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PRAKATA 
P a n i t i a Pelaksana PIA IV s e j a k semula t e l a h bertekad, 
agar p u b l i k a s i yang berhubungan dengan PIA IV dapat d i t e r -
b i t k a n t e p a t pada waktunya. Buku Abstrak i n i dapat terwujud 
b e r k a t pengertian dan kerjasama para pemrasaran yang t e l a h 
b e r s e d i a memenuhi i^dwal penyerahan abstraknya. 
Buku Abstrak i n i disusun berdasarkan subtema, y a i t u : 
Bab I : B e r i s i a b s t r a k yang berhubungan dengan masalah 
Manusia, Linglungan Hidup, dan Teknologi. Di da-
lam bab i n i t e r d a p a t kelompok-kelompok yang ber-
hubungan dengan p a l e o a n t r o p o l o g i , paleoekologi 
(fauna dan f l o r a ) , m i g r a s i dan d i f u s i , t e k n o l o g i 
(batu, logam, dan bangunan); 
Bab I I : B e r i s i a b s t r a k yang berhubungan dengan aspek-
aspek s o s i a l dan budaya dalam a r k e o l o g i (Bab I l a : 
aspek S o s i a l ; Bab Hb: aspek Budaya). 
Bab I l a yang membahas masalah s o s i a l b e r i s i kum-
pulan a b s t r a k mengenai agama, ekonomi, perdagang-
an, komuniti, makam, masyarakat kuno, permukiman, 
tokoh, dan upacara; 
Bab I l b yang membahas masalah budaya b e r i s i kum-
pulan a b s t r a k mengenai agama, bahasa, bangunan, 
situs/temuan, dan s e n i ; 
Bab I I I : B e r i s i a b s t r a k yang berhubungan dengan subtema 
metodologi, t e o r i , paradigma, dan model. Kumpulan 
abs t r a k yang te r d a p a t d i s i n i merupakan kelompok 
masalah-masalah tentang konsep, a n a l i s i s , etno-
arkeologn , dan pendekatan antarbidang. 
Di sudut k i r i a t a s s e t i a p a b s t r a k d i s e r t a k a n petunjuk 
di mana makalah yang bersangkutan dapat ditemukan d i dalam 
buku-buku makalah Buku I , Buku I l a , Buku Hb, dan Buku I I I . 
Contoh: Naniek H: I l a . S o s i a l - Permukiman. Hal i n i menun-
jukkan bahwa makalah Sdr. Naniek dapat ditemukan di buku 
makalah I l a , subtema s o s i a l yang membahas permukiman. Se-
l a n j u t n y a urutan d i dalam s e t i a p bab Buku Abstrak i n i d i -
susun berdasarkan abjad nama. 
Mudah-mudahan Buku Abstrak i n i dapat digunakan s e b a i k -
baiknya . 
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On the l e f t top of each a b s t r a c t page i s noted the 
volume number of the Proceedings which i n c l u d e s the f u l l 
paper. For example: Naniek H: I l a . S o s i a l - Permukiman. 
This i n d i c a t e s t h a t Naniek H 's paper i s to be found i n 
Volume I l a of the Proceedings under the subtheme S o s i a l 
d e a l i n g with Permukiman. Names of authors i n each chapter 
are i n a l p h a b e t i c order. 
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M A N U S I A , L I N G K U N G A N H I D U P 
D A N T E K N O L O G I 
I . MANUSIA - TULANG 
PANJANG SEGMENTAL TULANG PANJANG (HUMERUS, FEMUR, TJBIA) 
RANGKA GILIMANUK 
Bagian I : Humerus ( t u l a n g lengan a t a s ) 
Oleh: Agus S u p r i j o 
Sejak tahun 1963 sehingga 1979 d a r i s i t u s kubur p r a s e j a r a h 
Gilimanuk t e l a h ditemukan 102 rangka, 65 dia n t a r a n y a dewasa. Kubur 
i t u berpola primer dan sekunder s e r t a banyak yang teraduk ( d i s t u r b e d ) , 
sehingga banyak rangka yang t i d a k lengkap dan tul a n g yang t i d a k 
utuh. 
Untuk mengetahui panjang segjmental terhadap panjang utuhnya d i -
dapatkan 18 humerus l a k i - l a k i dan 8 humerus perempuan. Untuk memban-
dingkan panjang segnental humerus rangka Gilimanuk dengan populasi 
l a i n , 52 humerus t i d a k utuh juga diukur. 
1 
SEGMENTAL LENGTH OF LONG LIMB BONES (HUMERUS, FEMUR, T I B I A ) 
FROM GILIMANUK 
P a r t I : Humerus 
By: Agus S u p r i j o 
Since 1963 u n t i l 1979, 102 skeletons were excavated from 
Gilimanuk bronze-iron age cemetary, 65 of them are a d u l t . Most of 
them were secondary and distur b e d b u r i a l . 
Only 26 humeri are complete, 18 male and 8 female. Humeri are 
d i v i d e d i n t o 4 segments according to S t e e l e (1979). The proportion 
o f each segment to the complete length and the c o r r e l a t i o n c o e f f i -
c i e n t are c a l c u l a t e d , and a l s o compared to other populations. 
2 
I . LINGKUNGAN - FAUNA 
REKONSTRUKSI LINGKUNGAN ALAM PRASEJARAH 
DI PULAU JAWA PADA MASA PERKEMBANGAN FAUNA VERTEBRATA 
YANG TERTUA 
O l e h : A n n i e - M a r i e s£mah 
A n a l i s a p o l e n d i t i g a kubah P l i o - P l e s t o s e n d i d e k a t S o l o 
(Jawa Tengah) dan d i l i p a t a n t i m u r Pegunungan Kendeng ( P e r n i n g ) 
memberikan h a s i l s e b a g a i b e r i k u t : 
Penurunan muka a i r l a u t pada k a l a P l i o - P l e s t o s e n memung-
k i n k a n berkembang dan mel u a s n y a hutan bakau s e p a n j a n g g a r i s 
p a n t a i pada b a t a s penurunan sumbu ( b a g i a n tengah) P u l a u Jawa. 
Pada k a l a P l e s t o s e n awal t e l a h t e r j a d i e v o l u s i ke a r a h 
l i n g k u n g a n rawa-rawa yang l e b i h berwatak d a r a t a n d i d e k a t S o l o , 
bersamaan dengan s a a t tumbuh-tumbuhan d i Jawa Timur r u s a k s e c a -
r a b e r k a l a a k i b a t k e g i a t a n v u l k a n i k yang cukup k u a t . 
Pada k a l a i t u p e r b u k i t a n d i s e k e l i l i n g S a n g i r a n ditumbuhi 
h u t a n t r o p i s dan dalam beberapa h a l menunjukkan g e j a l a e v o l u s i 
ke l i n g k u n g a n yang l e b i h t e r b u k a a k i b a t perubahan i k l i m yang 
r i n g a n . 
3 
RECONSTRUCTION OF JAVANESE PREHISTORIC LANDSCAPES 
IN JAVA 
DURING THE ARRIVAL OF THE OLDEST MAMMAL FAUNAS 
BY 
Anne-Marie s£mah 
P o l l e n a n a l y s i s o f t h r e e P 1 i o - P 1 e i s t o e e n e 
domes n e a r S o l o ( C e n t r a l J a v a ) and o f an E a s t e r n Kendeng 
a n t i c l i n e ( P e r n l n g ) g i v e s t h e f o l l o w i n g r e s u l t s : 
The P 1 i o - P l e i s t o c e n e r e c e s s i o n o f t h e s e a l e d 
to t h e e x t e n s i o n o f l a r g e mangrove f o r e s t s on t h e s h o r e -
l i n e s w i t h i n t h e a x i a l d e p r e s s i o n o f J a v a . 
D u r i n g t h e l o w e r P l e i s t o c e n e , we n o t i c e t h e 
e v o l u t i o n t o a more c o n t i n e n t a l swampy e n v i r o n m e n t n e a r 
S o l o , w h i l e t h e v e g e t a t i o n was r e g u l a r l y d e s t r o y e d i n 
E a s t e r n J a v a o w i ng t o t h e s t r o n g v o l c a n i c a c t i v i t y . 
A t t h o s e t i m e s , t h e n e i g h b o u r i n g h i l l s were 
o c c u p i e d n e a r S a n g i r a n by a t r o p i c a l R a i n F o r e s t , w h i c h 
c o u l d upon s e v e r a l o c c a s i o n s show an e v o l u t i o n t o w a r d s 
a more open e n v i r o n m e n t , due t o s m a l l c l i m a t i c c h a n g e s . 
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I . TEKNOLOGI - BATU 
ALAT-ALAT BATU I N T I DARI TIMUR BARAT (NTT) 
Oleh: Budi S a n t o s a A z i s 
B a t u i n t i merupakan s a l a h s a t u limbah p r o d u k s i dalam 
t e k n o l o g i a l a t b a t u yang b e r s i f a t u n i v e r s a l . Beberapa dan 
bahkan banyak d i a n t a r a batu i n t i t e r s e b u t digunakan s e b a g a i 
a l a t , l e b i h j a u h l a g i dalam himpunan t e r t e n t u , tampak adanya 
t i p e - t i p e a l a t batu i n t i yang dapat dibedakan a t a s d a s a r -
d a s a r o b y e k t i f . 
Makalah i n i mengetengahkan h a s i l - h a s i l p e n g a n a l i s a a n 
t i n g k a t a u a l a l a t - a l a t batu i n t i , yang d i p e r o l e h pada tahun-
tahun 1976, 1978 dan 1980 d i daerah Timor B a r a t ( N T T ) . Kon-
t e k s f u n g s i o n a l p r i m e r temuan t e r s e b u t dikesampingkan, meng-
i n g a t s e l u r u h penemuan b e r a s a l d a r i permukaan ta n a h . Pengana-
l i s a a n d i d a s a r k a n pada s e j u m l a h v a r i a b e l t e k n o l o g i s , t i p o -
l o g i s dan f u n g s i o n a l , yang d i a r a h k a n untuk memperoleh k e t e -
rangan e m p i r i k mengenai pengelompokan v a r i a b e l ( a t r i b u t ) 
s e r t a penyebarannya. D i a s u m s i k a n bahwa s e s u a t u k e l a s a l a t 
batu i n t i merupakan wujud pengelompokan se j u m l a h v a r i a b e l , 
dalam pengulangan yang cukup n y a t a . 
Dalam b a t a s - b a t a s t e r t e n t u , a l a t - a l a t batu i n t i d a r i 
Timor B a r a t yang d i a n a l i s i s , memperlihatkan perbedaan maupun 
persamaan cukup j e l a s t e rhadap himpunan-himpunan a l a t batu 
i n t i d a r i P u l a u F l o r e s dan Timor Timur, khususnya s e p e r t i 
yang pernah d i l a p o r k a n o l e h p e n e l i t i - p e n e l i t i t e r d a h u l u . 
PRELIMINARY STUDIES ON WEST TIMOR CORE TOOLS 
By: Budi Santosa A z i s 
C e n t r a l l y , n u c l e i are p a r t of the waste products of l l t h l c t e c h -
nology. Some of them can be I n t e r p r e t e d as t o o l s f o r many purposes. 
I n c e r t a i n assemblages, there are even s e v e r a l types of c o r e - t o o l s , 
which can be d i s t i n g u i s h e d on o b j e c t i v e bases. 
T h i s paper i s concerned with the r e s u l t s of a pr e l i m i n a r y ana-
l y s i s "of c o r e - t o o l samples c o l l e c t e d i n 1976, 1978 and 1980 from many 
areas i n West Timor (NTT). The primary f u n c t i o n a l context had to be 
disregarded because they d e r i v e from surface c o l l e c t i o n s . T h i s analy-
s i s i s based on a s e t o f t e c h n o l o g i c a l , t y p o l o g i c a l and f u n c t i o n a l 
v a r i a b l e s ( a t t r i b u t e s ) and should r e s u l t i n e m p i r i c a l information 
about v a r i a b l e ( a t t r i b u t e ) c l u s t e r s and t h e i r d i s t r i b u t i o n s . 
With c e r t a i n l i m i t a t i o n s , the c o r e - t o o l s i n the new samples show 
s e v e r a l s i m i l a r i t i e s to and d i f f e r e n c e s from the c o r e - t o o l assemblages 
i n F l o r a s and E a s t Timor which have been reported p r e v i o u s l y . 
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I . TEKNOLOGI - BATU 
ARKEOLOGI GUA LAURENTE DAN ARTINYA UNTUK 
PRASEJARAH DI ASIA TENGGARA 
Oleh: F l o r a n t e G. Henson 
Ada beberapa orang a r k e o l o g yang berpendapat bahwa a l a t -
a l a t s e r p i h yang ditemukan d i A s i a Tenggara merupakan h a s i l 
t e k n i k memukul yang t e r l a l u sederhana. Mereka m e l i h a t bahwa 
a l a t - a l a t batu yang demikian bentuknya t a k t e r a t u r dan amorf. 
Mungkin mereka t i d a k menemukan p o l a - p o l a yang n y a t a dalam c i r i -
c i r i m o r f o l o g i s a l a t - a l a t batu i t u , k a r e n a mereka hanya menga-
mati dan memeriksanya s e c a r a k a s a r . 
Namun ada beberapa h a s i l p e n e l i t i a n l a g i yang menunjukkan 
bahwa a l a t - a l a t s e r p i h d i A s i a Tenggara bukan B a j a h a s i l - h a s i l 
t e k n i k yang t e r l a l u sederhana ( u n s o p h i s t i c a t e d ) , m e l a i n k a n men-
j a d i merupakan h a s i l - h a s i l t e k n o l o g i yang sangat d i k u a s a i s i 
pembuatnya. Beberapa orang a r k e o l o g yang pernah b e k e r j a d i 
F i l i p i n a t e l a h b e r k e s i m p u l a n bahwa t e k n o l o g i pembuatan s e r p i h 
d i negara i t u sudah maju pada t i n g k a t p a l e o l i t i k a t a s (50.000 
hingga 10.000 S.M.). 
Makalah i n i memerikan dan m e n g a n a l i s i s t e k n o l o g i a l a t 
batu d a r i Gua L a u r e n t e , i a l a h sebuah s i t u s yang pernah d i p a k a i 
sebagai tempat pemukiman d a s a r ( b a s e camp) o l e h para pemburu 
dan pengumpul makanan d a r i 16.000 sampai 5.BB0 S.M. ( G a k u s h u i n 
U n i v e r s i t y L a b o r a t o r y No. 7255, 7256 dan 7 2 5 7 ) . 
Dimensi-dimensi f i s i k ( a t r i b u t ) d a r i 245 a l a t s e r p i h d i 
s i t u s i t u t e l a h d i u k u r . Kemudian ukuran-ukuran i t u d i a n a l i s i s 
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s e c a r a s t a t i s t i k agar dapat menentukan apakah mereka yang mem-
buatnya menguasai b e s a r n y a a l a t i t u dan sudut-sudutnya. 
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AN ANALYSIS OF THE LAURENTE CAUE STONE FOOL TECHNOLOGY 
By: F l o r a n t e G. Henson 
Some a r c h a e o l o g i s t s have c l a i m e d t h a t F l a k e t o o l s found 
i n S o u t h e a s t A s i a were p r o d u c t s of u n s o p h i s t i c a t e d t e c h n i q u e s 
i n knapping. They have noted t h a t the stone t o o l s were i r r e -
g u l a r and amorphous i n form. P e r h a p s , they have found no d i s -
c e r n a b l e p a t t e r n s i n the m o r p h o l o g i c a l c h a r a c t e r i s t i c s of the 
stone t o o l s because they s i m p l y observed and d e s c r i b e d the 
stone t o o l s a t a g r o s s l e v e l . 
Other s t u d i e s have shown t h a t f l a k e t o o l s i n S o u t h e a s t 
A s i a were not si m p l y the r e s u l t s of " u n s o p h i s t i c a t e d " s h a t -
t e r i n g t e c h n i q u e s but were the pr o d u c t s of a h i g h l y c o n t r o l l e d 
s tone t o o l t e c h n o l o g y . A r c h a e o l o g i s t s who have worked i n the 
P h i l i p p i n e s have concluded t h a t f l a k e t o o l technology i n the 
a r e a was a l r e a d y advanced as e a r l y as the upper p a l e o l i t h i c 
( c a . 50,000 to 10,000 B . C . ) . 
T h i s paper d e s c r i b e s and a n a l y z e s the stone t o o l techno-
l o g y of L a u r e n t e Cnve, a B i t e which was used as a base camp by 
h u n t e r s and g a t h e r e r s from 16,000 to 58B0 B.C. (Gaku s h u i n 
U n i v e r s i t y L a b o r a t o r y Nos. 7255, 7256, and 7 2 5 7 ) . 
The p h y s i c a l dimensions ( a t t r i b u t e s ) of 245 F l a k e t o o l s 
from the s i t e were measured. Then, the o b t a i n e d measurements 
were a n a l y z e d s t a t i s t i c a l l y i n o r d e r to determine whether the 
knappers w i e l d e d c o n t r o l o v er the s i z e s or a n g l e s of the f l a k e 
t o o l s they produced. 
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I . LINGKUNGAN - FAUNA 
UMUR ENDAPAN PENGANDUNG FDSIL HDMIND DAN VERTEBRATA 
YANG TERTUA DI PULAU JAWA 
Oleh: François Semah 
Dalam makalah i n i akan d i b a h a s umur l a p i s a n pengandung f o s i l 
t e r t u a yang ditemukan d i t i g a tempat d i Jawa. 
Dalam p e n e l i t i a n d i singkapan C i s a a t , dekat Bumiayu, t e l a h 
ditemukan f o s i l v e r t e b r a t a awal pada beberapa meter d i a t a s l a -
p i s a n , y a i t u a n t a r a endapan l a u t dan d a r a t . H i p o t e s i s b e r d a s a r -
kan p e r t a n g g a l a n s t r a t i g r a f i s i n i sangat menarik, k a r e n a bagian 
s i n g k a p a n i n i menunjukkan p e r t a n g g a l a n yang w a j a r , a n t a r a 2.15 
dan 1.67 myr, mengacaukan k e b a l i k a n k a l a Matuyama. 
Di kubah S a n g i r a n , l a p i s a n l a h a r yang bawah mengandung f o s i l 
v e r t e b r a t a t e r t u a sangat mungkin t e l a h diendapkan pada k a l a masa 
O l d u v a i a t a u sesudahnya (1.67 m y r ) . 
D i Jawa Timur, dekat Kedung Brubus dan Gunung Butak, s e -
buah k e g i a t a n v u l k a n i k dengan p e r t a n g g a l a n yang s e s u a i dengan 
s t r a t i g r a f i setempat se g e r a d i i k u t i dengan pembentukan l a p i s a n -
l a p i s a n pengandung v e r t e b r a t a yang pertama. 
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OLDEST VERTEBRATA AND HOMINID-BEARING LAYERS IN JAVA: 
PRESENT STATE OF THE QUESTION 
By: François Semah 
We d i s c u s s h e r e t h e a g e o f o l d e s t f o s s i l -
b e a r i n g l a y e r s r e c o g n i z e d i n t h r e e J a v a n e s e a r e a s . 
N e a r B u m i a y u , we s t u d i e d t h e C i S a a t s e c t i o n , 
w h e r e t h e f i r s t v e r t e b r a t e f o s s i l s o c c u r a few d o z e n m e t e r s 
a b o v e t h e m a r i n e / c o n t i n e n t a l f a c i e s t r a n s i t i o n . The m o s t 
p l a u s i b l e c h r o n o s t r a t i g r a p h i c a 1 h y p o t h e s i s i s t h a t t h i s 
p a r t o f t h e s e c t i o n représente t h e n o r m a l e v e n t s w h i c h , 
b e t w e e n 2.15 and 1.67 myr, i n t e r r u p t , t h e Matuyama r e v e r s e d 
c h r o n . 
I n t h e S a n g i r a n dome, t h e l o w e r l a h a r , w h i c h 
y i e l d e d t h e o l d e s t v e r t e b r a t e r e m a i n s , w o u l d h a v e b e e n 
d e p o s i t e d d u r i n g t h e O l d u v a i e v e n t , o r s l i g h t l y a f t e r i t s 
end ( 1 . 6 7 m y r ) . 
I n E a s t e r n J a v a ( n e a r K e d u n g b r u b u s and Gunung 
B u t a k ) , a v o l c a n i c e v e n t d a t e d a t 1.8/1.9 myr l e d t o t h e 
c o n s t r u c t i o n o f p e n i n s u l a r t o n g u e s , w h i c h a r e i m m e d i a t e l y 
f o l l o w e d i n t h e s t r a t i g r a p h y by t h e d e p o s i t i o n o f t h e f i r s t 
v e r t e b r a t e - b e a r i n g s e d i m e n t s . 
I . TEKNOLOGI - BATU 
BEBERAPA CATATAN TENTANG PALEOLITIK DI JAWA 
Oleh: G.J. B a r t s t r a 
Limapuluh tahun yang l a l u , sepanjang Sungai Baksoka s e k i t a r 
P a c i t a n d i p a n t a i s e l a t a n P u l a u Jawa, t e l a h ditemukan beberapa 
kapak genggam dan kapak perimbas. I n i a d a l a h a l a t - a l a t pertama, 
s e p e r t i a l a t P a l e o l i t i k , yang pernah ditemukan d i Jawa dan s e -
bagai a k i b a t p a r a penemunya beranggapan a l a t - a l a t i n i b e r a s a l 
d a r i P i t h e c a n t h r o p u s e r e c t u s , yang sekarang s e c a r a l e b i h t e p a t 
d i s e b u t Homo e r e c t u s d a r i Jawa. Kapak-kapak perimbas yang be s a r 
d a r i Jawa S e l a t a n i t u ditempatkan dalam b i n g k a i kompleks kapak 
perimbas d a r i A s i a Timur, dan umurnya d i k a t a k a n d a r i masa P l e s -
t o s e n Tengah. 
Beberapa p e n e l i t i yang berkesempatan melakukan s u r v e i 
i n t e n s i f d i daerah temuan a l a t - a l a t pada sepanjang Sungai Bak-
soka m u l a i meragukan umur a r t e f a k s e t u a i t u . Mereka menggeser 
" P a c i t a n i a n " ke masa P l e s t o s e n A t a s , meskipun masih ke bagian 
t e r t u a masa i t u . Kemudian t i m b u l p e r s o a l a n apakah a r t e f a k 
P a c i t a n i a n i t u mungkin h a s i l k a r y a Manusia Solo a t a u Manusia 
Ngandong, k a r e n a s i s a - s i s a f o s i l n y a j u g a b e r a s a l d a r i masa 
P l e s t o s e n A t a s . Namun p e r s o a l a n n y a i a l a h d i dalam s i s a - s i s a 
undakan t i n g g i yang banyak f o s i l n y a d i Jawa Tengah t i d a k pernah 
ditemukan kapak genggam a t a u kapak perimbas s e p e r t i macam 
P a c i t a n i t u , hanya ada beberapa s e r p i h dan batu i n t i ( a p a yang 
d i s e b u t "Ngandongian"). 
Sesungguhnya a r t e f a k yang ditemukan pada sepanjang Sungai 
Baksoka i t u b i a s a n y a berada dalam undak-undak, meskipun l e b i h 
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k e c i l d a r i p a d a undak-undak Sungai S o l o . Di dalam undak-undak 
Baksoka belum ditemukan a r t e f a k yang b i s a d i t e t a p k a n umurnya, 
t e t a p i meskipun b e g i t u mBsih ada kemungkinan mencari umur undak-
undak i n i b e r d a s a r k a n b u k t i - b u k t i g e o l o g i . H a l i n i menunjukkan 
bahwa undak-undak Sungai Baksoka yang b e r i s i a r t e f a k b e r a s a l 
d a r i b e lahan kedua P l e s t o s e n A t a s . 
H a l i n i b e r a r t i j u g a bahwa Manusia Solo d i r a g u k a n s e b a g a i 
c a l o n pembuat a l a t - a l a t P a c i t a n . Sesungguhnya hanya ada s a t u 
homini f o s i l d i Jawa yang masih p a n t a s d i p e r t i m b a n g k a n , i a l a h 
Manusia U a j a k . Hominid i n i s e b a g a i w a k i l d a r i Homo S a p l e n s yang 
menjadi bagian d a r i kelompok penduduk b a r u d i Jawa, k a r e n a 
nampaknya t i d a k ada hubungan m o r f o l o g i s yang t e r b u k t i a n t a r a 
t e ngkorak-tengkorak f o s i l d a r i Ngandong dan d a r i U a j a k . 
Ada kemungkinan m e n j a j a k i ketidaksinambungan dalam h a l 
t e r p u t u s n y a masa a n t a r a "Ngandongian" dan " P a c i t a n i a n " , y a i t u 
dua i n d u s t r i batu yang sama s e k a l i berbeda. Dalam hubungan i n i 
p e n t i n g s e k a l i d i t e t a p k a n sampai mana k i t a dapat b e r b i c a r a 
t e n t a n g l i n g k u n g a n manusia purba d i Jawa, sehingga dapat d i -
t e t a p k a n c i r i - c i r i khas d a r i bermacam-macam himpunan a l a t - a l a t 
b a t u t e r s e b u t . 
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A NOTE ON THE PALEOLITHIC OF JAVA 
By: G.J. B a r t a t r a 
F i f t y y e a r s ago, along the Baksoka r i v e r i n the neighbourhood 
o f P a c i t a n , South J a v a , a number o f hand-axes and choppers were 
found. These were the f i r s t t r u l y P a l e o l i t h i c - l o o k i n g t o o l s to be 
found on J a v a , and c o n s e q u e n t l y the f i n d e r s a s c r i b e d them to P i t h e -
canthropus e r e c t u s , now more c o r r e c t l y r e f e r r e d to as Homo erectus of 
J a v a . The l a r g e c o r e t o o l s o f South J a v a were placed w i t h i n the 
framework o f t h e chopper/chopping-tool complex o f E a s t A s i a , and 
t h e i r age was s t a t e d as Middle P l e i s t o c e n e . 
L a t e r r e s e a r c h workers who had the o p p o r t u n i t y of making t h o -
rough r e c o n n a i s s a n c e s i n the f i n d a r e a along the Baksoka began to 
have doubts about the supposedly g r e a t age of the a r t i f a c t s , and 
they t r a n s f e r r e d the ' P a c i t a n i a n ' to the Upper P l e i s t o c e n e , a l b e i t 
t o the o l d e s t p a r t of t h i s p e r i o d . The q u e s t i o n then a r i s e s whether 
t h e P a c i t a n i a n implements c o u l d perhaps be the work of Solo o r Ngan-
dong man, whose f o s s i l remains are a l s o dated to the Upper P l e i s t o -
c ene. A problem, however, i s t h a t i n the f o s s i l i f e r o u s h i g h - t e r r a c e 
remnants a l o n g t h e Solo r i v e r i n C e n t r a l J a v a no ? a c i t a n - l i k e hand-
axes o r choppers have e v e r been found; only s m a l l , i n c o n s p i c u o u s 
f l a k e s w i t h a few c o r e s ( t h e s o - c a l l e d 'Ngandongian'). 
I n f a c t the implements along the Baksoka are a l s o found in t e r -
r a c e s , a l t h o u g h t h e s e t e r r a c e s are much s m a l l e r than those along 
the Solo. I n the Baksoka t e r r a c e s no d i r e c t l y d a t a b l e c o n s t i t u e n t s 
have y e t been found, but i t i s n e v e r t h e l e s s p o s s i b l e to work out the 
age of t h e s e t e r r a c e s on t h e b a s i s of geomorphological e v i d e n c e . 
T h i s i n d i c a t e s t h a t the implement i f erous Baksoka r i v e r t e r r a c e s have 
o r i g i n a t e d i n the second h a l f o f the Upper P l e i s t o c e n e . 
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T h i s means t h a t J o l o man, too, i s a doubtful c a n d i d a t e f o r the 
r o l e o f the maker of the P a c i t a n t o o l s . I n f a c t t h e r e i s o n l y one 
Javanese f o s s i l hominid t h a t now m e r i t s c o n s i d e r a t i o n , and t h a t i s 
Wajak man: Homo w a d j a k e n s i s . T h i s hominid i s a r e p r e s e n t a t i v e Homo 
s a p i e n s , and i t i s part o f a new population group on Jav a , s i n c e no 
morphological co n n e c t i o n seems evi d e n t between the f o s s i l s k u l l s o f 
Ngandong and those o f Wajak. 
I t might be p o s s i b l e t o t r a c e t h i s a n t h r o p o l o g i c a l d i s c o n t i n u i -
ty i n the a r c h a e o l o g i c a l break between the 'Ngandongian' and the 
' P a o i t a n i a n ' , two t o t a l l y d i f f e r e n t l i t h i c i n d u s t r i e s . I n t h i s con-
n e c t i o n i t i s v e r y important to a s c e r t a i n to what extant s tatements 
can be made about the paleoenvironment o f e a r l y man on J a v a , as 1his 
w i l l permit a meaningful assessment o f the t y p i c a l c h a r a c t e r i s t i c * 
o f the v a r i o u s stone t o o l assemblages. 
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I . TEKNOLOGI - ARTEFAK 
BENDA-BENDA PERUNGGU KOLEKSI SUAKA PENINGGALAN 
SEJARAH DAN PURBAKALA PROPINSI JAWA TENGAH 
(Sebuah Tinjauan M e t a l o g r a f i s ) 
Oleh: Gunadi 
H a s i l a n a l i s a elemental yang t e l a h dilakukan para s a r j a n a 
terdahulu terhadap benda-benda perunggu kuno, dapat mengetahui bahwa 
campuran logam t e r d i r i d a r i unsur tembaga dan timah, sedang unsur 
yang l a i n belum disebutkan. Berdasarkan h a s i l a n a l i s a yang t e l a h 
kami lakukan terhadap beberapa benda logam k o l e k s i Suaka Peninggalan 
S e j a r a h dan Purbakala Jawa Tengah s e l a i n tembaga dan timah, dapat 
d i k e t a h u i p u l a adanya kandungan seng (Zn) ba i k pada benda kuno at a u -
pun benda t i r u a n ( b a r u ) . Untuk benda-benda kuno kandungan seng anta-
r a 3 - 13%, pada benda baru mencapai 12 - 37%. 
Atas dasar h a s i l a n a l i s a d i a t a s dapat d i p e r k i r a k a n bahwa cam-
puran Zn tersebut bukan merupakan m a t e r i a l i m p u r i t i e s , t e t a p i ada 
kesengajaan mencampurnya. Penambahan Zn d i a t a s dimaksudkan untuk: 
1. Menambah kekerasan dan ketahanan terhadap k o r o s i 
2. Menurunkan t i t i k l ebur logam campuran tersebut-
S e l a i n h a l d i a t a s unsur Zn dapat pula digunakan sebagai i n d i k a t o r 
untuk menentukan benda tersebut a s l i a t au t i r u a n . S e p e r t i t e l a h d i -
sebutkan d i a t a s bahwa benda t i r u a n mempunyai kandungan Zn hingga 
37%. Secara m e t a l o g r a f i s dapat d i k e t a h u i bahwa logam tersebut ber-
k u a l i t a s rendah, sebab untuk carrpuran seng pada tembaga, apabila 
jumlah seng mencapai 50% akan membentuk campuran yang b e r s i f a t 
mudah rusak dan secara microstructure akan t e r l i h a t pecah-pecah. 
Di dalam makalah i n i akan dibahas sebuah temuan a r c a Ganeqa 
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perunggu d a r i Playen, Gunung K i d u l , Daerah Istimewa Yogyakarta. 
H a s i l p e n e l i t i a n yang dilakukan oleh Kantor Suaka Peninggalan Se-
j a r a h dan Furbakala D.I. Yogyakarta, a r c a tersebut adalah benda 
baru ( t i r u a n ) . T e t a p i berdasarkan data m e t a l o g r a f i s d i k e t a h u i kan-
dungan unsur-unsur Cu 73%, Sn 2%, Zn 12.5% dan Fe 2.5%. Oleh karena 
terbatasnya i n d i k a t o r , unsur Pb dan yang l a i n belum dapat d i k e t a h u i . 
Komposisi s e p e r t i d i a t a s s e c a r a m e t a l o g r a f i s merupakan campuran 
yang r a s i o n a l . Andaikata d i masa-masa yang akan datang k i t a d i h a -
dapkan pada a r c a - a r c a t i r u a n yang s e c a r a i k o n o g r a f i s memenuhi 
per s y a r a t a n i k o n o g r a f i s e r t a campuran r a s i o n a l , i n i l a h s a l a h s a t u 
tantangan bagi k i t a s e k a l i a n . 
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BRONZE MATERIALS COLLECTED IN THE OFFICE OF PROTEC 
PURBAKALA OF THE CENTRAL JAVA 
By: Gunadi 
The y i e l d of elemental a n a l y s i s t h a t has been done by former 
s c h o l a r on bronze m a t e r i a l s , can be concluded t h a t t h i s metal con-
t a i n s copper and t i n , whereas other element are not mentioned. The 
elemental a n a l y s i s on some bronze c o l l e c t i o n s o f Suaka Peninggalan 
S e j a r a h dan Purbakala Jawa Tengah shows the Zinc (Zn) content i n 
o l d bronze i s 3 - 13% while i n new bronze i s 12 - 37%. 
Based on that a n a l y s i s i t could be suggested t h a t z i n c i s not 
impurity m a t e r i a l s , but i s mixtured i n purpose. Zinc a d d i t i o n i s : 
1. To add the hardness and endurence against c o r r o t i o n . 
2. To reduce the melting point o f t h a t mixture metal. 
Besiae those problems Zn can be use as an i n d i c a t o r to t e s t whether 
m a t e r i a l (bronze) i s pure or not. 
The author w i l l d i s c u s s the Camera bronze st a t u e found a t 
Playen, Gunung K i d u l , Yogyakarta. Based on the observation c a r r i e d 
out by Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala D.I. Yogyakarta, the 
s t a t u e i s i m i t a t i o n , but according to metallographic data i t con-
t a i n s Cu 73%, Sn 2%, Zn 12.5% and Fe 2.5%, while Pb and another 
element are not y e t known. The composition l i k e t h a t i s m e t a l l o -
g r a f i c a l l y r a t i o n a l . I t i s our challenge to face any i m i t a t i o n as 
t h a t s t a t u e which i t s i c o n o g r a f i c a l aspect and the elemental com-
p o s i t i o n i s r a t i o n a l . 
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I . TEKNOLOGI - BATU 
ALAT-ALAT PALEOLITIK DARI KALI KUNING, PURBALINGGA 
Oleh: Harry V/idianto 
Di kawasan Purbalingga, t e l a h ditemukan suatu s i t u 3 p a l e o l i t i k 
d i K a l i Kuning, yang mengalir d i wilayah desa l i a r i b a y a , Kecamatan 
Karanganyar. Sebanyak 39 buah a l a t p a l e o l i t i k ditemukan d a r i dasar 
sungai pada j a r a k sepanjang + 500 meter. Tipe a l a t - a l a t tersebut ada-
l a h : kapak perimbas (chopper), kapak penetal: (chopping t o o l ) , p r o t o 
kapak genggam (proto hand a x e ) , a l a t s e r p i h ( f l a k e ) , dan giganto-
1 i t . D ari himpunan a l a t t e r s e b u t , 36 buah -.ibuat d a r i batu r i j a n g 
h i j a u , dan s i s a n y a dibuat d a r i batu napal k e r s i k a n ooklat tua. 
A l a t - a l a t tersebut menunjukkan perkembangan teknologi yang ber-
mula d a r i pembuatan kapak perimbas m e l a l u i dua-t iga pemangkasan mo-
n o f a s i a l s e c a r a t e r j a l , yang kemudian d i a k h i r i oleh pembuatan pro-
to kapak genggam m e l a l u i pemangkasan b i f a s i a l memanjang dengan mo-
d i f i k a s i bentuk ke bentuk s e g i t i g a . Antara kedua teknik pembuatan 
tersebut kemudian d i s e l i n g i oleh pembuatan kapak penetak m e l a l u i 
pemangkasan b i f a s i a l dan pembuatan a l a t s e r p i h yang menunjukkan 
t e k n i k pemangkasan t i d a k langsung. Pemangkasan melebar yang t e r l i -
hat pada a l a t masif d i etas d i l a k u k a n dengan menggunakan batu l a i n 
sebagai m a r t i l . Secara t e k n o l o g i s , t e k n i k i n i disebut dengan i s t i -
l a h "batu memukul batu" (block-on-block technique). 
Faktor menarik pada s i t u s i n i adalah penemuan unsur proto k a -
pak genggam dan g i g a n t o l i t d i dalamnya. Unsur yang pertama t e r s e -
but dipakai sebagai indikan tentang bentuk teknologi progres bagi 
perkembangan a l a t - a l a t p a l e o l i t i k d i Indonesia, dan bersama - sama 
dengan g i g a n t o l i t , meskipun ditemukan hanya 1 buah, kedua unsur t e r -
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sebut dapat ditemukan kembali pada a l a t - a l a t Pacitanan. P e n e l i t i 
an yang masih dalam t a r a f awal i n i belum dapat menarik g a r i s kese 
j a j a r a n antara kedua s i t u s tersebut d i a t a s . Sedangkan a p a b i l a d i 
l i h a t d a r i u s i a satu-satunya satuan konglomerat yang terdapat d 
tebing sungai, yang mungkin merupakan satuan batuan pengendapnya, 
maka d i t a f s i r k a n bahwa u s i a a l a t - a l a t tersebut adalah Post-Plesto 
sen/3ub-resen, atau l e b i h t u a . 
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PALAEOLITHIC TOOLS FROM KALI KUNDiC, PURBALINGGA 
By: Harry Widianto 
A p a l a e o l i t h i c s i t e was found i n the bed of K a l i Kuning, a small 
r i v e r which f l e w i n the v i l l a g e o f Maribnya, S u b d i s t r i c t o f Karang-
anyar, Purbalingga Regency. T h i r t y - n i n e stone t o o l s have heen c o l l e c t e d 
from t h i s r i v e r bed i n a 500 meter long area. These a r t i f a c t s c o n s i s t 
o f chopper, chopping t o o l , proto hand axe, f l a k e , scraper, and gigan— 
t o l i t h . The main m a t e r i a l used i3 green chert (36 specimens), and the 
r e s t are made o f dark-brown s i l i c i f i e d m a r l . 
T h i s assemblage shows a continuous development that s t a r t s from 
chopper manufacturing through two or three times s t e e p i l y monofacial 
chipping, and ends with proto hand axe making through l o n g i t u d i n a l l y 
b i f a c i a l shipping into t r i a n g u l a r m o d i f i c a t i o n form. Between those 
two manufacturing techniques there are a l s o the making of chopping 
t o o l through b i f a c i a l chipping and manufacturing f l a k e tool by i n -
d i r e c t percussion. The chipping of that massive implements was done 
by using any other stone as hammer. T e c h n o l o g i c a l l y , t h i s technique 
was c a l l e d block-on-block technique. 
The i n t e r e s t i n g f a c t o r of t h i s s i t e i s the exi s t e n c e of (1) pro-
to hand axe and (2) g i g a n t o l i t h . The f i r s t has been used as indicator 
of the development of p a l a e o l i t h i c technology i n Indonesia. Together 
with the second, eventhough one specimen only, these two elements can 
be seen Pacitanan. In t h i s p r e l i m i n a r y r e s e a r c h , the p a r a l l e l i s m of 
those two s i t e s can not be drawn y e t . Furthermore, from the only cong-
lomerate deposit on the r i v e r slope that i s i n t e r p r e t e d as the a r -
t i f a c t containing stratum that p a l a e o l i t h i c t o o l s are dated to 
Post-Pleistocene / 3ub-?ocent, or somewhat older. 
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I . TEKNOLOGI - BATU 
BATU I K E ALAT TEKNOLOGI TRADISIONAL 
D I SULAWESI TENGAH 
O l e h : H a r u n K a d i r 
B a t u I k e a d a l a h a l a t pemukul k u l i t k a y u y a n g d i p e r g u -
n a k a n o l e h penduduk S u l a w e s i T e n g a h , u n t u k membuat p a k a i a n 
d a r i k u l i t k a y u . T r a d i s i i n i merupakan w a r i s a n b u d a y a y a n g 
b e r a s a l d a r i masa b e r c o c o k tanam d i I n d o n e s i a ( N e o l i t i k ) . 
P e n d a p a t i n i d i d u k u n g o l e h b u k t i - b u k t i temuan a r k e o l o g i y a n g 
m e n u n j u k k a n bahwa d a e r a h s e p a n j a n g S u n g a i K a r a m a a n t a r a l a i 
K a l u m p a n g , M i n a n g a S i p a k k o dan S i k e n d e n g d i K a b u p a t e n Mamuju, 
S u l a w e s i S e l a t a n , m e r u p a k a n t e m p a t y a n g p e n t i n g pada masa 
b e r c o c o k t a n a m ( n e o l i t i k ) . 
Dengan a d a n y a b u k t i - b u k t i a r k e o l o g i s s e r t a t r a d i s i y a n g 
m a s i h h i d u p s a m p a i s e k a r a n g , maka h a l i n i merupakan sumber 
p e n t i n g y a n g d a p a t m e m b e r i k a n gambaran t e n t a n g k e h i d u p a n 
s o s i a l b u d a y a d i masa l a m p a u . 
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"BATU IKE" A TRADITIONAL TECHNOLOGICAL INSTRUMENT 
IN CENTRAL SULAWESI 
By: Harun Kadir 
The p e o p l e i n C e n t r a l S u l a w e s i use a t r a d i t i o n a l t o o l 
c a l l e d " batu i k e " t o make c l o t h i n g m a t e r i a l from b e a t e n b a r k . 
T h i s t r a d i t i o n i s an i n h e r i t e d c u l t u r e from the p e r i o d of 
c u l t i v a t i o n i n I n d o n e s i a ( N e o l i t h i c ) . T h i s i d e a i s s u p p o r t e d 
by a r c h a e o l o g i c a l p r o o f of f i n d i n g s which can show t h a t the 
a r e a a l o n g Karama r i v e r among o t h e r s Kalumpang, Minanga 
S i p a k k o and S i k e ndeng i n Mamuju Regency, South S u l a w e s i , a s 
i m p o r t a n t s i t e d u r i n g the p e r i o d o f c u l t i v a t i o n ( N e o l i t h i c ) . 
The mentioned a r c h a e o l o g i c a l p r o o f s and a s u r v i v i n g 
t r a d i t i o n a r e now c o n s i d e r e d to be i m p o r t a n t s o u r c e s which 
c a n i l l u s t r a t e the s o c i a l and c u l t u r a l l i f e i n the p a s t . 
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I . TEKNOLOGI - BATU 
BELIUNG P E R S E G I DARI CIKOKOL, TANGERANG 
JAVA-BARAT: SUATU TELAAH PENDAHULUAN 
O l e h : H e n d a r i S o f i o n 
B e l i u n g p e r s e g i y a n g t e r h i m p u n t i d a k m e l a l u i p e n e l i t i a n 
s i s t e m a t i s ( s u r v e i dan e k s k a v a s i ) sudah s a n g a t b e s a r j u m l a h -
n y a . S e b a g a i m a t e r i p e n e l i t i a n benda-benda i n i sudah b a n y a k 
k e h i l a n g a n d a t a , t e r u t a m a mengenai a s a l y a n g t e p a t , s i t u a s i 
temuan l a n s e b a g a i n y a . Namun d e m i k i a n , benda-benda i n i d a p a t 
d i p a k a i u n t u k a n a l i s i s k u a n t i t a t i f maupun k u a l i t a t i f guna 
m e n e l u s u r i p e r s e b a r a n n y a d a l a m s a t u l o k a s i u n t u k t e r u s d i -
p e r l u a s dengan l o k a s i l a i n n y a . 
Dalam t a h a p p e n d a h u l u a n i n i b a r u d i m u l a i dengan himpun-
an d a r i C i k o k o l , d i p e r o l e h d a r i p e m b e l i a n pada t a h u n 1963, 
b e r j u m l a h 371 buah. Pengamatan t e r h a d a p benda-benda t e r s e b u t 
m a s i h b e r s i f a t m e g a s k o p i s , s e d a n g k a n pengamatan y a n g l e b i h 
m e n d e t i l l a g i , k a r e n a memerlukan w a k t u y a n g cukup lama, h a r u s 
d i t a n g g u h k a n . 
A n a l i s i s p e n d a h u l u a n i n i merupakan a w a l d a r i s e r a n g k a i -
a n p e n e l i t i a n dengan p e n d e k a t a n y a n g b a r u t e r h a d a p b e l i u n g 
p e r s e g i pada umumnya. 
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QUADRANGULAR ADZES PROM CIKOKOL, TAN'GERANG 
WEST JAVA: I N I T I A L OBSERVATIONS POR 
ANALYSIS 
By: H e n d a r i S o f i o n 
I n t h e c o u r s e o f t i m e , q u a d r a n g u l a r adr.es have accumu-
l a t e d t o a g r e a t amount, e s p e c i a l l y t h o s e a c q u i r e d t h r o u g h 
p u r c h a s e s . Much o f i t s a r c h a e o l o g i c a l v a l u e s were t h u s l o s t 
and t h e r e f o r e t h e s e o b j e c t s were r e g a r d e d o n l y a s a d d i t i o n a l 
d a t a w i t h r e s p e c t t o t h e i r t y p e and p r o v e n a n c e . 
A c t u a l l y , t h e a d z e s p r o p e r c o n t a i n c e r t a i n a s p e c t s t h a t 
m i g h t i n i t i a t e o t h e r k i n d n f a p p r o a c h f o r a n ' P y s i s , w h i c h i n 
t u r n c a n p r o v i d e i n f o r m a t i o n s o f a r u n d e t e c t e d . 
T h i s t r e a t i s e f o r m s an i n i t i a l s t a g e o f a s e r i e s o f un-
d e r t a k i n g s , and t h e r e f o r e m e g a s c o p i c o b s e r v a t i o n s a r e a p p l i e d . 
Due t o t i m e l i m i t a t i o n s , more d e t a i l e d d e s c r i p t i o n s f o r f u r -
t h e r d a t a c o l l e c t i n g w i l l be c a r r i e d o u t i n the v e r y n e a r 
f u t u r e . The t o t a l amount o f a d z e s f r o m C i k o k o l i s 3 7 1 , a 
number o f s a m p l e s more t h a n a d e q u a t e f o r one l o c a l i t y . 
A n a l y s i s on q u a d r a n g u l a r a d z e s , e s p e c i a l l y t h o s e f r o m 
C i k o k o l i s hoped t o mark t h e b e g i n n i n g o f e x p l o i t s o f t h e 
same k i n d f o r o t h e r l o c a l i t i e s . 
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I . LINGKUNGAN - FAUNA 
ASPEK EKOLOGI DALAM PENELITIAN ARKEOLOGI 
Oleh: H e r l y a n t i Untoro Dradjat 
S i t u s arkeologi merupakan laboratorium utama untuk mempelajari 
masa lampau manusia. Namun demikian, k i t a tidak dapat mengetahui masa 
l a l u tersebut secara o b j e k t i f dan menyeluruh b i l a hanya didasarkan 
pada tinggalan f i s i k yang berupa a r t e f a k s a j a . Karena h a l tersebut 
hanya menghasilkan i n t e r p r e t a s i yang b e r s i f a t sebagian s a j a , k e s e l u -
ruhan masalah belum dapat d i j e l a s k a n . 
Pengetahuan mengenai l a t a r belakang h a b i t a t manusia penting d i -
ketahui karena merupakan premise bagi kerangka a n a l i s a untuk menda-
lami i n t e r a k s i yang t e r j a d i antara manusia dan lingkungannya. Pende-
katan yang b e r s i f a t e k o l o g i s perlu diterapkan dalam p e n e l i t i a n arkeo-
l o g i untuk dapat mencapai s p e s i f i k a s i yang l e b i h tepat mengenai i n t e r -
a k s i t e r s e b u t dalam rangkaian ekosistem. Ekosistem-alami dan ekosistem-
buatan s e r i n g ditemukan dalam p e n e l i t i a n a r k e o l o g i , dan a c a p k a l i h a l 
tersebut masih belum dapat dipecahkan. Padahal data tersebut dapat l e -
bih memperjelas p e r i s t i w a tentang masa lampau. Pendekatan dengan aspek 
ekologi diperlukan guna membantu i n t e r p r e t a s i a r k e o l o g i . 
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THE ECOLOGICAL ASPECT IN ARCHAEOLOGICAL RESEARCH 
By: H e r i y a n t i Untoro Dradjat 
Archaeological s i t e s are the best l a b o r a t o r i e s to study man's 
past. However, we w i l l not be able to know the past o b j e c t i v e l y and 
i n i t s e n t i r i t y i f our rese a r c h i s only focused on p h y s i c a l remains, 
i . e . , a r t i f a c t s only. Such a research w i l l y i e l d an incomplete i n -
t e r p r e t a t i o n a t best so t h a t the whole p i c t u r e cannot be presented. 
"In a d d i t i o n , i t i s necessary to know the h a b i t u a l background as 
t h i s i s a premise f o r an a n a l y t i c a l a framework to understand the i n -
t e r a c t i o n between people and t h e i r environment. 
I n other words, an e c o l o g i c a l approach need to be applied i n 
ar c h a e o l o g i c a l research to obtain a more accurate s p e c i f i c a t i o n of 
t h i s i n t e r a c t i o n w i t h the v a r i o u s ecosystems. Natural as w e l l as 
a r t i f i c i a l ecosystems are often found i n a r c h a e o l o g i c a l excavations 
and pose problems which cannot be solved y e t ; s t i l l , a p r i o r i i s i t 
c l e a r t h a t these data w i l l help to c l a r i f y the past more. Therefore 
an approach which makes f u l l use of the e c o l o g i c a l aspects of s o c i e t y 
i s necessary to support a r c h a e o l o g i c a l i n t e r p r e t a t i o n . 
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X. LINGKUNGAN - FAUNA 
BEBERAPA SISA KEAKTIFAN MANUSIA 
DI MASA LAMPAU DI GUA LOWO SAMPLING 
Oleh: H.S. Hardjasasmita 
Pengetahuan k i t a mengenai hubungan manusia dan hewan mammalia se-
bagai salah satu keaktifan mereka di masa prasejarah, sejauh i n i belum 
memadai, mengingat perhatian ke arah penelitian yang menyangkut hal 
tersebut belum mendapat p o s i s i yang sewajarnya. Beberapa p e n e l i t i , di 
antaranya Van Es dan Danmerman telah mulai meneliti gua dan berbagai 
materi tulang mamnalia s i s a keaktifan manusia di zaman lampau pada 
beberapa gua di Pulau Jawa. Penelitian seperti i t u telah dilakukan pu-
l a oleh Von Koenigswald dan p e n e l i t i l a i n . 
Salah satu gua yang menunjukkan adanya s i s a kehidupan manusia di 
masa lampau di Jawa adalah Gua Lowo Sanpung dekat Ponorogo. Gua i n i 
terletak dekat Kampung Sampung, Desa dan Kecamatan Sanpung, Kabupaten 
Ponorogo, Jawa Timur. Gua i n i sebenarnya lebih tepat b i l a disebut 
" s h e l t e r " (tenpat berlindung) yang beratapkan tebing batu ganping 
yang miring. Menurut Van Es tebing i t u t e r d i r i dari batu ganping t e r -
s i e r dan " s h e l t e r " i t u digunakan sebagai tenpat permukiman manusia 
p r i m i t i l di masa lampau. Pada saat i n i di gua tersebut telah ternganga 
bekas galian p e n e l i t i terdahulu (Van Es, 1929) dan tanah (endapan) di 
dasarnya telah teraduk-aduk tidak l a g i menunjukkan lapisan a s l i n y a . 
Mengingat penelit i a n yang terdahulu dilakukan pada tahun-tahun 
duapuluhan dan tigapuluhan, maka pada pertengahan tahun 1985 penulis 
t e l a h melakukan p e n e l i t i a n pendahuluan di Gua Lowo Sanpung tersebut 
untuk mengisi kesenjangan i n i . 
H a s i l yang didapat i a l a h , bahwa di masa lanpau Gua Lowo Sampung 
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pernah d i h u n i oleh manusia dan s i s a - s i s a k e a k t i f a n n y a dapat t e r l i h a t 
d i berbagai s i s a tulang b e l u l a n g hewan yang d i t i n g g a l k a n n y a d i dasar 
Gua Lowo t e r s e b u t . D a r i h a s i l p e n e l i t i a n i n i dapat diungkapkan bebera-
pa j e n i s hewan yang t e l a h b e r a s o s i a s i dengan manusia d i s a a t i t u . S i s a 
hewan yang dapat d i i d e n t i f i k a s i d a r i gua ter s e b u t d i a n t a r a n y a i a l a h : 
ker a, k a m i v o r , t i k u s , r u s a , b a b i , banteng dan mungkin kerbau. Dapat 
dikemukakan p u l a bahwa d i Gua Lowo Sanpung diketemukan a r t e f a k d a r i 
t u l a n g hewan, berupa s p a t u l a , dan diketemukan beberapa tu l a n g hewan 
yang t e l a h t e r b a k a r berwarna hitam. 
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SOME TRACES OF HUMAN ACTIVITIES 
IN THE PAST AT GUA LOWO SAMPUNG 
By: H.S. Hardjasasmita 
We do not yet know enough about the i n t e r r e l a t i o n s between man 
and animal In P r e h i s t o r y due to the f a c t t h a t i n t e r e s t i n t h i s kind 
of research has not yet obtained i t s proper place. I n the nineteen 
twenties Van Es and Dammerman s t a r t e d r e s e a r c h on caves and remains 
of mammalia as t r a c e s of human a c t i v i t i e s i n the past i n v a r i o u s p a r t s 
of J a v a ; t h i s kind of research has a l s o been c a r r i e d out by Von Koe-
ningswald and some other s c h o l a r s . 
One cave where there are t r a c e s of p r e h i s t o r i c human a c t i v i t i e s 
i s the Gua Lowo Sampung near Ponorogo. T h i s cave i s s i t u a t e d near the 
Kampong of Sampung, i n the v i l l a g e and d i s t r i c t of Sampung, Kabupaten 
Ponorogo, E a s t J a v a . T h i s cave i s r a t h e r a rock s h e l t e r , a s i t i s 
roofed by a sloping lime stone rock only. According to Van Es, t h i s 
slope c o n s i s t s of t e r t i a r y lime stone; the s h e l t e r was used i n the 
past by P r i m i t i v e Man. At present there are s t i l l t r a c e s of previous 
e x c a v a t i o n s (Van E s , 1929) although the s o i l i s much disturbed now so 
as to make i t impossible to see the o r i g i n a l l a y e r s . 
Bearing i n mind t h a t the l a s t research was c a r r i e d out i n the 
twenties and t h i r t i e s , the present author s t a r t e d a prel i m i n a r y r e -
Search i n 1985 i n t h i s rock s h e l t e r , as he wished to expand knowledge 
on man-animal i n t e r r e l a t i o n s . 
One conclusion i s t h a t i n the past the Gua Lowo Sampung was i n -
deed inhabited by people; t r a c e s of t h e i r presence are i n the form 
of animal bones l e f t i n the cave. The animals associated with man are:. 
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monkeys, carnívora, mice, deer, banteng and perhaps caraboa. But a l s o 
a r t i f a c t s made of animal bones i n the form of spatulas have been found, 
w h i l e some animals bones were blackened by f i r e . 
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I . TEKNOLOGI - BANGUNAN 
DATA BANGUNAN DALAM BEBERAPA PRASASTI BALI 
Oleh: I G u s t i Putu Ekawana 
D a r i p r a s a s t i tidak hanya dapat d i k e t a h u i nama r a j a - r a j a t e -
t a p i juga pemukiman, kehidupan penduduk, perpajakan, keaganaan, dan 
l a i n - l a i n n y a . S e p e r t i d i k e t a h u i pemukiman t i d a k dapat dipisahkan 
dengan bangunan yang dipergunakan dalam kehidupan s e h a r i r h a r i mau-
pun bangunan yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan. Bangunan 
yang berhubungan dengan kehidupan s e h a r i - h a r i misalnya rumah, j i -
j j ang, dan b a n t i l a n . Bangunan yang berhubungan dengan kegiatan k e -
agamaan mis a l n y a hyang tanda, hyang wihara, hyang a p i , prasada, 
sang h,yang c a n d i , £ala, s i l u n g l u n g , dan l a i n - l a i n n y a . 
Bangunan yang disebutkan dalam p r a s a s t i terutama yang berhu-
bungan dengan keagamaan ti d a k dapat d i i d e n t i f i k a s i k a n seluruhnya 
karena sebagian besar i s t i l a h - i s t i l a h i t u t i d a k d i k e n a l l a g i oleh 
masyarakat B a l i dewasa i n i . Di antaranya yang masih dapat d i k e n a l 
oleh masyarakat y a i t u hyang a p i , prasada, dan candi.Bangunan hyang 
api sekarang d i k e n a l sebagai nama pura yang ditemukan pada bebera-
pa tempat d i B a l i . Demikian pula prasada juga ditemukan d i bebera-
pa pura s e p e r t i d i Pura Sada ( K a p a l ) , Pura Sakenan, dan Pura T a t a -
san. Sedangkan bangunan candi misalnya candi Gunung Kawi, T e g a l -
linggah, Jukut Paku, dan l a i n - l a i n . 
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ARCHITECTURAL DATA ON SOME BALINESE INSCRIPTIONS 
By: I Gusti Putu Ekawana 
From an i n s c r i p t i o n one can recognize not only the name of 
kin g s but a l s o about settlement, a way to earn a l i v i n g , t a x a t i o n , 
r e l i g i o u s , e t c . As i t i s known t h a t a settlement can not be s e -
parated from b u i l d i n g s used f o r d a i l y l i f e and the ones used f o r 
r e l i g i o u s purposes. B u i l d i n g s t h a t r e l a t e to d a i l y l i f e are: r u -
nt ah, jinang and b a n t i l a n . While those r e l a t e to r e l i g i o u s events 
are twang tanda, hyang wihara, hyang a p i , prasada, sanghyang candi, 
fcala, s i l u n g l u n g , e t c . 
The names of bu i l d i n g s as mentioned i n the i n s c r i p t i o n , main-
l y those r e l a t e d to r e l i g i o u s purposes, can not be completely r e -
cognized s i n c e most of the terms are not w e l l known to the present 
3 a l i n e s e language. Some are s t i l l used and known, such as hyang 
a p i , prasada and candi. The hyang a p i s t r u c t u r e at present i s 
known as a name of temple found i n s e v e r a l places i n B a l i . The 
same goes to prasada which i s found in some temples such as at Pu-
r a Sada ( K a p a l ) , Pura Gakenan, and Pura 'I'atasan. While candi 
s t r u c t u r e can be found at Cunung Kawi, Tegallinggah, Jukut Ihku, e t c . 
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I . TEKNOLOGI - BANGUNAN 
SISA-SISA BANGUNAN AIR ZAMAN KERAJAAN MAJAPAHIT DI TROWULAN 
Oleh: K a r i n a A r i f i n 
P e n e l i t i a n Maclaine Pont (1 9 2 6) dan A.3. ,'ibowo (1977) t e r h a -
dap bekas pusat k e r a j a a n Majapahit menghasilkan kesimpulan bahwa 
ko t a Majapahit pada mulanya merupakan daerah yang s e l a l u d i l a n d a 
b a n j i r akibat luapan a i r dan l a h a r gunung berapi yang ada d i s e l a -
tan dan tenggara kota. T e t a p i berkat dibangunnya beberapa buah wa-
duk dan sal u r a n a i r yang dapat menampung s e r t a mengalihkan luapan 
a i r dan l a h a r tersebut ke tempat l a i n , bahaya tersebut dapat d i h i n -
d a r i . 
Foto udara yang dibuat d i daerah Trowulan dan s e k i t a r n y a pada 
tahun 1973 menunjukkan adanya j a l u r - j a l u r yang dibuat secara t e r a -
t u r dan diduga kanal-kanal kuno. 
Adanya s i s a - s i s a waduk kuno, s a l u r a n - s a l u r a n a i r dan j a l u r - j a -
l u r yang d i p e r k i r a k a n kanal kuno i n i l a h yang menarik perhatian pe-
n u l i s untuk l e b i h memahami sistem jaringan a i r d i daerah Trowulan, 
fungsinya lan h a l - h a l yang menyebabkan rusaknya j a r i n g a n a i r t e r -
sebut. 
Da r i pengamatan penulis a k h i r n y a dapat d i k e t a h u i bahwa j a l u r -
j a l u r yang t e r l i h a t b e r s i l a n g a n tegak l u r u s pada foto udara dahulu 
merupakan k a n a l - k a n a l , t e t a p i pada mulanya tidak selebar dan s e -
kompleks s e p e r t i yang t e r l i h a t sekarang. Juga belum dapat d i p a s t i -
kan secara tepat kapan kanal-kanal dan waduk -waduk tersebut dibuat. 
Bangunan a i r yang ada d i Trowulan dan s e k i t a r n y a dibuat untuk 
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mengendalikan b a n j i r dan bencana l a h a r dingin yang turun dari Gunung 
Anjasmoro sehingga kota Majapahit t e r h i n d a r d a r i bencana tersebut. 
S e l a i n i t u bangunan a i r i t u juga berguna untuk mengairi lahan per-
t a n i a n penduduk dan berfungsi sebagai p a r i t pertahanan. 
Pembuatan bangunan-bangunan a i r i n i b e r j a l a n perlahan-lahan s e -
s u a i dengan pertumbuhan kota dan kebutuhan masyarakat. Bangunan-ba-
ngunan a i r i n i mengalami kerusakan s e c a r a perlahan-lahan pula a k i -
bat bencana alam yang dahsyat, berupa letusan Gunung Anjasmoro yang 
menyebabkan bobolnya salah satu waduk pengendali b a n j i r . Juga a k i -
bat longsornya lereng-lereng Gunung Anjasmoro karena pohon-pohon 
yang tumbuh d i l e r e n g gunung tersebut ditebangi untuk memenuhi k e -
butuhan penduduk kota Majapahit, rbrtentangan d i a n t a r a keluarga r a j a 
dan munculnya kekuatan baru d i daerah p e s i s i r menyebabkan bangunan-
bangunan a i r yang rusak karena bencana alam tersebut tak dapat d i -
p e r b a i k i s e p e r t i semula dan mempercepat kemunduran daerah i n i yang 
pernah menjadi pusat k e r a j a a n Majapahit pada masa jayanya. 
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REMAINS OF MAJAPAHIT WATERWORKS AT TROWULAN 
By: K a r i n a A r i f i n 
From Maclaine Font's (19 26) and A.S. Wibowo's (1977) researches 
on the ancient c a p i t a l of Majapahit i t can be concluded that 
this c i t y at f i r s t had always been subject to water and l a v a f l o w 
from the volcanoes i n the south and the southeast. But s e v e r a l dams 
and waterways have been b u i l t to r e c e i v e water and d i v e r t l a v a , a n ( i 
thus the danger could be avoided. 
Ae r i a l ;.uotos taken i n 1973 of the Trowulan region and i t s sur-
roundings show s t r i p s of. r e g u l a r c o n s t r u c t i o n , which probably are 
ancient c a n a l s . 
The e x i s t e n c e of remnants of ancient dams and waterworks and o f 
s t r i p s supposed to be ancient c a n a l s , have arroused the author's 
c u r i o s i t y to know more about the water network i n the Trowulan area, 
i t s f u n c t ions ;ind the causes of i t s d e s t r u c t i o n . 
The author's observations have l e d to the conclusion that the 
s t r i p s which c r o s s each other p e r p e n d i c u l a r l y on the a e r i a l photo 
must have been ancient c a n a l s , probably o r i g i n a l l y not as wide and 
as complex as they are on the photo. But i t i s impossible to d e t e r -
mine when the c a n a l s and dams were b u i l t . 
The waterworks found i n Trowulan and i t s surroundings were pos-
s i b l y meant to c o n t r o l floods and l a v a flow descending from Mount 
AnjaSmoro, thus to save the Majapahit c a p i t a l from catastrophe. They 
a l s o i r r i g a t e d the a g r i c u l t u r a l f i e l d s and might served f o r defence 
purposes. 
The waterworks seem to have been b u i l t p r o g r e s s i v e l y as the 
c i t y and the needs of the s o c i e t y grew. Maybe they f e l l into decay 
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s l o w l y as a consequence of big n a t u r a l d i s a s t e r s : such eruption of 
Mount Anjasmoro may have caused the b u r s t i n g o f a flood c o n t r o l l i n g 
dam, the f a l l i n g of t r e e s on the mountain slopes to f i l l the needs 
of the c i t y ' s i n h a b i t a n t s may have brought about l a n d s l i d e s . Be-
cause of c o n f l i c t s between members of the ro y a l f a m i l y and the ap-
pearence of new forces on the c o a s t a l a r e a s , i t i s possible t h a t 
the damaged waterworks were not r e p a i r e d as before and the d e c l i n e 
o f t h i s region which once represented the f l o u r i s h i n g center o f 
Majapahit's kingdom, was a c c e l e r a t e d . 
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I . MANUSIA - MAKANAN 
SUMBER DAYA PANGAN PADA MASYARAKAT JAWA KUNO : 
DATA ARKEOLOGI SEJARAH ABAD IX-X M 
01fh: Kresno Y u l i a n t o Soekardi 
Selama hidupnya, manusia banyak melakukan gerak, baik gerakan 
yang terus-menerus s e p e r t i detak jantung, denyut n a d i , gerakan ber-
napas, maupun gerakan yang t i d a k terus-menerus s e p e r t i ' b e r j a l a n , 
duduk, b e r l a r i , b e k e r j a , dan sebagainya. 
Gerakan-gerakan tersebut tentunya membutuhkan e n e r j i yang d i -
perlukan untuk membangun dan memperbaiki j a r i n g a n tubuh. Sumber 
e n e r j i yang dibutuhkan i t u dapat dijumpai dalam aneka j e n i s pangan. 
Sebagai masyarakat yang dapat dianggap sudah berkembang dan 
bertempat t i n g g a l t e t a p , masyarakat Jawa Kuno tentunya melakukan 
banyak a k t i v i t a s penting, yang pada g i l i r a n n y a melibatkan berbagai 
j e n i s pangan sebagai sumber e n e r j i . 
M e l a l u i data a r k e o l o g i berupa r e l i e f , catatan Cina, p r a s a s t i , 
dan naskah kuno, akan dicoba untuk menelusuri sumber daya pangan, 
s e s u a i pengelompokan-pengelompokannya yang lazim s e p e r t i padi- pa-
di a n , akar-akaran dan umbi-umbian, kacang-kacangan, sayur-sayuran, 
buah-buahan, pangan hewani, lemak dan minyak, s e r t a gula dan s i -
rop. 
S e l a i n pengelompokan j e n i s pangan tersebut, jhga akan dikemu -
kakan teknologi peroleh.on pangan tersebut sebagai bagian d a r i s t r a -
t e g i hidup manusia. 
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FOOD RESOURCES IN OLD JAVANESE SOCIETY 
HISTORICAL AND ARCHAEOLOGICAL DATA FRCM THE 9TH-10TH CENTURY A.D. 
By: Kresno Y u l i a n t o S o f k a r d i 
A c t i v i t y i s one deed that man always make w i t h i n has l i f e , 
e i t h e r continously ( f o r instance breath, heartbeat, e t c ) or discon-
t i n o u s l y ( f o r instance to walk, to s i t , to run, e t c ) . A l l these a c -
t i v i t i e s c e r t a i n l y need energy to produce or to b u i l d the new body 
t i s s u e s , which are mostly found i n many kinds of food resources. 
As a developed and s e t t l e d s o c i e t y , the old Javanese people 
indeed have done many important a c t i v i t i e s . T h i s means that many 
kinds of food were needed as the energy sources. 
3y using the arc h a e o l o g i c a l data, i n t h i s case the r e l i e f s , 
Chinese sources, i n s c r i p t i o n s and o l d manuscript. The author would 
like to show up the food resources during that period; a l s o about the 
technology of obtaining food resources as a part of human's s t r a t e -
gy o f l i f e . 
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I . TEKNOLOGI - ARTEFAK 
ANALISIS SEMENTARA GERABAH BATUDAWA, LOMBOK BARAT 
Oleh: L. Kd. C i t h a Y u l i a t i 
Batudawa merupakan s i t u s arkeologi yang ditemukan penduduk s e -
c a r a t i d a k sengaja. S i t u s i n i mengandung temuan gerabah, keramik, 
uang kepeng, logam yang t e r d i r i d a r i benda-benda emas, perak, perung-
gu dan b e s i . P e n e l i t i a n s e c a r a s i s t e m a t i s t e l a h dilakukan oleh tim 
B a l a i Arkeologi Denpasar m e l a l u i ekskavasi pada s i t u s t e r s e b u t . D a r i 
h a s i l e k s k a v a s i dapat dikumpulkan temuan berupa gerabah, keramik, 
uang kepeng dan fragmen b e s i . Konteks temuan dengan s t r a t i g r a f i t i -
dak menguntungkan, demikian p u l a konteks a n t a r temuan. 
A n a l i s i s yang dapat dilakukan terhadap gerabah d a r i s i t u s i n i 
adalah s t u d i tentang t i p o l o g i yang m e l i p u t i bentuk h i a s a n , s t u d i 
teknologi m e l i p u t i t e k n i k pembuatan dan t e k n i k menghias. Untuk me-
nunjang a n a l i s i s tersebut d i a t a s dan guna mendapatkan h a s i l yang 
meyakinkan, d i l a l a i k a n s t u d i m e l a l u i analogi e t n o g r a f i d i daerah s e -
k i t a r n y a dan tempat-tempat pembuatan gerabah d i daerah Lombok dan 
B a l i . 
D a r i p e n e l i t i a n tersebut dapat d i k e t a h u i bahwa bentuk-bentuk 
gerabah d a r i S i t u s Batudawa banyak ditemukan d i daerah B a l i . Keba-
nyakan c a r i gerabah tersebut berfungsi sebagai a l a t upacara agama 
Hindu yang masih berlangsung sampai sekarang. Benda-benda tersebut 
nampaknya sengaja disimpan/ditanam d i dalam tanah dalam waktu yang 
t i d a k t e r l a l u lama. 
A PRELIMINARY ANALYSIS OF THE POTTERY AT BATUDAWA, WEST LOMBOK 
By: L. Kd. C i t h a Y u l i a t i 
Batudawa i s an ar c h a e o l o g i c a l s i t e which i s discovered by 
people unpurpcsely. The s i t e c o n t a i ns p o t t e r y , ceramics, Chinese 
c o i n s , and metal which c o n s i s t s of golden items, s i l v e r , bronze, 
and i r o n . 
A s y s t e m a t i c s re s e a r c h was done by the Archaeological team of 
Denpasar through e x c a v a t i o n . The f i n d s o f the excavation are p o t t e r i e s , 
ceramics, Chinese c o i n s and i r o n fragments. 
The a n a l y s i s t h a t could be c a r r i e d out on the potter y was type 
o f shape and decoration and techniques of making and decorating 
them. To support the a n a l y s i s and to get c o n f i d e n c i a l r e s u l t of 
them, a study through ethnographic analogy has been made i n the s u r -
rounding pottery-making v i l l a g e s i n B a l i and Lombok. 
I t i s r e a l i z e d that the shape o f the pottery i n Batudawa s i t e s 
are mostly found i n B a l i . They are mostly used i n ceremonies i n Hindu 
r e l i g i o n up to the present time. Those items were l i k e l y b u r r i e d 
purposely i n the ground not long before. 
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I . MANUSIA - EKOLOGI 
DATA PRASASTI UNTUK EKOLOGI 
Oleh: Machi Suhadi 
A r k e o l o g i dan e k o l o g i mempunyai hubungan yang e r a t . P e n i n g -
g a l a n a r k e o l o g i s merupakan s a l a h s a t u obyek yang d i l i n d u n g i o l e h 
wawasan e k o l o g i dan d a t a a r k e o l o g i s merupakan sumber p e n t i n g ba-
g i pengembangan e k o l o g i . E k u l o g i s e n d i r i d i p e r l u k a n o l e h a r k e o -
l o g i s e b a g a i wadah dan wawasan yang dapat melindungi peninggalan 
a r k e o l o g i s dan memberikan ruang l i n g k u p yang l e b i h l u a s bagi k e r -
j a sama a n t a r b e r b a g a i d i s i p l i n i l m u . Adanya Undang-Undang T\lo.L 
Tahun 1CJ82 t e n t a n g Ketentuan-Ketentuan Pokok P e n g e l o l a a n L i n g -
kungan Hidup merupakan langkah maju d a r i pemerintah dan sangat 
menguntungkan bagi pengembangan a r k e o l o g i s e n d i r i . 
P r a s a s t i t e l a h menyebut penggunaan sumber daya alam, khu-
susnya a i r s u n g a i untuk k e s e j a h t e r a a n r a k y a t . P r a s a s t i Tugu 
(abad ke 5 M) d i J a k a r t a U t a r a menyebut pembuatan s a l u r a n a i r . 
P r a s a s t i H a r i n j i n g (fiOL - 927 M) d i K e d i r i menyebut pembuatan 
bendungan. P r a s a s t i S i p a t e r (+ 900 M) d i Pu r w o r e j o , Jawa Tengah, 
j u g a menyebut pembuatan bendungan, demikian p u l a P r a s a s t i Kama-
l a g y a n (1037 M) d i K r i a n , Jnwa Timur, mempunyai i s i s e r u p a . 
Ada p r a s a s t i tentang pengelolaan sumber daya alam ( f l o r a dan 
f a u n a ) yang d i s e b u t dalam p r a s a s t i K e t i d e n (1395 H) d i dekat Ma-
l a n g , Jawa Timur. Data t e r s e b u t d i a t a s t e l a h menunjukkan ada-
nya k e s a d a r a n dan penataan lingkungan hidup. 
Masalah m o b i l i t a s penduduk yang t e r p i s a h k a n o l e h sungai be-1 
s a r , j u g a d i p e r h a t i k a n d i jaman purba dan d i a t u r k e s e j a h t e r a a n 
para penyelenggaranya. Hal i n i d i s e b u t d i dalam p r a s a s t i Telang 
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I I ( 9 0 3 M) dan p r a s a s t i Canggu ( F e r r y C h e r t e r ) tahun 1358 M. 
Ada p r a s a s t i yang menyebut orang-orang a s i n g d a r i I n d i a dan 
Kamboja, m i s a l n y a p r a s a s t i : Cane C1021 M), Uurudu K i d u l (922 M), 
K u t i (840 M), K a l a d i (909 M) dan Palebuhan (927 M). Manusia a t a u 
bangsa sebagai sumber daya j u g a p e r l u d i p e r h a t i k a n kekuatannya, 
p e r s a t u a n n y a dan kesadarannya dalam mengelola l i n g k u n g a n n y a . 
Ada p u l a p r a s a s t i yang menyebut pembagian k e r a j a a n , m i s a l -
nya jaman A i r l a n g g a t e t a p i t e l a h d i p e r s a t u k a n kembali o l e h gene-
r a s i b e r i k u t n y a . Perpecahan dan d e s i n t e g r a s i yang t e r j a d i pada 
tahun 1042 a k h i r n y a d i p e r s a t u k a n l a g i s e p e r t i d i s e b u t o l e h p r a -
s a s t i Mula-Malurung ( 1255 M) dan p r a s a s t i liiurare (1289 M).Sebuah 
negara t a k akan b e r h a s i l mengelola lingkungannya k a l a u manusia/ 
bangsa yang ada d i dalamnya t i d a k b e r s a t u . 
Ada p r a s a s t i yang menyebut bahwa r a j a membeli tanah d a r i 
r a k y a t ( p r a s a s t i H e r i n g tahun 937 M). I n i b e r a r t i bahwa tanah s e -
bagai wadah k e g i a t a n utama d a r i usaha pengelolaan l i n g k u n g a n s a -
ngat d i p e r h a t i k a n o l e h p e m e r i n t a h . Conloh yang b a i k i n i p e r l u d i -
l e s t a r i k a n sehingga t i d a k t e r j a d i penggusuran paksa terhadap r a k -
y a t n y a o l e h oknum yang b e r k u a s a . 
D e m i k i a n l a h beberapa sumber e p i g r a f i yang dapat menjadi 
sumber pengembangan wawasan e k o l o g i . 
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I I ( 903 M) dan p r a s a s t i Canggu ( F e r r y C h e r t e r ) tahun 1358 M. 
Ada p r a s a s t i yang menyebut orang-orang a s i n g d a r i I n d i a dan 
Kamboja, m i s a l n y a p r a s a s t i : Cane ( 1 0 2 1 M), LUurudu K i d u l (922 M), 
K u t i (840 M), K a l a d i ( 9 L 9 M) dan Palebuhan (927 M). Manusia a t a u 
bangsa sebagai sumber daya j u g a p e r l u d i p e r h a t i k a n kekuatannya, 
p e r s a t u a n n y a dan kesadarannya dalam mengelola l i n g k u n g a n n y a . 
Ada p u l a p r a s a s t i yang menyebut pembagian k e r a j a a n , m i s a l -
nya jaman A i r l a n g g a t e t a p i t e l a h d i p e r s a t u k a n kembali o l e h gene-
r a s i b e r i k u t n y a . Perpecahan dan d e s i n t e g r a s i yang t e r j a d i pada 
tahun 1042 a k h i r n y a d i p e r s a t u k a n l a g i s e p e r t i d i s e b u t o l e h p r a -
s a s t i Mula-Malurung ( 1255 M) dan p r a s a s t i liiurare ( 1289 M).Sebuah 
negara tak akan b e r h a s i l mengelola lingkungannya k a l a u manusia/ 
bangsa yang ada d i dalamnya t i d a k b e r s a t u . 
Ada p r a s a s t i yang menyebut bahwa r a j a membeli tanah d a r i 
r a k y a t ( p r a s a s t i H e r i n g tahun 937 M). I n i b e r a r t i bahwa tanah s e -
bagai wadah k e g i a t a n utama d a r i usaha pengelolaan l i n g k u n g a n s a -
ngat d i p e r h a t i k a n o l e h p e m e r i n t a h . Contoh yang b a i k i n i p e r l u d i -
l e s t a r i k a n sehingga t i d a k t e r j a d i penggusuran paksa terhadap r a k -
y a t n y a o l e h oknum yang b e r k u a s a . 
D e m i k i a n l a h beberapa sumber e p i g r a f i yBng dapat menjadi 
sumber pengembangan wawasan e k o l o g i . 
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INSCRIPTION DATA FOR ECOLOGY 
X 
By: Machi Suhadi 
There i s a c l o s e r e l a t i o n s h i p between archaeology and 
ecology. The a r c h a e o l o g i c a l remain i s one of o b j e c t s which 
i s under e c o l o g i c a l p r o t e c t i o n and i t s i n s i g h t . Ecology i t s e l f 
i s needed by archaeology as an i n s t i t u t i o n which has a b i l i t y 
to p r o t e c t a r c h a e o l o g i c a l remains and to g i v e a wide network of 
d i s c i p l i n e s . There i s a C h a r t e r No. 4, 1902, a r e g u l a t i o n 
of ecology management, t h a t i s v e r y u s e f u l f o r the development 
of a r c h a e o l o g y . 
I n s c r i p t i o n s mention n a t u r a l r e s o u r c e s , e s p e c i a l l y 
r i v e r i n e w a t e r f o r p u b l i c w e l f a r e . I n s c r i p t i o n of Tugu ( c a . 
5th c e n t u r y A.D.), North J a k a r t a , mentions a r i v e r w o r k s . I n s -
c r i p t i o n of H a r i n j i n g (0D4-927 A.D.), K e d i r i , mentions a dam 
c o n s t r u c t i o n by the l o c a l people i n s c r i p t i o n of S i p a t e r ( c a . 
90D A.D.), P u r w o r e j o , ( C e n t r a l J a v a ) , a l s o mentions a dam 
c o n s t r u c t i o n w h i l e the i n s c r i p t i o n of Kamalagyan (1037 A.D), 
K r i a n ( E a s t J a v a ) , has the same c o n t e n t . 
There a r e such i n s c r i p t i o n s about f l o r a and f a u n a , e.g. 
i n s c r i p t i o n of K e t i d e n (1395 A.D.) near Halang ( E a s t J a v a ) . 
The d a t a denote to an i n d i c a t i o n t h a t t h e r e had been cons-
c i o u s n e s s and e f f o r t on ecology management. 
About m o b i l i t i e s f o r people who were s e p a r a t e d by any 
b i g r i v e r , t h e r e were a l s o c h a r t e r s mentioning t h i s s u b j e c t 
and i t s c o n c e r n e s f o r p u b l i c w e l f a r e . These i n s c r i p t i o n s a r e 
Te l a n g I I (903 A.D.) and Canggu (1350 A.D.). 
There a r e a l s o i n s c r i p t i o n s t h a t mention the s t r a n g e r s 
from I n d i a and Cambodia e.g. i n s c r i p t i o n of Cane ( 1 0 2 1 A.D.), 
A A 
Wurudu K i d u l (922 A.D.), K u t i (040 A.D.), K a l a d i (909 A.D.) 
and Palebuhan (927 A.D.). Human i n s t i t u t i o n or n a t i o n as a 
s o u r c e of power should be accounted t h e i r a b i l i t y , u n i t y and 
c o n s c i o u s n e s s i n ecology management. 
There i s a l s o i n s c r i p t i o n mentions d i v i s i o n of a kingdom, 
e.g. i n A i r l a n g g a p e r i o d eventhough i t was r e u n i t e d by h i s s u c -
c e s s o r s . The breakdown and the d e s i n t e g r a t i o n of t h i s kingdom 
t h a t happened i n 1042 A.D. f i n a l l y can be r e c o v e r e d as men-
t i o n e d i n the i n s c r i p t i o n s of Mula-t'ialurung ( 1255 A.D.) and of 
lüurare (12B9 A.D.). Such country w i l l never succeed to manage 
h i s ecology i f i t s p e o p l e / n a t i o n i s not i n good c o o r d i n a t i o n . 
There i s an i n s c r i p t i o n t h a t mentioned a k i n g t h a t have 
bought a p i e c e of l a n d from h i s people ( i n s c r i p t i o n of H e r i n g 
of 937 A.D.). I t means t h a t p i e c e of l a n d as a p l a c e of a g r e a t 
a c t i v i t y f o r ecology management, was enough regarded by the 
government. T h i s i s a good example to f o l l o w t h a t t h e r e i s no 
f o r c e f u l l e v a c u a t i o n to the people by the r u l l i n g c l a s s . 
These e p i g r a p h i c d a t a c o u l d be c o n s i d e r e d s o u r c e s f o r ecor 
l o g i c a l p r o s p e c t s . 
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I . TEKNOLOGI - BATU 
ALAT-ALAT BATU DARI PANGKEP 
SULAWESI SELATAN 
O l e h 
N i e s A n g g r a e n i 
T u l i s a n i n i m e r u p a k a n tambahan d a t a d a l a m r a n g k a me-
mahami dan m e n e n t u k a n V a r i a b i l i t a s s e r t a s e b a r a n a l a t -
a l a t b a t u m e l a l u i p e n e l i t i a n . S a mpai s a a t i n i a l a t b a t u 
y a n g d i t e m u k a n d i a s u m s i k a n s e b a g a i a r t e f a k t e k n o m i k , k h u -
s u s n y a a l a t - a l a t b a t u d a r i p e r i o d e a t a u t i n g k a t b e r b u r u 
dan mengumpul makanan. S e b a g a i a r t e f a k t e k n o m i k , maka 
a l a t - a l a t b a t u m e r u p a k a n a r t e f a k y a n g b e r k a i t a n dengan 
p e r i - l a k u p e n y e s u a i a n d i r i m a n u s i a , u n t u k memenuhi k e b u -
t u h a n dan m e m p e r t a h a n k a n h i d u p n y a . 
A l a t - a l a t b a t u m e r u p a k a n s a l a h s a t u u n s u r y a n g c u -
kup m e n o n j o l d a l a m t r a d i s i k e h i d u p a n n y a , t e r m a s u k gua-gua 
b e r l u k i s a n d i d a e r a h s e k i t a r K a b u p a t e n .Pangkep, S u l a w e s i 
S e l a t a n . D i t i n j a u d a r i s e g i t e k n o l o g i n y a , a l a t - a l a t b a t u 
d a r i g ua-gua t e r s e b u t m e m p e r l i h a t k a n c o r a k t e k n o l o g i s 
y a n g s e d e r h a n a , t e r u t a m a b i l a d i a m a t i t i d a k a d a n y a p e -
n g e r j a a n s e k u n d e r b a g i p e n y i a p a n t a j a m a n s u a t u a l a t , k e -
c u a l i p a d a himpunan a l a t b a t u d a r i gua B u l u s u m i . D a r i 
h a s i l e k s k a v a s i d i gua B u l u s u m i d i p e r o l e h s e j u m l a h 
a l a t b a t u y a n g m e m p e r l i h a t k a n t a n d a - t a n d a a d a n y a p e n g e r -
j a a n l a n j u t , k h u s u s n y a p a d a kelompok a l a t y a n g t e r g o l o n g 
"Maros P o i n t s " , y a i t u m ata p a n a h b e r u k u r a n k e c i l s e r t a 
b e r g e r i g i . 
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P e r b e d a a n y a n g a d a , d a p a t d i a s u m s i k a n u n t u k s e m e n t a 
r a i n i a d a n y a p e n g a r u h d a r i b e b e r a p a f a k t o r s e p e r t i p e r -
b e d a a n b a h a n , p e r b e d a a n l i n g k u n g a n , u s i a , t e t a p i b i s a j u 
ga t e r j a d i s e k e d a r p e r b e d a a n v a r i a s i . 
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SOME TOOLS FROM PANGKEP, SOUTH SULAWESI 
By: N i e s A n g g r a e n i 
T h i s p a p e r i s t o p r e s e n t a d d i t i o n a l d a t a f o r u n d e r -
s t a n d i n g and d e f i n i n g t h e v a r i a b i l i t y and d i s t r i b u t i o n o f 
s t o n e t o o l s . U n t i l t h e p r e s e n t , s t o n e t o o l s a r e r e g a r d e d 
t e c h n o m i c a r t i f a c t s , e s p e c i a l l y t h e s t o n e t o o l s f r o m t h e 
h u n t i n g and g a t h e r i n g p e r i o d . As t e c h n o m i c a r t i f a c t s , s t o n e 
t o o l s a r e c l o s e l y r e l a t e d t o t h e a d a p t a t i o n of human behavior, 
m a i n t e n a n c e , and s u r v i v a l . 
S t o n e t o o l s c o n s t i t u t e an o u t s t a n d i n g e l e m e n t i n 
t r a d i t i o n a l l i f e , w h i c h i n c l u d e s t h e l i f e i n t h e p a i n t e d 
r o c k s h e l t e r c a v e s i n P a n g k e p , S o u t h S u l a w e s i . From a 
t e c h n o l o g i c a l p o i n t o f v i e w s t o n e t o o l s f r o m t h e s e c a v e s 
i n d i c a t e a s i m p l e m a n u f a c t u r i n g t e c h n o l o g y , w i t h o u t any 
s e c o n d a r y t r e a t m e n t s u c h a s r e t o u c h i n g ; an e x c e p t i o n i s 
t h e s t o n e a s s e m b l a g e f r o m Cave B u l u s u m i . D u r i n g t h e 
e x c a v a t i o n a t C a v e B u l u s u m i a number o f s t o n e t o o l s 
h a v e b e e n c o l l e c t e d t h a t b e a r i n d i c a t i o n o f a d v a n c e d 
t r e a t m e n t , e s p e c i a l l y t h e s o - c a l l e d 'Maros P o i n t ' t h e 
s m a l l and s e r r a t e d a r r o w h e a d s . 
The d i f f e r e n c e s among t h e t o o l s f r o m t h e c a v e s may 
p o i n t t o i n f l u e n c e f r o m a number o f d e t e r m i n a n t s , s u c h 
a s s o u r c e m a t e r i a l s , e n v i r o n m e n t and c h r o n o l o g y , p e r h a p s 
e v e n j u s t - s o v a r i a t i o n a s w e l l . 
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i . MIGRASI - D I F U S I 
HUBUNGAN SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ANTARA SEMENANJUNG MALAYSIA DAN ACEH 
PADA ABAD XV-XIX SEBAGAIMANA DIBUKTIKAN OLEH BATU ACEH 
Oleh: Othman b i n Mohd. Yatim 
Keterangan pertama mengenai pemakaman o r a n g s e c a r a 
I s l a m d i Semenanjung M a l a y s i a b e r a s a l d a r i l a p o r a n Tome 
P i r e s pada tahun 1512'mengenai pemakaman d u i t a n Mansur 
d a r i Melaka. i lamun t i a d a kabar mengenai penggunaan batu 
n i s a n . K i t a m e l i h a t s u a t u sebutan mengenai batu-batu n i -
san pada makam-makam r a j a - r a j a I s l a m d i Ku t a l a j a (nama 
d a h u l u ) . " ;atu-batu yang demikian dapat k i t a k e n a l i kem-
b a l i sebagai batu Aceh, t e t a p i penggunaannya d i Semenan-
jung M a l a y s i a baru t a m p i l dalam sumber t e r t u l i s i a l a h 
k a r y a Maxwell pada tahun 13/8. B a r u pada tahun-tahun 1920-
an k i t a dapat sebuah d e f i n i s i tentant; batu-batu n i s a n se-
ba g a i ha tu Aceh (:~ircom 1920:153) • 
Beberapa l a p o r a n l a g i m e l i p u t i j u g a karangan mengenai 
aspek s e j a r a h b a t u - b a t u n i s a n i t u , d i l i h a t d a r i i n t e r p r e -
t a s i s e j a r a h tentang nama-nama, angka tahun, yang ada 
terutama pada makam-makam yang ada batu Acehnya d i Se-
menanjung M a l a y s i a . 
S u r v e i - s u r v e i a r k e o l o g i s s e c a r a s i s t e m a t i s baru s e -
d i k i t diusahakan b e g i t u j u g a k o n s e r v a s i batu-batu n i s a n 
sampai k a r y a W i l k i n s o n , V i i n s t e d t dan Linehan dan orang-
orang 3 e l a n d a yang membuat s u a t u rencana khusus b a g i pe-
p e n e l i t i a n b a t u - b a t u n i s a n I s l a m . S a r j a n a - s a r j a n a itume-
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ngajukan dan mendiskusikan sejumlah soal berhubungan de-
ngan batu A c e h , t e t a p i mereka memusatkan p e r h a t i a n kepa-
da daerah-daerah t e r t e n t u ( U i l k i n s o n d i Perak, Winstedt d i 
J o h o r e dan Lineha'n d i Pahang). T e t a p i t i d a k ada usaha un-
tuk m e n e l i t i s e l u r u h negara dalam k e s e l u r u h a n n y a . 
Tak dapat diragukan l a g i h a d i r n y a batu uceh d i Seme-
nanjung M a l a y s i a dapat d i i n t e r p r e t a s i k a n sebagai perluas-
an pengaruh-pengaruh d a r i Aceh d i b i d a n ; p o l i t i k dan ke-
budayaan a t a s Semenanjung M a l a y s i a , s u a t u w a r i s a n yang 
masih nampak pada masa k i n i . 
oO 
THE HISTORICAL AND CULTURAL RELATIONSHIPS BETWEEN PENINSULAR MALAYSIA 
AND AC EH IN THE 15TH—19TH CENTURY AS ATTESTED BY BATU AC EH 
By« Othman b i n Mohd. Yatim 
The f i r s t information regarding Muslim b u r i a l of 
the dead i n Peninsular Malaysia dates from Tome P i r e s 
account i n 1512 concerning the b u r i a l of bultan Mansor 
Shah of Mftlaka. However, there i s no mention of gravestones. 
We do have a reference i n 1599, by Davis, to the use of 
gravestones on the tombs of Acehnese r u l e r s at then Kuta 
Raja, which we can now i d e n t i f y as batu Aceh, but t h e i r 
use i n Peninsular Malaysia i s not acknowledged i n the 
l i t e r a t u r e before Maxwell's work i n 1978. I t was not 
u n t i l the 1920s that we get a d e f i n i t i o n of gravestones 
as batu Aceh (Sircom 1920:153). Other accounts include 
studies from the h i s t o r i c a l aspect of gravestones from 
the point of view of t h e i r h i s t o r i c a l i n t e r p r e t a t i o n of 
names, dates and other information including the a t t r i b u t i o n 
of the graves, i n p a r t i c u l a r those graves with batu Aceh 
i n Peninsular Malaysia. 
L i t t l e attempt at systematic archaeological surveys 
and conservation of the gravestones had been made u n t i l 
the work of Wilkinson, Winstedt and Linehan and the Dutch 
(who launched a s p e c i a l programme i n the study of e a r l y 
I s l a m i c gravestones i n Aceh). These scholars r a i s e d and 
discussed a number of problems r e l a t i n g to batu Aceh, 
but they concentrated on s p e c i f i c areas (//ilkinson i n 
Perak, Winstedt i n Johore and Linehan i n Pahang). No 
attempt was made to study the region as a whole. 
5 1 
Undoubtedly the presence of batu Aceh i n Peninsula 
Malaysia can be interpreted as the extension of Acehnese 
p o l i t i c a l and c u l t u r a l influences into Peninsular Malay-
s i a , the legacy which can be seen even u n t i l today. 
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I . EKOLOGI - FLORA 
AUSTRALIA UTARA PADA AKHIR 3 0.000 TAHUN 
YANG LALU: H A S I L DAN MASALAHNYA 
O l e h : R h y s J o n e s 
M a k a l a h i n i m e n i t i k b e r a t k a n p a d a pembahasan k h u s u s 
m e n g e n a i b e b e r a p a h a s i l p e n e l i t i a n a r k e o l o g i s e l a m a 10 t a -
hun t e r a k h i r d i Taman N a s i o n a l K a k a d u , A u s t r a l i a s e b e l a h 
u t a r a . E k s k a v a s i p a d a gua-gua c e r u k mengungkapkan p e r i o d e 
25--30 k y r R P. T i p o l o g i a l a t - a l a t b a t u dan p a r a m e t e r k r o -
n o l o g i n y a s u d a h d i b i c a r a k a n . 
R a n g k a i a n m a s a l a h p e n e l i t i a n s u d a h d i s e t . I n i b e r a r t i 
a d a n y a hubungan t i m b a l b a l i k a n t a r a p e r u b a h a n l i n g k u n g a n y a n 
b e r a s o s i a s i dengan i k l i m p a d a masa P l e s t o s e n / H o l o s e n dengan 
t i n g k a h l a k u s o s i a l m a n u s i a . H a l y a n g p e n t i n g a d a l a h p e n g -
a d a p t a s i a n n y a p a d a masa a k h i r G l a s i a l dan s t a b i l i s a s i p e r -
mukaan d a r a t a n pada masa P o s t - G l a s i a l . Suku b a n g s a A b o r i g i n 
( A u s t r a l i a s e b e l a h u t a r a ) mengumpulkan makanan dan tanaman 
l i a r . S p e s i e s dan ge n u s y a n g sama d i j i n a k k a n d i G u i n e a B a r u 
dan b e b e r a p a k e p u l a u a n I n d o n e s i a . B a g a i m a n a dan mengapa p e n -
dukung b u d a y a p r a s e j a r a h d a r i k e d u a t e m p a t i n i m e m i l i k i p e r -
b e d a a n e k o l o g i pada 10.000 t a h u n y a n g l a l u a k a n d i b a h a s d a -
lam m a k a l a h i n i . 
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NORTHERN AUSTRALIA: THE LAST 30.000 YEARS 
RESULTS AND FUTURE PROBLEMS 
By : R h y s J o n e s 
The paper discusses i n d e t a i l some of the archaeological 
research c a r r i e d out over the l a s t ten years i n the Kakadu National 
Park of northern A u s t r a l i a . In p a r t i c u l a r , a t t e n t i o n i s placed on 
excavations i n sandstone rock s h e l t e r s which have revealed sequences 
extending back to the time period 25-30 kyr BP. The main sequences 
i n stone tool typology are described. T h e i r chronological parameters 
are a l s o discussed. 
A s e r i e s of new research problems are s e t up. These i n v o l v e 
the i n t e r - r e l a t i o n s h i p between environmental changes associated 
w i t h P l e i s t o c e n e and Holocene climates and human s o c i a l a c t i o n s . 
Important were the adaptations made to the f u l l l a s t I c e Age dry 
period and the post g l a c i a l s t a b i l i s a t i o n of the sea l e v e l . 
Aborigines i n northern A u s t r a l i a hunt f o r t h e i r food and gather w i l d 
p l a n t s . The same species and genera are domesticated i n New Guinea 
and i n the i s l a n d s of the Indonesian archipelago. How and why the 
p r e h i s t o r i c i n h a b i t a n t s of these two regions took such d i f f e r e n t 
e c o l o g i c a l pathways over the past 10,000 years are discussed. 
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I . LINGKUNGAN - FAUNA 
SISA MOLUSKA HASIL EKSKAVASI TAHUN 19B0 
DI CARUBAN, LASEM (JAWA TENGAH): SUATU INFDRMASI 
* Oleh: Rokhus Due Awe 
Pengamatan s e c a r a megaskopis terhadap s i s a moluska h a s i l pe-
n e l i t i a n d i s i t u s A r k e o l o g i K l a s i k Caruban masa p e r a l i h a n K l a -
s i k - I s l a m menunjukkan bahwa pengumpulan moluska merupakan s a -
l a h s a t u mata p e n c a h a r i a n , s e l a i n menangkap i k a n dan memelihara 
t e r n a k s e p e r t i s a p i / k e r b a u , kambing/domba, b a b i , ayam, a n j i n g dan 
l a i n s e b a g a i n y a . 
P o p u l a s i beberapa j e n i s moluska t e r t e n t u memperlihatkan bah-
wa moluska sudah digunakan o l e h manusia masa p e r a l i h a n K l a s i k -
I s l a m d i Caruban, Losem se b a g a i s a l a h s a t u sumber p r o t e i n hewani, 
s e p e r t i yang mereka l a k u k a n sampai s e k a r a n g . 
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REMAINS OF MOLLUSCS EXCAVATED 
AT CARUBAN IN 1980: AN ANNOUNCEMENT 
By: Rokhus Due Awe 
Macroscopic observation of the mollusc fauna found a t a C l a s s i c a l 
archaeologic s i t e i n Caruban, Lasem, shows t h a t mollusc c o l l e c t i n g was 
pa r t of the subsistence s t r a t e g y t here, besides f i s h i n g , and the ex-
p l o i t a t i o n of domestic animals such as cows, b u f f a l o e s , goats, sheep, 
p i g s , chicken, dogs and ot h e r s . 
From the excavated f i n d s i t i s c l e a r t h a t molluscs have been used 
as an animal p r o t e i n source during the t r a n s i t i o n a l period of C l a s -
s i c a l to I s l a m i c a t Caruban; even today molluscs are consumed i n quan-
t i t i e s . 
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I . ARKEO - GEOLOGI 
SEDIMENTASI DAN PEMUKIMAN GUA DI LIANG BUA, FLORES 
Oleh: Sap r i Hadiwisaatra 
Pengamatan geologi daerah gua dan s e k i t a r n y a d i l i a n g Bua, F l o -
r e s t e l a h memberikan sumbangan penting terhadap prose3 pembentukan 
tanah dan penghunian gua sejak masa purba. 
G e j a l a geologi d i s e k i t a r gua t e l a h berpengaruh pada kondisi dan 
proses pemukiman d i dalam gua. J e n i s l i t o l o g i yang menyusun daerah 
d i s e k i t a r Liang Bua t e r d i r i d a r i batuan v u l k a n i k , batugamping dan 
endapan sungai purba. 
Proses t e k t o n i k berupa pengangkatan dan e r o s i t e l a h berlangsung 
d i daerah i n i dicerminkan dengan adanya endapan sungai purba berupa 
undak sungai baik d i dalam ataupun d i l u a r gua. Pemukiman d i l u a r 
gua Liang Bua t e l a h berlangsung pada saat gua digenangi oleh sungai, 
sedangkan awal penghunian gua d i p e r k i r a k a n t e r j a d i pada saat pem-
bentukan undak sungai yang l e b i h rendah. 
Perkembangan pemukiman gua d i Liang Bua se j a k pembentukannya, 
d i p e r k i r a k a n t e l a h berlangsung selama dua perioda yang berbeda. 
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SEDIMENTATION AND SETTLEMENT AT LIANG BUA FLORES 
By: S a p r i Hadiwisastra 
The g e o l o g i c a l i n v e s t i g a t i o n of the cave of Liang Bua and s u r -
rounding area has y i e l d e d i n t e r e s t i n g i n s i g h t s i n t o the nature of 
the s o i l deposits i n the cave and a l s o i n i t s use as a settlement 
s i t e by p r e h i s t o r i c man. 
Geological phenomena outside the cave influenced the conditions 
and processes of settlement i n s i d e the cave. 
The l i t h o l o g y of the area c o n s i s t s of v o l c a n i c sediments, lime-
stones and old r i v e r deposits of d i f f e r e n t ages. 
Tectonic processes such as u p l i f t i n g and erosion have taken 
place i n the whole area, as r e f l e c t e d by a l l u v i a l deposits i n s i d e 
and outside the cave. 
Settlement of the cave was not possible as long as the r i v e r 
s t i l l went through i t , but a f t e r the sedimentation of the lower 
t e r r a c e s i t moved outside, and the cave could be occupied by man. 
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I . MANUSIA - TULANG 
C I R I H-U TYPE PADA FORAMEN MANDIBULARIS 
TEMUAN MANUSIA DARI BEBERAPA SITUS 
d l e h : S. Uoedhisampurno 
H-0 type d a r i foramen mandibulae manusia Neanderthal mem-
pu n y a i f r e k u e n s i sangat t i n g g i , sedang pada beberapa p o p u l a s i 
K a u k a s i d dan Mongolid sangat rendah, bahkan pada p o p u l a s i Negrid 
dan A u s t r a l i d . 
D a r i k o l e k s i yang kami m i l i k i d a r i b e r b a g a i s i t u s t e r n y a t a 
hampir t i d a k kami ketemukan H-0 type t e r s e b u t , k e c u a l i d a r i S t a -
b a t dan Gunung Uiingko. T e t a p i k e k e c u a l i a n i n i t i d a k mempunyai a r -
t i dan hubungan e v o l u s i o n e r , i n i hanyalah s u a t u bentuk t i d a k b i a -
s a s e c a r a m o r f o l o g i s d a r i a r e a foramen mandibulae. 
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H-0 TYPE 01' THE MANDIBULAR FORAMEN FRO! SEVERAL SITES 
By: S. Budhisampumo 
H-0 type of the mandibular foramen a r e a i s found i n high f r e -
quency f o r the Neanderthal, but v e r y low f o r the Caucasid and 
Mongolid, and none f o r the Negrid and A u s t r a l i d . 
I n our c o l l e c t i o n from d i f f e r e n c e s i t e s the incidence of H-0 
type a r e zero, except f o r the c o l l e c t i o n from Stabat and Gunung 
Wingko. Eut t h i s exception doest not have e v o l u t i o n a r y meaning, i t 
i s o nly an unusual morphological type o f the mandibular foramen area. 
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J . TEKNOLOGI - BANGUNAN 
TINJAUAN ARSITEKTUR CANDI KEBOIRENG, PASURUAN 
Oleh: S e l a r t l Venetsia Saraswati 
Dalam p e n e l i t i a n kepurbakalaan d i S i t u s Keboireng, Pasuruan, 
t e l a h ditemukan s i s a kebudayaan m a t e r i a l , baik berupa a r t e f a k maupun 
s i s a bangunan. P e n e l i t i a n tersebut t e l a h dapat mengungkapkan s i s a 
bangunan yang berupa runtuhan can d i . Data yang terkumpul sangat t e r -
batas karena p e n e l i t i a n baru dilakukan satu k a l i . Yang akan d i s a j i -
kan adalah pengamatan g e j a l a a r s i t e k t u r a l untuk memperoleh gambaran 
mengenai teknik pembangunannya. 
Dengan bangunan ber bentuk bujur sangkar berukuran 6,5 x 6,5 m2, 
dengan penampil d i s i s i barat yang berukuran panjang k meter, arah 
hadap candi ke barat dengan kemiringan 20° ke arah u t a r a . Komponen 
bangunan yang t e r s i s a adalah bagian k a k i dengan fondasinya, sedang-
kan bagian atap dan tubuh bangunan t e l s h runtuh. Tinggi bagian k a k i 
s e r t a fondasinya s e k i t a r 1,9 meter. Pada bagian tengah bangunan yang 
d i p e r k i r a k a n mempunyai b i l i k candi terdapat bekas p e r i g i berbentuk 
seg i empat yang dibuat d a r i susunan bata. Bahan bangunan candi t e r -
d i r i d a r i satu l a p i s batu a n d e s i t yang digunakan sebagai k u l i t l u a r , 
s e r t a bata yang digunakan sebagai bahan i s i a n bangunan dan f o n d a s i . 
Pengamatan terhadap s t r a t i g r a f i menunjukkan adanya t i g a l a p i s a n t a -
nah, y a i t u humus, tanah bercampur g r a v e l dan fragmen bata yang d i -
padatkan, s e r t a batu gundul. 
P e n e l i t i a n tahap awal i n i belum dapat menempatkan s i t u s Kebo-
ireng secara p a s t i dalam rangkaian s e j a r a h kebudayaan Indonesia. 
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Namun dengan memperhatikan beberapa f a k t o r , d i antaranya komposisi 
bahan, teknik pemasangan batu, i k o n o g r a f i , maupun pengamatan fa k t o r 
l a i n , diharapkan perkembangan teknologi pembangunan candi d i masa 
lampau dapat d i k a j i . 
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CANDT KEBOIRENG, PASURUAN AN ARCHITECTURAL VIEW 
By: S e l a r t i Venetsia Saraswati 
The a r c h a e o l o g i c a l excavations in Keboireng, Pasuruan have y i e l d e d 
both a r t i f a c t s and temple remains. 
The ex c a v a t i o n unearthed the basement of a temple which measured 
6,5 x 6,5 metres square, and had a h metres long p r o j e c t i o n on the West 
s i d e . I t can be i n f e r r e d from the ground plan t h a t the b u i l d i n g faced 
West, but deviated by some 20 degrees to the North. The only components 
of the b u i l d i n g l e f t are the basement and i t s foundation (1,9 metres 
h e i g h t ) , while the upper pa r t of the temple has f a l l e n down. The centre 
of the b u i l d i n g which can be assumed to have been the main chamber has 
a temple p i t i n square form, made of b r i c k s . The m a t e r i a l s used f o r 
the b u i l d i n g were andesite i n the outside w a l l , and b r i c k f o r the inner 
p a r t . S t r a t i g r a p h i c a l l y , three l a y e r s were v i s i b l e the humus s o i l , 
a compact g r a v e l with b r i c k fragments, and the bare stone. 
T h i s research has not been able to place the Keboireng. s i t e i n t o 
the frame of Indonesian c u l t u r a l h i s t o r y y e t . However, by looking a t 
some f a c t o r s l i k e : m a t e r i a l composition, stone s e t t i n g technique, 
iconography, and any other f a c t o r s , the development of temple bui l d i n g 
technology i n the past i s hoped to be able to be traced. 
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I . EKOLOGI - FLORA 
STUDI POLLEN GRAMINEAE 
Oleh: S r i Y u u a n t i n i n g s i h 
Kelompok tumbuhan f a m i l i a Gramineae beranggotakan tumbuhan 
yang b e r h a b i t u s rumput-rumputan; p a d i - p a d i a n ; herba tahunan ada 
p u l a herba setengah tahunan. F a m i l i a Gramineae t e r d i r i d a r i 500 
genera dengan 4000 s p e c i e s ( R e n d l e ; 1979 : 2 2 1 ) . D i Dalam Grami-
neae d i k e n a l p u l a beberapa s p e c i e s p e n g h a s i l makanan, yang sampai 
s e k a r a n g masih d i p a k a i s e b a g a i makanan pokok a n t a r a l a i n : padi 
( O r y z a s a t i v a ) ; jagung ( Z e a mays); jawawut (Hordeum murinum); 
gandum (Avena s a t i v a ) dan l a i n s e b a g a i n y a . 
P o l l e n Gramineae bentuknya membulat dengan ukuran diameter 
a n t a r a 2 0 — 1 2 0 mik r o n ; mempunyai s a t u lubang sehingga d i s e b u t 
s e b a g a i monoporate. Pada kelompok i n i termasuk Juga p o l l e n d a r i 
f a m i l i a : Typhaceae; Sparganaceae dan Cyperaceae. Di dalam p a l i n o -
l o g i p o l l e n Gramineae dimasukkan dalam kelompok Nan A r b o r e a l 
P o l l e n (NAP) y a i t u kelompok p o l l e n d a r i tumbuhan yang b e r h a b i t u s 
pohon. Pengaruh d a r i perusakan hutan dapat d i a m a t i d a r i p r o s e n -
t a s e p o l l e n rumput-rumputan yang melimpah. Kebudayaan bercocok 
tanam s u k a r d i t e r a n g k a n dengan p a l i n o l o g i , h a l i n i disebabkan 
k a r e n a b u t i r p o l l e n p a d i - p a d i a n s u l i t dibedakan dengan p o l l e n 
rumput yang l a i n . 
D i dalam t u l i s a n i n i beberapa h a s i l d i p e r o l e h dengan mem-
bandingkan p o l l e n Gramineae yang b e r h a b i t u s rumput-rumputan 
dengan p o l l e n Gramineae yang b e r h a b i t u s p a d i - p a d i a n . Pengamatan 
d i k e r j a k a n dengan a l a t mikroskop cahaya. D a r i beberapa j e n i s 
p o l l e n t e r n y a t a mempunyai bentuk s e r t a ukuran yang hampir sama 
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sehingga s u k a r dibedakan a n t a r a s a t u dengan yang l a i n n y a , 
k e c u a l i a n ada pada p o l l e n jagung ( Z e a mays) yang mempunyai 
ukuran l e b i h b e s a r . 
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THE STUDY OF GRAMINEAE POLLEN RELATED TO ARCHAEOLOGICAL 
RESEARCH 
By: S r i Y u w a n t i n i n g s i h 
G r a i n c r o p s p o l l e n a r e belong Gramineae. They a r e v e r y 
s m a l l i n s i z e and look a l i k e one to the o t h e r . Gramineae p o l l e n 
s t u d i e s f o r compared w i t h the f i n d s of s o i l p o l l e n . 
The samples can be devided i n t o two groups. That i s Grami-
neae p o l l e n of c r o p s and Gramineae p o l l e n of g r a s s e s . T h i s 
a r t i c l e w i l l be d i s c u s s e d the form and s i z e under a s t a n d a r t 
m i c r o s c o p e . Based on the f i n d i n g i t i s hope t h a t the Gramineae 
p o l l e n can show d i r e c t or i n d i r e c t i t s i n f l u e n c e towards the 
c u l t i v a t i o n . 
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I . TEKNOLOGI - BANGUNAN 
MESJID LUWU : SEBUAH TINJAUAN ARSITEKTUR 
Oleh: Tawalinuddin P a r i s 
M e s j i d Luwu adalah s a l a h satu d i antara mesjid-mesjid kuno 
atau yang dianggap kuno d i Sulawesi i e l a t a n yang dibangun pada p a — 
mulaan abad k e- 17« Bangunan i n i t e r l e t a k d i jantung kota Palopo, 
ibukota Kabupaten Luwu P r o p i n s i Sulawesi Selatan. Denahnya b u j u r 
sangkar dengan atap tumpang yang merupakan c i r i mesjid-mesjid kuno 
d i Indonesia pada umumnya. 
Nal l a i n yang dianggap menarik i a l a h dinding-dinding ruang-ari-
nya d a r i susunan balok-balok batu padas yang berukuran heterogen 
( t i d a k s.ama) pada bagian l u a r n y a terdapat hiasan s e p e r t i b i n g k a i 
padma, bingkai belah rotan dan bingkai r a t a . Mihrabnya s e p e r t i gen-
ta, atau atupa dan d i bawah mimbar (tempat khatib berkhotbah) t e r d a -
pat sebuah makam yang dikenal sebagai makam Puang Ambe Mintu, s i 
a r s i t e k mesjid. 
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THE MOSQUE OF LUbJU: OBSERVING I T S ARCHITECTURE 
By: T a w a l i n u d d i n H a r i s 
The mosque of Luwu i n South S u l a w e s i P r o v i n c e on a n c i e n t 
mosque or regarded as a n c i e n t was b u i l t i n the beg i n n i n g of 
the 17th c e n t u r y . T h i s b u i l d i n g s t a n d s i n the c e n t r e of the 
town oT Palopo, the c a p i t a l of Luwu Regency, P r o v i n c e of South 
S u l a w e s i . I t s groundplan i s oblong w h i l e i t has a roof w i t h 
many t i e r s which i s a c h a r a c t e r i s t i c of" a n c i e n t mosques i n 
I n d o n e s i a i n g e n e r a l . 
Other i n t e r e s t i n g F a c t s a r e the c o n s t r u c t i o n of the w a l l s 
frum stune beams of uneven shape, w h i l e the ou t e r s i d e has 
d e c o r a t i o n s such as panees of l o t u s f l o w e r s , diamond m o t i f 
and p l a i n ones. The inihrab resembles a b e l l or st u p a and under 
the millibar i s a grave which i s known as the grave of l uang 
Ambe P i n t u , the a r c h i t e c t of the mosque. 
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I . TEKNOLOGI - LOGAM 
BEBERAPA ARTEFAK PERUNGGU S I T U S GUNUNGWINGKO: 
CATATAN TENTANG ASPEK-ASPEK TEKNOLOGIS 
O l e h : T i m b u l H a r y o n o 
Benda-benda p e r u n g g u y a n g d i t e m u k a n d i s i t u s Gunung-
w i n g k o a d a l a h t e r m a s u k ' b i n a r y a l l o y s ' y a n g t e r d i r i d a r i 
c ampuran tembaga dan t i m a h p u t i h ( t i n b r o n z e ) . A n a l i s i s 
e l e m e n t a l m e n u n j u k k a n bahwa p r o p o r s i t i m a h t e r g o l o n g s a -
n g a t t i n g g i j i k a d i b a n d i n g k a n dengan p e r u n g g u d a r i s i t u s 
s i t u s l a i n d i I n d o n e s i a maupun d i A s i a T e n g g a r a . 
D i A s i a T e n g g a r a d a r a t a n s e p e r t i t e l a h d i t e m u k a n d i 
s i t u s Ban C h i a n g , Non Nok T h a ( k e d u a n y a d i T h a i l a n d ) , d an 
b e b e r a p a s i t u s d i V i e t n a m , M a l a y a , benda-benda p e r u n g g u 
mempunyai c i r i - c i r i s e b a g a i b e r i k u t : 
a. p r o s e n t a s e Sn t i d a k l e b i h d a r i 2 5 % , 
b. k o m p o s i s i u n s u r t e r d i r i a t a s Cu+Sn+Pb s e b a g a i u n s u r 
mayor t e r u t a m a u n t u k benda-benda t i p e wadah dan n e k a r a , 
c . t e r d a p a t gambaran perkembangan s e c a r a k r o n o l o g i s y a n g 
b e r k a i t a n dengan p r o p o r s i t i m a h p u t i h bahwa Sn y a n g 
r e n d a h d i m i l i k i o l e h benda-benda p e r u n g g u y a n g l e b i h 
t u a ( c a . 2000 SM) s e d a n g k a n p e r u n g g u y a n g l e b i h muda 
t e r u t a m a benda p e r h i a s a n m e m i l i k i Sn l e b i h t i n g g i . 
C i r i - c i r i p e r u n g g u d i A s i a T e n g g a r a y a n g m e m i l i k i Sn 
s e b a g a i u n s u r mayor m e m b u k t i k a n bahwa d i w i l a y a h A s i a T e n g -
g a r a t e r d a p a t sumber-sumber t i m a h p u t i h y a n g c u k u p . B a h k a n , 
b e r d a s a r k a n b e r i t a - b e r i t a A r a b , pada s e k i t a r abad I X M a s e h i 
w i l a y a h ' b a r a t ' mendatangkan t i m a h p u t i h d a r i ' K a l a h ' ( A s i a 
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T e n g g a r a ) . 
S e t e l a h d i b a n d i n g k a n dengan p e r u n g g u A s i a T e n g g a r a , 
maka d a r i s e g i t e k n i s benda-benda p e r u n g g u Gunungwingko d i -
b u a t dengan t e k n i k c e t a k . Fragmen p e r u n g g u t e r u t a m a b e r a s a l 
d a r i benda-benda p e r h i a s a n . J i k a perkembangan k r o n o l o g i s 
s e p e r t i y a n g t e r j a d i d i A s i a T e n g g a r a d i p e r k i r a k a n t e r j a d i 
p u l a d i I n d o n e s i a maka p e r u n g g u Gunungwingko t e l a h m e l a m p a u i 
t a h a p - t a h a p e k s p e r i m e n t a l dan u n t u k s e m e n t a r a s e c a r a r e l a t i f 
d i u s u l k a n b e r a s a l d a r i s e k i t a r a w a l a b a d - a b a d M a s e h i . S t u d i 
p e r b a n d i n g a n l e b i h b a n y a k s a n g a t p e r l u d i l a k u k a n a g a r d i -
p e r o l e h gambaran y a n g l e b i h j e l a s . 
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SOME BRONZE OBJECTS OF THE S I T E OF GUNUNGWINGKO: 
NOTES ON THE TECHNOLOGICAL ASPECTS 
By : T i m b u l H a r y o n o 
Some b r o n z e f r a g m e n t s d i s c o v e r e d a t t h e s i t e o f Gunung-
w i n g k o ( Y o g y a k a r t a ) h a v e been a n a l y z e d . E l e m e n t a l a n a l y s i s 
s h o w i n g t h a t t h e a r t i f a c t s w e r e made o f t i n b r o n z e . N o t e -
w o r t h y i s t h e f a c t t h a t t h e t i n c o n t e n t i s t o o h i g h compared 
w i t h t h a t o f b r o n z e a r t i f a c t s f r o m o t h e r s i t e s i n I n d o n e s i a 
and i n m a i n l a n d S o u t h e a s t A s i a a s w e l l . 
S o u t h e a s t A s i a n b r o n z e s a s h a v e b e e n u n e a r t h e d a t t h e 
a r c h a e o l o g i c a l s i t e s i n T h a i l a n d , V i e t n a m , and M a l a y s i a h a v e 
s p e c i a l c h a r a c t e r i s t i c a s t h e f o l l o w i n g : 
a . t h e mayor e l e m e n t s a r e c o p p e r + t i n + l e a d e s p e c i a l l y 
f o r m a k i n g drums and v e s s e l s 
b. some have 2 5 % o f t i n f o r p e r s o n a l o r n a m e n t s 
c . c h r o n o l o g i c a l l y t h e p e r c e n t a g e o f t i n i s i n c r e a s i n g , t h u s 
t h e a r t i f a c t s d a t e d b a c k t o t h e 2nd m i l l e n i u m BC w o u l d 
h a v e low t i n ( 2 % ) and w o u l d be more a t a r r o u n d 500 BC 
( 2 5 % ) 
d. t h i s h i g h t i n seems t o be d e l i b e r a t e l y i m p a r t e d f o r a n 
e l a b o r a t e p i e c e o f j e w e l r y . 
M e t a l l u r g i c a l l y s p e a k i n g , t h e ' n o r m a l b r o n z e ' w o u l d 
have a b o u t 10% t i n s i n c e i t i s t h e o p t i m a l s t r e n g t h o f t h e 
b r o n z e . More t h a n 10% t i n added t h e o b j e c t w i l l be d u c t i l e 
and b r i t l l e and d i f f i c u l t t o be c o l d w o r k e d e x c e p t by c a s t i n g . 
Some b r o n z e o b j e c t s o f Gunungwingko a r e p e r s o n a l o r n a -
m e n t s . Seen f r o m t h e t e c h n o l o g i c a l p o i n t o f v i e w , t h e s e a r -
t i f a c t s m i g h t h a v e been made by c a s t i n g . M e t a l l o g r a p h i c 
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e x a m i n a t i o n i s needed t o p r o v e t h i s a s s u m p t i o n . The s m i t h 
seems t o h a v e a c o n s i d e r a b l e k n o w l e d g e o f m e t a l w o r k i n g f o r 
t h e y a r e c a p a b l e i n p r o d u c i n g o r n a m e n t a l a r t i f a c t s w i t h 
s u c h h i g h t i n . I t i s p r o p o s e d i n t h e r e m a i n d e r o f t h i s 
p a p e r t h a t - b a s e d upon t h e c o m p a r a t i v e s t u d y - t h e Gunung-
w i n g k o ' s b r o n z e c a n be d a t e d b a c k t e n t a t i v e l y f r o m t h e b e -
ginning o f o u r C h r i s t i a n E r a . More a r c h a e o l o g i c a l d a t a a r e 
e a g e r l y w a i t e d t o c l a r i f y t h e p r o b l e m . 
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e x a m i n a t i o n i s needed t o p r o v e t h i s a s s u m p t i o n . The s m i t h 
seems t o h a v e a c o n s i d e r a b l e k n o w l e d g e o f m e t a l w o r k i n g f o r 
t h e y a r e c a p a b l e i n p r o d u c i n g o r n a m e n t a l a r t i f a c t s w i t h 
s u c h h i g h t i n . I t i s p r o p o s e d i n t h e r e m a i n d e r o f t h i s 
p a p e r t h a t - b a s e d upon t h e c o m p a r a t i v e s t u d y - t h e Gunung-
w i n g k o ' s b r o n z e c a n be d a t e d b a c k t e n t a t i v e l y f r o m t h e b e -
ginning b f o u r C h r i s t i a n E r a . More a r c h a e o l o g i c a l d a t a a r e 
e a g e r l y w a i t e d t o c l a r i f y t h e p r o b l e m . 
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I . TEKNOLOGI - BATU 
TEKNOLOGI GELANG 3ITU3 TIPAR P0NJ2N 
Oleh: Truman Simanjuntak 
Gelang dan beliung merupakan dua j e n i 3 peralatan yang dibuat d i 
s i t u s T i p a r Ponjen, Purbalingga. P e n e l i t i a n yang dilakukan selama 
i n i t e l a h menemukan himpunan a r t e f a k yang secara teknologis tergo -
long dalam ruang lingkup proses pembuatan keduanya. Khusus mengenai 
pembuatan gelang, himpunan tersebut t e r d i r i d a r i bungkal-bungkal r i -
jang sebagai bahan baku, bahan gelang dalam berbagai tingkat penger-
ja a n , s i s a bahan gelang, gelang ( f r a g m e n t a r i s ) , dan t a t a l - t a t a l s e -
bagai buangan d i k a l a pengerjaan. Di samping i t u ditemukan juga batu 
asah dan batu pukul sebagai a l a t pembuat. 
Keseluruhan a r t e f a k d i atas mencerminkan tahapan-tahapan yang 
d i l a l u i d i dalam pembuatan gelang dan secara umum dapat dikelompok -
kan menjadi empat tahap. Tahap pertama merupakan tahap pemangkasan 
primer, y a i t u pembentukan bahan baku menjadi bahan gelang bsrbentuk 
bulat pipih k a s a r . Tahap i n i d i l a n j u t k a n dengan tahap pemangkasan se-
kunder, y a i t u pemangkasan untuk menyempurnakan bentuk dan ketebalan 
bahan gelang. Tahap k e t i g a merupakan tahap penggosokan untuk mengha-
luskan permukaan dan tahap a k h i r merupakan tahap pengeboran untuk 
menghasilkan gelang. 
Pengeboran cenderung menggunakan teknik dua muka, y a i t u penge-
boran yang dilakukan terhadap kedua bidang datar bahan gelang s e c a r a 
bergantian. G e j a l a l a i n menunjukkan adanya penerapan teknik satu mu-
ka, t e t a p i b u k t i a r t o f a k t u a l yang ditemukan sangat jarang. Hal yang 
menarik tampak pada teknik k e t i g a , y a i t u t e k n i k pemangkasan yang d i -
padukan dengan t e k n i k dua muka dan h a l i n i khusus dit u j u k a n pada ba-
han gelang berukuran tebal dengan maksud untuk mempercepat pengeboran 
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I . TEKNOLOGI - BATU 
TEKNOLOGI GELANG 3ITU3 TIPAR PONJEN 
Oleh: Truman Simanjuntak 
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primer, y a i t u pembentukan bahan baku menjadi bahan gelang berbentuk 
bulat pipih k a s a r . Tahap i n i d i l a n j u t k a n dengan tahap pemangkasan se-
kunder, y a i t u pemangkasan untuk menyempurnakan bentuk dan ketebalan 
bahan gelang. Tahap k e t i g a merupakan fahap penggosokan untuk mengha-
luskan permukaan dan tahap a k h i r merupakan tahap pengeboran untuk 
menghasilkan gelang. 
Pengeboran cenderung menggunakan teknik dua muka, y a i t u penge-
boran yang dilakukan terhadap kedua bidang datar bahan gelang secara 
bergantian. G e j a l a l a i n menunjukkan adanya penerapan tek n i k satu mu-
ka, t e t a p i b u k t i a r t e f a k t u a l yang ditemukan sangat jarang. Hal yang 
menarik tampak pada teknik k e t i g a , y a i t u teknik pemangkasan yang d i -
padukan dengan tek n i k dua muka dan h a l i n i khusus dit u j u k a n pada ba-
han gelang berukuran tebal dengan maksud untuk mempercepat pengeboran 
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Teknologi gelang 3 i t u s T i p a r Ponjen mengandung banyak s e g i 
yang menarik yang memperkaya pengetahuan k i t a tentang perkembangan 
teknologi d i masa lampau. 
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INTERACTION OF MAN ANO ENVIRONMENT AT GILIMANUK: 
A RECONSTRUCTION 
By: Uliuiln D j u w i t a 
R e c o n s t r u c t i o n of human ecology i n the p a s t to d e f i n e the 
form of i n t e r a c t i o n between man and h i s environment i s p a r t 
of a r c h a e o l o g i c a l r e s e a r c h . T h i s i n t e r a c t i o n shows how s u c c e s f u l 
man h a s r e a c t e d to the c h a l l e n g e s of n a t u r e by h i s s u r v i v a l . An 
a l l - o v e r e c o l o g i c a l o b s e r v a t i o n c a r r i e d out on the G i l i m a n u k 
s i t e i s hoped to show a r e c o n s t r u c t i o n of the i n t e r a c t i o n between 
man and h i 9 environment i n l a t e p r e h i s t o r y . 
Having a bay as h a b i t u a l environment the c u l t u r e b e a r e r s 
of G ilimanuk were not v e r y merely much dependent from the 
n a t u r a l c o n d i t i o n s f o r t h e i r l i v i n g . O utside i n f l u e n c e s c r e a t e d 
another k i n d of l i v e l i h o o d f o r them. They were thus not only 
dependent of the sea but they a l s o m a i n t a i n e d economic r e l a -
t i o n s w i t h o t h e r people i n the i n t e r i o r of the i s l a n d or from 
o u t s i d e . 
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I H a . A S P E K S O S I A L - B U D A Y A 
THE TECHNIQUE OF BRACELET MANUFACTURE AT TIPAR PONJEN 
By: Truman Simanjuntak 
The workshop s i t e of T i p a r Ponjen i n the regency of Furbalingga, 
C e n t r a l J a v a , produced b r a c e l e t s and adzes. A number of i n v e s t i g a t i o n s 
have unearthed an assemblage of a r t i f a c t s which belongs to a b r a c e l e t 
and adze i n d u s t r y . As regards b r a c e l e t manufacturing, the assemblage 
comprises c h e r t nodules as raw m a t e r i a l , b r a c e l e t m a t e r i a l i n s e v e r a l 
stages of production, b r a c e l e t s ( a l l i n fragments), and an abundant 
stone chips debitage. The other a r t i f a c t s are grindlng-stones and 
hammer stones as f a b r i c a t o r s . 
Those a r t i f a c t s r e f l e c t the manufacturing process that i s g e n e r a l l y 
divided into four stages. I t s t a r t s with p r e l i m i n a r y f l a k i n g as a f i r s t 
stage to shape the nodule i n t o b r a c e l e t m a t e r i a l i n more or l e s s round 
and f l a t form. The second stage i s secondary f l a k i n g , to f l a t t e n and 
to t h i n the m a t e r i a l . The t h i r d stage i s grounding of the s u r f a c e , 
e s p e c i a l l y a t the rim of the m a t e r i a l as t h i s w i l l be the outside of 
i 
the b r a c e l e t . The l a s t stage i s the boring process to produce b r a c e l e t s . 
Boring tends to be done i n a double face technique, i . e . , on both 
of the f l a t t e n e d faces a l t e r n a t e l y . A one face technique i s a l s o possible 
but i t i s only found on one specimen. A t h i r d technique i s more i n t e r e s t -
ing as i t combines chipping with the double face technique. T h i s l a t t e r 
technique was s p e c i a l l y d i r e c t e d a t the thinner m a t e r i a l to speed up 
the boring process. 
B r a c e l e t technology at the T i p a r Ponjen s i t e has many aspects of 
i n t e r e s t which e n r i c h our knowledge about technology development i n 
the past. 
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I . LINGKUNGAN - MANUSIA 
I N T E R A K S I MANUSIA DAN LINGKUNGAN D I GILIMANUK: 
SUATU REKONSTRUKSI 
O l e h : W i w i n D j u w i t a 
R e k o n s t r u k s i e k o l o g i - m a n u s i a masa lampau m e r u p a k a n u s a h a 
d i d a l a m a r k e o l o g i u n t u k m e n g e r t i b a g a i m a n a s u a t u b e n t u k i n -
t e r a k s i y a n g t e r j a d i p a d a m a n u s i a dan l i n g k u n g a n . I n t e r a k s i 
i n i m e l u k i s k a n k e b e r h a s i l a n m a n u s i a m e n j a g a h i d u p n y a d a l a m 
menghadapi t a n t a n g a n a l a m . S u a t u pengamatan e k o l o g i s y a n g 
m e n y e l u r u h d i s i t u s G i l i m a n u k , B a l i d i h a r a p k a n d a p a t menam-
p i l k a n s u a t u r e k o n s t r u k s i i n t e r a k s i masa a k h i r p r a s e j a r a h 
i t u d e ngan l i n g k u n g a n n y a . 
B e r m u k i m d i l i n g k u n g a n t e l u k , pendukung k e b u d a y a a n 
G i l i m a n u k m e n g h a d i r k a n s u a t u k e h i d u p a n y a n g t i d a k s a n g a t 
t e r g a n t u n g t e r h a d a p a l a m t e m p a t m e r e k a t i n g g a l . P e n g a r u h 
m a s y a r a k a t l u a r m e n j a d i k a n s u a t u b e n t u k mata p e n c a h a r i a n 
l a i n . M e r e k a t i d a k h a n y a t e r i k a t t e r h a d a p l a u t , namun b e r -
g a n t u n g p u l a t e r h a d a p hubungan dengan m a s y a r a k a t p e d a l a m a n 
a t a u l u a r . 
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INTERACTION OF MAN AND ENVIRONMENT AT GILIMANOK: 
A RECONSTRUCTION 
By: u i w i n D j u u i t a 
R e c o n s t r u c t i o n of human ecology i n the p a s t to d e f i n e the 
form of i n t e r a c t i o n between man and h i e environment i s p a r t 
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a l l - o v e r e c o l o g i c a l o b s e r v a t i o n c a r r i e d out on the Gilimanuk 
s i t e i s hoped to show a r e c o n s t r u c t i o n of the i n t e r a c t i o n between 
man and h i s environment i n l a t e p r e h i s t o r y . 
Having a bay as h a b i t u a l environment the c u l t u r e b e a r e r s 
of G i l i m a n u k were not v e r y merely much dependent from the 
n a t u r a l c o n d i t i o n s f o r t h e i r l i v i n g . O u t s i d e i n f l u e n c e s c r e a t e d 
a n o t h e r k i n d of l i v e l i h o o d f o r them. They were thus not only 
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t i o n s w i t h o t h e r people i n the i n t e r i o r of the i s l a n d or From 
o u t s i d e . 
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H a . A S P E K S O S I A L - BUDAYA 
I I a. SOSIAL - PERDAGANGAN 
KERAMIK CIIÍA DARI SEKITAR BUKIT SEGUNTANG 
Oleh: Abu Ridho 
Pengkajian mengenai kerajaan S r i w i j a y a tengah d i g i a t k a n . Sega-
l a kemampuan dikerahkan untuk tujuan tersebut. Banyak d i s i p l i n ilmu 
d i l i b a t k a n . Geologi, e p i g r a f i , i k o n o g r a f i , a r k e o l o g i , keramologi dan 
l a i n - l a i n . 
Salah satu j e n i s temuan ar k e o l o g i s i a l a h keramik kuno Cina da-
r i d i n a s t i T'ang ( 6 1 8 - 9 O 6 ) . Temuan keramik j e n i s i n i boleh d i k a t a -
kan melimpah. Keramik-keramik i n i nampaknya adalah s i s a - s i s a pada 
masa awal kegiatan k e r a j a a n S r i w i j a y a . Mengingat bahwa s i s a - s i s a ke-
ramik d a r i d i n a s i T'ang i n i mulai l e b i h melimpah ditemui d i Indone-
s i a , terutama d i Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatra Se l a t a n , kami 
duga bahwa keramik d a r i masa i n i merupakan awal ekspor keramik Cina. 
Sebelum i n i , produksi keramik Cina belum untuk ekspor atau masih 
sangat t e r b a t a s . 
O r i e n t a s i bentuk keramik-keramik temuan i t u i a l a h : tempayan, 
g u c i , pasu dan mangkok; sebagian besar adalah j e n i s tempayan. Yang 
oleh para p e n e l i t i keramik Cina, disebut juga "hindu-javaansche mar-
tavaan", ada yang menamai: "dusun j a r " dan kadang-kadang " o l i v e 
green ware". 
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CHINESE CERAMICS AT BUKIT SEGUNTANG AMD SURROUNDINGS 
By: Abu Ridho 
Research on the kingdom of S r i v i j a y a i s encreasing, i n v o l v i n g 
many d i s c i p l i n e s , such as: geology, epigraphy, iconography, archaeology, 
ceramology e t c . 
Archaeological objects namely ceramics from the T'ang dynasty i n 
China (618-906) a t present are abundantly found. They seem to be remains 
from the f i r s t period of the kingdom of S r i v i j a y a . Considering the f a c t 
t h a t these T'ang ceramics are i n c r e a s i n g l y found i n Indonesia, e s p e c i a l l y 
i n C e n t r a l and E a s t J a v a and i n South Sumatra as w e l l , we believe them 
to be the f i r s t Chinese exported ceramics. Before that period the 
Chinese ceramics were hot yet produced f o r export or were only exported 
i n l i m i t e d amounts. 
The ceramics found are: large j a r s , pots, cooking pots and bowls, 
the m a j o r i t y most of them are large j a r s , which by ex p e r t s i n Chinese 
ceramics have been named: "Hindu-Javanese martavans", "dusun j a r s " or 
"olive-green ware". 
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H a . SOSIAL - TOKOH 
NISKALAWASTUKANCANA (1348- 1475): RAJA SUNDA TERBESAR 
Oleh: Aya^rohaedi 
1. Nama Prabu Niskalawastukancana diabadikan baik dalam data s e -
j a r a h •( p r a s a s t i ) , data s a s t r a ( n a s k a h ) , maupun dat a a r k e o l o g i 
( t i n g g a l a n yang d i j a d i k a n "kuburan I s l a m " ) . K e t i g a data . tersebut 
dengan s e n d i r i n y a merupakan petunjuk bahwa tokoh te r s e b u t benar-
benar merupakan tokoh yang pernah hidup dan berkuasa d i ke r a j a a n 
Sunda. Dua buah sumber ( G a r i t a Parahy angan, 15&0) dan Pustaka R a j -
ya - r a j y a i_ Bhurni Nusantara, 1677 — 9 ^ ) menyebutkan Ni s k a l a w a s t u -
kancana sebagai r a j a yang cukup lama memerintah, selama 104 tahun 
(1371—1475) sehingga banyak s a r j a n a yang menganggap h a l i t u " t i -
dak masuk a k a l " . 
2. Hingga sekarang usaha penyelusuran tokoh Niskalawastukancana 
belum sepenuhnya b e r h a s i l mengungkapkan peran dan kedudukan tokoh 
i t u dalam s e j a r a h . T r a d i s i rakyat Sunda pada umumnya menganggap 
bahwa r a j a mereka t e r b e s a r d i masa s i l a m bernama Prabu S i l i w a n g i 
yang juga hingga sekarang belum dapat d i s e p a k a t i kesesuaiannya de-
ngan s a l a h seorang tokoh yang pernah memerintah dan namanya d i s e -
butkan dalam sumber s e j a r a h . P i l i h a n pada umumnya " j a t u h " kepada 
Prabu Baduga Maharaja yang memerintah selama 39 tahun (1482—1521) 
walaupun penyesuaiannya i t u masih memperlihatkan c e l a h - c e l a h yang 
agak besar. 
3. Mengingat berbagai sumber yang ada, apakah t i d a k mungkin yang 
sebenarnya berhak untuk d i j u l u k i Prabu S i l i w a n g i pertama-tama ada-
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l a h tokoh yang berkuasa cukup lama d i kerajaan lunda? J i k a demiki-
an, penyesuaian Prabu Hiskalawastukancana sebagai Prabu Siliwan.-.i 
(yang pert;vna) nampaknya patut dipertimbangkan. 
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NISKALAWASTUKANrANA (1348-1475): THE MOST 
POWERFUL KING OF THE SUNDA KINGDOM? 
By: Ayatrohaedi 
1. The name of Prabu Niskalawastukancana i s mentioned i n h i s t o r i c a l , 
l i t e r a r y , and ar c h a e o l o g i c a l data. Those data can be used f o r i d e n t i f y -
ing the f i g u r e as a king that was r e a l l y l i v e d and reigned i n the k i n g -
dom of Sunda. Two important sources ( O a r i t a Parahyanqan, 1580; Tustaka 
R a j y a - r a j y a _ i Phumi Nusantarn. 1677-90) have informed us that the king 
reigned i n a very long period, 104 years (1371-1475), and some h i s t o r i -
ans regarding i t as an "unlogic". 
2. Up to now, the e f f o r t for t r a c i n g the f i g u r e Niskalawastukancana 
are i n s u f f i c i e n t i n exposing the r o l e and l i f e of the king i n h i s t o r y . 
According to Sundanese f o l k l o r e , t h e i r g r e a t e s t king i n the past was 
Prabu S i l i w a n g i , a f i g u r e t h a t a l s o can't be i d e n t i f i e d yet to one of 
the kings of Sunda. host of Sundanese i d e n t i f i e s him with the f i g u r e of 
S r i Baduga Maharaja, the king t h a t have reigned i n 39 years (1483-1521). 
I n f a c t , the i d e n t i f i c a t i o n gives some "hole" and problems. 
3. I n reference to some e x i s t i n g sources, i s i t impossible to iden-
t i f y the f i r s t king known as Prabu S i l i w a n g i ? Was he the long r e i g n i n g 
k i n g , e.g. Niskalawastukancana? 
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I I . a SOSIAL - PERMUKIMAN 
TATA LETAK TEMPAT PENGUBURAN PADA PERMUKIMAN 
MASYARAKAT TRADISI MEGALITIK SUMBA BARAT: 
Suatu T i n j a u a n Etnoarkeologi 
Oleh: Bagyo Prasetyo T j s . 
Penguburan merupakan bagian d a r i tindakan manusia yang berhubung-
an dengan kematian. Sudah barang tentu kegiatan t e r s e b u t memerlukan 
lahan untuk menguburkan mayat. Seluruh proses penguburan pada umumnya 
berlangsung d i lingkungan permukiman. Demikian juga halnya dengan pe-
nentuan l e t a k kubur. 
Berdasarkan s u r v e i yang dilakukan pada tahun 1984 d i Sumba B a r a t , 
t e l a h dikumpulkan sejumlah s i t u s kubur b e r c i r i m e g a l i t i k . S t u d i s i t u s 
kubur yang t e l a h dilaksanakan d i daerah i n i menunjukkan adanya k e t e r -
k a i t a n t a t a l e t a k s i t u s kubur terhadap permukiman. Pengujian kadar ke-
t e r k a i t a n tersebut dapat d i l i h s t m e l a l u i data a r t e f a k t u a l dan konteks-
t u a l yang diperoleh d a r i p e n e l i t i a n . 
H a s i l p e n e l i t i a n menunjukkan bahwa s i t u s kubur d i Sumba Barat 
adalah bagian d a r i suatu kegiatan pranata s o s i a l dan merupakan suatu 
kesatuan dalam komponen permukiman. S e l a i n berfungsi sebagai tempat 
untuk meletakkan mayat, s i t u s kubur Juga digunakan sebagai a k t i f i t a s 
r i t u a l d i lingkungan permukiman tersebut. Oleh karena i t u kehadiran 
s i t u s kubur t r a d i s i m e g a l i t i k d i daerah Sumba Barat d i t a n d a i dengan 
adanya permukiman. 
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THE LOCATION OF BURIAL PLACE IN SETTLEMENTS 
OF THE MEGALITHIC SOCIETIES IN WEST SUMBA: 
An Ethnoarchaeological Approach 
By: Bagyo Prasetyo T j s . 
B u r i a l represents a p a r t of human a c t i v i t y concerning the care of 
the dead. I t r e q u i r e s an area f o r p l a c i n g the corpse. B u r i a l processes 
as w e l l as the appointment of b u r i a l s i t e s g e n e r a l l y take place w i t h i n 
the settlement. 
A number of the t r a d i t i o n a l l y m e g a l ithic b u r i a l s i t e s found during 
the survey held i n 1984 i n West Sumba, ind i c a t e d the s p a t i a l r e l a t i o n -
ship between the b u r i a l s i t e and the settlement. The i n t e r r e l a t e d v a -
l u e s can be observed on the a r t e f a c t u a l and contextual data obtained 
from the r e s e a r c h . 
The a n a l y s i s i n d i c a t e t h a t b u r i a l s i t e s i n West Sumba are part of 
settlements areas and represent a u n i t y with the other settlement com-
ponents. As w e l l as f o r p l a c i n g the body of the dead, b u r i a l s i t e was 
a l s o used to perform r i t u a l a c t i v i t y w i t h i n settlement circumtances. 
Thus i n megalithic t r a d i t i o n of West Sumba, settlements can be used to 
^ , * J i L-H\OV\ 
i n d i c a t e the e x i s t e n c e of b u r i a l s i t e s . 
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I I a . SOSIAL - MASYARAKAT KUNO 
PERBANDITAN DI DALAM MASYARAKAT JAWA KUNA 
Oleh: Boechari 
Sebagaimana masyarakat-masyarakat l a i n d i dunia, b a i k d i masa 
yang lampau maupun d i masa sekarang dan mungkin juga d i masa yang 
akan datang masyarakat Jawa Kuna bukanlah suatu masyarakat yang 
aman, tenteram dan damai sepanjang masa tanpa gangguan keamanan 
s e d i k i t p u n juga. D a r i naskah-naskah hukum, sumber p r a s a s t i dan 
b e r i t a - b e r i t a a s i n g yang sanpai kepada k i t a dapatlah d i k e t a h u i bah-
wa t e r j a d i juga berbagai macam kejahatan dan tindak pidana, mulai 
d a r i yang ringan sanpai kepada, yang b e r a t , s e p e r t i misalnya pencu-
r i a n , p e r k e l a h i a n yang d i s e r t a i pertumpahan darah, pembunuhan gelap, 
perampokan dan s e g a l a macam perbanditan yang l a i n . 
Naskah-naskah hukum, mengelompokkan s e g a l a macam ti n d a k pidana dan 
perdata ke dalam 18 bab yang disebut astadasawyawahara; yang men-
cakup masalah-masalah perbanditan i a l a h u l a h sahasa. P r a s a s t i -
p r a s a s t i menyebut d i a n t a r a sumber penghasilan k e r a j a a n denda-denda 
yang dikenakan terhadap s e g a l a tindak pidana dan pei-data, yang d i -
sebut dengan i s t i l a h Sukhaduhkha; d i antaranya juga dijumpai u l a h 
sahasa, w i p a t i wahkay kabunan dan rah kasawur i r j dalan. Dua h a l 
yang t e r a k h i r i t u mungkin menyiratkan adanya pencurian dan pengga-
rongan yang d i s e r t a i pertumpahan darah dan pembunuhan. 
Hanya beberapa p r a s a s t i s a j a yang s e c a r a khusus, se k a l i p u n 
samar-samar, menyebut adanya perbanditan d i dalam masyarakat Jawa 
Kuna, y a i t u p r a s a s t i Balingawan tahun 891 M., p r a s a s t i Mantyasih 
tahun 907 M., p r a s a s t i K a l a d i tshun 9C9 M. dan p r a s a s t i Sukun tahun 
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1161 M. Mungkin juga p r a s a s t i Sukun i t u , dengan t a f s i r a n yang ber-
beda, menyebut suatu gerakan protes suatu masyaral<at keagamaan 
(kabuyutan). Tindak vandalisme dibayangkan d a r i p r a s a s t i Kamalagyan 
tahun 1037 M. yang menyebut kekhawatiran r a j a Dharmmawarjsa A i r l a h g a 
akan t e r j a d i n y a penghancuran bendungan yang baru s a j a s e l e s a i diba-
ngun olen sekelompok orang yang sengaja hendak menghancurkan bangunan 
untuk kepentingan umum. Beberapa p r a s a s t i juga menyebut adanya s e -
kelompok orang yang mungkin akan merusak sawah dan ladang dan meram-
pas tanam-tanaman yang ada. d i atasnya, dan orang-orang yang mungkin 
akan mencuri i k a n dan vidIuran (= semacam b e l u t ? ) d i dalam waduk. 
Sayang bahwa p r a s a s t i - p r a s a s t i dan sumber-sumber yang l a i n t i d a k 
memuat penj e l a s a n mengenai s i a p a - s i a p a yang menjadi bandit atau pe-
pimpin sekelompok garong, macam-macam perbanditan yang'bagaimana 
yang t e r j a d i , dan apa sebab-sebabnya maka orang atau sekelompok orang 
menjadi bandit d i dalam masyarakat Jawa Kuna. 
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BANDITRY IN OLD JAVANESE SOCIETY 
By: Boechari 
L i k e a l l other s o c i e t i e s i n the world, past and present, Old 
Javanese s o c i e t y was not an i d y l l i c one without any k i n d o f law-
breaking a c t s . I n s t e a d , the law books, i n s c r i p t i o n s and other h i s -
t o r i c a l and l i t e r a r y sources show th a t t h e f t , robbery, bloodshed, 
murder and a l l k i nds of b a n d i t r y were the order of the day. 
The law books u s u a l l y comprised l f l c hapters, the s o - c a l l e d 
astadasawyawahara. The one d e a l i n g w i t h a l l k i nds o f brigandage i s 
c a l l e d u l a h sahasa. The i n s c r i p t i o n s mentioned among the sources 
o f s t a t e income the s o - c a l l e d sukhaduhkha, i . e . f i n e s f o r a l l kinds 
o f v i o l a t i o n o f the law; a l s o mentioned among them was ulah sahasa. 
We a l s o f i n d among these l i s t s o f c r i m i n a l a c t s w i p a t i wahkay 
kabunan and r a h kasawur i t ] dalan, i . e . f i n e s on the whole v i l l a g e 
cormrunity when i n t h a t v i l l a g e i s found a bedewed corpse and blood 
s c a t t e r e d on the road, whereas the c u l p r i t was unknown. These two 
terms might a l s o suggest robbery and t h e f t accompanied w i t h murder 
and bloodshed. 
Only a few i n s c r i p t i o n s d e a l t i n vague terms w i t h some form 
of b a n d i t r y , namely the i n s c r i p t i o n o f Balingawan dated 891 A.D., 
o f Mantyasih dated 907 A.D., o f K a l a d i dated 909 A.D. and of Sukun 
dated 1161 A.D. The l a s t mentioned i n s c r i p t i o n can a l s o be i n t e r p r e t e d 
as a p r o t e s t movement of a r e l i g i o u s community (kabuyutan). Acts of 
vandalism may be i n f e r r e d from the i n s c r i p t i o n o f Kamalagyan dated 
1037 A.D., which mentioned k i n g Dharrrmawarjsa A i r l a h g a ' s concern 
about the p o s s i b i l i t y o f a band of e v i l d o e r s which was eager to 
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destroy the r e c e n t l y f i n i s h e d dam at Waringin Sapta. Reference i s 
a l s o made i n s e v e r a l i n s c r i p t i o n s c f bancs of brigands which migjrt 
destroy r i c e f i e l d s , dry f i e l d s (t»gal) and p l a n t a t i o n s by robbing 
the crops and of people who might s t e a l f i s h and w»luran (= a kind 
o f e e l ?) from the r e s e r v o i r . 
Unfortunately no explanations were found i n a l l the sources 
f o r the causes of b a n d i t r y , f o r the kin d c f people who became bandits 
o r leaders o f a gang o f robbers, and what s o r t s o f robbers, and what 
s o r t s of brigandage were p r e v a l e n t i n Old Javanese s o c i e t y . 
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H a . SOSIAL - KUBUR 
KUBURAN DAN UPACARA TORAJA DILIHAT 
DARI KAJIAN ARKEOLOG I DAN ANTHROPOLOCI 
Oleh: Darmawan Mas'ud iahman 
Kuburan dan kematian merupakan dua k a t a yang paling mengeri-
kan d i dalam kehidupan dan alam b e r p i k i r seorang manusia. Namun 
b i l a d i k a j i d a r i sudut pandang yang l a i n , yang b e r k a i t a n dengan upa-
c a r a , bentuk kuburan, a l a t - a l a t upacara, h a r t a bawaan (grave goods) 
dan bahkan semua a k t i f i t a s manusia d i dalam j a r i n g a n tindak s o s i a l 
dan r i t u a l akan tergambar se c a r a nyata bentuk-bentuk pola b e r p i k i r 
dan pola tingkah l a k u dan bahkan pensifatan manusia yang melakukan-
nya, yang nyata pada suatu kelompok masyarakat t e r t e n t u . 
Hal tersebut nampak sec a r a j e l a s d i masyarakat T o r a j a yang 
sampai sekarang i n i masih melaksanakan berbagai a k t i f i t a s upacara 
penguburan (rambu s o l o ) dan pembuatan kuburan yang erat k a i t a n n y a 
dengan pencerminan berbagai kehidupan s o s i a l dan r i t u a l yang membe-
r i k a n corak khusus bagi masyarakat T o r a j a d i Sulawesi Selatan. 
Upacara dan berbagai bentuk kuburan merupakan simbol alam b e r -
p i k i r manusia T o r a j a yang terkadang oleh berbagai pihak menyatakan 
bahwa c a r a dan kelakuan tersebut jauh d a r i c a r a b e r p i k i r yang n o i — 
mal, utamanya yang b e r k a i t a n dengan anggapan akan pemborosan dam 
penghacuran modal. Pandangan sistem n i l a i budaya yang dapat dibuk-
t i k a n m e l a l u i data e t h n o g r a f i , dapat dinyatakan bahwa upacara kema-
t i a n dengan s e g a l a aspeknya merupakan fenomena s o s i a l dan r i t u a l 
yang dapat d i a n a l i s a secara saksama karena padanya melekat potensi 
s o s i a l - k u l t u r yang b e r n i l a i t i n g g i sebagai h a s i l (produet) k e g i a t -
an manusia. 
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Pembuktian mana nyata d i dalam berbagai aspek; bentuk wadah 
( c o f f i n ) , corak h i a s a n , bahan yang d i p a k a i , penempatan mayat, po-
s i s i arah, lamanya masa berkabung, l o k a s i upacara, banyaknya k e r -
bau dan babi .yang dikorbankan, t i n g g i dan rendahnya penempatan wa-
dah mayat d i lereng gunung, bentuk dan type kuburan, besar dan r a -
mainya upacara penguburan, dan l a i n sebagainya, memberikan arahan 
yang nyata pada p e n e l i t i a n yang t e r k a i t pada berbagai s e g i ; ekono-
mi, s o s i a l , t e k n o l o g i , alam b e r p i k i r agama, a r t ( k e s e n i a n ) dan bah-
kan dapat d i l i h a t penggambaran manusia T o r a j a s e c a r a h o l i s t i k . 
Dengan demikian dapat d i l i h a t a r t i dan peranan kuburan dan upa-
c a r a d i T o r a j a . Dan h a l mana d i dalam makalah i n i akan d i s o r o t i da-
r i sudut pandang a r k e o l o g i dan anthropologi yang a k h i r - a k h i r i n i 
menumbuhkan berbagai t e o r i dan metode yang t e l a h dikembangkan d i 
Amerika dan Eropah. 
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GRAVES AND CEREMONIES OF TORAJA SEEN FROM THE VIEWPOINT 
OF ARCHAEOLOGY AND ANTHROPOLOGY 
By: Darmawan Mas'ud Rahman 
Grave and death are the two most t e r r i f y i n g matters i n the l i f e 
and thoughts of a person. However observing from another viewpoint, 
t h e i r connection with ceremonies, forms of graves, ceremonial t o o l s , 
grave goods and moreover s o c i a l a c t i v i t i e s , interwoven with r i t u a l s , 
we see concepts and behaviour patterns and human c h a r a c t e r i s t i c s of 
the people who are involved t h e r i n , which are c l e a r l y observable i n 
c e r t a i n s o c i a l groups. 
T h i s i s very obvious i n T o r a j a s o c i e t y who s t i l l c a r r y out fune-
r a r y ceremonies (rambu s o l o ) and the c o n s t r u c t i o n of graves which r e -
f l e c t v a r i o u s s o c i a l and r i t u a l a c t i v i t i e s , which give the T o r a j a so-
c i e t y of South Sulawesi a p a r t i c u l a r t r a i t . 
Ceremonies and v a r i o u s forms of graves symbolize T o r a j a concepts 
which by some people are not considered as normal as they involve a 
wasting of money and c a p i t a l d e s t r u c t i o n . The c u l t u r a l value which can 
be proven through the use of ethnographical data shows that f u n e r a l 
ceremonies i n a l l t h e i r aspects are s o c i a l and r i t u a l phenomena which 
can be analysed meticulously as they are s n c i o - c u l t u r a l p o t e n t i a l i t i e s 
of high q u a l i t y a products of s o c i a l a c t i v i t i e s . 
There are v a r i o u s aspects: the forms of the c o f f i n s , decorative 
m o t i f s , the m a t e r i a l used, p l a c i n g of the corpse, period of mourning, 
l o c a t i o n of ceremonies, amount of buffaloes and pigs which are s a c r i -
f i e d , height of the corpses on the slope of the mountain, form and 
type of grave, e x t e n t and crowds of ceremonies, e t c . show the d i r e c t i o n 
for the research i n connection with v a r i o u s aspects: economy, sociology. 
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technology, r e l i g i o u s concepts, a r t s while moreover the T o m j a per-
s o n a l i t y can be viewed h o l i s t i c a l l y . 
The meaning and r o l e of the graves and ceremonies i n T o r a j a land 
can thus be observed. Therefore i n t h i s paper these matters are observed 
from the point of view of archaeology and anthropology, which r e c e n t l y 
have produced v a r i o u s t h e o r i e s and methods which are now developed i n 
America end Europe. 
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I I . a SOSIAL - PERMUKIMAN 
LEWOLEBA, SEBUAH SITUS MASA 
PRASEJARAH DI PULAU LEMBATA 
Oleh: D.D. B l n t a r t i 
Lewoleba Mulai d i k e n a l sejak Th. Verhoeven dan Adi Sukadana me-
lakukan penggalian pada tahun 1961. H a s i l e k s k a v a s i tersebut berupa 
rangka manusia dan binatang, moluska, pecahan gerabah. Menurut Adi 
Sukadana rangka manusia yang ditemukan i n i mempunyai persamaan de-
ngan temuan d i Melolo (Sumba) dan Liang Bua (Manggarai). Sedangkan 
gerabah yang ditemukan mempunyai persamaan dengan Melolo (Sumba) dan 
Kalumpang ( S u l a w e s i S e l a t a n ) . 
E k s k a v a s i tahun 1984 dan 1985 oleh Pusat P e n e l i t i a n Arkeologi 
Nasional menghasilkan temuan moluska, gerabah baik yang utuh maupun 
fr a g m e n t a r i s , tulang-tulang manusia dan binatang ( i k a n , babi, r u s a ) , 
manik-manik, gelang d a r i kerang, tatakan d a r i kerang, dan arang. 
Gerabah yang ditemukan mempunyai persamaan pola h i a s dengan gerabah-
gerabah L a p i t a yang ditemukan d i P o l y n e s i a . Temuan kerang t e r d i r i 
d a r i bermacam-macam f a m i l i dan yang menarik perhatian adalah s e d i k i t 
perbedaan temuan pada beberapa lubang g a l i a n . 
Berbeda dengan s i t u s pantai yang l a i n s e p e r t i Plawangan, G i l i -
manuk, dan Melolo, maka temuan Lewoleba didominasi oleh kerang dan 
kereweng. Rangka yang ditemukan sudah melekat pada l a p i s a n karang 
dan sangat s u l i t untuk d i g a l i . Menurut Adi Sukadana pada s i t u s i n i 
juga ditemukan tempayan sebagai kubur, t e t a p i pada penggalian tahun 
1984-1985 t i d a k menghasilkan tempayan kubur t e r s e b u t . 
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LEWOLEBA, A PREHISTORIC SITE OH THE ISLAND OF LEMBATA 
By: D.D. B i n t a r t i 
Lewoleba has became known since the excava t i o n s held by Verhoeven 
and Adi Sukadana i n 1961. Some a r t i c l e s excavated were: some human and 
animal remains, molluscs, and pot sherds. According to Adi Sukadana 
the human skeletons resembled the skeletons found a t Melolo (Sumba) 
and Liang Bua (Manggarai). The potsherds show common t r a i t s with those 
of Melolo (Sumba) and Kalumpang (South S u l a w e s i ) . 
The excavations c a r r i e d out i n 1984 and 1985 by the N a t i o n a l Re-
search Centre of Archaeology y i e l d e d molluscs, earthenware, whole as 
w e l l as fragmentary, human and animal bones ( f i s h , p i g s , d e e r ) , beads, 
a s h e l l b r a c e l e t and a s h e l l d i s h , and c h a r c o a l . The earthenware has 
decorative motifs resembling those of L a p i t a pottery i n P o l y n e s i a . 
The molluscs belong to v a r i o u s f a m i l i e s ; an i n t e r e s t i n g f a c t i s t h a t 
the f i n d s are d i f f e r e n t from one p i t to the other. 
Unlike the other c o a s t a l s i t e s such as Plawangan, Cilimanuk and 
Melolo, the f i n d s of Lewoleba are dominated by molluscs and potsherds. 
The skeletons were found s t i c k i n g to the s h e l l l a y e r s which made them 
hard to excavate. According to Adi Sukadana a large j a r was a l s o found 
which functioned as a b u r i a l j a r , but during the excavations of 1984 
and 1985 no such b u r i a l j a r has been found. 
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I l a . S O S I A L - MASYARAKAT KUNO 
PENGAMATAN TERHADAP DATA KESEJARAHAN DARI PRASASTI 
WANUA TENGAH I I I TAHUN 908 MASEHI 
O l e h : Djoko Dwiyanto 
B e r d a s a r k a n pembacaan t e rhadap k a l i m a t - k a l i m a t pada kedua 
lempengan p r a s a s t i Wanua Tengah I I I dapat d i k e t a h u i bahwa lempengan 
I merupakan b a g i a n kedua ( l a n j u t a n ) d a r i lempengan l a i n . H a l i n i 
d i p e r k u a t p u l a dengan k e n y a t a a n bahwa pada lempengan I t i d a k d i t e -
mukan u n s u r penangga lan s e p e r t i l a y a k n y a p r a s a s t i l a i n yang d i k e l u a r -
kan o l e h tokoh yang sama. Sedangkan penangga lan p r a s a s t i i n i dapat 
d i l i h a t d a r i b a g i a n yang menyebut t e n t a n g maksud dan t u j u a n d i t e t a p -
k a n n y a p r a s a s t i i n i ( I I . A . 8 - 9 ) . 
P r a s a s t i yang d i k e l u a r k a n o l e h R a k a i Watukura Dyah B a l i t u n g 
i n i , s e l a i n b e r i s i t e n t a n g penetapan perubahan s t a t u s &Ima j u g a t e r -
dapat k e t e r a n g a n l a i n yang dapat d igunakan s ebaga i bahan pe lengkap 
p e n u l i s a n S e j a r a h I n d o n e s i a . Ke t e r angan i t u m i s a l n y a , d imuatnya d a f -
t a r nama r a j a / p e n g u a s a k e r a j a a n Mataram Kuna sebelum Dyah B a l i t u n g 
d i s e r t a i k e t e r a n g a n waktu k e n a i k a n t a k h t a n y a . D a f t a r sepfer t i i n i 
j u g a pe rnah d i temukan pada p r a s a s t i l a i n , y a i t u p r a s a s t i Mantyas ih I 
t ahun 907 M yang d i k e l u a r k a n o l e h tokoh yang sama. Masa lah yang s e -
g e r a t i m b u l d a r i k e t e r a n g a n i n i i a l a h bahwa d a f t a r nama yang t e r c a n -
tum dalam p r a s a s t i i n i be rbeda dengan d a f t a r nama yang dimuat dalam 
p r a s a s t i M an tya s ih I . H a s i l pengamatan dan pembahasan te rhadap 
masa lah i n i d i h a r a p k a n dapat melengkapi p e n u l i s a n s e j a r a h yang 
sudah ada . 
S e l a i n masa l ah d i a t a s , i d e n t i f i k a s i t e rhadap tokoh - tokoh yang 
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disebut dalam daftar nama tokoh prasasti i n i juga dapat dipakai se-
bagai bahan untuk menjelaskan tokoh-tokoh yang selama i n i dikenal 
dan masih diragukan identifikasinya. Masalah l a i n yang timbul seba-
gai akibat dari pemuatan daftar nama tokoh diilam prasasti i n i ialah 
kesesuaian antara tahun pemerintahan tokoh yang disebut dalam pra-
s a s t i i n i dengan tahun pemerintahan tokoh yang sama berdasarkan 
sumber (prasasti) l a i n dan telah disajikan dalam penulisan sejarah 
yang pernah ada. 
Di samping i t u masih ada beberapa masalah yang dapat dipetik 
dari prasasti i n i , antara l a i n ialah tentang dikutipnya prasasti 
dari Rake Garung yang menggunakan bahasa Sansekerta dalam prasasti 
i n i (I.B.12-17) dan masa berkuasa beberapa tokoh yang r e l a t i f pen-
dek serta sebuah bukti bahwa dalam prasasti yang berasal dari Jawa 
Tengah Dyah Balitung juga menggunakan gelar abhiseka S r i Iiwarake-
sawatungga. Nama abhiseka i n i sebelumnya dianggap sebagai gelar yang 
hanya d i j umpa i pada prasasti-prasasti Dyah Balitung yang berasal da-
r i prasasti-prasasti Dyah Balitung yang berasal dari Jawa Timur dan 
sekaligus di pakai sebagai dasar suatu pendapat yang mengatakan bah-
wa tokoh i n i berasal dari Jawa Timur. 
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OBSERVATION OF THE HISTORICAL DATA 
IN THE CHARTER OF WANUA TENGAH I I I OF 908 A..D. 
By; Djoko Dwiyanto 
The C h a r t e r o f Wanua Tengah I I I was found a t the end o f 1983 i n 
the hamlet o f Dunglo, De.sa Gandu lan , Kecamatan K a l o r a n , Kabupaten T e -
manggung, C e n t r a l J a v a . T h i s c h a r t e r c ompr i s e s two c o p p e r p l a t e s , one 
be ing i n s c r i b e d on l y on one s i d e , whereas the o t h e r one on both s i d e s . 
A f t e r the r e a d i n g o f the s e n t e n c e s on both p l a t e s , i t became known 
t h a t the f i r s t one i s a c t u a l l y the c o n t i n u a t i o n o f the second one . T h i s 
i s a l s o supported by the f a c t t h a t t h e r e i s no e l ement s o f d a t i n g on 
p l a t e I or u s u a l l y i s s u e d by the same p e r s o n , w h i l e the date o f the 
c h a r t e r i s v i s i b l e i n the p a r t which ment ions the meaning and aim o f 
the c h a r t e r ( I I A. 8 - 9 ) . 
The c h a r t e r i s s u e d by R a k a i Watukura Dyah B a l i t u n g c o n t a i n s b e s i d e s 
a dec ree i n the change i n s t a t u s o f a sima a l s o ano the r i n f o r m a t i o n 
which can be used to supplement i n w r i t i n g the I n d o n e s i a n h i s t o r y . Fo r 
i n s t a n c e the r e i s i n f o r m a t i o n o f a l i s t o f k i n g s o f A n c i e n t Mataram b e -
f o re the r e i g n o f Dyah B a l i t u n g b e s i d e s the i n f o r m a t i o n o f the time he 
ascended the t h r o n e . A s i m i l a r k i n d o f l i s t has been found on another 
c h a r t e r , namely the C h a r t e r o f Mantyas ih I o f 907 A.D. i s s u e d by the 
same k i n g . The problem which i s posed now i s t h a t the l i s t s o f names 
i n both c h a r t e r s a re d i f f e r e n t . I t i s hoped t h a t by o b s e r v a t i o n and 
a n a l y s i s o f t h e i r c o n t e n t s , the w r i t t i n g o f h i s t o r y can be supplemented 
by t h e i r r e s u l t s . 
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H a . SOSIAL - MASYARAKAT KUNO 
WDIHAN DALAM MASYARAKAT JAJA KUNA 
O l e h : E d h i e Wurjantoro 
Dalam sumber p r a s a s t i k i t a jumpai k a t a wdihan . K a t a i n i m e r u -
pakan sebutan umum b a g i paka i an l a k i - l a k i . Sebenarnya k i t a m a s i h b i -
s a membedakannya l a g i menjad i " p a k a i a n a t a s " a t a u b a j u ( k a l a m b i / k u -
l a m b i ) dan " p a k a i a n bawah" a t a u k a i n panjang ( k e n / k a i n ) . .Kata k a i n 
i n i j u g a d i p a k a i untuk menyebut p a k a i a n perempuan, yang d i Jawa s e -
k a r a n g k i t a k e n a l dengan sebutan t a p i h . 
D i samping k a t a wdihan, dalam p r a s a s t i k i t a k e n a l j u ga k a t a 
b a s a n a , yang b i a s a n y a d i p a k a i untuk menyebut p a k a i a n pada umumnya , 
b a i k i t u p a k a i a n l a k i - l a k i maupun paka i an perempuan. 
Wdihan i n i dalam sumber p r a s a s t i ada beberapa j e n i s y a i t u a n -
t a r a l a i n : wdihan g a n j a r h a j i p a t r a s i s i , wdihan g a n j a r p a t r a s i s i , 
wdihan h a n j a r p a t r a s i s i , wdihan g a n j a r p a t r a , wdihan g a n j a r h a j i , 
wdihan j a r o h a j i , wdihan j a r o , wdihan k a l y a g a , wdihan rangga, w d i -
han p i l i h a n g s i t , wdihan a n g s i t , wdihan p i l i h mageng, wdihan t e p i s 
c a d a r , wdihan c a d a r , wdihan buat h a j i k l i n g , wdihan bwat p i n i l a i , 
wdihan bwat w a i t a n , wdihan r a g i dan wdihan p u t i h . 
Dalam u p a c a r a peresmian s u a t u sirna wdihan i n i d i b a g i k a n s e b a -
g a i ba rang h a d i a h ( p a s e k - p a s e k ) . Bebe rapa j e n i s d i a n t a r a n y a hanya 
d i b e r i k a n kepada r a j a dan pe jabat t i n g g i k e r a j a a n t e r t e n t u . A r t i n y a 
wdihan i n i hanya b o l e h d i p a k a i a t a u d ipergunakan dalam l ingkungan 
t e r b a t a s . I n i b e r a r t i f u n g s i ekonominya j a d i b e r k u r a n g . Sebaga i b e n -
da ekonomi i a t i d a k dapat d i p r o d u k s i s e c a r a b e s a r - b e s a r a n ka rena pema-
k a i n y a j u g a t e r b a t a s . J a d i s e c a r a ekonomis i a t i d a k menguntungkan. T e -
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t a p i s e b a l i k n y a fungsi s o s i a l n y a l e b i h menonjol, karena s t a t u s d a -
r i pemakainya d i dalam masyarakat dapat diketahui d a r i wdihan yang 
dipakainya. Art inya wdihan merupakan status simbol bagi pemakainya. 
Sebagai aspek-aspek wdihan i n i diberikan dalam satuan yugala 
( s a t u porangkatZstel) . Tetapi adakalanya juga diberikan dalam s a -
tuan h l e Z h l a i (HelaiZlembar). 
Sayangnya d a r i sekian banyak j e n i s wdihan yang k i t a peroleh 
d a r i sumber p r a s a s t i , k i t a t idak memperoleh gambaran tentang ben-
tuk motif d a r i masing wdihan t a d i . Beberapa d i antaranya hanya k i -
t a ketahui warna dasarnya s a j a . 
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WDIHAN IN-ANCIENT JAVA 
By: Edhie Wurjantoro 
life often notice the use of the term udihan in c h a r t e r s , which 
denotes a male d r e s s . There i s a c t u a l l y s t i l l a difference between 
an upper garment (kalambiZkulambi) and lower garment or long kain 
(kenZkain). T h i s i s also used for a female garment, which i s known 
as tapih in J a v a . 
Besides the term wdihan there i s also the term basana in the 
ancient c h a r t e r s . This term i s u s u a l l y to denote a garment in gen-
e r a l , e i t h e r male or female. 
There are in the c h a r t e r s various kinds wdihan among t h i n g s : 
wdihan gan.jar ha.ji patra s i s i , wdihan g an .jar patra s i s i , wdihan 
g an .jar patra s i s i , wdihan gan.jar patra. wdihan gan.jar ha. j i . wd ihan 
.jaro ha.j i , wdihan .jaro, wd ihan kalyaga. wdihan rangga. wdihan p i -
1 ih a n g s i t . wdihan p i l ih mageng, wdihan t e p i s cadar. wd ihan cadar. 
wdihan buat ha.ji k l ing, wdihan buat p i n i l a i , wdihan buat waitan, 
wdihan ragi and wd ihan put i h . 
On the occasion of the inauguration of a sima the wdihan i s d i s -
t r i b u t e d as a present (pasek-pasek). Some specimens are only given 
to the king and c e r t a i n high d i g n i t a r i e s of the kingdom, meaning 
that these kinds of wdihan are only allowed to be used in l i m i t e d 
c i r c l e s . Consequently t h e i r economic function i s l e s s . They cannot 
be produced massively due to t h e i r l i m i t e d use so as to make them 
unprofitable. On the other hand, t h e i r s o c i a l function is more c o n s -
picuous, as the status of the wearer i s known from the kind of 
wdihan he i s wearing, meaning a wdihan i s a status symbol for i t s 
wearer. 
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VJdihan are sometimes given in p a i r s (yugala) but sometimes as 
a s i n g l e garment ( h l e - p i e c e ) . 
R e t r e t f u l l y of a l l the kinds of wdihan we find in the ancient 
c h a r t e r s , we cannot picture the motifs used, and we know only the 
b a s i c colour of some of them. 
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H a . SOSIAL - PERMUKIMAN 
LOKASI "IBUKOTA" MAJAPAHIT BERDASAR SUMBER KERAMIK ASING 
O l e h : Hadimuljono 
T rowu lan , s a l a h s a t u kecamatan d i dae rah Mojokerto (Jawa T imur ) 
h i n g g a s a a t i n i o l e h s ebag i an d a r i ka l angan a h l i pu r baka l a dan s e j a -
r ah kuna I n d o n e s i a t e l a h d i a k u i s ebaga i bekas " i b u k o t a " kerajaan Ma-
j a p a h i t . Pengakuan i n i d i d a s a r k a n a t a s b u k t i - b u k t i temuan p r a s a s t i 
yang b e r a s a l d a r i jaman M a j a p a h i t , p e n i n g g a l a n - p e n i n g g a l a n p u r b a k a l a 
yang d i temukan d i T rowu lan , b e r i t a - b e r i t a C i n a dan yang t e r p e n t i n g 
i a l a h u r a i a n yang t e r d a p a t dalam kakawin Nagarakrtagama dan P a r a r a -
t o n . 
Meskipun demik i an mas ih ada sementara a h l i pu rbaka l a y ang m e r a -
gukan akan kebena ran Trowulan s ebaga i bekas ibu k o t a M a j a p a h i t . K e -
b e r a t a n yang dikemukakan a n t a r a l a i n mengenai u r a i a n Nagarakrtagama 
t e n t a n g keadaan ibu k o t a Ma j apah i t t e r n y a t a t i d a k cocok dengan k e a -
daan f i s i k pen ingga l an p u r b a k a l a yang ada d i daerah Trowulan dan m a -
s i h banyak l a g i k e b e r a t a n l a i n n y a . 
T e r l e p a s d a r i cocok t i d a k n y a u r a i a n Nagarakrtagama dengan k e a -
daan f i s i k pen ingga l an p u r b a k a l a yang ada d i T rowu lan , m e l a l u i p e -
ngamatan t e r h a d a p temuan ke ramik a s i n g d i T rowu l an , ka rangan i n i 
i n g i n mengungkapkan beberapa d a t a yang dapat d ipergunakan untuk me-
ny impulkan bahwa memang bena r k a l a u Trowulan i t u d iduga men j ad i b e -
k a s i bu k o t a M a j a p a h i t . B e r d a s a r k a n d a t a temuan keramik a s i n g yang 
kami a m a t i , kami cenderung untuk mendukung pendapat bekas ibu k o t a 
Ma japah i t t e r l e t a k d i T rowu l an , dengan c a t a t a n ibu k o t a y ang kami 
maksudkan i a l a h i bu k o t a ' pada masa puncak k e j a y a a n k e r a j a a n M a j a p a h i t . 
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Kesimpulan sementara kami i n i didasarkan antara l a i n atas b a -
nyaknya temuan keramik asing yang b e r k u a l i t a s t i n g g i d i Trowulan, 
s a l a h satu j e n i s barang mewah import, yang biasanya hanya d i m i l i k i 
oleh r a j a atau pejabat t i n g g i k e r a j a a n , yang biasanya juga t inggal 
d i pusat k e r a j a a n . Di samping i t u hingga saat i n i belum pernah d i -
temukan sebuah l o k a s i d i Jawa Timur l a i n n y a s e l a i n Trowulan yang de-
mikian padat temuan keramiknya d i samping peninggalan l a i n yang j u -
ga l u a r b i a s a banyaknya. 
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THE LOCATION OF THE "CAPITAL" OF MAJAPAHIT BASED ON FINDS 
OF FOREIGN CERAMICS 
By: Hadirnuljono 
T rowu lan , now a d i s t r i c t i n Mojokerto ( E a s t J a v a ) has s o f a r been 
rega rded as the a n c i e n t " c a p i t a l " o f Ma japah i t the kingdom of Ma japah i t 
by a r c h a e o l o g i s t s and s c h o l a r s o f a n c i e n t I n d o n e s i a n h i s t o r y . T h i s i d e n -
t i f i c a t i o n i s based on c h a r t e r s from the Ma japah i t p e r i o d , a r c h a e o l o g i c a l 
r ema ins a t T r o w u l a n , Ch ine se r e p o r t s , and what i s most impor tant d e s -
c r i p t i o n s i n the Nagarakrtagama poem and i n the P a r a r a t o n c h r o n i c l e . 
However, t h e r e a re s t i l l a r c h a e o l o g i s t s who doubt t h i s i d e n t i f i c a -
t i o n o f Trowulan w i t h the a n c i e n t c a p i t a l o f M a j a p a h i t . T h e i r o b j e c t i o n s 
a re among o the r t h i n g s based on the f a c t t h a t the d e s c r i p t i o n i n the 
Nagarakrtagama on the s i t u a t i o n o f the c a p i t a l does not s u i t the r e a l 
p h y s i c a l c o n d i t i o n s o f the a r c h a e o l o g i c a l r ema ins o f the Trowulan a r e a , 
and b e s i d e s t h e r e a re s t i l l o the r o b j e c t i o n s . 
Whether the d e s c r i p t i o n i n the Nagarakrtagama does not or does 
s u i t the p h y s c i a l c o n d i t i o n s o f Trowulan can be t e s t e d ' through r e s e a r c h 
on the c e r amic s from f o r e i g n c o u n t r i e s found a t T rowu l an . I n t h i s paper 
e v i d e n c e i s sought to prove t h a t Trowulan was indeed the a n c i e n t c a -
p i t a l o f M a j a p a h i t , w i t h the r e s e r v a t i o n t h a t i s was the c a p i t a l i n 
the Golden E r a o f Ma j apah i t . 
Our p r e l i m i n a r y c o n c l u s i o n t h a t i t was the c a s e indeed i s among 
o t h e r t h i n g s based on the f a c t t h a t the f o r e i g n c e r a m i c s found a t T r o -
wulan a re o f h igh q u a l i t y , which means t h a t they were l u x u r y ware i m -
po r t ed and u s u a l l y on l y owned by the k i n g or h igh d i g n i t a r i e s o f the 
kingdom, who a l s o used to l i v e i n the c a p i t a l . B e s i d e s s o f a r t h e r e has 
not been found any o the r s i t e i n E a s t J ava e x c e p t Trowulan which has 
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such a d e n s i t y o f c e r a m i c f i n d s a s w e l l a s o t h e r a r c h a e o l o g i c a l r e m a i n s 
wh ich have a l s o been found i n a v e r y g r e a t numbers. 
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I I a. SOSIAL - KUBUR 
KEMUNGKINAN DAN KETERBATASAN NISAN KUBUR 
MASA INDONESIA-ISLAM SEBAGAI INDIKATOR PEMUKIMAN: 
STUDI KASUS DI DAERAH JAKARTA 
Oleh: H a l i n a Budi Santosa 
Wilayah pemukiman, merupakan ruang d i mana manus i a menye l engga -
rakan upaya menghuni kebutuhan h idupnya , mencakup kebutuhan : f i s i o -
l o g i s , s o s i a l , r a s a aman, pemuasan ego, a k t u a l i s a s i d i r i , - i e l i g i dan 
r i t u a l maupun e k s p r e s i c i t r a s e n i . Kematian merupakan b a t a s a k h i r 
s i k l u s h i dup m a n u s i a , sedangkan penguburan dengan s e g a l a i m p l i k a s i -
n y a merupakan p r o s e s purna h a y a t i yang d i s e l e n g g a r a k a n o l e h l i n g -
kungannya . 
Kubur dalam t r a d i s i I s l a m pada umumnya d i t a n d a i adanya n i s a n 
dan k a d a n g k a l a j u ga j i r a t . Kubur a d a l a h s a r a n a yang merupakan b a g i -
an d a r i pemukiman. D i a sums ikan bahwa s e s u a t u pemukiman h a r u s memi -
l i k i s epe r angka t komponen yang b e r k a i t a n dengan k e g i a t a n m a n u s i a . 
Penetapan s u a t u s i t u s s e b a g a i s a t u s i t u s pemukiman t i d a k h a r u s me -
menuhi s e c a r a mut l ak s e l u r u h komponen yang d i a s u m s i k a n . 
K a l a u n i s a n kubur dan j u g a kubur merupakan bag i an d a r i pemukim-
a n , t e n t u n y a n i s a n - k u b u r dapat d i j a d i k a n patokan duga adanya pemu -
k iman , yang t e n t u n y a d i i k u t i o l e h adanya b ebe r apa komponen pemukim-
an l a i n n y a . S t u d i k a s u s d i d a e r a h yang d i t e l i t i , y a i t u beberapa s i -
t u s d i w i l a y a h J a k a r t a m e m i l i k i kecenderangan k u a t untuk membenar -
k a n n y a . Namun demik ian mas ih t e r d a p a t f a k t o r - f a k t o r pembatas, yang 
memungkinkan ke s impu l an d i a t a s dapat d ianggap t i d a k b e n a r . 
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LIMITATIONS AND P O S S I B I L I T I E S OF TOMB-STONES 
AS INDICATOR OF SETTLEMENTS DURING THE ISLAMIC PERIOD: 
A STUDY IN THE JAKARTA AREA 
By: H a l i n a Budi S a n t o s a 
S e t t l e m e n t a r e a i s the space where human groups ho ld t h e i r a c t i -
v i t i e s i n r e spons to f u l l f i l l t h e i r n e e d s , such a s : p h y s i c a l and s o -
c i a l - l i f e , e g o - s a t i s f a c t i o n s , s e l f a c t u a l i z a t i o n , r e l i g i o u s and i t s 
r i t u a l , and even a r t e x p r e s s i o n a s p e c t s . 
The death was pot the f i n a l end i n the r e a l human l i f e c y c l e , 
w h i l e b u r i a l i n a l l i t s i m p l i c a t i o n s was the a f t e r l i f e p r o c e s s e s h e l d 
by the community members. 
G raves or thombs i n I n d o n e s i a n - I s l a m i c t r a d i t i o n , g e n e r a l l y a re 
p rov ided grave marks which are p l a c e d on the n o r t h - s o u t h o r i e n t a t i o n . 
H y p o t h e t i c a l l y , a s e t t l e m e n t has to have a s e t o f components , i n c l u d i n g 
g r a v e - y a r d s , but e m p i r i c a l l y , e s p e c i a l l y i n a r c h a e o l o g i c a l c o n t e x t , not 
a l l o f the components shou ld e x i s t c o m p l e t e l y . 
F u r t h e r m o r e , the consequency o f the se frame o f t h i n k i n g i s t h a t 
the grave -mark or even the grave ya rd was a p a r t o f a c e r t a i n s e t t l e -
i 
ment . T h i s p r e p o s s e s s i o n has a l r e a d y been f r e q u e n t l y t e s t i f i e d . 
O b s e r v a t i o n on s e v e r a l I n d o n e s i a n - I s l a m i c a r c h a e o l o g i c a l s i t e s 
s e v e r a l p l a c e s o f J a k a r t a , show s i m i l a r i t i e s and p o s s i b i l i t i e s to the 
p r e p o s s e s s i o n mentioned above . 
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H a . SOSIAL - TRADISI 
TRADISI PRE-ISLAMIC PADA SISTEM PEMAKAMAN 
DI INDONESIA 
O l e h 
Hasan M u a r i f Ambary 
Pada s i s t e m pemakaman I s l a m d i I n d o n e s i a t e r d a p a t i n -
d i k a s i kesinambungan t r a d i s i p r a - I s l a m . T r a d i s i p r a - I s l a m 
yang t e r u s berkembang dalam s i s t e m pemakaman merupakan 
r e f l e k s i akan t e t a p h i d u p n y a t r a d i s i yang b e r l a k u sebelum 
I s l a m yang m a s i h d i l a k s a n a k a n pada masa I s l a m . Makalah i n i 
mencoba memecahkan beberapa m a s a l a h yang b e r k a i t a n dengan 
fenomena t e r s e b u t d i a t a s b a i k d i l i h a t d a r i pendekatan s o -
s i a l , a n t h r o p o l o g i maupun a r k e o l o g i . Aspek s o s i o l o g i 
pengormatan pada arwah. Aspek a r k e o l o g i m e n y o r o t i pemakaman 
I s l a m s e b a g a i p e n i n g g a l a n a r k e o l o g i yang mencerminkan k e -
sinambungan t r a d i s i p r a - I s l a m yang b e r l a k u dimasa I s l a m . 
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PRE ISLAMIC ELEMENTS IN THE ISLAMIC FUNERAL SYSTEM 
IN INDONESIA 
By 
Hasan M u a r i f Ambary 
The f u n e r a l s y s t e m found i n I s l a m i c s o c i e t y of I n d o -
n e s i a shows s e v e r a l a s p e c t s of p r e - I s l a m i c t r a d i t i o n . F u -
n e r a l ceremony w h i c h i s r e f l e c t e d i n t h e f u n e r a l s y s t e m 
as w e l l a s ' s e l a m a t a n ' f o r the s o u l of the-dead i n d i c a t e s 
the c o n t i n u a t i o n o f t h e p r e - I s l a m i c t r a d i t i o n w h i c h i s 
s t i l l p r a c t i s e d by I s l a m i c s o c i e t y i n I n d o n e s i a . S o c i o l o -
g i c a l and a n t h r o p o l o g i c a l approach t o t h i s s t u d y used to 
c o n c e r n how f a r t h e melanae between p r e - I s l a m i c t r a d i t i o n 
and the c o n c e p t o f I s l a m a s p r a c t i s e d i n I n d o n e s i a . A r -
c h a e o l o g i c a l e v i d e n c e a s shown i n some a s p e c t s of the 
Moslem tombs s u c h a s t h e u s e of a n t h r o p o m o r p h i c a l d e s i g n 
and the r e l i e f has r e f l e c t e d t h a t the a s p e c t of p r e - I s l a m i c 
t r a d i t i o n i s s t i l l p r a c t i s e d by I s l a m i c s o c i e t y i n Indone-
s i a . 
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H a . SOSIAL - TOKOH 
SEKILAS TENTANG KEDUDUKAN DAN PERANAN TOKOH AGAMA 
DALAM PERIODE ABAD I X - X I DI BALI 
Oleh: I Gde Semadi A s t r a 
Mudah dipahami bahwa masyarakat t r a d i s i o n a l B a l i dalam periode 
abad I X - X I t e l a h berada dalam penganah t r a d i s i besar d i samping da-
lam banyak h a l masih memelihara t r a d i s i k e c i l . Sudah tentu banyak 
masalah yang patut d i b i c a r a k a n berkenaan dengan masyarakat s e p e r t i 
i t u , a t au berkenaan dengan masyarakat pada umumnya. 
Dalam makalah i n i akan dicoba membicarakan s e c a r a s e k i l a s t e n -
tang kedudukan dan peranan tokoh agama berdasarkan data p r a s a s t i 
yang t e r b i t dalam pericde t e r s e b u t d i a t a s , atau s e c a r a l e b i h tegas, 
p r a s a s t i - p r a s a s t i yang t e r b i t s e j a k tahun 882 Masehi sampai dengan 
masa pemerintahan r a j a Dharma Udayana Warmadewa (989-1011 Masehi). 
Apa yang dikemukakan pada kesempatan i n i , pada dasarnya meru-
pakan h a s i l p e n j e l a j a h a n . Tidak ada suatu t e o r i pun yang d i u j i dalam 
membahas masalah t e r s e b u t . Mengingat sumber datanya berupa p r a s a s t i , 
maka c a r a k e r j a yang ditempuh adalah yang lazim dilakukan dalam 
menganalisis data e p i g r a f i . S e l a i n i t u , masalah yang dibahas dicoba 
p u l a diungkap lewat pendekatan s o s i o l o g i s dan antropologis. 
Sebagai h a s i l sementara yang dapat dikemukakan adalah sebagai 
b e r i k u t . Kedudukan tokoh agama, bai k s e c a r a perorangan maupun s e c a r a 
kelompok tampaknya cukup penting dan. terhormat. Hal i n i tercermin 
d a r i : ( a ) t i t e l yang digunakannya, y a i t u : bhiksu, i d a npu dahyang, 
pitamaha, dang acaryya, 'dang upadhyaya, dan npungku, (b) ungkapan-
ungkapan s e p e r t i makadi (terutama) dan i n i r i n g ( d i i r i n g o leh) yang 
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d i k a i t k a n dengan tokoh agama yang bersangkutan, dan ( c ) kebebasan 
a t a u keringanan pajak dan tugas-tugas t e r t e n t u yang didapat 
o l e h k e l u a r g a bhiksu yang berdiam d i suatu desa. Dalam hubungan 
dengan jabatan-jabatan pemerintahan, d i a n t a r a tokoh agama i t u ada 
yang memangku jabatan sebagai: s e r tunggalan, nayakan makarun, hulu 
kayu, manuratang, dan pamudi. Pada masa pemerintahan r a j a Dharma 
t 
Udayana Warmadewa juga disebutkan sejumlah pendeta Siwa dan Buddha 
yang berkedudukan d i beberapa tempat, misalnya: d i Punyanta, A i r 
Garuda, Binor, Canggini, B a j r a i i k h a r a , dan d i Nalanda. 
Tentulah banyak peranan s e h a r i - h a r i yang dilaksanakan oleh 
tokoh-tokoh agama i t u yang t i d a k t e r c a t a t dalam p r a s a s t i , b a i k a t a s 
nama p r i b a d i n y a maupun kedudukan atau jabatan yang dipegangnya. 
Yang direkam dalam p r a s a s t i , yang dapat dikemukakan d i s i n i i a l a h 
sebagai b e r i k u t : 
( a ) Mendirikan bangunan s a k r a l yang baru, misalnya: pertapaan, 
s a t t r a (semacam pesanggrahan), dan Hyang Api. 
(b) Menormalisasikan penyelenggaraan atau pemeliharaan bangunan 
s a k r a l yang t e l a h ada yang sempat t e r b e n g k a l a i . 
( c ) Mengemukakan "gagasan" dalam rangka mengusahakan c a r a pe-
mecahan masalah yang dihadapi oleh suatu desa. 
(d) I k u t sebagai s a k s i dalam penganugrahan p r a s a s t i kepada 
suatu desa. 
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A GLANCE AT THE STATUS AND ROLE OF RELIGIOUS FIGURES 
IN THE PERIOD OF I X - X I CENTURY IN BALI 
By: I Gde Semadi A s t r a 
I t i s easy to understand t h a t B a l i n e s e t r a d i t i o n a l s o c i e t y i n 
the p eriod I X t h - X I t h century had been i n f l u e n c e d by a great t r a d i t i o n 
as w e l l as i n many ways s t i l l kept l i t t l e t r a d i t i o n . Of course there 
are many t h i n g s t h a t must be d i s c u s s e d concerning such a s o c i e t y , or 
the s o c i e t y i n g e n e r a l . 
T h i s paper t r i e s to give a short d i s c u s s i o n about the s t a t u s 
and r o l e s of r e l i g i o u s f i g u r e s based on the i n s c r i p t i o n data w r i t t e n 
i n the above p e r i c d , e s p e c i a l l y the i n s c r i p t i o n s w r i t t e n during the 
p e r i o d between the y e a r 882 A.D. and the r e i g n of the King Dharma 
Udayana Warmadewa (989-1011 A.D). 
What i s presented i n t h i s paper i s the r e s u l t of e x p l o r a t i o n . 
There i s no theory to be v e r i f i e d i n d i s c u s s i n g t h i s case. Since the 
data are taken from i n s c r i p t i o n s , so the method used i n t h i s case i s 
the one t h a t i s u s u a l l y used i n a n a l y s i n g epigraphic data. T h i s matter 
i s a l s o looked over from s o c i o l o g i c a l and anthropological approaches. 
The tenporary r e s u l t which can be presented i s as f o l l o w s . The 
s t a t u s o f r e l i g i o u s f i g u r e s e i t h e r i n d i v i d u a l l y or i n groups seem so 
important and r e s p e c t a b l e . I t i s r e f l e c t e d from: 
( a ) the t i t l e used, such a s : bhiksu, i d a mpu da hyang, pitamaha, 
dang acaryya, dang upadhyaya, and mpungku; 
(b) expressions such as makadl ( e s p e c i a l l y ) and i n i r i n g 
( f o l l o w e d by) which are l i n k e d w i t h the r e l i g i o u s f i g u r e s 
mentioned above, and 
( c ) exemption o r a l l e v i a t i o n from t a x and c e r t a i n d u t i e s were 
accepted by the bhiksu f a m i l y who stayed i n a v i l l a g e . 
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I n r e l a t i o n w i t h gevemment f u n c t i o n a r i e s , the r e l i g i o u s f i g u r e s 
occupied p o s i t i o n s such as: s e r tunggalan, nayakan makarun, hulu kayu, 
manuratang, and pamudi• During the r e i g n of the King Dharma Udayana 
i 
warmdewa i t was a l s o s a i d t h a t a number of Giwa and Buddha p r i e s t s 
r e s i d e d i n some p l a c e s , such as: Punyanta, A i r Garuda, Binor, Cang-
g i n i , B a j r a A i k h a r a , and Malanda. 
Of course many day-to-day t a s k s which were done by the r e l i g i o u s 
f i g u r e s are not w r i t t e n i n the i n s c r i p t i o n s , e i t h e r on t h e i r own or 
on b e h a l f o f t h e i r f u n c t i o n s . Some which are 'written i n the i n s c r i p t -
ions are as f o l l o w s . 
l a ) The c o n s t r u c t i o n of new h o l y b u i l d i n g s , such a s : hermit's 
abode, s a t t r a ( a k i n d of v i l l a ) , and Hyang Ap i . 
l b ) The normalization' of the maintenance o r the t a k i n g care o f 
e x i s t i n g holy b u i l d i n g s which had been neglected. 
( c ) The e x t e n s i o n o f ideas w i t h a view to s o l v i n g v i l l a g e 
problems. 
(d) A c t i n g as w i t n e s s i n awarding an i n s c r i p t i o n to a c e r t a i n 
v i l l a g e . 
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H a . SOSIAL - KOhUNITI 
"SANGGAH MULANDA" SERTA KAITANNYA DENGAN KLEN-KLEN 
DI DESA TENGANAN PEGRINGSINGAN 
Oleh: I G.P, Darsana 
Tujuan p e n e l i t i a n ini untuk mencari hubungan Sanggah Mulanda 
dengan k l e n - k l e n yang terdapat d i lingkungan masyarakat desa Te-
nganan Pegringsingan. 
Metode yang dioperasionalkan dalam p e n e l i t i a n i n i , metode ob-
s e r v a s i , wawancara dan metode komparatif. 
Tenganan Pegringsingan merupakan sebuah desa kuna, t e r l e t a k d i 
Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, d i pulau B a l i . 
Sanggah Mulanda, merupakan komplek peninggalan megalitikum, 
luasnya m e l i p u t i 22 k a l i 21 meter. Mempunyai tembok dinding yang 
disusur, d a r i batu-batu k a l i dengan perekat lumpur. Pada komplek 
Sanggah Mulanda terdapat 21 buah ponjokan batu-batu k a l i dan sebuah 
bebaturan yang disusur, dengan batu-batu k a l i p u l a dengan perekat 
lumpur. D a r i 21 buah ponjokan batu-batu k a l i i t u , sebelas buah t e r -
dapat d i bagian b a r a t l a u t , disebut Pakuwon. Sedangkan sepuluh buah 
ponjokan batu-batu k a l i l a i n n y a yang terdapat d i bagian timur l a u t , 
i n i l a h namanya: Sanggah Mulanda. J a d i Sanggah Mulanda, t e r d i r i a t a s 
komplek Pakuwon, m e l i p u t i s e belas buah ponjokan batu-batu k a l i yang 
disebut: ( 1 ) Pakuwon; ( 2 ) Paguntingan; ( 3 ) Celuk; ( 4 ) Dinding - a i ; 
( 5 ) Kehen; ( 6 ) T' 'aga; ( 7 ) Tengah Segara; ( 8 ) Sumuh. 
Sedangkan t i g a buah ponjokan batu-batu k a l i l a i n n y a dalam kom-
plek i n i sampai k i n i belum d i k e t a h u i namanya. S e l a n j u t n y a sepuluh 
buah ponjokan batu-batu k a l i yang disebut Sanggah Mulanda, b e r t u r u t -
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t u r u t disebut: ( 1 ) Sanghyang; ( 2 ) Ngijeng; ( 3 ) Batuguling; ( 4 ) Bn-
bahbuluh; ( 5 ) Pandemas; ( 6 ) Bendesa; ( 7 ) Batugulingmaga; ( 8 ) P r a j u -
r i t ; ( 9 ) Pandebesi; (10) Pasek• 
Komplek Sanggah Mulanda i n i l a h dapat d i k a i t k a n adanya k l e n - k l e n 
d i lingkungan masyarakat Tenganan Pegringsingan, walaupun beberapa 
k l e n - k l e n ada yang dalam keadaan putung ( t i d a k menpunyai keturunan 
l a g i ) l a l u didatangkan k l e n - k l e n d a r i l u a r desa Tenganan Pegringsingan. 
. Keadaan i n i dapat d i p e r h a t i k a n adanya wong mangondog, m e l i p u t i k l e n -
k l e n Pande, Pasek dan k l e n Dukuh, merupakan k l e n - k l e n yang diundang 
dan t i n g g a l menetap d i Desa Tanganan Pegringsingan. K l e n - k l e n yang 
tergolong wong mangendog i t u b e r a s a l d a r i l u a r Desa Tenganan Peg-
ri n g s i n g a n . 
Demikianlah, Sanggah Mulanda sebagai penginggalan megalitikum 
dapat d i k a i t k a n dengan k l e n - k l e n d i lingkungan masyarakat Tenganan 
Pegringsingan. Sebuah bebaturan d i komplek Sanggah Mulanda yang d i -
sebut Penyarikan, dapat d i k a i t k a n dengan jabatan penting d i lingkungan 
masyarakat Tenganan Pegringsingan. Sedangkan komplek Pakuwon, semen-
t a r a mungkin dapat d i k a i t k a n dengan lingkungan hidup manusia. 
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"SANGGAH MULANDA" AND ITS LINKAGE WITH CLANS 
IN THE VILLAGE OF TENGANAN PEGRINGSINGAN 
By: I G.P. Darsana 
The research aims to seek the r e l a t i o n between Sanggah Mulanda 
and the c l a n s found i n the community o f Tenganan Pegringsingan. 
The methods a p p l i e d i n the study include observation, i n t e r v i e w , 
and comparative method. 
Tenganan Pegringsingan i s an o l d v i l l a g e which i s s i t u a t e d i n 
S u b d i s t r i c t (Kecamatan) Manggis, Regency Karangasem, B a l i . 
Sanggah Mulanda i s a compound o f Megalithic remains w i t h i n the 
a r e a o f 22 x 21 metre square. I t has masonry w a l l o f r i v e r stones 
and c l a y . There are 21 stone ponjokan and a bebaturan i n the corn-
found o f Sanggah Mulanda. Out o f the 21 ponjokan, the f i r s t eleven 
are s i t u a t e d northwest and c a l l e d Pakuwon. While the r e s t are l o c a t e d 
n o r t h e a s t . They together c o n s t i t u t e a conpound that i s c a l l e d Sanggah 
Mulanda. 
Pakuwon compound c o n s i s t of eleven stone ponjokans: ( 1 ) Pakuwon; 
( 2 ) Paguntingan; ( 3 ) Celuk; ( 4 ) Dinding - a i ; ( S ) Kehen; ( 6 ) Telaga; 
( 7 ) Tengah Segara; ( 8 ) Sumuh. The r e s t three ponjokans o f t h i s com-
pound, u n t i l now cannot be i d e n t i f i e d . The other ten stone ponjokans 
c a l l e d Sanggah Mulanda include ( 1 ) Sangyang; ( 2 ) Ngijeng; ( 3 ) Batu-
g u l i n g ; ( 4 ) Errbahbuluh; ( 5 ) Pandemas; ( 6 ) Bendesa; ( 7 ) Batuguling-
maga; ( 8 ) P r a j u r i t ; ( 9 ) Pandebesi; (10) Pasek. 
T h i s Sanggah Mulanda conpound can be r e l a t e d to the e x i s t e n c e 
o f c l a n s i n the community o f Tenganan Pegringsingan although some 
c l a n s s h o r t cut without descendants (putting). Outside c l a n s were 
i n v i t e d to s e t t l e i n the v i l l a g e o f Tenganan Pegringsingan. T h i s 
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can be proved by the e x i s t e n c e of wong mangemong belonging to Pande, 
Pasek, and Dukuh c l a n s . They were c l a n s that had been i n v i t e d from 
outside the v i l l a g e o f Tenganan Pegringsingan. 
Bebaturan i n the compound o f Sanggah Mulanda c a l l e d Penyarikan 
can be l i n k e d w i t h i t s important p o s i t i o n i n the s o c i e t y while 
Pakuwon compound may be r e l a t e d to human environment. 
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H a . SOSIAL - TOKOH 
LEMBAGA SAMUHANDA PADA MASA PEMERINTAHAN UGRASENA 
DI B A L I 
Oleh: I bJayan Uardha 
Tergugah o l e h p e n e l i t i - p e n e l i t i Moreland, Blagden dan P u r -
nad i P u r b a t j a r a k a yang t e l a h membahas lembaga Shahbpndar, maka t u -
l i s a n i n i akan m e n y a j i k a n h a s i l - h a s i l p e n e l i t i a n mengenai bebe-
rapa j e n i s subyek t e r s e b u t yang t e r d a p a t d i B a l i . 
Dalam t u l i s a n i n i , p e r h a t i a n khusus akan d i c u r a h k a n kepada 
h a l - h a l yang s p e s i f i k y a i t u : a s a l mula lembaga Samohanda dalam 
s e j a r a h B a l i kuna s e r t a f u n g s i n y a dalam hubungannya dengan orang-
orang l u a r yang d i s e b u t sake*nq sabrang. 
S e p e r t i k i t a maklumi bersama bahwa n u s a n t a r a k i t a i n i (Kepu-
l a u a n I n d o n e s i a ) pada masa lampau, pernah terpecah-pecah a t a s k e -
r a j a a n - k e r a j a a n . Masing-masing k e r a j a a n , merupakan daerah swatan-
t r a yang m e m i l i k i otonomi t e r s e n d i r i . S e c a r a t e o r i t i s masing-
masing k e r a j a a n m e m i l i k i t u j u h unsur yang d i s e b u t saptangga: 
( 1 ) r a j a , ( 2 ) w i l a y a h k e r a j a a n , ( 3 ) b i r o k r a s i , (A> r a k y a t , ( 5 ) 
perbendaharaan n e g a r a , ( 6 ) angkatan b e r s e n j a t a dan ( 7 ) negara-ne-
g a r a s a h a b a t . D i l i h a t d a r i sudut pandangan i n i , Samohanda nampak-
nya merupakan s a l a h s a t u unsur b i r o k r a s i yang mempunyai f u n g s i 
p e n t i n g pada masa i t u . 
Untuk menyusun t u l i s a n i n i t e l a h dipergunakan dua metode y a -
i t u : ( 1 ) metode a t a u t e h n i k pengumpulan d a t a dan ( 2 ) metode ana-
l i s i s . Dalam rangka mengumpulkan d a t a , d i l a k u k a n p e n e l i t i a n l a -
pangan. Untuk melengkapi d a t a - d a t a i n i , d i l a k u k a n p e n e l i t i a n k e -
pu s t a k a a n y a i t u mencari dan mendapatkan buku-buku a t a u l a p o r a n -
l a p o r a n yang s e c a r a langsung menyinggung t e n t a n g pelembagaan i n i . 
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A n a l i s a k u a l i t a t i f dan k u a n t i t a t i f sumber-sumber k e p u s t a k a -
an khususnya p r a s a s t i - p r a s a s t i yang d i k e l u a r k a n s e k i t a r abad ke-
10 menunjukkan bahwa pada masa i t u d i B a l i t e l a h ada lembaga pu-
s a t yang d i s e b u t dengan Samohanda dan yang sebelumnya bernama 
P u t t h a g i n (kadang-kadang d i t u l i s P o t t h a g i n ) . Menurut f u n g s i n y a , 
dapat diduga bahua lembaga Samohanda i n i i d e n t i k dengan lembaga 
Shahbandar ( R a t u S u b a n d a r ) . Karena Ratu Subandar i t u mempunyai 
f u n g s i p e n t i n g d i masa lampau, rupa-rupanya su k a r bagi masyara-
k a t untuk melupakan sehingga dalam usaha mengekalkan namanya, d i -
b u a t l a h bangunan s u c i s e b a g a i media, s i m b o l , nyasa pemujaan. 
Karena p e n e l i t i a n h i s t o r i s dan k o r e l a s i o n a l i n i baru pada 
tahap a u a l , dalam kesempatan-kesempatan b e r i k u t n y a masih p e r l u 
diadakan p e n e l i t i a n l a n j u t a n . D i k a t a k a n demikian sebab dalam p e r -
kembangan s e j a r a h B a l i Kuna, lembaga i n i nampaknya j u g a menga-
l a m i perkembangan dan perubahan nama, s e s u a i dan menurut dinamika 
masyarakat dan pemerintahan. Sebagai badan a t a u lembaga p u s a t , 
mereka d i s e b u t "Pasamaksa, P a l a p k n a n " . Bahkan pada u a k t u peme-
r i n t a h a n r a j a Udayana bersama Gunapriyadharmmapatni, badan i n i 
d i s e b u t dengan " P a k i r a - k i r a n i j r o makabaihan". 
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THE SAMOHANDA INSTITUTION DURING THE RIEGN 
OF UGRASENA IN BALI 
By: I Wayan Wardha 
The p u b l i c a t i o n s of Moreland, Blagden and P u r n a d i P u r b a -
t j a r a k a which d e a l t w i t h the Shahbandar i n s t i t u t i o n , i n s p i r e d 
me to p r e s e n t the r e s e a r c h r e s u l t s about the some s u b j e c t 
found i n B a l i . 
I n t h i s paper the a u t h o r w i l l pay much a t t e n t i o n to the 
s p e c i f i c m a t t e r s such a s : the o r i g i n of Samohanda i n s t i t u t i o n 
i n the h i s t o r y of B a l i and i t s f u n c t i o n i n r e l a t i o n w i t h the 
o u t s i d e r s c a l l e d sakenq s a b r a n q . 
As we know, I n d o n e s i a n A r c h i p e l a g o , was once d i v i d e d i n t o 
kingdoms. Each of them was autonomous r e g i o n which had i t s own 
autonomy. T h e o r e t i c a l l y , each kingdom had seven elements c a l l e d 
s a p t i n q q a , t h a t a r e : ( 1 ) the k i n g , ( 2 ) the kingdom's a r e a , ( 3 ) 
a b u r e a u c r a c y , CO p eople, ( 5 ) the s t a t e t r e a s u r y , ( 6 ) m i l i -
t a r y f o r c e and ( 7 ) n e i g h b o u r i n g c o u n t r i e s . Samohanda seemed to 
be one of the b u r e a u c r a t i c e l e m e n t s , which d i d the i m p o r t a n t 
work i n o l d en t i m e s . 
The q u a l i t a t i v e and q u a n t i t a t i v e a n a l y s e s of r e f e r e n c e s , 
e s p e c i a l l y the i n s c r i p t i o n s w r i t t e n i n about the 10th C e n t u r y 
i n d i c a t e t h a t a t t h a t time i n B a l i t h e r e was a l r e a d y a c e n t r a l 
i n s t i t u t i o n c a l l e d Samohanda, and t h a t p r e v i o u s l y c a l l e d P u t -
t h a g i n sometimes s p e l l e d P o t t h a g i n . A c c o r d i n g to i t s f u n c t i o n , 
i t was supposed t h a t t h i s i n s t i t u t i o n was i d e n t i c a l w i t h Shah-
bandar i n s t i t u t i o n ( R a t u S u b a n d a r ) . As Rutu Subondar had impor-
t a n t work i n o l d en t i m e s , i t was hard f o r the people to f o r g e t 
him, so t h a t to i m m o r t a l i z e h i s name the people b u i l t a temple 
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as medium or symbol ( n y a s a ) i n w o r s h i p p i n g him. 
S i n c e t h i s h i s t o r i c a l and c o r r e l a t i v e r e s e a r c h i s a t the 
f i r s t s t a g e , i n l a t e r o c c a s s i o n i t i s n e c e s s a r y to c a r r y out 
f u r t h e r r e s e a r c h , because i n the development of Old B a l i n e s e 
h i s t o r y t h i s i n s t i t u t i o n seemed encounter the development and 
changes depending upon the s o c i a l dynamics and government. As 
an i n s t i t u t i o n or c e n t r a l i n s t i t u t i o n , i t was c a l l e d "Fasamaksa, 
P a l i p k n a n " . Even d u r i n g the r e i g n of King Udayana and Gunapri-
yadharmmapatni, t h i s i n s t i t u t i o n was c a l l e d " P a k i r a - k i r a n i 
j r o makabaihan". 
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I l . a SOSIAL - PERDAGANGAN 
KERAMIK THAILAND DAN VIETNAMESE DI INDONESIA 
DAN PERDAGANGAN ABAD XV DI ASIA TENGGARA 
Oleh: John N. Miksic 
Abad XV merupakan masa t r a d i s i yang penting dalam s e j a r a h Indone-
s i a . Di Jawa dan Sumatra kebudayaan masih d i t a n d a i penggunaan gaya se-
n i dan aksara k l a s i k yang t e l a h d i p a k a i selama se r i b u tahun; namun ada 
beberapa proses yang mulai digerakkan pada abad i t u yang berpuncak pa-
da pembentukan kerajas|n-kerajaan I s l a m d i sebagian besar Indonesia se-
belah barat selama 200 tahun yang berikutnya. 
Tempat-tempat pembakaran keramik T h s i d i Sawankhalok berproduksi 
penuh pada waktu i t u . Di Indonesia t e l a h ditemukan sejumlah besar ke-
ramik T h a i . J a d i perdagangan Thai-Indonesia mungkin merupakan suatu ke-
giata n yang penting pada masa i t u . 
Usaha p e n e l i t i a n terhadap d i s t r i b u s i keramik T h a i d a r i bermacam-
macam s i t u s d i Indonesia dapat mengungkapkan beberapa proses ekonomi 
dan p o l i t i k yang t e l a h mengalami banyak perubahan pada masa i t u . 
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THAI AND VIETNAMESE POTTERY IN INDONESIA AND FIFTEENTH 
CENTURY TRADE IN SOUTHEAST ASIA 
By: John N. Miksic 
The f i f t e e n t h century i s an important t r a n s i t i o n a l period i n Indo-
nesian h i s t o r y . The c i v i l i z a t i o n of Java and Sumatra was s t i l l marked 
by the use of the c l a s s i c a l a r t s t y l e s and s c r i p t s which had been used 
f o r one thousand y e a r s ; however, c e r t a i n processes were set i n motion 
during t h i s century vfhich culminated i n the establishment of I s l a m i c 
p r i n c i p a l i t i e s i n much of western Indonesia during the succeding 200 
y e a r s . 
The T h a i k i l n s a t Sawankhalok were i n f u l l production at t h i s t i -
me. A considerable amount of Thai ceramics have been discovered i n I n -
donesia. Thus Thai-Indonesian commerce seems to have been an a c t i v i t y 
of considerable importance a t t h i s time, 
A co n s i d e r a t i o n of the d i s t r i b u t i o n of T h a i ceramics among var i o u s 
s i t e s i n Indonesia can help c l a r i f y some of the economic and p o l i t i c a l 
processes which may have been undergoing s i g n i f i c a n t change during 
t h i s century. 
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I l a . S O S I A L - PERMUKIMAN 
PEMUKIMAN PRASEJARAH D I SEPANJANG DAERAH 
ALIRAN SUNGAI CIBANTEN H I L I R ; 
S ebuah K a j i a n A w a l 
O l e h : J . R a t n a I n d r a n i n g s i h 
S e l a m a i n i p e n e l i t i a n a r k e o l o g i B a n t e n b i a s a n y a d i k a i t -
k a n dengan p e n e l i t i a n k o t a , d a l a m a r t i makro s i t u s y a n g t e r -
d i r i d a r i b a n y a k sub s i s t e m . S e j a k s e m u l a p a r a p e n e l i t i B a n -
t e n s u d a h menduga bahwa K o t a B a n t e n t i d a k b e r d i r i s e r e n t a k . 
S e h a r u s n y a ada pemukiman " p r a k o t a " y a n g t e r l e t a k d i bawah 
l a p i s a n b u d a y a k o t a . 
Temuan d i d a e r a h O d e l t e r s i n g k a p a k i b a t p e n t r a k t o r a n 
y a n g d i l a k u k a n o l e h D e p a r t e m e n P e k e r j a a n Umum pada w a k t u 
m e l a k s a n a k a n P r o y e k I r i g a s i d i s e p a n j a n g S u n g a i C i b a n t e n 
H i l i r . S u r v e i d a n e k s k a v a s i y a n g kemudian d i l a k u k a n d i d a e -
r a h i n i b e r h a s i l menemukan a r t e f a k y a n g b e r c i r i " p r a s e j a r a h " 
y a i t u a l a t - a l a t b a t u ( s e r p i h , b i l a h , a l a t b a t u i n t i , b e l i u n g 
p e r s e g i ) . S e l a i n i t u , f r a g m e n g e r a b a h j u g a m e n u n j u k k a n c i r i 
y a n g j a u h b e r b e d a dengan g e r a b a h B a n t e n . 
t 
P e n e l i t i a n d i d a e r a h i n i b e r u s a h a U n t u k m e n g k a j i masa-
l a h l o k a s i o n a l dan w a t a k s i t u s . Dalam p e n e l i t i a n l o k a s i o n a l 
y a n g d i m a k s u d k a n a d a l a h hubungan a n t a r a k e l e t a k a n s i t u s d a n 
l i n g k u n g a n n y a ( s u n g a i dan m o r f o l o g i muka t a n a h ) , s e d a n g k a n 
m a s a l a h w a t a k s i t u s b e r h u b u n g a n dengan t i p e k e g i a t a n b e r d a -
s a r k a n d a t a a r k e o l o g i . 
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PREHISTORIC SETTLEMENTS ALONG THE CIBANTEN 
HILIR RIVER: 
A P r e l i m i n a r y Study 
By: J . Ratna I n d r a n i n g s i h 
Archaeological research i n Banten has been always connected with 
research on the ancient town, i n the sense of a macro s i t e , s u b d i v i -
ded i n t o many sub-systems. Yet from the beginning the rese a r c h e r s on 
Banten already suspected t h a t the c i t y did not emerge suddenly, but 
tha t there was an e a r l i e r settlement below the l a y e r of the town c i -
v i l i s a t i o n . 
I n the area of Odel f i n d s were made a f t e r the s o i l had been worked 
with t r a c t o r s f o r an i r r i g a t i o n p r o j e c t along the f"ibanten H i l i r r i v e r . 
A survey and ex c a v a t i o n c a r r i e d out there y i e l d e d a r t i f a c t s with "pre-
h i s t o r i c " c h a r a c t e r i s t i c s , i . e . stones and square adzes e t c . Besides, 
there was earthenware which had t r a i t s d i f f e r e n t from the usual ( h i s -
t o r i c a l ) Banten pot t e r y . 
Research i n t h i s area i s aimed a t studying the problem of the l o -
c a t i o n and ch a r a c t e r of the e a r l i e r s i t e . L o c a t i o n a l research means 
the search f o r the connection between the s i t e and i t s environment 
( r i v e r and morphology of surface s o i l ) , while the cha r a c t e r of the s i t e 
i s connected With types of a c t i v i t i e s concluded on the b a s i s of archaeo-
l o g i c a l data. 
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I I a . SOSIAL - MASYARAKAT KUNO 
PRASASTI BATU GUNUNG HAMIL 
Oleh: M.M. Sukarto K. Atmodjo 
P r a s a s t i batu Gunung Nnmil ditemukan paria tahun 1966 d i puncak 
sebuah bukit bernama Gunung Namil. Sekarang t e r l e t a k d i halaman r u -
mah Perkebunan Kelapa d i Desa Ngeni (Kec. Sutajayan, Kab. B l i t a r ) , 
k i r a - k i r a 500 m d a r i tempat temuan. 
Batu berukuran t i n g g i 118,5 om, dipahat dengan empat b a r i s t u -
l i s a n Jawa Kuna. 3ahasanya juga menggunakan bahasa Jawa Kuna. I s i 
pokok, diduga mengenai masalah kelepasan t e r a k h i r ( z i a r a h ? ) atau 
paracut ( c f . moksa). Angka tahun menggunakan kronogram berbunyi : 
sunya-marga-paksaning-wong, y a i t u tahun Saka 1250 atau 1328 H. 
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TINS STONE INSCRIPTION OP GUT JUNG NAMIL 
By: M.M. Sukarto K. Atmodjo 
The i n s c r i p t i o n was discovered i n 1 9<j6 on the top of a small 
C o 
h i l l c a l l e d Gunung Ramil by the l o c a l people. I t i s now preserved 
i n f r o n t of a house of the Coconut Plantation at the v i l l a g e of 
n i ( d i s t r i c t Sutajayan, regency B l i t a r ) , some 5°0 m away from the 
the f i n d - s p o t . 
The stone i s carved with f o u r l i n e s Old Javanese s c r i p t s ( a k -
s a r a s ) . The language i s a l s o Old Javanese. I t i s 110,5 cm height. 
t—» 
I f my suggestion i s c o r r e c t , the i n s c r i p t i o n of Gunung Nafflil deals 
with a kind of a f i n a l r e l e a s e (pilgrimage ? ) or paracut ( c f . mok-
s a ) . The date i s composed i n a chronogram: sunya-marga-paksaning -
wong, i n d i c a t i n g the Saka y e a r 1250 or 1328 A.D. 
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I I a . SOSIAL - PERMUKIMAN 
PEMEKARAN KOTA BANTEN - LAMA DITINJAU DARI DATA ARKEOLOGI 
Oleh: Naniek H a r k a n t i n i n g s i h 
Salah satu h a s i l p e n e l i t i a n a r k e o l o g i d i Indonesia yang penting 
adalah keramik, karena d i dalam benda-benda i t u s e n d i r i t e r -
kandung t i g a dimensi y a i t u bentuk ( S t i l i s t i k dan t e k n o l o g i ) , ruang 
( a s a l pembuatan), dan waktu (jaman pembuatan). 
Data keramik banyak ditemukan d i s i t u s Kota Banten Lama yang 
merupakan s i t u s pusat k e r a j a a n dan pusat keagamaan, s e k a l i g u s pusat 
perdagangan regionali, n a s i o n a l , dan i n t e r n a s i o n a l . Sebaigai kota, 
Banten Lama tentunya mengalami pertumbuhan, perkembangan, kemunduran, 
bahkan kehancuran. 
Berdasarkan anggapan te r s e b u t , d i dalam makalah i n i akan d i b i -
carakan bagaimana data keramik i t u digunakan untuk mengungkapkan 
proses p e m e k a r a n Kota Banten Lama. Dengan demikian perkembangan 
k o t a i t u , diungkapkan t i d a k s a j a m e l a l u i data s e j a r a h , t e t a p i juga 
m e l a l u i data a r k e o l o g i . 
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THE GROWTH OF OLD BANTEN, BASED ON ARCHAEOLOGICAL DATA 
By; Naniek Harkantiningsih 
Important data c o l l e c t e d through a r c h a e o l o g i c a l research i n Indo-
ne s i a are those on ceramics. These data appear i n three very important 
dimensions, i . e . form ( s t y l i s t i c and t e c h n o l o g i c a l ) , space (place of 
manufacture) and time ( p e r i o d of manufacture). These data can there-
f o r e be used as a soujrce of information f o r reg i o n a l study of archaeo-
logy, s t u d i e s on ancient trade and f o r the purpose of s i t e dating or 
assemblages dat i n g , 
Many data are c o l l e c t e d on the s i t e of Old Banten which i s know 
as the s i t e of the old c a p i t a l , the centre of r e g i o n a l , n a t i o n a l and 
i n t e r n a t i o n a l trade. N a t u r a l l y as a centre of a l l urban a c t i v i t i e s , 
the town underwent i n the course of time growth, expansion, d e t e r i o r a -
t i o n and even d e s t r u c t i o n . 
On b a s i s of t h i s c o n s i d e r a t i o n , t h i s paper attempts to analyze 
the data on ceramics to assess the process of development of the s i t e 
of Old Banten. I n t h i s way the ext e n t of the same s i t e can be envisaged 
and while proving t h a t data from about ceramics can a l s o be obtained 
i 
through archaeological research and not only from h i s t o r i c a l sources. 
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Ha. SOSIAL - PERDAGANGAN 
ARKEOLOGI DAN KESENIAN PURBA DI LEMBAH SUNGAI MUDA, KEDAH: 
SATU KAJIAN TENTANG PELABUHAN NEGERI ABAD KE-6 
SEHINGGA ABAD KE-I O MASEHI 
Oleh: Nik Hasan Shuhaimi 
Lembah Muda dapat dianggap sebagai bagian d a r i daerah Pengkalan 
Bujang. Meskipun p e n e l i t i a n arkeologi d i Pengkalan Bujang t e l a h dimulai 
150 tahun yang l a l u , namun baru pada awal tahun 19*0 muncul perhatian 
yang l e b i h banyak terhadap temuan yang tidak s a k r a l s e p e r t i pecahan ke-
ramik, fragmen gelas dan manik-manik. Dari tahun 19*0 hingga tahun 1980, 
perhatian arkeologi d i t u j u k a n kepada soal pentingnya d i bidang ekonomi 
daerah Pengkalan Bujang i t u dalam konteks awal perdagangan maritim d i 
A s i a . Ada pendapat bahwa pusat niaga dan permukiman d a r i abad ke-5 hingga 
ke-11* terdapat d i daerah Merbok dan Pengkalan Bujang. T e t a p i s e k i t a r 
tahun 1981, s e t e l a h saya memimpin beberapa e k s k a v a s i u j i - c o b a d i Desa 
Sungai Mas, saya b e r h a s i l membuktikan bahwa sebelum abad ke-10, daerah 
d i sebelah s e l a t a n Pengkalan Bujang, y a i t u daerah dataran a l u v i a l Sungai 
Muda merupakan daerah yang l e b i h penting daripada daerah Pengkalan Muda 
untuk perdagangan dan permukiman. Agaknya k i t a dapat menerima gagasan, 
bahwa pusat bandar-dagang Chieh-cha yang dikunjungi I-ching pada tahun 
671 M. Setelah i a meninggalkan Srivijaya-Palembang mungkin daerah Sungai 
Mas i t u . Ada bukti yang kuat, terutama ditemukannya pecahan-pecahan 
keramik d a r i Timur Tengah dan Cina d i daerah Sungai Mas. Pecahan-pecahan 
i t u t e l a h dibandingkan dengan pecahan-pecahan d a r i Pengkalan Bujang, 
H a s i l n y a , perhatian arkeologi Pengkalan Bujang t e l a h tergeser ke daerah 
Sungai Mas sejak tahun 1981. 
T e r p i l i h n y a S i t u s Sungai Mas untuk e k s k a v a s i arkeologi antarnegara 
Asean yang berlangsung d a r i l*-27 Oktober 1985, merupakan suatu tindakan 
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yang penting d a r i pihak Muzium Negara d i Malaysia untuk menggugah per-
hatian l a n j u t ke daerah i t u . 
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ART AND ARCHAEOLOGY OF MUDA VALLEY, KEDAH: A STUDY ON 
THE PORT-STATE IN THE 6th TO 10th CENTURY MALAY PENINSULA 
By: Nik Hassan Shuhaimi 
Muda V a l l e y can be considered as p a r t o f the Bujang V a l l e y a r e a . 
Although a r c h a e o l o g i c a l researches i n the Bujang V a l l e y began 
about 150 ye a r s ago, i t was not u n t i l the e a r l y 1960's t h a t g r e a t e r • 
i n t e r e s t was placed on s e c u l a r f i n d s such as ceramic sherds, g l a s s 
fragments and beads. From 1960 to 1980, the ar c h a e o l o g i c a l i n t e r e s t 
was focussed on the corrmercial/economic importance c f the Pengkalan 
Bujang a r e a i n the context o f the e a r l y Asian maritime trade. The main 
cen t r e o f trade and settlements from the 5th to the 14th c e n t u r i e s 
was b e l i e v e d to be i n the Merbok and Pengkalan Bujang ar e a . By 1981 
however, a f t e r conducting seme t e s t e x c a v a t i o n s i n the v i l l a g e o f 
Sungei Mas, I was able to show t h a t p r i o r to the 10th century, the 
are a to the south i n the Bujang V a l l e y , t h a t i s the ar e a i n the a l l u -
v i a l p l a i n o f Muda R i v e r was more important than the Pengkalan Bujang 
a r e a i n terms o f trade and settlements. I t i s p o s s i b l e to assume 
t h a t the c e n t r e o f the p o r t - s t a t e o f Chieh-cha v i s i t e d by I Ching 
i n 671 A.D. a f t e r l e a v i n g Srivijaya-Palembang could be the Sungei 
Mas a r e a . There are strong evidence;for t h i s , i n p a r t i c u l a r the 
Middle E a s t e r n and Chinese ceramic sherds found i n the Sungei Mas 
area. These have been compared to ceramic sherds from Pengkalan Bujang. 
As a r e s u l t , the focus o f a r c h a e o l o g i c a l i n t e r e s t i n the Bujang V a l l e y 
a r e a has been s h i f t e d to the Sungei Mas ar e a from 1981. The s e l e c t i o n 
o f the Sungei Mas s i t e f o r the Intra-ASEAM a r c h a e o l o g i c a l e x c a v a t i o n 
and c o n s e r v a t i o n which was h e l d from the 4th-27th October, 1985 i s a 
s i g n i f i c a n t move by the Museum Department o f Malaysia to generate 
f u r t h e r i n t e r e s t i n the area . 
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I I , a SOSIAL - MASYARAKAT KUNO 
MEKANISME BIROKRASI DI JAMAN 
RAJA BALITUNG (898-910 MASEHI) 
Oleh: Ninie Soesanti 
Kerajaan Mataram kuno pada abad ke-9 M merupakan kesatuan wilayah 
kerajaan yang cukup l u a s . Dari data p r a s a s t i d i k e t a h u i bahwa khusus pa-
da jaman pemerintahan r a j a B a l i t u n g s a j a (898-910 M) t e r c a t a t l e b i h ku-
rang 73 wilayah watak dengan 138 wanuanya. Untuk melaksanakan pemerin-
tahan d a r i pusat ke daerah pada waktu i t u tentu s a j a dibutuhkan suatu 
mekanisme yang t e r a t u r , maksudnya agar supaya pelaksanaan kekuasaan da-
r i pemerintah pusat bis a dilakukan dengan l e b i h cepat, tepat, meluas 
dan merata sampai ke desa-desa. Kemudian t e r c i p t a l a h suatu sistem b i r o -
k r a s i sebagai pemenuhan kebutuhan yang semakin kompleks tersebut. 
S e j a l a n dengan berlakunya sistem b i r o k r a s i i n i , adapula aspek l a i n 
yang menarik sebagai bagian atau pengaruh langsung d a r i sistem t e r s e h u t . 
Makalah i n i akan mengupas beberapa aspek daripada sistem b i r o k r a s i 
t ersebut, misalnya masalah s t r a t i f i k a s i s o s i a l , m o b i l i t a s s o s i a l dalam 
masyarakat Jawa kuno, yang seluruh datanya diambil d a r i p r a s a s t i - p r a s a s t i 
yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Raja B a l i t u n g . 
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BUREAUCRACY OF MECANISM 
DURING THE REIGN OF KING BALITUNG (898-910 AD) 
By: Ninie Soesanti 
Old Hataram Kingdom of the 9th century includes a v a s t area of a 
united kingdom. Based on data taken from the a v a i l a b l e i n s c r i p t i o n s , 
during the r e i g n of King B a l i t u n g (898-910 AD) there were about 73 "wa-
tak " regions with t h e i r 138 "wanuas". I n order to execute power from 
the c e n t r a l government to the above r e g i o n s , a reg u l a r method was a l -
ready n e c e s s i t a t e d . Such a method was required to ensure a f a s t e r , more 
e f f i c i e n t and e x t e n s i c e execution of power from the c e n t r a l government 
to the v i l l a g e s . I t then created a bureaucracy system as a f u l f i l m e n t 
of the more complex need. 
I n accordance of the operation of the above bureaucracy system, 
s e v e r a l i n t e r e s t i n g aspects could be observed as par t s of and d i r e c t 
impact of the system. 
T h i s essay w i l l analyze those aspects of bureaucracy system, a.o. 
s o c i a l s t r a t i f i c a t i o n , and s o c i a l m o b i l i t y i n Old Javanese s o c i e t y , 
based on the data which are thoroughly taken from the i n s c r i p t i o n s 
issued during the r e i g n of King B a l i t u n g . 
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CATATAN PENDAHULUAN E K S K A V A S I GUNUNG WINGKO 1985 
O l e h : P i e t e r v a n de V e l d e 
P a d a t a h u n 1985 p e n e l i t i a n a r k e o l o g i Gunung Wingko d i -
p e r l u a s s a m p a i m e n j a n g k a u Gunung L a n a n g , y a n g r e l a t i f l e b i h 
ke s e l a t a n d a r i j a j a r a n g u n dukan p a s i r dan g i g i r a n p a n t a i 
d a l a m s i s t e m l i n g k u n g a n s i t u s t e r s e b u t , dengan pembukaan k o t a 
a t a u p a r i t u j i s a m p a i k e d a l a m a n 1-2 m e t e r m e l i p u t i a r e a s e l u a s 
k u r a n g - l e b i h 150 m e t e r p e r s e g i . S e b a g a i b a g i a n d a r i gundukan 
s e l a t a n d a l a m l i n g k u n g a n Gunung Wingko, l a p i s a n b u d a y a y a n g 
l u a s d i Gunung L a n a n g d i b e n t u k pada w a k t u pembentukan gundukan 
p a n t a i i n i p u n m a s i h b e r l a n g s u n g . D i s i n i a k a n d i a j u k a n pemba-
h a s a n p e l a p i s a n b u d a y a dan g e o l o g i s s i t u s t e r s e b u t dan b e b e r a -
pa pokok m e t o d o l o g i t e n t a n g d i s t r i b u s i t e g a k d a r i t e m u a n n y a . 
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ON THE 1985 EXCAVATIONS AT GUNUNG WINGKO: 
A PRELIMINARY ACCOUNT 
By: P i e t e r v a n de V e l d e 
I n 1985 t h e i n v e s t i g a t i o n s a t Gunung Wingko, one k i l o -
m e t r e f r o m t h e c o a s t t o t h e S o u t h o f Y o g y a k a r t a , w e r e e x t e n d e d 
t o Gunung L a n a n g , a r e l a t i v e l y s m a l l o u t l i e r t o t h e S o u t h o f 
t h e s i t e ' s s y s t e m o f d u n e s and b e a c h r i d g e s . T h e r e a c o n t i -
guous a r e a o f o v e r 130 s q u a r e m e t r e s was e x c a v a t e d . 
O r i g i n a l l y b e i n g a p a r t o f t h e S o u t h e r n one o f Gunung 
Wi n g k o ' s two b e a c h r i d g e s , Gunung L a n a n g ' s v a s t and t h i c k 
c u l t u r a l l a y e r was d e p o s i t e d when t h a t r i d g e was s t i l l b e i n g 
b u i l t up. A p a r t f r o m a d i s c u s s i o n o f t h e g e o l o g i c a l makeup 
and t h e a r c h a e o l o g i c a l s t r a t i g r a p h y o f t h i s p a r t o f t h e s i t e , 
some m e t h o d o l o g i c a l p o i n t s a b o u t t h e v e r t i c a l d i s t r i b u t i o n 
o f t h e c u l t u r a l d e b r i s w i l l be r a i s e d , t o o . 
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H a . S O S I A L - EKONOMI 
MASALAH PENELITIAN MATA UANG LOGAM 
DI SITUS ARKEOLOGI BANTEN LAMA 
O l e h : P r i o W i d i y o n o 
S i t u s Banten Lama adalah s a l a h s a t u s i t u s masa s e j a r a h yang cukup 
banyak menghasilkan temuan mata uang logam. Mata uang logam meru-
pakan j e n i s temuan yang cukup penting sebagai data a r k e o l o g i , ka-
rena mengandung berbagai macam i n f o r m a s i . 
Makalah i n i membahas j e n i s temuan mata uang logam d a r i S i t u s Ke-
r a t o n Surosowan, Banten Lama. Masalah yang d i k a j i m e l i p u t i keane-
karagaman bentuk, bahan, dan tahun p e n e r b i t a n . 
Dalam pengolahan data t e l a h digunakan metode a r k e o l o g i , berupa a-
n a l i s i s khusus ( s p e c i f i c a n a l y s i s ] yang terutama memperhatikan 
c i r i - c i r i d a r i s e l u r u h temuan mata uang logam t e r s e b u t , a n t a r a 
l a i n d a r i s e g i bentuk, ukuran, h i a s a n , bahan, s e r t a keadaan f i -
s i k n y a . Dalam a n a l i s i s khusus i n i juga digunakan s i s t e m yang d i -
k e n a l sebagai k l a s i f i k a s i . 
D a r i h a s i l pembahasan dapat d i k e t a h u i bahwa; 
( 1 ) Sejumlah 143 keping mata uang logam Belanda (VOC) dapat d i -
k e t a h u i angka tahun penerbitannya. K i s a r a n n y a adalah tahun 1723 
hingga 1B93. 
( 2 ) Mata uang logam I n g g r i s ( E I C ) yang dapat d i k e t a h u i angka t a -
hun t e r b i t n y a berjumlah 6 keping, y a k n i a n t a r a tahun 1777 hingga 
1791. 
( 3 ) Pada mata uang logam C i n a , berdasarkan t u l i s a n yang t e r t e r a 
d i p e r k i r a k a n d i t e r b i t k a n pada abad 18, tepatnya pada masa pemerin-
tahan d i n a s t i Ch'ing. 
( 4 ) Mata uang logam Banten diduga d i t e r b i t k a n pada masa pemerin-
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tahan Maulana Pangeran Banten, y a k n i tahun 1580. 
Kesimpulan yang dapat d i a m b i l : 
( 1 ) Mata uang logam Banten berdasarkan bentuk, ukuran, bahan, s e r -
t a h i a s a n , dapat d i k e t a h u i ada 2 t i p e . 
( 2 ) Mata uang logam Belanda (VOC) berdasarkan bentuk, ukuran, ba-
han, s e r t a h i a s a n , dapat d i k e t a h u i ada 8 t i p e . 
( 3 ) Mata uang logam I n g g r i s ( E I C ) berdasarkan bentuk, ukuran, ba-
han, s e r t a h i a s a n , dapat d i k e t a h u i ada 1 t i p e . 
( d ) Mata uang logam C i n a berdasarkan bentuk, ukuran, bahan, s e r t a 
h i a s a n , dapat d i k e t a h u i ada 1 t i p e . 
( 5 ) Berdasarkan data yang t e l a h dikemukakan, dapat d i k e t a h u i bahwa 
sekurang-kurangnya ada 3 kelompok pedagang yang mata uangnya pernah 
beredar d i k o t a Banten Lama, y a i t u Belanda, I n g g r i s , dan C i n a ; s e r -
t a Banten s e n d i r i . 
Saran yang p e r l u dikemukakan a d a l a h : 
P e r l u diadakan p e n e l i t i a n l a n j u t a n s e c a r a menyeluruh dan t e r k e n d a l i , 
agar dapat menjelaskan s e c a r a t e r p e r i n c i masalah-masalah yang berhu-
bungan dengan adanya a k t i v i t a s perdagangan d i Banten Lama pada masa 
i t u . 
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NUMISMATICAL RESEARCH AT OLD BANTEN 
B y : P r i o W i d i y o n o 
The s i t e o f B a n t e n i s a h i s t o r i c one w h i c h h a s y i e l d e d 
many f i n d s o f m e t a l c o i n s . T h e s e c o i n s a r e i m p o r t a n t a r c h a e o -
l o g i c a l d a t a c o n t a i n i n g v a r i o u s i n f o r m a t i o n s . 
T h i s p a p e r d e a l s w i t h t h e f i n d s o f c o i n s f r o m t h e s i t e 
o f t h e P a l a c e o f S u r o s o w a n i n O l d B a n t e n . The i t e m s r e s e a r c h e d 
a r e : u n i f o r m i t y , m a t e r i a l and y e a r o f c o i n a g e m a n u f a c t u r e . 
S p e c i f i c a n a l y s i s i s u s e d f o r d a t a p r o c e s s i n g , p a y i n g 
s p e c i a l a t t e n t i o n t o eg c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e e n t i r e c o l -
l e c t i o n o f c o i n s , among o t h e r t h i n g s : f o r m , m e a s u r e m e n t , 
d e c o r a t i o n , m a t e r i a l a s w e l l a s p h y s i c a l c o n d i t i o n . T h i s 
s p e c i a l a n a l y s i s i s u s e d f o r c l a s s i f i c a t i o n o f t h e c o i n s . 
The r e s u l t s o f t h i s s t u d y a r e : 
1) 143 c o i n s , V.O.C D u t c h c u r r e n c y w i t h a t h e y e a r o f i s s u e , 
i t was i n u s e b e t w e e n 1723 a n d 1 8 9 3 . 
2) E n g l i s h c o i n s ( E I C ) w i t h t h e y e a r o f i s s u e . T h e r e a r e 6 
c o i n s s w h i c h w e r e i n u s e f r o m 1777 u n t i l 1 7 9 1 . . 
3) C h i n e s e c o i n s , i s s u e d a b o u t t h e 1 8 t h c e n t u r y j u d g i n g f r o m 
o f t h e c h a r a c t e r s , d u r i n g t h e C h ' i n d y n a s t y . 
4) B a n t e n c o i n s , b e l i e v e d t o h a v e been i s s u e d d u r i n g t h e 
r e i g n o f M a u l a n a P a n g e r a n B a n t e n i n 1 5 8 0 . 
C o n c l u s i o n s : 
1) T h e B a n t e n c o i n s on b a s i s o f f o r m , m a t e r i a l and d e c o r a t i o n 
a r e o f 2 t y p e s . 
2) The D u t c h VOC c o i n s a r e o f 8 t y p e s . 
3) The E n g l i s h c o i n s ( E I C ) h a v e o n l y 1 t y p e . 
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4 ) T h e C h i n e s e c o i n s a r e o f 1 t y p e . 
5 ) On b a s i s o f t h e s e d a t a i t i s now known t h a t t h e r e w e r e 
a t l e a s t t h e r e n a t i o n s whose m e r c h a n t s u s e d c u r r e n c y i n 
O l d B a n t e n , n a m e l y : D u t c h , E n g l i s h and C h i n e s e p e o p l e 
b e s i d e s t h e peo n a t i v e p e o p l e o f B a n t e n . 
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H a . SOSIAL - AGAMA 
UPACARA SRADDHA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT MAJAPAHIT 
Oleh: Richadiana Kartakusuma 
Upacara sraddha adalah upaoara kematian pada masyarakat Hindu 
yang merupakan proses pelepasan roh t e r a k h i r d a r i orang yang t e l a h 
meninggal. Dalam makalah i n i dibahas pelaksanaan upacara sraddha 
yang terdapat pada masyarakat Hindu Majapahit. M e l a l u i a n a l i s i s 
perbandingan pelaksanaan upacara sraddha, dapat d i k e t a h u i adanya 
beberapa perubahan dan f a k t o r - f a k t o r penyebabnya. 
K a j i a n dalam mengungkapkan proses perubahan upacara sraddha d i -
lakukan dengan t e l a a h p r a s a s t i , naskah dan e t n o g r a f i . Hal i n i b e r -
t u j u a n untuk mengetahui s t r a t i f i k a s i s o s i a l pada masyarakat yang 
bersangkutan. 
Kesimpulan sementara dalam t u l i s a n i n i dapat d i k e t a h u i bahwa 
perubahan yang t e r j a d i pada proses upacara sraddha t i d a k hanya d i -
sebabkan oleh f a k t o r r e l i g i u s , t e t a p i juga oleh f a k t o r s o s i a l dan 
ekonomi. 
• 
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THE SRADDHA CEREMONY IN THE MAJAPAHIT SOCIETY 
By: Richadiana Kartakusuma 
Sraddha, the ceremony f o r the dead i n Hinduism, i s meant to r e -
lease the soul of the deceased f i n a l l y . I n t h i s paper the Sraddha c e -
remony i n H i n d u i s t i c Majapahit i s studied. By comparison of s e v e r a l 
sraddha ceremonies, the changes and the f a c t o r s c e u s i n them can be 
known. 
T h i s study of changes i n sraddha ceremonies i s c a r r i e d out by 
study of c h a r t e r s , manuscripts and ethnographical data. I t i s aimed 
a t d e f i n i n g the s o c i a l s t r a t i f i c a t i o n of the s o c i e t y concerned. 
The p r e l i m i n a r y conclusion i s t h a t changes i n the Sraddha c e r e -
mony were not only caused by r e l i g i o u s f a c t o r s , but a l s o by s o c i a l 
and economic f a c t o r s . 
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I I a . S O S I A L - MASYARAKAT KUNO 
TOPENG MASA K L A S I K D I INDONESIA, 
PERANANNYA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT 
O l e h : R . M . S u s a n t o 
kehidupan masyarakat masa K l a s i k d i Indonesia dapat diamati 
d a r i berbagai sudut, d i antaranya d a r i sudut keagamaan dan s o s i a l 
yang masing-masing e r a t berhubungan. Dalam hal i n i , topeng sebagai 
s a l a h satu h a s i l kebudayaan masa l a l u akan tampak j e l a s perannya 
dalam upacara keagamaan maupun sebagai sarana hiburan. 
Peran topeng dalam kehidupan masa l a l u sudah di k e n a l sejak 
masa P r a s e j a r a h , y a i t u digunakan dalam upacara-upacara penguburan 
atau upacara-upacara l a i n n y a . S e p e r t i t e r l u k i s padi s a l a h satu k a -
pak perunggu d a r i Sulawesi S e l a t a n , d i mana t e r l u k i s topeng manusia 
pada s i s i n y a . 
Topeng dalam l i n g k u p kehidupan keagamaan atau kepercayaan 
masa K l a s i k , digunakan sebagai s a l a h satu sarana upacara kematian. 
Topeng tersebut digambarkan sebagai s a t u perwujudan s i mendiang 
atau nenek moyang, pada saat i t u perannya sebagai topeng kematian 
atau d i k e n a l sebagai Sang Hyang P u 3 p a g a r i r a . 
Penampilan topeng pada bagian bangunan candi b a i k yang b e r s i -
f a t Buddha maupun Hindu, t e r l u k i s sebagai K a l a yang berperan untuk 
menolak b a l a . 
Pada masa kemudian, topeng berperan sebagai s a l a h satu saran 
penyebaran agama. Pentas t a r i topeng dalam bentuk drama atau pe-
t i l a n k e c u a l i sebagai sarana hiburan, namun dalam c e r i t a dan ben-
tuk -bentuk topeng tersebut t e r s i r a t a r t i dan lambang f i l o s o f i s . 
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THE MASK IN THE CLASSICAL PERIOD IN INDONESIA 
ITS ROLE IN THE SOCIAL L I F E 
By: R.M. Susanto 
T h e s o c i e t e d l i f e w a y s i n t h e C l a s s i c a l P e r i o d o f I n d o n e s i a c a n 
be o b s e r v e d from many a s p e c t s , among them a r e r e l i g i o u s and s o c i a l 
a s p e c t s w h i c h a r e c l o s e l y r e l a t e d t o e a c h o t h e r . I n t h i s - a s p e c t s , 
t h e r o l e o f mask o f t h e p a s t c u l t u r e s w i l l o b v i o u s l y be c l e a r in t h e 
r e l i g i o u s c e r e m o n i e s o r a s a means o f e n t e r t a i n m e n t . 
T h e r o l e o f mask i n t h e p a s t h a d a l r e a d y been r e c o g n i z e d s i n e ; -
t h e P r e h i s t o r i c a l P e r i o d , and u s e d i n t h e b u r i a l c e r e m o n i e s o r o thers . 
I t i s d e p i c t e d i n a s u c h b r o n z e a x e f rom Couth S u l a w e s i on whose 
s i d e s m a s k s o f man a r e p i c t u r e d . 
I n r e l i g i o u s way o f l i v i n g o r i n C l a s s i c a l b e l i e f s mask i s u s e d 
i n b u r i a l c e r e m o n i e s . T h e mask i s d e p i c t e d a 3 a r e a l i z a t i o n o f t h e 
d e a d o r t h e ; m c e s t o r : i n t h i s way i t s r o l e a s t h e d e a t h mask i s o f -
t e n known a s hang by a n / ; P u s p a y a r i r a . 
T h e a p p e a r a n c e o f mask i n t e m p l e b u i l d i n g e i t h e r d u d d h a ' s o r 
H i n d u ' s i s t h e d e p i c t i o n o f K a l a t h a t p l a y s t h e r o l e a s a d e v i c e i n 
r e w a r d i n g m i s f o r t u n e . 
L a t e r o n , mask p l a y s t h e r o l e o f r e l i g i o u s s p r e a d i n g . X a s k 
d a n c e i n drama o r e p i s o d e s , e x c e p t f o r t h e s a k e o f e n t e r t a i n m e n t , 
e x p r e s s e s t h e p h i l o s o p h i c a l s e n s e and symbol i n i t s f o r m s and s t o -
r i e s . 
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H a . SOSIAL - AGAMA 
PERANAN PENDETA DA1AM BIDANG PEMERINTAHAN JAMAN ERLANGGA 
Oleh: Soeroso M.P. 
Pendeta adalah orang yang memusatkan perhatiannya pada masalah-
-masalah s p i r i t u a l . Di dalam beberapa naskah jaman k l a s i k pendeta s e -
r i n g disebut dengan nama muniwara, munindra, maharsi, mahaguru, 
dewaguru atau j o g i s w a r a , yang t e r n y a t a mereka juga memegang peranan 
penting dalam t a t a kehidupan kenegaraan. Mereka adalah kelompok 
masyarakat yang dalam bidang s p i r i t u a l sanggup mengintegrasikan 
berbagai keg i a t a n yang bukan hanya b e r s i f a t seremonial, t e t a p i juga 
masalah i k a t a n k e r j a a n t a r a penguasa dengan aparat pemerintahan, 
kesatuan w i l a y a h , dan l a i n - l a i n n y a . 
Pada a k h i r abad ke-10, y a i t u pada masa keraj a a n Jawa mengalami 
tr a g e d i atau yang umumnya disebut " P r a l a y a " , tokoh Erlangga t e r l e -
b i h dahulu harus p u l a mengikuti c a r a hidup sebagai pertapa sebelun 
mencapai k a r i m y a . Ungkapan-ungkapan yang dimuat dalam p r a s a s t i atau 
k i t a b Arjunawiwaha yang menceritakan perlawanan Arjuna dengan H i r a -
nyaka<£ipu, pada dasarnya adalah menunjukkan bahwa Erlangga dapat 
mengalahkan musuh-musuhnya s e t e l a h menjalani c a r a hidup sebagai 
pertapa. Dalam masa pemerintahan Erlangga pun, Bharada seorang pen-
deta s u c i agama Buddha s e l a l u t a n p i l dalam menyelamatkan k e s e j a h t e -
raan negara. 
Hampir bersamaan waktunya dengan masa pemerintahan Erlangga, 
tokoh pu r o h i t a pada masa pemerintahan Suryavannan U d i Kamboja 
j u g a memegang peranan penting. S e l a i n i t u , tokoh keagamaan yang d i -
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sebut Hotar dari keluarga Siwakaivalya dan keturunan-keturunannya 
digantikan oleh Jayandrapandita, dan diangkat bukan hanya sebagai 
mahabrahmana tetapi juga sebagai perdana menteri. 
Berdasarkan uraian contoh-contoh tersebut di atas, tampak 
adanya kecenderungan bahwa peranan pendeta pada masa i t u ternyata 
tidak hanya menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan r e l i g i 
dan upacara, tetapi lebih jauh mereka melibatkan d i r i dalam urusan 
p o l i t i k maupun pemerintahan. 
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THE PRIEST'S ROLE IN GOVERMENT DURING THE TIME OF ERLANGGA 
By: Soeroso M.P. 
P r i e s t i s a person who concentrates h i s e f f o r t s towards 
s p i r i t u a l endevour. I n c e r t a i n i n s c r i p t i o n s , p r i e s t i s f r e q u e n t l y 
c a l l e d muniwara, munindra, maharsi, mahaguru, dewaguru or Jogiswara, 
and obviously he holds important r o l e s i n d a i l y govermental a f f a i r s . 
P r i e s t s c o n s t i t u t e a s o c i a l group i n s p i r i t u a l matters, and are able 
to i n t e g r a t e v a r i o u s s o c i a l a c t i v i t i e s concerning not only those t h a t 
are ceremonial, but a l s o such problems of working t i e s between govern-
ment perso n e l , t e r r i t o r i a l i n t e r g r a t i o n and other matters. 
At the end of the 10th century, when the Javanese kingdom was 
going i n a tragedy, known as " P r a l n y a " , Erlangga had to undergo the 
l i f e w a y s as a hermit before becoming ki n g . Some information w r i t t e n 
i n i n s c r i p t i o n s and s t o r i e s o f Arjunawiwaha, such as the s t o r y of 
the f i g h t between Arjuna and Hiranyakacipu, are b a s i c a l l y w r i t t e n to 
show t h a t Erlangga was able to overcome h i s enemies even during h i s 
l i f e as priesthood. During the r e i g n of Erlangga, a person c a l l e d 
Bharada, who i s a l s o a Buddhist p r i e s t and always present .to save 
the n a t i o n i n t e r e s t . 
At about the same period of the Erlangga's r e i g n , another s i m i l a r 
f i g u r e , p u r o h i t a , a l s o hold an important r o l e during the r e i g n of 
Suryavarman I I i n Cambodia. There was a l s o a person, c a l l e d Hotar, 
from the f a m i l y of S i w a k a i v a l y a who was i n power not only as ma-
from the f a m i l y o f S i w a k a i v a l y a who was i n power not only as ma-
habrahmana, but a l s o as prime minister'. 
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Based on the above exanples, there i s a tendency that the r o l e 
of p r i e s t d i d not only concern w i t h r e l i g i o u s ceremonial matters, 
but a l s o i n v o l v e d deeply i n p o l i t i c a l snd govermental matters. 
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I l a . , SOSIAL - MASYARAKAT KUNO 
JAWA DALAM PRASASTI SDOK KAK THOM DI KAMBOJA 
ol e h : Soewadji S j a f e i 
Berdasarkan telaah terhadap p r a s a s t i - p r a s a s t i Slok 
Kak Thom dan Vat Samroft d i Kamboja dan b e r i t a - b e r i t a 
Arab s e r t a sumber-sumber Cina lainnya, penulis berpenda-
pat bahwa kata "Java" d i dalam p r a s a s t i - p r a s a s t i t e r s e -
but d i atas sama a r t i n y a dengan kata "Zabaj" s e p e r t i 
disebut oleh sumber Arab dalam riwayat perjalanan seo-
rang pedagang bernama Sulaeman, k e t i k a i a mengunjungi 
Asia Tenggara dalam tahun 8 ? 1. Kata "Zabaj" yang dipa-
k a i untuk menyebut kerajaan Jawa oleh Sulaeman i t u t i -
dak s e l a l u harus d i a r t i k a n dengan pulau Jawa s a j a , se-
p e r t i dikemukaknn oleh G. Coedes. Penyebutan "Zabaj" 
oleh sumber Arab i t u dapat juga i:iem njuk kepada Sumatra 
Selatan yang pada waktu i t u disebut pula sebagai Java-
dvina (Iabadiou, Ye-tiao, Y e - p ' o - t ' i ) . Pada waktu i t u 
s e l a t yang diperkirakan memisahkan pulau Sumatra dengan 
pulau Jawa, adalah teluk yang masuk amat dalam di s e k i -
t a r Jambi, yang memisahkan Sumatra Utara, yang disebut 
Suvarnadvipa. d a r i Sumatra Selatan dan Jawa yang d i s e -
bud Javadvipa. S e l a t sunda yang memisahkan benar-benar 
pulau Sumatra d a r i pulau Jawa pada waktu i t u belum d i -
kenal dan orang-orang Cina s e r t a Arab baru mengenalnya 
pada abad 12 . 
Pada abad 9 kerajaan S r i v i j a y a yang meliputi Suma-
t r a bagian Selatan dan Semenanjung Melayu ada d i bawah 
kekuasaan keluarga r a j a - r a j a Sailendru yang pusatnya 
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ada di Jawa Tengah. Dugaan i n i didasarkan kepada penaf-
s i r a n terhadap p r a s a s t i Ligor B yang didapatkan d i Se-
menanjung Melayu. P r a s a s t i Ligor B menyebut seorang r a -
j a bernama Wisnu dengan gelarnya yang mengingatkan k i t a 
kepada gelar keluarga r a j a - r a j a S a i l e n d r a d i Jawa Tengah 
y a i t u Sarvarimadavimathana. yang b e r a r t i "pembunuh musuh 
musuh yang sombong tidak b e r s i s a " . 
Kenyataan i n i diperkuat oleh p r a s a s t i Nalanda yang 
didapatkan d i I n d i a , dikeluarkan oleh r a j a Dewapaladewa 
s e k i t a r abad 9- P r a s a s t i i n i menyebut seorang r a j a S r i -
v i j a y a bernama Balaputradewa cucu d a r i r a j a S a i l e n d r a 
yang memerintah d i Jawa. 
Kiranya dapatlah diduga bahwa kedatangan Jayavar-
man I I d a r i Jawa sebelum menjadi r a j a di Indrapura, se-
p e r t i disebut oleh p r a s a s t i Sdok Kak Thom, ada k a i t a n -
nya dengan p e r i s t i w a yang d i c e r i t e r a k a n oleh pedagang 
Arab Sulaeman yang mengunjungi Asia Tenggara pada tahun 
851 i t u . Sulaeman icncatat semua yang pernah didengar-
nya d a r i penduduk daerah yang i a kunjungi. Mungkin se-
k a l i bahwa i a t e l a h ..icncatat d a r i rakyat Khmer c e r i t e r a 
tentang penyerangan S r i Maharaja da r i negeri Zabaj t e r -
hadap kerajaan Khmer d i Kamboja. Serangan i t u t e r j a d i 
pada abad 8 , sebelum Jayavarman I I menjadi r a j a Indra-
pura. 
Maka mungkin s e k a l i bahwa yang dimaksud dengan S r i 
Maharaja d a r i negeri Zabaj oleh sumber Arab Sulaeman 
i t u i a l a h seorang r a j a S r i v i j a y a yang memerintah s e k i -
tar abad 8 . 
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THE TERM JAVA IN THE CHARTER OF SDOK KAK THOM 
IN CAMBODIA 
By: Soewadji S j a f e i 
The term "Java" mentioned i n the c h a r t e r s of Sdok Kak Thorn and Vat 
Samron i n Cambodia are i d e n t i c a l with the term "Zabaj" i n an Arab 
source, namely the travelogue of the merchant Sulaeman who v i s i t e d 
Southeast Asia i n 851, The term "Zabaj" which Sulaeman used to denote 
the kingdom of Java nepd not always be i d e n t i f i e d as the na.ie of the 
i s l a n d of Java according to C. Coedes, The term "Zabaj" i n the Arab 
source can a l s o i n d i c a t e South Sumatra which in the same period was 
als o named Yavaclvipa ( l a b a d i o u , Y e - t i a o , Y e - p ' o - t s i ) . The s t r a i t which 
by then was believed to separate the i s l a n d of Sumatra from the i s l a n d 
of J a v a , was a very deep hay around Jambi, which separated North Sumatra 
which was c a l l e d Suvarnndvipa from South Sumatra and Java which were 
named Yavadvipa. 
The Sunda S t r a i t which did separate the i s l a n d of Sumatra from the 
i s l a n d of Java was by then not y e t known and the Chinese and Arabs only 
knew about i t s e x i s t e n c e i n the 1 2th century. 
I n the 9th century the kingdom of S r i v i j a y a which covered the 
southern part of Sumatra and the Malay Peninsula was reigned by the r o -
y a l f a m i l y of the S a i l e n d r a s whose centre of power was i n Central J a v a . 
T h i s supposition i s based on a i n t e r p r e t a t i o n of the Ligor B i n s c r i p t i o n 
found on the Malay P e n i n s u l a , The L i g o r B i n s c r i p t i o n mentions the name 
of a king, Wisnu whose e p i t h e t reminds us of that of the S a i l e n d r a kings 
i n Central J a v a , namely: Sarvarimadavimathana. meaning: " k i l l e r of a l l 
h i s proud enemies without exception". 
T h i s evidence i s supported by the c h a r t e r of Malanda i n I n d i a , 
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which was issued by Oevapaladeva i n the 9th century. T h i s i n s c r i p t i o n 
mentions a king of S r l v i j a y a named Ba l a p u t r a , the grandson of the 
S a i l e n d r a king who rul e d i n J a v a , 
The a r r i v a l of Jayavarman I I from Java before he became king i n 
Indrapura, as mentioned by the i n s c r i p t i o n of Sdok Kak Thorn, could 
perhaps be connected with an event narrated by the merchant Sulaeman 
who v i s i t e d Southeast Asia i n 851 A,D, Sulaeman noted a l l information 
j 
down from the i n h a b i t a n t s of the regions he v i s i t e d . I t i s q u i t e p o s s i -
ble t h a t he a l s o j o t t e d down the s t o r y of the Khmer people« about the 
r a i d of the Maharaja from Zabaj on the Khmer kingdom i n Cambodia, T h i s 
r a i d took place i n the 8th century, before Jayavarman I I became king 
i n Indrapura. 
I t i s t h e r e f o r e q u i t e possible t h a t the S r i Maharaja of Zabaj 
mentioned by the Arab source of Sulaeman was a king of S r i v i j a y a who 
reigned i n the 8th century. 
H a . SOSIAL - PROSES 
STUDI TENTANG ISLAMISASI DI DAERAH BAGELEN LAMA 
Oleh: Suwedi Montana 
Daerah Bagelen Lama t e r l e t a k d i Jawa Tengah S e l a t a n ba-
g i a n b a r a t . Pada masa lampau daerah i t u m e l i p u t i Kabupaten-
Kabupaten P u r w u r e j o , Kebumen dan bagian s e l a t a n Wonosobo. 
Tanahnya amat subur o l e h karena i t u s e j a k masa lampau daerah 
i t u padat penduduknya. Penduduk hidup d a r i p e r t a n i a n sehingga 
mereka sangat bergantung pada musim h u j a n . 
Penduduk p e r c a y a pada agama Hindu terutama pada dewa 
Siwa yang d i m a n i f e s t a s i k a n dengan dewa kesuburan. T e r s e b a r n y a 
lambang-lambang dewa Siwa d i daerah i n i y a i t u dalam bentuk 
l i n g g a dan y o n i , menjadi b u k t i bahwa penduduk Bagelen Lama 
memuja Siwa s e b a g a i dewa kesuburan. Di daerah i n i orang dapat 
menemukan y o n i - y o n i dipergunakan untuk bahan-bahan utama s e -
buah m e s j i d . Bahkan masih ada sebuah l i n g g a yang t e r d a p a t d i 
dalam sebuah mihrab. Banyak p u l a peninggalan I s l a m kuna t e r -
dapat berbaur dengan p e n i n g g a l a n Hindu dan Buddha. Kasus-
kasus semacam i n i menimbulkan praduga bahwa, 1. tempat-tempat 
s a k r a l agama I s l a m kuna merupakan p e l a n j u t a n d a r i pemujaan 
s u c i d a r i masa k l a s i k , 2. t e r j a d i a k u l t u r a s i a r s i t e k t u r a l 
a n t a r a t r a d i s i a s e l i dengan t r a d i s i I s l a m . 
Ada pun mengenai dugaan kedua i t u dapat d i k e m b a l i k a n 
pada masa pengembangan agama I s l a m d i daerah i n i . K e t i k a t e r -
j a d i i s l a m i s a s i p a ra pengembang agama I s l a m a t a u para w a l i 
p e r l u memperhitungkan kepercayaan lama yang d i a n u t penduduk. 
Kepercayaan penduduk pada agama Hindu l e b i h teguh d a r i p a d a 
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k e p e r c a y a a n penduduk d i p a n t a i u t a r a . Penduduk p a n t a i u t a r a 
a d a l a h saudagar, pedagang dan p e l a u t sehingga mereka l e b i h 
mudah berbaur dengan orang-orang a s i n g , s e b a l i k n y a penduduk 
pedalaman a d a l a h p e t a n i yang amat s e d i k i t bersentuhan dengan 
budaya a s i n g . P a r a pengembang agama I s l a m t i d a k mau mengambil 
r i s i k o dengan memaksa mereka untuk b e r a l i h agama ba r u . Se-
tahap demi setahap mereka membujuk penduduk dengan c a r a per-
s a u d a r a a n . Mereka membangun m e s j i d d i s e k i t a r tempat s u c i 
agama Hindu dan Buddha, dan bahkan mereka m e n d i r i k a n p i l a r 
utama ( s a k a guru) d i a t a s umpak d a r i y o n i . Mereka j u g a mem-
b i a r k a n l i n g g a t e t a p b e r d i r i dalam mihrab. Dan pada a k h i r n y a 
penduduk t i d a k sadar bahwa mereka s e c a r a t i d a k langsung t e l a h 
b e r a l i h kepada agama b a r u . Bukanlah l i n g g a dan yoni sesembahan 
mereka masih t e t a p ada d i dalam m e s j i d ? Dalam h a l i n i sebe-
n a r n y a l a h p e n e t r a t i o n p a c i f i q u e yang mereka k e r j a k a n t e l a h 
membawa h a s i l . Penduduk p e r c a y a pada agama baru dengan sadar 
karena pada i n t i n y a yang p a l i n g dalam agama i t u adalah s a t u 
y a i t u p a s r a h d i r i kepada Yang Maha Kuasa. 
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STUDY ON ISLAMIZATION IN THE DISTRICT OF OLD BAGELEN 
By: Suwedi Montana 
The d i s t r i c t of Old Bagelen i s s i t u a t e d i n the west p a r t 
of South C e n t r a l J a v a . I n the o l d days i t i n c l u d e d the regen-
c i e s of Uurworejo, Kebumen and the couth p a r t of liionosobo. 
I t s s o i l was v e r y F e r t i l e t h e r e f o r e s i n c e i n the o l d times i t 
was d e n s e l y p o p u l a t e d . A c c o r d i n g to the l a n d c o n d i t i o n , the 
people l i v e d by a g r i c u l t u r e so t h a t they were too dependent 
upon the r a i n y season. 
They b e l i e v e d on hinduisrn p a r t i c u l a r l y on the god S h i v a 
which was m a n i f e s t e d by the p r o s p e r i t y god. The S h i v a ' s sym-
b o l s spread e v e r y w h e r e . There are e v i d e n c e s t h a t the Old 
B agelen's i n h a b i t a n t s s i n c e i n the pre i s l a m i c p e r i o d worshiped 
the god of p r o s p e r i t y . I n Old Bagelen one cuu l r i f i n d y o n i s 
u t i l i z e d f o r the main m a t e r i a l s of the mosque b u i l d i n g s . 
1) 
Even t h e r e was a l i n g g a s t a n d i n g i n the nuhrab of the mosque. 
There were a l s o many a n c i e n t i s l a m i c remEiins l a y t o g e t h e r 
w i t h the hinduisrn or buddhism r e m a i n s . These c a s e s caused the 
Mihrab i s a s p e c i a l room i n the mosnue where the Imam 
( p r a y e r ' s l e a d e r ) l e a d s the f o l l o w e r i n p r a y i n g . 
p r e s u m p t i o n s , 1. the a n c i e n t i s l a m i c s a c r e d p l a c e c o n t i n u e d the 
s a c r e d w a r s h i p of the c l a s s i c a l p e r i o d , 2. t h e r e was an a r c h i -
t e c t u r a l a c c u l t u r a t i o n between the p r e - I s l a m t r a d i t i o n and the 
i s l a m i c t r a d i t i o n . 
As f o r the second presumption i t r e f e r r e d back-to the 
t i m e s of i s l a m i z a t i o n of t h i s r e g i o n . When the i s l a m i z a t i o n was 
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occureri the w a l i s or the d e v e l o p e r s of I s l a m were n e c e s s a r y to 
a ccount f o r the o l d b e l i e v e of the i n h a b i t a n t s . The people's 
b e l i e v e on hinduisrn was f i r m e r than the b e l i e v e of the n o r t h 
c o a s t people. The n o r t h c o a s t people were merchant, t r a d e r s or 
s a i l o r s , so t h a t they were easy to a s s o c i a t e w i t h the s t r a n g e r s , 
o t h e r w i s e the h i n t e r l a n d people were f a r m e r s to whom the touch 
of the f o r e i g n c u l t u r e was too l e s s e r . The I s l a m e v a n g e l i s t s 
would not t a k e r i s k i n f o r c i n g the people to undergo c o n v e r s i o n 
to the new r e l i g i o n . Step by s t e p they persuaded the people i n 
b r o t h e r l y a t t i t u d e . They b u i l t a mosque around the hindu and 
the buddha s a c r e d p l a c e , and even the main p i l l a r s of the mosque 
were founded on the y o n i s o c l e s . They a l s o put the l i n g g a i n 
the mihrab. At l a s t , the people were unconcious t h a t they had 
undergone c o n v e r s i o n to the new r e l i g i o n . üJere not t h e i r l i n g g a 
and y o n i s t i l l e x i s t i n g i n the mosque? I n t h i s c a s e the pene-
t r a t i o n p a c i f i q u e done by the I s l a m e v a n g e l i s t s s u r e l y gave a 
good s u c c e s s . The people b e l i e v e d on the new r e l i g i o n c o n c i o u s l y , 
because i n the deepest e s s e n c e , the r e l i g i o n a r e one t h a t was 
the r e s i g n a t i o n to the A l m i g h t y . 
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IIa„ SOSIAL - PERTANIAN 
T R A D I S I BERCOCOK TANAM PADA MASYARAKAT SUNDA 
o l e h : T i t i S u r t i N a s t i t i 
Makalah i n i b e r t u j u a n u n t u k memberikan d a t a y a n g l e b i h l e n ^ c a p 
mengenai t r a d i s i b e r c o c o k t a n a m d a l a m m a s y a r a k a t S u n d a ; D a r i h a s i l 
p e n e l i t i a n b e b e r a p a s a r j a n a d a p a t d i k e t a h u i bahwa m a s y a r a k a t Sunda 
s e b e l u m I s l a m a d a l a h m a s y a r a k a t l a d a n g . Pokok p e r m a s a l a h a n y a n g 
akan d i k u p a s d a l a m makalah i n i i a l a h s e j a k k a p a n m a s y a r a k a t S u n d a 
mengenal l a d a n g d a n sampai k a p a n t r a d i s i b e r c o c o k tanam d i l a d a n g 
d i p e r t a h a n k a n , apakah t r a d i s i i n i h a n y a s a m p a i abad k e - 1 7 y a i t u s e -
t e l a h sawah m u l a i d i k e n a l o l e h m a s y a r a k a t S u n d a a t a u k a h m a s i h b e r -
l a n j u t . 
Dalam mengupas m a s a l a h d i a t a s d i p e r g u n a k a n metode k o m p a r a t i f . 
D i samping i t u j u g a d i l a k u k a n p e n d e k a t a n s e c a r a a n a l o g i e t n o g r a f i . 
D a r i h a s i l p e n e l i t i a n d a p a t d i s i m p u l k a n bahwa masih ada m a s y a -
r a k a t Sunda y a n g mempertahankan t r a d i s i b e r l a d a n g y a n g merupakan 
t r a d i s i d a r i masa n e o l i t i k . 
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AGRICULTURAL TRADITIONS OF THE SUNDANCSE 
By: T i t l S u r t i N a s t i t i 
T h i s paper i n t e n d s to o f f e r more dat a on a g r i c u l t u r a l t r a -
d i t i o n s among the Sundanese. R e s e a r c h by soma s c h o l a r s fuund 
t h a t the Sundanese p r a c t i c e d dry l a n d c u l t i v a t i o n p r i o r to 
the advent of I s l a m . The main problem i n t h i s paper i s : s i n c e 
when d i d the Sundanese know t h i s dry l a n d c u l t i v a t i o n and u n t i l 
when has t h i s p r a c t i c e been m a i n t a i n e d ; and d i d i t l a s t u n t i l 
the 17th c e n t u r y when wet r i c e c u l t i v a t i o n was a l r e a d y known 
by the Sundanese or i s dry l a n d c u l t i v a t i o n s t i l l m a i n t a i n e d ? 
The c o m p a r a t i v e method i s used f o r the a n a l y s i s of these 
problems. B e s i d e s , e t h n o g r a p h i c a l analogy i s a l s o employed. 
From t h i s study we may conclude t h a t there are s t i l l 
Sundanese peuple who m a i n t a i n t h i s a g r i c u l t u r a l t r a d i t i o n , 
d a t i n g back to the N e o l i t h i c . 
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I l a . SOSIAL-PERDAGANGAN 
FERDAGAt'GAN DAN GERABAH TADA MASA PRA DAN PROTO-GEJARAH 
DI ASIA TENGGARA 
Oleh: Wilhelm G. Solheim I I 
Tujuan dan i s i makalah, i n i mengemukakan atau i n t e r p r e t a s i baru d a r i 
data yang tel a h ada. Maksud penulisan i n i i a l a h mengusulkan perubahan 
pada p e n e l i t i a n yang sedang dilakukan tentang perdagangan i n t e r n a s i o n a l 
dan maritim d i Asia Tenggara, 
I 
P e n e l i t i a n tentan'g perdagangan maritim d i Asia Tenggara dipusatkan 
pada komoditi perdagangan antar daerah-daerah d i Asia Tenggara (ceramic 
t r a d e ) . dan komoditi tukar menukar keramik, baik oleh kapal-kapal maupun 
melalui j a l u r - j a l u r perdagangan. Keramik bagi para arkeolog berguna untuk 
penetapan masa, t e t a p i komoditi keramik menjadi perhatian utama para ko-
l e k t o r barang keramik. 
Sebetulnya saya tidak tahu apa-apa tentang para pedagang i t u . Menurut 
hemat saya, para pedagang i t u bukan b e r a s a l d a r i A sia Tenggara. K i n i k i t a 
mengetahui s e d i k i t tentang para awak kapal dagang d a r i kenyataan bahwa 
ada sejumlah k e c i l ( g e r a b a h Bau-Molay yang menurut laporan ditemukan pada 
beberapa kapal kKram, dan dianggap berasal d a r i tempat hunian para awak 
ka p a l . K i t a mengetahui s e d i k i t s e k a l i tentang bandar dagang, s e l a i n ke-
k 
ramik Mina yang t e l a h ditemukan. 
Saya i n g i n tahu dori p e n e l i t i a n atas kapal-kapal karam, bagaimana 
tempat t i n g g a l para awak k a p a l , perabot maupun barang besar dan pera-
botnya. S e l a i n i t u saya juga ingi n tahu s e t e l a h ada eks k a v a s i d i bandar-
bandar dagang, bagaimana gerabah dan a r t e f a k - a r t e f a k d a r i masyarakat 
b i a s a . Saya ingi n mencari konteks dagang s e r t a benda-benda dagangannya. 
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TRADE AND EARTHENWARE POTTERY IN PRE-AND PROTOHISTORIC 
SOUTHEAST ASIA 
By: Wilhelm G. Solheim I I 
The purpose and content of t h i s paper are not the usual one of 
presenting new data and/or new i n t e r p r e t a t i o n s of old data. I t i s to 
suggest a p a r t i a l change i n emphasis of the research being done on 
e a r l y Southeast Asian, i n t e r n a t i o n a l , maritime trade. 
I .. Research on maritime trade i n Southeast Asia has focused on what 
Was being traded i n t o Southeast Asia or among Southeast Asian areas 
( t r a d e c e r a m i c s ) , and to a l e s s e r e x t e n t on what was being traded f o r 
the ceramics, the boats used i n tra d i n g and the trade routes. The ce-
ramics are use to a r c h a e o l o g i s t s f o r dating but the focus on trade 
ceramics i s p r i m a r i l y of i n t e r e s t to c o l l e c t o r s . We want to f i n d out 
ebout Southeast Asian s o c i e t i e s and c u l t u r e . We should a l s o be doing 
r e s e a r c h on the t r a d e r s and the s a i l o r s of the trade s h i p s . They were 
c a r r y i n g new ideas and knowledge from ohe place to another and t h i s 
may be of much more long term importance than the trade objects they 
i 
c a r r i e d . v 
At the present time I know v i r t u a l l y nothinc about the 'traders, 
t b e l i e v e t h a t i t has been assumed t h a t most of them were not South-
e a s t Asian; I doubt t h i s . I f e e l t h a t we know a l i t t l e b i t about the 
crews on the t r a d i n g ships frofli the Small amount df Bad-Malay earthen-
ware pottery that had been repotted from surikert trade s h i p s , presumably 
from the crews q u a r t e r s . We know very l i t t l e about the trade ports 
other than the Ghinese ceramics that have been recovered. 
From the sunken boats I would l i k e to know about the crews q u a r t e r s 
and t h e i r f u r n i s h i n g s and the super cargos q u a r t e r s and t h e i r f u r n i s h i n g s 
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From excavations i n tr a d i n g ports I would l i k e to know about the earthe 
ware pottery and the a r t i f a c t s of the common people, not only data on 
Chinese ceramics. I would l i k e to f i n d out about the context of the 
tra d e , as w e l l as the objects of trade. 
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H b . A S P E K S O S I A L - B U D A Y A 
I I b . BUDAYA - S I T U S 
PENINGGALAN ARKEOLOGI DI PURA PUSEH J A SAN, GIANYAR - BALI 
Oleh: A. A. Gde Oka Astana 
Desa Sakah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar ( B a l i ) s u -
dah dikenal sejak jaman dulu oleh para a h l i purbakala, terutama me-
ngenai Gapura Canggi yang t e r l e t a k d i pura Puseh Ganggahan. S e l a i n 
i t u , masih banyak peninggalan a r k e o l o g i s yang terdapat d i desa Sa-
kah, antara l a i n Pura Uyang T i b a , Pura Puseh Jasan, Pura Hyang Na-
ga, Pura Uyang Honi, d i mana pada pura-pura te r s e b u t banyak t e r s i m -
pan benda-benda kuno. 
Pada makalah i n i akan kami ketengahkan mengenai peninggalan 
ar k e o l o g i s yang terdapat d i Pura Puseh Jasan. Pura tersebut t e r l e -
t a k d i tengah-tengah persawahan subak Jasan. J a l a n menuju pura i t u 
adalah m e l a l u i pematang-pematang sawah yang ada d i s e k i t a r n y a . Te-
patnya pura i t u t e r l e t a k d i sebelah u t a r a j a l a n r a y a yang mengarah 
ke timur d a r i pertigaan Sakah yang menuju kota Kabupaten Gianyar. 
J a r a k pura d a r i j a l a n r a y a + 500 meter. Peninggalan arkeologis jeng 
terdapat d i pura i t u Ganesa, a r c a binatang (lembu dan kambing) dan 
pondasi bangunan ( c a n d i ? ) . Fondasi bangunan ( c a n d i ? ) yang terdapat 
d i Pura Puseh Jasan sudah terganggu terutama pada s i s i bagian ba-
r a t dan susunanZpasangan batu padas pada s i s i t e rsebut permukaannya 
samaZrata dengan permukaan tanah d i s e k i t a r n y a , sedangkan pada ba-
gian tenggara s e d i k i t terganggu. Fondasi tersebut berukuran 9 * 9 
meter, dan terdapat tangga d i bagian s i s i sebelah barat. Pada saat 
sekarang d i .atas fondasi terdapat sebuah bangunan ( p e l i n g g i h ) tem-
pat penyimpanan a r c a . 
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ARCHAEOLOGICAL REMAINS AT PURA PUSEH 
WASAN, GIANYAR - B A L I 
By : A.A. Gde Oka A s t a w a 
The v i l l a g e o f S a k a h , D i s t r i c t S u k a w a t i , R e g e n c y G i a n y a r 
( B a l i ) h a s been known t o a r c h a e o l o g i s t s f o r a l o n g t i m e e s p e -
c i a l l y b e c a u s e o f t h e C a n g g i g a t e w h i c h i s s i t u a t e d a t P u r a 
P u s e h Ganggahan. T h e r e a r e s t i l l i m p o r t a n t a r c h a e o l o g i c a l 
r e m a i n s a t t h i s v i l l a g e s u c h a s P u r a Hyang T i b a , P u r a P u s e h 
Wasan, P u r a Hyang Naga, Hyang H o n i , i n w h i c h l a t t e r a r e p l a c e d 
some a r c h a e o l o g i c a l r e m a i n s . 
T h i s p a p e r p r e s e n t s t h e r e s u l t s o f a r c h a e o l o g i c a l i n v e s -
t i g a t i o n s o f P u r a P u s e h Wasan. T h i s t e m p l e i s l o c a t e d i n t h e 
m i d s t o f t h e p a d d l y f i e l d s o f S u b a k Wasan. We c a n come t o t h i s 
t e m p l e by way o f a n a r r o w f o o t p a t h . The e x a c t l o c a t i o n i s t o 
t h e N o r t h o f t h e m a i n r o a d l e a d i n g t o G i a n y a r , a t a d i s t a n c e o f 
a b o u t 500 m. 
The a r c h a e o l o g i c a l r e m a i n s f o u n d i n t h e t e m p l e a r e a i n -
c l u d e , a.o., a s t a t u e o f C a t u r Mukha, a l i n g g a , - a y o n i , a s t o n e 
c a s k e t , a s t a t u e o f G a n e s h a , a s t a t u e o f two a n i m a l s ( a cow and 
a g o a t ) and t h e f o u n d a t i o n o f a b u i l d i n g ( a t e m p l e ? ) . The l a s t 
m e n t i o n e d h a s b e e n d i s t u r b e d , e s p e c i a l l y i t s w e s t e r n and s o u t h -
e r n p a r t s . The s i z e o f t h e f o u n d a t i o n i s 9 x 9 m. s q u a r e ; t h e 
s t a i r way i s l o c a t e d i n t h e W e s t . Nowadays t h e r e i s a new 
b u i l d i n g ( p e l i n g g i h ) on t h e f o u n d a t i o n w h e r e some s t a t u e s a r e 
k e p t . 
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H b . BUDAYA - SENI 
TINJAUAN SENI ARCA 
DI PURA MELANTING, T A T I A P I , PEJENG 
Ol e h : A.A. K t . R e n i k 
Pada t u l i s a n i n i akan dikemukakan t i g a tokoh a r c a yang ma-
s i h dapat d i k e t a h u i i d e n t i t a s n y a , yang l a i n n y a sudah dalam ke-
adaan r u s a k merupakan fragmen-fragmen a r c a . A r c a - a r c a t e r s e b u t 
a d a l a h : a r c a Dhyani B o d h i s a t t u a Padmapani, a r c a Dhyani B o d h i s a t t u a , 
dan tokoh p e n j a g a . Kami t e r t a r i k untuk mencoba mengungkapkan pe-
n i n g g a l a n i n i , kBrena sepanjang pengetahuan p e n u l i s belum banyak 
ditemukan t u l i s a n yang menguraikan s e c a r a khusus t e n t a n g kekunaan 
i n i . 
Kemudian yang menjadi permasalahan dalam t u l i s a n i n i a d a l a h : 
1. T ergolong p e r i o d i s a s i mana a r c a Dhyani B o d h i s a t t u a Padmapani 
dalam s e n i a r c a d i B a l i . 
2. A r c a Dhyani U o d h i s a t t u a dalam s i k a p tangan diduga dharma-
c a k r a , menggambarkan Dhyani B o d h i s a t t u a s i a p a tokoh i n i . 
3. Apakah a r c a yang dalam s i k a p duduk k a k i b e r s i l a n g sebagai 
tokoh p e n j a g a . 
Adapun t u j u a n p e n u l i s a n , i n g i n mengetahui s e c a r a l e b i h 
mendalam mengenai p e n i n g g a l a n s e n i a r c a i n i khususnya yang me-
nyangkut permasalahan t e r s e b u t d i a t a s . Dan metode pengumpulan 
d a t a yang dipergunakan a d a l a h metode: p e r p u s t a k a a n , o b s e r v a s i , 
dan u a u a n c a r a , sedangkan dalam a n a l i s a dipergunakan metode 
k u a l i t a t i f dan k o m p a r a t i f . 
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OBSERVATION OF SCULPTURES 
FROM PURA MELANTING AT TAT I API PEJEIMG 
Dy: A.A. K t . Renik 
I n t h i s paper I would l i k e to d i s c u s s t h r e e s t a t u e s from 
Me l a n t i n g Temple of which the i d e n t i t i e s can s t i l l be rec o g -
n i z e d , w h i l e the o t h e r s have a l r e a d y been d e s t r o y e d and become 
f r a g m e n t s . These s t a t u e s a r e of Dhyani Uodhisattwa Padmapani, 
Dhyani U o d h i s a t t w a and a g u a r d i a n . These remains a r e d e s c r i b e d 
here because as f a r a s I know, t h e r e i s no paper s p e c i f i c a l l y 
d e a l i n g w i t h t h e s e a n t i q u i t i e s . 
The d i s c u s s i o n f o c u s e s on the f o l l o w i n g s u b j e c t s : 
1. What p e r i o d the s t a t u e of Dhyani Uodhisattwa Padmapani was 
made depends on i c o n o g r a p h i c a l a n a l y s i s . 
2. The s t a t u e of Dhyani Uodhisattwa was supposed i n riharma-
c a k r a ' s p o s t u r e . liJho was meant by Dhyani u o d h i s a t t w a i n t h i s 
s t a t u e ? 
3. Did the s t a t u e s i t t i n g i n c r o s s e d l e g p o s i t i o n r e p r e s e n t 
a g u a r d i a n ? 
The purpose t h i s paper i s to understand t h e ' r e m a i n s of 
these s c u l p t u r e s more d e e p l y , e s p e c i a l l y w i t h r e s p e t t to the 
s u b j e c t m a t t e r s above. 
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H b . BUDAYA - BANGUNAN SIMBOL 
KONSEP PEMBAGIAN PEKARANGAN 
DALAM POLA MENETAP ARSITEKTUR TRADISIONAL BALI 
O l e h : A.A. R a i W i r y a n i 
Konsep d i dalam membuat pembagian pekarangan a r s i t e k t u r 
t r a d i s i o n a l B a l i belum banyak d i k e n a l o l e h m a s y a r a k a t B a l i 
k h u s u s n y a . Untuk mengetahui konsep pembagian pekarangan i n i 
t i d a k d apat l e p a s d a r i l a t a r b e l a k a n g k e p e r c a y a a n , a d a t i s -
t i a d a t dan agama yang m e l a n d a s i t a t a l e t a k , t a t a ruang, ben-
tu k bangunan s e r t a u p a c a r a yang berhubungan dengan a r s i t e k t u r 
t e r s e b u t . Hal i n i sudah merupakan s u a t u k e s a t u a n yang e r a t 
yang s u l i t untuk d i p i s a h - p i s a h k a n . U n s u r - u n s u r i n i merupakan 
bentuk kebudayaan B a l i Kuno yang masih hidup dan t u r u t me-
nentukan bentuk-bentuk k e p e r c a y a a n m a s y a r a k a t B a l i sampai 
s e k a r a n g . K e p e r c a y a a n i t u t e l a h t e r d a p a t d i dalam r o n t a l -
r o n t a l dan k i t a b l a i n n y a . Sebelum melakukan pembagian pe-
k a r a n g a n t e r l e b i h d a h u l u h a r u s mengetahui c a r a - c a r a m e m i l i h 
pekarangan, m i s a l n y a t a n a h yang bagaimana yang b a i k untuk 
pekarangan dan mana yang t i d a k b a i k . Yang p e r l u d i p e r h a t i k a n 
m i s a l n y a : l e t a k m i r i n g n y a t a n a h , r u p a n y a , r a s a dan baunya. 
D i samping i t u p e r l u mengetahui pantangan-pantangan yang 
p a t u t d i h i n d a r i , s e p e r t i : pekarangan d e k a t gerobogan ( a i r 
t e r j u n ) , kecuduk marga agung (berhadapan dengan j a l a n b e s a r ) 
dan s e b a g a i n y a . Pada umumnya pembagian pekarangan dalam p o l a 
menetap a r s i t e k t u r t r a d i s i o n a l B a l i d i b a g i m e n j a d i t i g a b a g i -
an, s e s u a i dengan konsep p e m i k i r a n bahwa angka-angka g a n j i l 
d a r i s a t u sampai s e b e l a s dianggap s e b a g a i angka-angka s u c i , 
t e r u t a m a angka t i g a s e r i n g d i p e r g u n a k a n untuk h a l - h a l t e r -
t e n t u dalam hubungan k e p e r c a y a a n m a s y a r a k a t B a l i . 
Menurut I d a Bagus K a k i a n g Pemaron, pekarangan rumah 
dengan s e g a l a i s i n y a diumpamakan s e b a g a i manusia yang mem-
p u n y a i k e p a l a ( b a g i a n h u l u ) , badan ( b a g i a n t e n g a h ) , dan 
k a k i ( b a g i a n b e l a k a n g dan b a g i a n l u a r ) . B a g i a n pertama d i -
anggap s e b a g a i k e p a l a dengan s e g a l a i s i n y a , b a g i a n kedua s e -
b a g a i badan dengan s e g a l a a l a t - a l a t n y a dan b a g i a n k e t i g a d i -
anggap s e b a g a i k a k i n y a . Keadaan i n i hampir sama dengan apa 
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y a n g d i t u l i s o l e h M i g u e l C o v a r r u b i a s y a n g m e n g a t a k a n bahwa 
s e b u a h rumah p e k a r a n g a n d i B a l i sama s e p e r t i m a n u s i a , mem-
p u n y a i k e p a l a , a n g g o t a badan dan k a k i . D i k a t a k a n p u l a bahwa 
k e k u a t a n m a g i c s e l a l u m e n g o n t r o l b u k a n s a j a d a r i a r s i t e k t u r 
bangunan t e t a p i j u g a p a d a c a r a m e n g e r j a k a n n y a . 
C a n d i - c a n d i , b a i k s e c a r a v e r t i k a l d an h o r i z o n t a l , d i b a g i 
m e n j a d i t i g a b a g i a n . P e m b a g i a n t i g a i n i s a n g a t p e n t i n g d i 
B a l i k a r e n a a n g k a t i g a d i a n g g a p mempunyai k e s u c i a n d a n k e -
k u a t a n g a i b a t a u a n g k a s a k t i . 
D i s a m p i n g p e m b a g i a n t e r s e b u t d i a t a s , p e k a r a n g a n j u g a 
p e r l u d i u k u r . Dalam p e n g u k u r a n i n i p e r l u d i i n g a t c a r a - c a r a 
m e n g u k u r n y a . H a l i n i t e l a h d i s e b u t k a n d i d a l a m l o n t a r A s t a 
Bhumi, berpedoman k e p a d a u k u r a n y a n g bernama 'Adepa A s t a 
A m u s t i ' , y a i t u d e p a a n o r a n g y a n g m e m i l i k i rumah. 
B e r d a s a r k a n u r a i a n t e r s e b u t d i a t a s , p e n u l i s d a p a t mem-
b e r i k a n k o n k l u s i s e m e n t a r a bahwa pembagian p e k a r a n g a n d a l a m 
p o l a menetap a r s i t e k t u r t r a d i s i o n a l B a l i t i d a k d a p a t d i p i s a h -
k a n dengan p e m i l i h a n t a n a h , p a n t a n g a n - p a n t a n g a n y a n g h a r U s 
d i p e r h a t i k a n , c a r a - c a r a m e n g u k u r n y a , y a n g t e r p e n t i n g a d a l a h 
k o n s e p f i l o s o f i s n y a k a r e n a h a l t e r s e b u t m e m b e r i k a n j i w a k e -
pada p e k a r a n g a n s e h i n g g a d i a n g g a p h i d u p dan d a p a t mengayomi 
p e n g h u n i y a n g m e n e m p a t i n y a . H a l i n i a k a n membawa p e n g a r u h 
d a l a m k e h i d u p a n s e l a n j u t n y a , s e s u a i dengan k e t e p a t a n p e l a k -
s a n a a n n y a , p e n g h u n i p e k a r a n g a n d a l a m p o l a menetap i t u a k a n 
m e n d a p a t k a n k e b a h a g i a a n l a l i ^ r b a t i n . 
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I I b . BUDAYA - S I T U S 
PENINGGALAN KEPURBAKALAAN ISLA M PULAU SERANGAN 
(Sumbangan D a t a B a g i A r k e o l o g i I s l a m ) 
O l e h : Ahmad C h o l i d S o d r i e 
i Pulau Serangan sebuah pulau dalam w i l a y a h Kecamatan Kuta, Ka-
bupaten Badung B a l i . Pulau i t u dapat ditempuh dalam 30 menit d a r i 
Denpasar. P e r j a l a n a n d a r i Denpasar menuju Suwung dengan j a l a n d a r a t , 
kemudian mengikuti a l i r a n sungai sampai ke muara dan menyeberangi 
s e l a t yang memisahkan Pulau Serangan dengan Pulau B a l i , maka sam-
p a i l a h sudah d i Pulau Serangan. 
Penduduk Pulau Serangan dibagi menjadi dua bagian. Bagian u t a r a 
d a r i pulau t e r s e b u t dihuni oleh penduduk a s l i Pulau B a l i , sedang pada 
bagian sebelah s e l a t a n i t u dihuni oleh suku pendatang. Kedua bagian 
d a r i penduduk berbeda, b a i k kebudayaannya maupun agama dan keperca-
yaannya. Hal i t u dapat d i l i h a t dengan j e l a s a p a b i l a masuk ke bagian 
sebelah u t a r a , sebagai p i n t u gerbang masuk ke Pulau Serangan, akan 
t e r l i h a t beberapa adat dan kebiasaan yang dilakukan s e h a r i - h a r i oleh 
masyarakat B a l i pada umumnya. Sedangkan a p a b i l a kemudian masuk ke 
perkampungan d i sebelah s e l a t a n n y a , akan t e r l i h a t sebuah mas j i d ber-
d i r i dengan megahnya yang d i b e r i nama Masjid "Al Huda". Di dalam 
m a s j i d i t u d i d a p a t i sebuah A l - Q j r a n t u l i s a n tangan yang menjadi sak-
s i b i s u dan pelengkap b e r d i r i n y a m a s j i d tersebut. Sebuah rumah adat 
masih b e r d i r i d i depan m a s j i d " A l Huda" i t u , walau hanya t i n g g a l s a t u -
satunya yang masih t i n g g a l . Makin ke s e l a t a n d a r i perkampungan i n i 
akan dijumpai sebuah kompleks makam. Secara s e p i n t a s kompleks makam 
i t u s e p e r t i hanya kompleks makam b i a s a s a j a , t e t a p i dalam kunjungan 
s e p i n t a s d i k e t a h u i bahwa ada beberapa makam yang mempunyai data t e r -
t u l i s pada n i s a n makamnya. 
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D a r i beberapa data yang di p e r o l e h j e l a s menyatakan bahwa yang 
men^iuni Pulau Serangan bagian s e l a t a n adalah masyarakat Muslim. 
Nanun demikian s e j a k kapan dan d a r i daerah manakah gerangan kelom-
pok Muslim yang t e l a h b e r d o m i s i l i d i Pulau Serangan bagian s e l a t a n 
i t u . Dengan bekal berbekal data-data peninggalan i t u semoga akan 
terjawab pertanyaan-pertanyaannya yang t e r t e r a d i a l e n i a k e t i g a 
d a r i t u l i s a n i n i . 
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ARCHAEOLOGICAL REMAINS ON THE ISLAND OF SERANGAN, 
A CONTRIBUTION TO ISLAMIC ARCHAEOLOGY 
By: Ahmad Cholid Sodrle 
Serangan, an I s l a n d r e s o r t i n g under the d i s t r i c t of 
Kuta, Kabupaten of Badung I n B a l i , i s a 30 minutes d r i v e 
from Denpasar. To reach i t , one has to go over land from 
Denpasar to Suwung, then along the bank of the r i v e r u n t i l 
i t s mouth. From that spot one has to cross the s t r a i t sepa-
r a t i n g the i s l a n d of Serangan from B a l i . 
The in h a b i t a n t s of Serangan l i v e i n two d i f f e r e n t 
p a r t s of the i s l a n d . I n the northern part the inhabitans 
B a l i n e s e , while the people i n the south are l a t e r immigrants. 
The two p a r t s of the population are d i f f e r e n t i n r e l i g i o n 
and b e l i e f . This i s evident when one enters the North p a r t 
which i s the gate to the i s l a n d of Serangan, where the 
l o c a l customs and habits are l i k e those of other pa r t s of 
B a l i , whereas upon entering the v i l l a g e i n the South, one 
can see an imposing mosque which i s named Masjid Al Huda. 
I n s i d e t h a t mosque i s a manuscript of a Quran which i s a 
s i l e n t witness and a supplement to the event of the b u i l d i n g 
of the mosque. A t r a d i t i o n a l house stands i n front of the 
mosque, but i t i s the only one which remains. More to the 
south of t h i s v i l l a g e i s a cemetery, with some of the tomb-
stones bearing i n s c r i p t i o n s . The inhabitants of the Southern 
part of Serangan are Muslims. However, i t i s not known from 
where and when the Muslims came i n the past. I t i s hoped that 
by means of the data C o l l e c t e d these questions can be answered 
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H b . BUDAYA - SENI 
POLA HIAS GORES PADA GERABAH 
DI BEBERAPA SITUS PALECMETALIK DI INDONESIA 
Oleh: A I i z a D i n i a s t i 
Gerabah s e r i n g merupakan temuan yang terbanyak di p e r o l e h 
(dominan) d i s i t u s - s i t u s a r k e o l o g i . Gerabah banyak d i h a s i l k a n dan 
dimanfaatkan oleh masyarakat karena s i f a t - s i f a t n y a yang kedap a i r , 
murah, sederhana dan mudah dibuat. Oleh karena i t u , i n d u s t r i gerabah 
t r a d i s i o n a l masih hidup dan berkembang d i berbagai tempat, termasuk 
d i Indonesia. 
Secara umun, gerabah a n t a r a l a i n dapat d i p i l a h menjadi gerabah 
polos dan gerabah b e r h i a s . Hiasan pada gerabah dapat berfungsi sak-
r a l dan dapat p u l a berfungsi e s t e t i k . Pembuatannya dapat dilakukan 
dengan menerapkan t e k n i k gores, t e r a , l u k i s dan sebagainya. Teknik 
menghias gerabah yang terbanyak digunakan i a l a h t e k n i k gores. 
Teknik gores memungkinkan para p e r a j i n untuk menghasilkan j e n i s -
j e n i s p o l a h i a s yang l e b i h beragam dibandingkan dengan t e k n i k - t e k n i k 
l a i n n y a . Teknik i n i juga memungkinkan para p e n g r a j i n untuk mewujudkan 
ide a r t i s t i k mereka tanpa t e r l a l u t e r h a l a n g oleh keterbatasan kemam-
puan a l a t yang digunakan. 
A l a t . yang digunakan dalam pembuatan hi a s a n gerabah dengan t e k -
n i k gores diduga berupa benda runcing bermata s a t u atau l e b i h d a r i 
s a t u (menyerupai s i s i r ) . A l a t semacam i t u t i d a k s u l i t d iperoleh d i 
lingkungan tempat t i n g g a l masyarakat p e r a j i n gerabah. 
T u l i s a n i n i membahas bermacam-macam pola h i a s gores d i s i t u s -
s i t u s Melolo, Gilimanuk, Plawangan, dan Anyar. Persamaan dan 
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perbedaan yang mungkin ditemukan pada gerabah berpola h i a s gores 
d i s i t u s - s i t u s tersebut akan d i p e l a j a r i untuk melihat ada atau 
t i d a k adanya kontak a n t a r s i t u s , berupa d i f u s i atau m i g r a s i , yang 
dapat mengakibatkan t e r j a d i n y a penularan unsur budaya. 
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I N C I S E D POTTERY 
FROM SOME PALAEOMETALIC S I T E S I N INDONESIA 
By: A l i z a D i n i a s t i 
P o t t e r y i s o f t e n t h e d o m i n a n t f i n d i n a r c h a e o l o g i -
c a l s i t e s . B e c a u s e o f i t s q u a l i t i e s , w a t e r p r o o f , c h e a p , 
s i m p l e and e a s y t o be made, p o t t e r y i s w i d e l y p r o d u c e d 
and u s e d i n many s o c i e t i e s . T h e r e f o r e , t r a d i t i o n a l 
p o t t e r y i n d u s t r i e s a r e s t i l l i n e x i s t e n c e and c o n t i n u e 
t o d e v e l o p i n many p l a c e s , s o f a r i n c l u d i n g I n d o n e s i a . 
P o t t e r y c a n be c l a s s i f i e d i n t o p l a i n and d e c o r a t e d 
p o t t e r y . D e c o r a t i o n on c e r a m i c s i s made e i t h e r f o r s a c r e d 
o r a e s t h e t i c p u r p o s e s . T h e r e a r e many t e c h n i q u e s t o d e -
c o r a t e p o t t e r y , s u c h a s i n c i s i n g , i m p r e s s i n g and p a i n t i n g 
t h e m ost w i d e l y u s e d o f them i s i n c i s i o n . 
I n c i s i o n h a s s e v e r a l a d v a n t a g e s when d e c o r a t i n g 
p o t t e r y . I t e n a b l e s t h e p o t t e r s t o p r o d u c e more p a t t e r n s 
t h a n o t h e r t e c h n i q u e s . I t a l s o e n a b l e s them t o r e a l i z e 
t h e i r a r t i s t i c i d e a s w i t h o u t b e i n g t o o much hampered by 
l i m i t a t i o n s o f t h e t o o l s . 
One t o o l u s e d i n m a k i n g i n c i s e d p a t t e r n s on p o t s 
i s s h a r p o b j e c t , w i t h one o r more t h a n one p o i n t 5 ( a k i n d 
o f c o m b ) . I t i s n o t d i f f i c u l t t o g e t t h a t k i n d o f t o o l 
a r o u n d t h e p o t t e r s ' s e t t l e m e n t a r e a . 
The m a i n t o p i c o f t h i s p a p e r c o n c e r n s t h e i n c i s e d 
p a t t e r n s on t h e c e r a m i c s f o u n d i n M e l o l o , G i l i m a n u k , 
P l a w a n g a n , and A n y a r . An a n a l y s i s w i l l be c o n d u c t e d t o 
f i n d t h e s i m i l a r i t i e s and d i f f e r e n c e s among t h o s e w a r e s 
t o s e e w h e t h e r t h e r e may h a v e b e e n a n y c o n t a c t among 
t h o s e s i t e s e i t h e r t h r o u g h d i f f u s i o n o r m i g r a t i o n . 
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I I b . BUDAYA - TEMUAN KUBUR 
SARKOFAGUS DARI DESA TIMBUL, GIANYAR, BALI 
O l e h : C o k o r d a I s t r i Oka 
P e n e l i t i a n terhadap kebudayaan p r a s e j a r a h B a l i t e l a h mencakup 
se l u r u h masa dan hingga dewasa i n i masih t e r u s d i l a n j u t k a n . Salah 
s a t u unsur kebudayaan p r a s e j a r a h B a l i yang t e r p e n t i n g i a l a h t r a d i s i 
penguburan dengan sarkofagus, yang berkembang dengan pesat pada masa 
t r a d i s i m e g a l i t i k . Suatu p e n e l i t i a n yang seksama terhadap sarkofagus 
i n i t e l a h d i l a k u k a n oleh R.P. Soejono, yang t e l a h menerbitkan h a s i l -
nya dalam bentuk d i s e r t a s i yang sangat berharga. Tidak kurang d a r i 
87 buah sarkofagus yang ditemukan t e r s e b a r d i se l u r u h B a l i , t e l a h 
menjadi sasaran p e n e l i t i a n n y a . 
Pada a k h i r - a k h i r i n i laporan mengenai temuan baru sarkofagus 
masih berdatangan d a r i berbagai tempat. B a l a i Arkeologi Denpasar 
t e l a h melakukan beberapa p e n e l i t i a n dan penggalian a n t a r a l a i n t e r -
hadap sarkofagus d i Desa Keramas, Tigawasa dan sebagainya. Di a n t a r a 
temuan baru i t u i a l a h sarkofagus d a r i Desa Timbul, Gianyar yang t e -
l a h kami t i n j a u pada tahun 1980 dan 1981 yang baru l a l u . Sayang s e -
k a l i , bahwa temuan i n i t e l a h dalam keadaan rusak atau t i d a k lengkap 
l a g i , termasuk temuan yang t e l a h d i g a l i oleh B a l a i Arkeologi Denpa-
s a r . 
Walaupun keadaan temuan i n i kurang menguntungkan, t e t a p i ada 
beberapa h a l yang menarik p e r h a t i a n kami a n t a r a l a i n jumlahnya l e -
b i h d a r i enam buah. Di samping i t u i a l a h adanya hiasan-hiasan kedok 
muka, yang t i d a k jauh berbeda dengan kedok muka yang terdapat pada 
sarkofagus l a i n n y a d i B a l i . Hal l a i n n y a yang menarik p e r h a t i a n kami 
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i a l a h Desa Timbul berada atau t e r l e t a k d i kawasan yang menghasilkan 
sejumlah sarkofagus s e p e r t i desa-desa T e g a l l a l a n g , K e l i k i , Pujung, 
Taro, Payangan dan Manuaba. Oleh karena i t u temuan baru i n i mungkin 
akan dapat melengkapi pengetahuan mengenai adat penguburan dengan 
sarkofagus d i daerah d i B a l i . 
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SARCOPHAGUS FOUND IN TIMBUL, GIANYAR, BALI 
B y : C o k o r d a I s t r i Oka 
Researches on p r e h i s t o r i c c u l t u r e of B a l i have begun e a r l y a l r e a d y 
and are s t i l l going on u n t i l now. One of the more important p r e h i s t o r i c 
t r a d i t i o n s on B a l i i s the use of sarcophagi f o r b u r i a l s , which was most 
h i g h l y developed i n the Megalithic E r a . Serious research on sarcophagi 
was f i r s t conducted by R.P. Soejono and published i n h i s d i s e r t a t i o n . 
He studied not l e s s than 87 sarcophagi which have been found a l l over 
the i s l a n d . 
Recent r e p o r t s on newly discovered sarcophagi s t i l l come from se-
v e r a l p a r t s o f B a l i . The B a l a i Arkeologi Denpasar has done research 
and excavated them, e.g., the sarcophagi found i n Keramas, Tigawasa e t c . 
I have made a s h o r t study on the sarcophagi newly found i n Timbul, G i -
enyar (1980 and 1981). Although the sarcophagi were broken, some i n t e -
r e s t i n g points were s t i l l found. For example there are more than 6 s a r -
cophagi with human masks on the knobs, which show the . s i m i l a r i t y to the 
a l r e a d y known, other sarcophagi from B a l i . I t should be mentioned t h a t 
Timbul i s located i n a sarcophagus r i c h area with other such f i n d s p o t s 
as T e g a l l a l a n g , K e l i k i , Pujung, Taro, Payangan and Manuaba. 
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H b . BUDAYA - BAHASA 
KOTA KAUALI: KAJIAN TOPONYM 
Oleh: Dirman Surachmad 
K a w a l i , s u a t u k o t a k e c i l d i k a k i Gunung Sawal a d a l a h s a l a h 
s a t u contoh pemukiman t e r t u a d i w i l a y a h Jawa D a r a t . J a r a k n y a 
d a r i Kota Kabupaten C i a f t i s s e j a u h 20 km k e a r a h U t a r a , y a i t u J a -
l a n r a y a menuju C i r e b o n . 
T i d a k banyak yang t a h u dan t i d a k banyak orang yang p e d u l i 
t e n t a n g a s a l - u s u l nama tempat i n i . T e t a p i s e c a r a gampang orang 
menduga a r t i n y a s e b a g a i " k u a l i " (penggorengan) dalam bahasa 
I n d o n e s i a s e k a r a n g . Adakah hubungan a n t a r a a r t i k a t a k u a l i 
(penggorengan) dengan k e l e t a k a n daerah ( g e o g r a f i s ) w i l a y a h i t u 
a t a u dengan s u a t u h a l yang l a i n n y a , i n i memerlukan pengamatan 
yang l e b i h l a n j u t . Dalam s e b u t a n s e h a r i - h a r i o l e h penduduk s e -
k i t a r n y a maupun o l e h orang yang t e l a h datang kesana, yang d i -
s e b u t k a w a l i a d a l a h sebuah kolam k e c i l dan merupakan h u l u s e -
buah s u n g a i . Mata a i r i n i t i d a k pernah k e r i n g meski pada musim 
kemarau yang k e r a s s e k a l i p u n . 
L o k a s i k a w a l i i n i berada dalam kompleks yang t e r k e n a l 
dengan sebutan A s t a n a Gede. Su a t u s i t u s p eninggalan kepurba-
k a l a a n yang didalamnya t e r d a p a t l i m a buah p r a s a s t i b a t u d a r i 
jaman Hindu s e r t a beberapa makam i t u b e r c o r a k I s l a m . 
S e c a r a pengamatan a r k e o l o g i s dengan terkumpulnya pening-
g a l a n a r k e o l o g i d a r i bermacam p e r i o d e i t u , p a l i n g t i d a k menun-
j u k k a n ditempat i t u t e l a h b e r l a n g s u n g p r o s e s kehidupan kebuda-
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yaan yang t e r u s menerus sepanjang jaman hingga sekarang i n i . 
D a r i p r a s a s t i i t u s e n d i r i t e l a h dapat diungkapkan s t a t u s 
tempat, nama r a j a yang rupa-rupanya b e r k a i t a n e r a t dengan ke-
h a d i r a n d i w i l a y a h t e r s e b u t s e b a g a i yang t e l a h memegang peranan 
dalam k o n s t e l a s i s e j a r a h Jawa S a r a t s e c a r a l u a s dan daerah Ga-
l u h khususnya. 
Dalam k e r t a s k e r j a i n i d i c o b a s e d i k i t mengetengahkan d i -
samping d a t a a r k e o l o g i s yang ada j u g a t r a d i s i setempat yang 
masih hidup yang dapat menunjang sebagian d e s k r i p s i rumusan 
sebuah pemukiman yang d i s e b u t s e b a g a i k o t a d i dalam i s t i l a h 
umum. 
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THE TOWN OF KAWALI: A STUDY ON TOPONYHS 
By: Dirman Surachmad 
Kawali i s a small town and one of the o l d e s t settlements of West 
J a v a . I t s l o c a t i o n i s on the slope of the Sawal mountain, about 20 km 
North of r i a m i s following the road to Cheribon. 
Only few people know the o r i g i n of the name Ka w a l i . But most people 
e a s i l y appreciate the meaning of "Kawali": "frying-pan". P o s s i b l e r e l a -
t i o n s between t h i s word and the r e l i e f or the nature of the s o i l upon 
which the s i t e l i e s should be c a r e f u l l y i n v e s t i g a t e d . 
According to l o c a l t r a d i t i o n Kawali denotes a small pond from which 
a branch of the River F i b u l a n f l o w s . T h i s r i v e r source never d r i e s up, 
even not i n the top of the dry season. The pond i s located i n a famous 
complex c a l l e d Astana Gede, an a r c h a e o l o g i c a l s i t e where f i v e stone 
i n s c r i p t i o n s from the Hindu period and s e v e r a l I s l a m i c cemeteries from 
l a t e r periods are present. 
The e x i s t e n c e of a r c h a e o l o g i c a l items from s e v e r a l periods on such 
a small piece of land proves t h a t i t i s a multicomponent s i t e , beginning 
i n a c e r t a i n c u l t u r a l period and i n use u n t i l nowadays. 
From the i n s c r i p t i o n s we could l e a r n the p o s i t i o n of t h i s area at 
t h a t time, the name of the king of t h a t period and a l s o about the place 
of the s i t e i n the h i s t o r y of West J a v a , e s p e c i a l l y of the Galuh area. 
I n t h i s paper I attempt to describe the e a r l y settlement using 
archaeological data as w e l l as the l o c a l t r a d i t i o n . 
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I I b . BUDAYA - S I T U S 
WATUKENONG D I PAKAUMAN, BONDOWOSO (JAWA TIMUR): 
SEBARAN DAN FUNGSINYA 
Oleh: D. S u r y a n t o 
T r a d i s i m e g a l i t i k merupakan s a t u aspek p e n t i n g dalam ke-
hidupan manusia. P e n i n g g a l a n t r a d i s i t e r s e b u t banyak ditemukan 
d i daerah Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Di Pakauman pening-
g a l a n t e r s e b u t t e r d i r i d a r i beberapa j e n i s a n t a r a l a i n : dolmen 
s a r k o f a g u s , a r c a m e g a l i t i k dan watukenong. 
E k s k a v a s i pada tahun 1905 t e l a h menghasilkan: fragmen ge-
rabah h i a s dan p o l o s , manik-manik, fragmen logam, a r a n a t u 
p i p i h yang d i p e r k i r a k a n s e b a g a i a l a t pukul dan keramik a s i n g . 
P e n u l i s berpendapat bahwa d i s i t u s i n i seharusnya ada: 
(kawasan) tempat t i n g g a l , tempat kuburan, tempat pemujaan. 
P a t u t d i c a t a t p u l a bahwa beberapa a r t e f a k menunjukkan adanya 
k e g i a t a n perbengkelan dan p e r t a n i a n . 
B e r d a s a r k a n pengamatan terhadap sebaran himpunan-hirnpunan 
watukenong dan dengan memperlihatkan h a s i l temuan eksk. . s i , 
p e r s e b a r a n watukenong menunjukkan bentuk p o l a susunan dan 
ukuran yang berbeda. Hal i n i mungkin ada hubungannya dengan 
s t r a t i f i k a s i s o s i a l dalam m a s y a r a k a t penghuninya. Dengan demi-
k i a n p e n g k a j i a n l e b i h j a u h t erhadap sebaran watukenong d i Paka-
uman sangat d i p e r l u k a n untuk mengungkap masalah-masalah pen-
dukung t r a d i s i m e g a l i t i k yang berlangsung d i Pakaurnan, Bondowoso. 
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WATUKENONG AT PAKAUMAN, BONDDLJOSD (EAST JAVA): 
I T S DISTRIBUTION AND FUNCTION 
By: D. Sury a n t o 
An i m p o r t a n t a s p e c t i n human l i f e of the p a s t i s the mega-
l i t h i c t r a d i t i o n . A r c h a e o l o g i c a l e v i d e n c e of t h i s t r a d i t i o n has 
been found i n the v i c i n i t y of Bondowoso ( E a s t J a v a ) . At the s i t e 
of Pakauman dolmens, s a r c o f a g i , m e g a l i t h i c s t a t u e s have been 
uncovered; one of the i n t e r e s t i n g f i n d s i s the watukenonq. 
A r c h a e o l o g i c a l r e s e a r c h e s have been conducted i n two 
sea s o n s : September 1903 and A p r i l 1985. I n 1905's e x c a v a t i o n 
we have d i s c o v e r e d 'watukenonq' i n a s s o c i a t i o n w i t h d e c o r a t e d 
p o t s h e r d s , beads, fragments metal a r t i f a c t s , c h a r c o a l , f o r e i g n 
c e r a m i c s and a fragment of a stone a r t i f a c t which i s assumed 
to be an a n v i l . 
As f a r as the a r c h a e o l o g i c a l e v i d e n c e i s concerned, the 
p r e s e n t w r i t e r i s of the o p i n i o n t h a t the s i t e of Pakauman 
seems t o have f u n c t i o n e d as the b u r i a l ground a r | d r e l i g i o u s 
p l a c e f o r a s e t t l e m e n t . I t i s worth n o t i n g t h a t some of the 
a r c h a e o l o g i c a l a r t i f a c t s i n d i c a t e the occurence of workshop 
and a g r i c u l t u r a l a c t i v i t i e s a s w e l l . 
However,the 1uatukenong' assemblages and these l a t t e r 
d i s t r i b u t i o n s show a d i f f e r e n t p a t t e r n : they a r e d i f f e r e n t 
i n s i z e . D i f f e r e n c e s such as thes e a r e of g r e a t s i g n i f i c a n c e 
a s they might c o r r e l a t e w i t h s o c i a l s t r a t i f i c a t i o n . 
I n s h o r t , the s i t e of Pakauman i s an important s i t e p a s i n g 
i n t e r e s t i n g problems of. i n t e r p r e t a t i o n . T h e r e f o r e f u r t h e r archaeo-
l o g i c a l r e s e a r c h i q , u r g e n t l y needed to s o l v e the problems. 
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H b . BUDAYA - S E N I 
CATATAN TENTANG R E L I E F APSARA PADA- BANGUNAN 
S U C I D I INDONESIA DAN D I KHMER 
O l e h : E n d a n g S h . S o e k a t n o 
Apsara adalah s a l a h s a t u d a r i beberapa j e n i s mahluk kayangan. 
Menurut Ramayana Walmiki, Apsara adalah s a r i d a r i a i r , karena t e r c i p t a 
pada waktu pemutaran l a u t (Samudramanthana). E a i k Ramayana maupun Agni 
Purana menyebutkan Apsara sebagai wanita yang sangat c a n t i k . 
S e p e r t i j u g a mahluk kayangan yang l a i n Apsara dianggap bertenpat 
t i n g g a l d i gunung Mahemeru. Dan karena candi adalah lambang gunung 
Mahameru, maka Apsara pun s e p e r t i juga mahluk kayangan l a i n dipahatkan 
pada c a n d i , sebagai penghias c a n d i . 
R e l i e f Apsara t e r n y a t a t i d a k dipahatKan pada semua bangunan candi 
d i Indonesia, sedang d i Khmer r e l i e f Apsara baru muncul pada abad ke 9 
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NOTES ON APSARA R E L I E F S ON THE SANCTUARIES I N 
INDONESIA AND KHMER 
By: Endang S h . S o e k a t n o 
A p s a r a i s one o f s u c h h e a v e n l y b e i n g s . I n r e f e r e n c e 
t o Ramayana o f W a l m i k i , A p s a r a i s t h e e s s e n c e o f w a t e r 
b e c a u s e i t i s c r e a t e d d u r i n g t h e s e a c h u r n i n g ( S a m u d r a -
m a n t h a n a ) . B o t h Ramayana and A g n i p u r a n a m e n t i o n A p s a r a 
a s a v e r y b e a u t i f u l woman. 
As a h e a v e n l y b e i n g A p s a r a i s r e g a r d e d d w e l l i n g i n 
t h e m o u n t a i n o f Mahameru, s o t h a t i t i s a l s o d e p i c t e d i n 
t e m p l e s , t h e s y m b o l o f Mahameru. 
Anyway, t h e r e l i e f o f A p s a r a i s n o t p r e s e n t an a l l 
t e m p l e s i n I n d o n e s i a , w h i l e i t s p r e s e n c e i n Khmer i s n o t 
e a l i e r t h a n t h e 9 t h C e n t u r y . 
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H b . BUDAYA - S E N I 
STUDI PENDAHULUAN TENTANG MOTIF HIAS GERABAH GUNUNGWINGKO: 
PERBANDINGANNYA DENGAN BEBERAPA DAERAH DI INDONESIA DAN ASIA TENGGARA 
Oleh: Gunadi Nitihaminoto 
S i t u s Gunungwingko t e r l e t a k d i pantai s e l a t a n Jav/a Tengah, + 30 Km 
d i sebelah s e l a t a n Yogyakarta. Hiasan gerabah d i s i t u s t ersebut t e r d i r i 
a t a s bermacam-macam p o l a dan motif h i a s a n . Pada umumnya pola h i a s gera-
bah d i s i t u s i n i t e r d i r i a t a s p o l a anyaman dan pola geometris. P o l a h i -
as yang menonjol adalah p o l a h i a s anyaman. P o l a h i a s I n i t e r d i r i a t a s 
motif-motif kepang, t i k a r , k a i n , dsb. Pola h i a s geometris t e r d i r i a t a s 
motif-motif: g a r i s s e j a j a r , s e g i t i g a , belah ketupat dsb. P o l a h i a s 
anyaman menggunakan t e k n i s t e r a , sedangkan po l a h i a s geometris dengan 
t e k n i s gores. P o l a h i a s anyaman terdapat pada bentuk gerabah yang ber-
s i f a t homogen, dengan f u n g s i belum j e l a s ; sedangkan p o l a h i a s geomet- . 
r i s terdapat pada gerabah yang bentuknya b e r s i f a t heterogen. P o l a h i a s 
geometris i n i s e c a r a umum terdapat pada gerabah yang e r a t hubungannya 
dengan penguburan. 
Beberapa motif d a r i p o l a h i a s - pola h i a s tersebut beberapa per-
samaannya dapat ditemukan d i beberapa s i t u s d i .Indonesia s e n d i r i , dan 
beberapa s i t u s d i A s i a Tenggara, bahkan ditemukan p u l a d i Cina. Bebe-
rapa motif l a i n n y a t i d a k ditemukan persamaannya d i daerah-daerah t e r -
sebut. 
D a r i h a s i l perbandingan i t u diperoleh dua kenyataan, y a i t u per-
samaan dan perbedaan. Persamaan m o t i f yang ditemukan d i beberapa s i t u s 
yang l e b i h tua d i Indonesia mungkin merupakan suatu petunjuk bahwa 
m o t i f Gunungwingko merupakan s a l a h s a t u k e l a n j u t a n d a r i jangkauan h i d i p 
m o t i f teb. Persamaan-persamaan motif yang sejaman dengan s i t u s Gunung-
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wingko mungkin merupakan s a l a h s a t u petunjuk p u l a adanya kontak l o k a l 
a n t a r penduduk d i beberapa daerah Indonesia. Motif h i a s yang hanya d i -
temukan d i Gunungwingko, merupakan b u k t i adanya v a r i a s i a tau k r e a s i 
l o k a l yang berkembang d i daerah i t u s e s u a i dengan k o n d i s i dan lingkungan 
daerah t e r s e b u t . 
Persamaan-persamaan motif h i a s yang dijumpai d i beberapa s i t u s d i 
A s i a Tenggara dan daerah l a i n , mungkin menunjukkan adanya kontak a n t a r 
bangsa, sebagai a k i b a t d a r i k e g i a t a n perdagangan atau dorongan-dorongan 
n a l u r i l a i n n y a . Hal i t u dapat t e r j a d i p u l a mungkin karena adanya per-
samaan pol a umum ( u n i v e r s a l p a t t e m ) yang melandasi t e r c i p t a n y a suatu 
kebudayaan. 
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PRELIMINARY STUDY ON THE MOTIFS OR ORNAMENTATION 
OF GUNUNGWINGKO POTTERY: A COMPARISON OTHER AREAS IN 
INDONESIA AND SOUTHEAST ASIA 
By: Gunadi N i t i h a m i n o t o 
The s i t e o f Gunungwingko i s s i t u a t e d i n the s o u t h c o a s t a l 
a r e a of C e n t r a l Jawa, about 30 km. s o u t h o f Y o g y a k a r t a . The o r -
nament o f p o t t e r y from Gunungwingko c o m p r i s e s of v a r i o u s p a t t e r n s 
and d e s i g n s . I n g e n e r a l , t h e d e s i g n o f t h o s e ornaments c o n s i s t of 
(1) weaving d e s i g n , s u c h a s mats, c l o t h e s , e t c . , and ( 2 ) g e o m e t r i c 
d e s i g n , s u c h a s p a r a l l e l l i n e s , t r i a n g l e , q u a d r a n g l e s , e t c . The 
weaving d e s i g n u s e s stamp t e c h n i q u e w h i l e the g e o m e t r i c u s e s i n -
c i s e . The p a t t e r n o f wea v i n g d e s i g n i s homogen, w h i l e the geo-
m e t r i c h e t e r o g e n t h a t i s c l o s e r e l a t e d t o mortuary p r a c t i c e s . 
Comparison s t u d y w i t h the d e s i g n s found i n some o l d e r s i t e s 
t h a n Gunungwingko i n I n d o n e s i a w i l l d i s c l o s e any c o n t i n u a t i o n o f 
them i n some p a t t e r n s o f Gunungwingko. I n comparison w i t h the same 
age s i t e s c a n be i n d i c a t e d t h a t t h e r e had a l r e a d y been i n t e r - s i t e 
c o n t a c t i n I n d o n e s i a , w h i l e the d e s i g n o n l y found i n Gunungwingko 
may become e v i d e n c e o f l o c a l v a r i a t i o n and c r e a t i o n i n a c c o r d a n c e 
t o l o c a l e n v i r o n m e n t and c i r c u m s t a n c e . 
S u ch s i m i l a r i t i e s w i t h some S o u t h e a s t A s i a s i t e s may i n d i c a t e 
any i n t e r - n a t i o n c o n t a c t s a s t h e i m p a c t s o f l o n g - d i s t a n c e t r a d e 
a c t i v i t i e s and b e h a v i o r a l i n n o v a t i o n . I t may happen due t o the 
u n i v e r s a l u n d e r l y i n g p a t t e r n o f any c u l t u r a l c r e a t i o n . 
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H b . BUDAYA - AGAMA 
MANDALA (KADELUAGURUAN) PADA MASYARAKAT MAJAPAHIT 
• l e h : H a r i a n i S a n t i k o 
Pada masa tumbuhnya k e r a j a a n - k e r a j a a n d i Jawa Timur, khu-
susnya pada masa M a j a p a h i t , bermunculanlah nama-nama tempat/ 
bangunan s u c i b a i k d a r i agama S a i u a , Buddha dan d a r i golongan 
R e s i . . 
Menurut sumber-sumber t e r t u l i s d i a n t a r a n y a k i t a b Nagara-
kertagama, t e r d a p a t 2 kelompok bangunan s u c i : 
1. Dharma-haji (sudharma h a j i ) a t a u dharma-dalm 
2. Dharma-lpas 
Kelompok pertama ( d h a r m a - h a j i ) adalah bangunan s u c i untuk 
r a j a dan k e l u a r g a n y a , masing-masing d i a w a s i o l a h seorang 
s t h a p a k a a t a u wiku h a j i . 
Dharma-lpas i a l a h bangunan-bangunan s u c i yang d i d i r i k a n 
d i a t a s tanah yang d i w a k a f k a n r a j a kepada 3 golongan agama 
( t r i p a k s a ) y a k n i golongan R i s i , S a i v a dan Sogata (Buddha) 
Bangunan yang d i p e r u n t u k k a n golongan S a i v a d i a n t a r a n y a ada-
l a h k u t i b a l a y , s p h a t i k e y a n g , parhyangan,. t a s y a n , k a l a n y a n , 
untuk golongan Sogata a d a l a h k u t i - k u t i l p a s dan knsadpadan, 
dan untuk golongan R e s i a d a l a h wanasrama. 
Di samping dua golongan t e r s e b u t masih ada kelompok k e t i g a 
dan termasuk d i a n t a r a n y a a d a l a h mandala a t a u kadewaguruan. 
Apakah mandala i n i dan apakah peranannya dalam kehidupan ke-
agamaan d i Jawa waktu i t u akan d i b a h a s dalam paper i n i . 
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MANDALA (KADEUJAGURUAN) IN THE MAJAPAHIT SOCIETY 
By: H a r i a n i S a n t i k o 
I n E a s t - J a v a , e s p e c i a l l y i n the Maj a p u h l t p e r i o d , the 
r e l i g i o u s o r g a n i s a t i o n F l o u r i s h e d . There were s a n c t u a r i e s belong-
i n g s p e c i a l l y to the S i v a i s t c u l t , to the B u d d h i s t s , and f o r 
the R s i s . 
A c cording to the w r i t t e n s o u r c e s (Nagarakertagama and the 
A r j u n a v i j a y a ) , t h e r e were 2 groups of s a n c t u a r i e s : 
1 . The dharma h a j i (sudharma h a j i ) or dharma dalm 
2. The dharma-lpas 
Dharma-haji or dharma-dalm were s a n c t u a r i e s f o r the k i n g 
and h i s f a m i l y , s u p e r v i s e d by a sthâpaka or a wiku h a j i . 
Dharma-lpas were s a n c t u a r i e s b u i l t on s i t e s g i v e n by the 
c o u r t to the t r i p a k s a ( 3 r e l i g i o u s o r g a n i s a t i o n s ) : the G i v u i s t 
c u l t t h e Sogatas ( B u d d h i s t ) and the R s i s . The s a n c t u a r i e s which 
belonged to the S i v a i s t s were k u t i - b a l a y , s p h a t i k e y a n q , parhyangan, 
t a s y a n , and k a l a g y a n f o r the Sogatas were k u t i - k u t i 
l p a s and kasadpadan, and wanasramas were f o r the R s i s . 
B e s i d e s t h e s e two groups of s a n c t u a r i e s another group was 
mentioned, among them the mandala ( s a c r e d r i n g s o c i e t y ) or 
kadewaguruan. The mandala and i t s r o l e i n the r e l i g i o u s l i f e * —• • 
i n J a v a i n those days w i l l be d i s c u s s e d i n t h i s paper. 
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H b . BUDAYA - M E G A L I T I K 
SUSUNAN BATU TEMU GELANG (STDNE-ENCLOSURE) 
TINJAUAN BENTUK DAN FUNGSI DALAM TRADISI MEGALITIK 
Oleh: H a r i s Sukendar 
Susunan batu temu gelang ( s t o n e - e n c l o s u r e ) d i I n d o n e s i a 
t e r d i r i d a r i b e r b a g a i bentuk dan ukuran. Ada yang berbentuk 
o v a l , b u l a t k e p e r s e g i a n dan b u l a t . Sedang ukurannya pun b e r -
beda-beda^dari batu temu gelang yang b e r g a r i s tengah 2,75 m 
sampai dengan 1A m. 
Datu-batu temu gelang i n i ditemukan ba i k pada s i t u s -
s i t u s yang t e l a h m ati ( t i d a k b e r l a n j u t ) dan s i t u s yang masih 
t e r u s b e r l a n j u t ( l i v i n g m e g a l i t h i c t r a d i t i o n ) . Stone e n c l o s u r e 
d a r i s i t u s - s i t u s yang t e l a h m ati ditemukan d i N i a s , Sumatera 
B a r a t , Lampung, Jawa B a r a t , Jawa Tengah dan l a i n - l a i n , sedang 
s t o n e e n c l o s u r e d a r i s i t u s yang masih hidup ditemukan d i 
daerah Timor B a r a t . Sedang d i l u a r n e g e r i ditemukan d i I n d i a , 
Jepang dan Serawak. F u n g s i susunan batu temu gelang t e r s e b u t 
ada bermacam-macam y a i t u untuk penguburan, pemuj&an dan upacara 
dan ada j u g a yang merupakan bekas tempat-tempat t i n g g a l . Sampai 
s e k a r a n g masih s u l i t dapat d i k e t a h u i s e c a r a j e l a s bentuk susun-
an batu temu gelang yang bagaimana yang untuk penguburan, pe-
mujaan a t a u u p a c a r a . Dengan k a t a l a i n t i d a k ada c i r i - c i r i 
khusus b a t u - b atu temu gelang yang untuk penguburan, pemujaan 
dan u p a c a r a . 
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OBSERVATION ON FORM AND FUNCTION AT 
STONE ENCLOSURES IN THE MEGALITHIC TRADITION 
By: H a r i s Gukendar 
The r e a r e i n I n d o n e s i a s t o n e e n c l o s u r e s o f v a r i o u s 
forms and s i z e s . T h e r e a r e o v a l , s q u a r e w i t h rounded c o r -
n e r s and round e n c l o s u r e s . The d i a m e t e r r a n g e s from 2 . 7 5 
t o ^k• m e t e r s . 
Stone e n c l o s u r e s a r e found on "dead s i t e s " ( i . e . 
s i t e s w hich a r e no l o n g e r i n u s e ) a s v r e l l as on s i t e s where 
we s t i l l f i n d a l i v i n g m e g a l i t h i c t r a d i t i o n . S t o n e en-
c l o s u r e s on dead s i t e s a r e found i n N i a s , West Sumatra, 
Lampung, West J a v a , C e n t r a l J a v a , e t c . , w h i l e s t o n e en-
c l o s u r e s on s i t e s w i t h l i v i n g m e g a l i t h i c t r a d i t i o n s a r e 
found i n West Timor. Stone e n c l o s u r e s abroad a r e found 
i n I n d i a , J a p a n and Serawak. 
The f u n c t i o n s o f t h e s e s t o n e e n c l o s u r e s are various : 
some have s e r v e d a s g r a v e y a r d s , f o r w o r s h i p and ceremo-
n i e s , w h i l e o t h e r s even show t r a c e s o f h a v i n g been i n h a -
b i t e d by p e o p l e . U n t i l now i t h a s n o t y e t p o s s i b l e e s t a -
b l i s h w h i c h type o f s t o n e e n c l o s u r e was u s e d f o r a grave-
y a r d , w h i c h f o r a p l a c e o f w o r s h i p , or which f o r a c e r e -
m o n i a l p l a c e . I n o t h e r words: t h e r e a r e a p p a r e n t l y no 
s p e c i a l c h a r a c t e r i s t i c s o f s t o n e , e n c l o s u r e s a s s o c i a t e d 
w i t h t h e s e s p e c i a l p u r p o s e s . 
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H b . BUDAYA - AGAMA 
PRASASTI-PRASASTI MAJAPAHIT AKHIR: 
SEBUAH TINJAUAN KEAGAMAAN 
Oleh: Hasan D j a f a r 
Fenelaahan terhadap i s i sejumlah p r a s a s t i yang b e r a s a l dari ma-
sa Majapahit Akhir t e l a h menyuguhkan kepada k i t a suatu ganbaran me-
ngenai kehidupan keagamaan pada waktu i t u . Kehidupan keag:imaan i n i 
sepintas memperlihatkan kecenderungan tentang adanya g e j a l a 'ke-
munduran', khususnya dalam perkembangan agama Buddha dan Hindu 
( S a i w a ) . 
G e j a l a semacam i n i t e r n y a t a terdapat pula pada beberapa un-
sur kebudayaan l a i n n y a , khususnya dalam bidang s e n i bangunan.Agak-
nya g e j a l a kemunduran i n i merupakan dampak d a r i keadaan dan per-
kembangan p o l i t i k pada umumnya, yang t e r j a d i d i kerajaan Majapahit 
pada waktu i t u . 
S e baliknya, d a r i p r a s a s t i - p r a s a s t i Majapahit Akhir t e r s e b u t 
diperoleh petunjuk, bahwa dalam suasana kemunduran" s e p e r t i i t u t e r -
n yata terdapat pula usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka mem-
perkokoh kembali kehidupan keagamaan. Suatu hal yang menarik pula 
i a l a h munculnya unsur t r a d i s i a s l i dalam bidang keagamaan. 
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H b . BUDAYA - AGAMA 
LATE MAJAPAHIT INSCRIPTIONS: 
OBSERVATION ON THE RELIGIOUS ASPECTS 
Ey: Hasan D j a f a r 
R e s e a r c h on a number o f in s c r i p t i o n s from the L a t e Majapa-
h i t p e r i o d has p r o v i d e d us w i t h a contemporary p i c t u r e o f 
r e l i g i o u s l i f e . T h e r e was a tendency o f d e c l i n e i n Buddhism 
and i n Hinduism ( S a i w a i s m ) . 
The same phenomenon i s p r e s e n t i n some o t h e r a r e a s o f 
c u l t u r e , i n p a r t i c u l a r i n a r c h i t e c t u r e . I t seems t h a t t h i s 
d e c l i n e i s due to the p o l i t i c a l s i t u a t i o n and development 
o f M a j a p a h i t i n t h o s e d a y s . 
On t h e o t h e r hand, i n t h e L a t e M a j a p a h i t i n s c r i p t i o n we 
s e e i n d i c a t i o n s t h a t i n t h a t atmosphere o f d e c l i n e t h e r e 
were a t t e m p t s t o r e - s o l i d i f y r e l i g i o u s l i f e . An i n t e r e s t i n g 
f a c t i s t h e re-emergence o f o r i g i n a l t r a d i t i o n a l e l e m e n t s i n 
th e f i e l d o f r e l i g i o n . 
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H b . BUDAYA - BANGUNAN 
CANDI PADAS DI .SEPANJANG SUNGAI PAKEHISAN 
DAN PERMASALAHANNYA 
Oleh: Ida :\yu Putu A d r i 
P e n e l i t i a n i n i bertujuan memecahkan beberapa permasalahan an-
t a r a l a i n , apa sebab masyarakat B a l i d i masa lampau membuat candi 
dalam bentuk r e l i e f yang dipahatkan pada tebing sungai yang curam. 
Sangat penting pula untuk diungkapkan, candi r e l i e f tersebut me-
nunjukkan adanya persamaan dan perbedaan dalam bentuk, t a t a l e t a k 
dan tingkatan atapnya. Masalah t e r a k h i r yang juga cukup menarik, 
j a l a n yang d i l a l u i untuk mencapai l o k a s i candi senantiasa melewati 
j a l a n yang turun n a i k . 
Adapun metode yang dipergunakan dalam pengumpulan data a n t a r a 
l a i n metode o b s e r v a s i dan perpustakaan. Dalam pengolahan data d i -
pergunakan metode a n a l i s i s k u a l i t a t i f s e r t a dibantu metode kompa-
r a t i f . 
B e r t i t i k t o l a k d a r i permasalahan dapat d i p e r k i r a k a n adanya be-
berapa konsep yang melatarbelakangi alam p i k i r a n masyarakat B a l i 
d i masa lampau dalam membangun candi padas. 
Konsep-konsep tersebut a n t a r a l a i n , konsep a i r sebagai sumber 
kehidupan, kesuburan dan ke s u c i a n . Konsep gunung s u c i sebagai s t a -
na para .roh s u c i l e l u h u r yang t e l a h bersatu dengan Ida Sang Hyang 
Widhi Wasa, s e r t a m a n i f e s t a s i Tuhan. Pembuatan candi dalam bentuk 
r e l i e f menunjukkan c i r i - c i r i kekhasan karena sangat berbeda dengan 
kebiasaan pembuatan candi d i Jawa, (konsep lokal).Konsep s t a t u s so-
s i a l bagi tokoh yang didharmakan d i samping perbedaan masa pembuat-
an k i r a n y a menyebabkan candi padas i t u menunjukkan persamaan dan 
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perbedaannya. Pembuatan denah candi kemungkinan d i l a n d a s i alam p i -
k i r a n (konsep) 1 ingodbhawa oleh karena seingat berbeda dengan kon-
sep bangun m s u c i pada umumnya. 
Konsep-konsep tersebut d i atas k i r a n y a s e c a r a umum melandasi 
konsepsi candi d i sepanjang sungai P a k e r i s a n , d i Kabupaten Gianyar, 
B a l i . 
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CAMJIS OF PADAB STOKE ALONG THE PAKLRISAN RIVFR 
By: I d a Ayu P u t r i A d r i 
T h i s paper t r i e s t o f i n d a s o l u t i o n to the probLems, 
why c a n d i s were hewn a s r e l i e f s i n r o c k s on a rather s t e e p 
s l o p e a l o n g the P a k e r i s a n R i v e r , n e a r G i a n y a r ( B a l i ) . I t 
i s n e c e s s a r y to mention t h a t t h e s e c a n d i s a r e s i m i l a r i n 
form, p o s i t i o n and h e i g h t o f t h e i r r o o f s . The c a n d i s a r e 
r e a c h e d o v e r a p a t h with' goes down and up a g a i n . 
D a t a h a s been c o l l e c t e d i n f i e l d o b s e r v a t i o n s and l i -
b r a r y s t u d y . Q u a l i t a t i v e and c o m p a r a t i v e a n a l y s e s are ap-
p l i e d . 
T h e r e seems t o have been c e r t a i n c o n c e p t s among the 
peop l e who b u i l t t h e s e p a d a s - s t o n e c a n d i s ; a.o., water a s 
a s o u r c e o f l i f e , f e r t i l i t y and p u r i t y . Then t h e r e i s the 
c o n c e p t o f the s a c r e d mountain as the thr o n e of the s a c r e d 
a n c e s t r a l s p i r i t s who a r e one w i t h I d a Bang Byang VJidi 
Wasa a s a m a n i f e s t a t i o n o f God. 
The c o n s t r u c t i o n o f c a n d i s i n r e l i e f on B a l i i s a l o -
c a l p e c u l i a r i t y much d i f f e r e n t from t h a t i n J a v a . The 
d i f f e r e n c e s i n s o c i a l s t a t u s o f the a u t h o r i t i e s which were 
a s s o c i a t e d w i t h the c a n d i s a s w e l l a s the d i f f e r e n c e i n 
time o f c o n s t r u c t i o n c o u l d have c a u s e d the s i m i l a r i t i e s 
and d i f f e r e n c e s among the c a n d i s on J a v a and on B a l i . 
The o u t l i n e o f the c a n d i c o u l d have been i n s p i r e d by 
the c o n c e p t o f 1 l i n g o d b h a w a ' , a s i t i s d i f f e r e n t flxm that 
o f o t h e r c a n d i s i n g e n e r a l . 
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T h e s e c o n c e p t s seem to have become the g e n e r a l b a s i s 
f o r the c o n s t r u c t i o n o f the padas s t o n e c a n d i s a l o n g the 
P a k e r i s a n r i v e r i n the Kabupaten G i a n y a r , B a l i . 
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H b . BUDAYA - AGAMA 
KAJIAN ARKEOLOGI TENTANG KONSEPSI DASAR PNRA DI BALI 
Oleh: Ida Bagus Rata 
Walaupun k a t a pura b e r a s a l d a r i bahasa Sansekerta, t e t a p i kon-
s e p s i dasar pura sebagai tempat s u c i (tempat persembayangan) adalah 
b e r a s a l d a r i jaman m e g a l i t i k . S e k i t a r 1500 tahun sebelum Masehi,le-
luhur k i t a t e l a h m e m i l i k i bangunan s u c i , y a i t u punden berundak s e -
bagai tempat memuja roh l e l u h u r . Punden berundak s e r i n g . d i s e r t a i men-
h i r , yang b e r l a t a r belakang f i l o s o f i s , makin t i n g g i suatu tempat 
makin s u c i keadaannya. Konsepsi punden i n i l a h yang merupakan dasar 
sebuah pura yang dalam perkembangannya mengalami suatu perpaduan 
yang harmonis dengan agama Hindu. M e l a l u i proses perkembangannya 
menjadilah pura tersebut sebagai tempat s u c i untuk memuja roh l e l u -
hur dan juga m a n i f e s t a s i Tuhan. 
Tujuan p e n e l i t i a n i n i s e c a r a t e o r i t i s bermanfaat bagi a r k e o l o g i 
dan s e c a r a p r a k t i s merupakan sumbangan terhadap umat sedharma. Pe-
ngumpulan bahan m e l a l u i o b s e r v a s i , wawancara, dan juga s t u d i per-
pustakaan. Dalam mengolah data dipergunakan a n a l i s i s k u a l i t a t i f . 
H a s i l kesimpulan i a l a h bahwa pura merupakan tempat s u c i (tempat per-
sembahyangan) yang berkonsepsi dasar punden berundak. D i d i r i k a n n y a 
sebuah tempat s u c i adalah sebagai sarana memuja roh l e l u h u r dan ke-
mudian juga m a n i f e s t a s i Tuhan. J a d i konsepsi dasar pura s e c a r a a r -
s i t e k t u r a l adalah punden berundak dan s e c a r a s p i r i t u a l adalah pe-
nyembahan terhadap roh s u c i l e l u h u r . Konsepsi dasar i n i s e l a n j u t n y a 
berpadu s e c a r a harmonis dengan a j a r a n agama Hindu. Dalam menerima 
pengaruh l u a r , l e l u h u r k i t a s e l a l u memilih dengan t e l i t i , unsur-un-
sur yang s e s u a i dengan apa yang t e l a h d i m i l i k i . 
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J a d i pura d i B a l i sampai saat sekanang adalah merupakan per-
paduan yang marmonis anta r a konsepsi dasar punden berundak dan aga-
ma Hindu. 
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AN ARCHAEOLOGICAL STUDY ABOUT 
THE BASIC CONCEPT OF PURA IN BALI 
By: Ida Bagus Rata 
Although the word pura d e r i v e s from the S a n s k r i t language, the 
basic concept of pura as a holy place comes from the Megelithic E r a 
About 1500 BC, our ancestors had a Terrace pyramid as a holy place. 
I t was the place f o r worshipping the s p i r i t s of the anc e s t o r s . The 
Terrace pyramid was u s u a l l y accompanied by a menhir; i t had a philo-
s o p h i c a l background of the higher the place the h o l i e r i t was. T h i s 
concept of a t e r r a c e pyramid became the b a s i s of the pura. which l a -
t e r i n i t s development experienced a harmonious f u s i o n with the Hin-
du r e l i g i o n . 
Through t h i s development, pura became a holy place f o r worship-
ping both the ancestors as w e l l as the Manifestation of God. 
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H b . BUDAYA - BANGUNAN 
TINJAUAN BANGUNAN MEGALITIK SANUR 
Oleh: I Dewa Kompiang Gede 
S i t u s p e n e l i t i a n yang kami lakukan adalah dua buah pura y a i t u 
pura Dalem Jemeneng dan pura Dalem Segara Agung. Pura i n i t e r l e t a k 
d i sebelah s e l a t a n Hotel B a l i Beach atau d i sebelah timur Hotel 
Segara V i l l a g e . Sasaran p e n e l i t i a n yang ada pada kedua pura t e r s e -
but y a i t u : P ratima (.berbentuk batu alam), Punden berundak-undak 
( t e r r a c e pyramide), Arca kepala (manusia). Bangunan m e g a l i t i k yang 
terdapat d i dalam pura sampai sekarang masih berfungsi sebagai me-
d i a penghormatan kepada arwah nenek moyang, guna mendapatkan per-
lindungan untuk k e s e j a h t e r a a n masyarakat, khususnya kerabat pendu-
kung yang masih hidup. 
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OBSERVATION OF MEGALITHIC REMAINS AT SANUR 
By: I Dewa Kompiang Gede 
The o b j e c t s o f o b s e r v a t i o n we made a r e i n two t e m p l e s : 
a . P u r a Dalem Jumeneng 
b. P u r a Dalem S e g a r a Agung 
B o t h t e m p l e s a r e l o c a t e d i n t h e S o u t h o f B a l i B e a c h I n t e r n a t i o n a l 
H o t e l and i n t h e E a s t S i d e o f S e g a r a V i l l a g e H o t e l . 
The o b j e c t s d e t e c t e d i n t h i s o b s e r v a t i o n a r e : 
a . some n a t u r a l s t o n e s 
b. a t e r r a c e p y r a m i d 
c . a s t a t u e o f a human h e a d 
T h e s e m e g a l i t h i c r e m a i n s a r e u s e d a s r e l i g i o u s m e d i a t o r i n s t r u m e n t s 
d u r i n g a ceremony by t h e l o c a l p e o p l e t o g e t p r o t e c t i o n and p e a c e 
f r o m t h e s p i r i t s o f t h e i r a n c e s t o r s . 
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I I b . BUDAYA - TEMUAN 
ANALISIS KENTONGAN PERUNGGU DI PURA MANIK GENI PUJUNGAN 
Oleh: I Gus t i Ayu Surasmi 
Dalam pertemuan i n i akan dicoba untuk menyajikan tentang 
Kentongan Perunggu d i Pura Manik Geni, Desa Pujungan, Kecamatan 
Pupuan, Kabupaten Tabanan. Kentongan perunggu tersebut sampai seka-
rang masih disimpan dirumah Pan Sembrug (Pemangku Pura Manik G e n i ) . 
Pada s e k i t a r tahun 1940 y a i t u pada masa penjajahan Belanda, ken-
tongan perunggu tersebut pernah disimpan d i Museum B a l i , Denpasar. 
Namun pada tahun 1950 diminta kembali oleh masyarakat Desa pujungan. 
Kentongan perunggu tersebut p e r l u d i t e l i t i dan d i a n a l i s a meng-
inga t benda ter s e b u t sampai sekarang merupakan satu-satunya yang 
ditemukan d i B a l i . Yang sangat menarik p e r h a t i a n i a l a h bahwa d i s e -
belah k i r i dan kanan d a r i lobang kentongan terpahat huruf-huruf 
atau t u l i s a n . T u l i s a n i t u t e l a h dibaca dan d i t a f s i r k a n oleh JG. de 
Ca s p a r i s sebagai b e r i k u t : pada s i s i k i r i lobang kentongan berbunyi 
"Sasak dhana p r i h han" dan pada s i s i kanan lobang berbunyi " S r i h 
Jayan n i r a " . 
Dalam p e n e l i t i a n i n i dipergunakan: metode l i b r a r y r e s e a r c h , 
metode wawancara, dan metode o b s e r v a s i . S e t e l a h cukup data terkumpul 
dengan mengadakan perbandingan dengan peninggalan l a i n atau pening-
galan-peninggalan serupa i t u akan dicoba menganalisa benda te r s e b u t . 
Maka berdasarkan bentuk dan bunyi t u l i s a n yang tercantun 
d i s a n a dapat d i p e r k i r a k a n bahwa kentongan perunggu tersebut dibuat 
pada s e k i t a r abad ke 11-12. Tujuan pembuatannya untuk hadiah seba-
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g a i tanda j a s a a t a s kemenangan (J a y a c i h n a ) d a r i seorang pembesar 
k e r a j a a n Lombok kepada seorang panglima perang yang t e l a h memenang-
kan suatu pertempuran. Atau mungkin p u l a dihadiahkan kepada seorang 
Mahapatih. Dan pada saat sekarang oleh masyarakat penyungsung pura 
kentongan perunggu tersebut b i a s a disebut K u l k u l Pejenengan. 
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THE BRONZE KENTOMGAN 
FROM THE MANIK GENI TEMPLE AT PUJUNGAM 
By: I G u s t i Ayu S u r a s m i 
I n t h i s paper, an a n a l y s i s o f a b r o n z e kentongan a t 
the temple o f Manik G e n i i n the V i l l a g e o f Pujungan, Sub-
d i s t r i c t Pupuan, Regency Tabanan i s p r e s e n t e d . So f a r , 
the kentongan has been k e p t i n the r e s i d e n c e o f Pan Som-
brug ( a Pemangku o f t h e Manik G e n i t e m p l e ) . I n 19*f0, du-
r i n g t h e D u t c h c o l o n i a l p e r i o d , i t was p u t i n the B a l i 
Museum, D e n p a s a r . However, i n 1950, i t was taken back by 
the p e o p l e o f Pujungan. 
A s t u d y o f t h i s b r onze kentongan i s i m p o r t a n t s i n c e 
i t i s t h e o n l y one found i n B a l i . Most c u r i o u s about i t 
i s a s e r i e s o f c a r v e d l e t t e r s on b o th i t s r i g h t and l e f t 
s i d e s . The l e t t e r s have been i n t e r p r e t e d by J.G. de C a s -
p a r i s ; on the l e f t s i d e o f the kentongan h o l e t h e y r e a d 
" S a s a k dhana p r i h han" and on the r i g h t " S r i h J a y a n n i r a " . 
From t h e form o f the l e t t e r s , i t c an be e s t i m a t e d 
t h a t the b r o n z e kentongan was made around the 1 1 t h - 12th 
c e n t u r y . I t was meant a s a reward from a g r e a t o r im-
p o r t a n t p e r s o n o f t h e Lombok Kingdom t o a war commander who 
had won a b a t t l e . Or i t m i g h t be a p r e s e n t f o r a Mahapa-
t i h . Now t h e p e o p l e who a r e the penyungsung o f the tem-
p l e c a l l t h e b r o n z e kentongan " K u l k u l Pe.lenengan". 
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H b . BUDAYA - AGAMA 
PEMUJAAN ROH LELUHUR D I B A L I 
(Suatu Pendekatan T r a d i s i Agama Hindu) 
Oleh: I Ketut Linus 
T r a d i s i pemujaan rokh l e l u h u r d i Indonesia ]<hususnya d i E a l i 
t e l a h d i k e n a l oleh nenek moyang bangsa Indonesia pada masa berco-
cok tanam dan perundagian. 
Pada. masa te r s e b u t mereka mendirikan sarana pemujaan rokh l e -
luhur a n t a r a l a i n berupa punden yang diduga sebagai bentuk t i r u a n 
gunung, karena gunung dianggap sebagai s a l a h s a t u tempat rokh l e -
luhur atau alam arwah. 
Pada masa perkembangan kebudayaan Hindu, t r a d i s i pemujaan rolth 
l e l u h u r sebagai unsur kebudayaan Indonesia b e r a k u l t u r a s i dengan un-
s u r kebudayaan Hindu y a k n i pemujaan terhadap Dewa. Dalam proses 
a k u l t u r a s i tersebut pada mulanya pemujaan rokh l e l u h u r k e l i h a t a n 
terdesak namun kemudian muncul kembali s e c a r a menonjol dan akh i r n y a 
tampil s e r t a berkembang bersama-sama dengan pemujaan terhadap Dewa. 
Penampilan kedua unsur kebudayaan tersebut t e r l i h a t pada t r a -
d i s i masyarakat Hindu d i B a l i yang menerrpatkan s e c a r a bersama-sama 
pemujaan rokh l e l u h u r dengan pemujaan terhadap Dewa s e t e l a h rokh 
l e l u h u r d i s u c i k a n m e l a l u i t i n g k a t a n - t i n g k a t a n upacara penyucian. 
Tingkatan upacara pada tahap pertama adalah sawa wedana atau 
ngaben. Sebelum upacara ngaben dilaksanakan, rokh tersebut dikatakan 
menerrpati alam Bhur dan, dinamakan P r e t a . Selama berada d i alam 
Bhur, P r e t a tersebut terpengaruh dan s e l a l u berhubungan dengan 
Bhuta sehingga dapat mengganggu keharmonisan kehidupan manusia. 
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S e t e l a h dilaksanakan upacara Ngaben diharapkan P r e t a dapat d i p i -
sahkan hubungannya dengan Bhuta sehingga t i d a k l a g i terpengaruh 
o l e h Bhuta. Dengan demikian s t a t u s P r e t a dapat d i t i n g k a t k a n d a r i 
alam Bhur ke alam yang l e b i h t i n g g i yakni alam Bwah. Pada t i n g -
katan i n i rokh dinamakan P i t r a . 
Tingkatan upacara pada tahap kedua adalah atma wedana atau 
memukur. Upacara i n i bertujuan untuk menyucikan rokh d a r i s e g a l a 
macam kotoran b a i k yang timbul karena ikatannya dengan unsur-unsur 
duniawi k e t i k a manusia hidup d i dunia maupun karena rokh pernah 
terpengaruh oleh Bhuta t a t k a l a t i n g g a l d i alam Bhur. S e l a i n i t u , 
upacsra i n i juga bermaksud untuk meningkatkan P i t r a ke alami yang 
l e b i h t i n g g i y a k n i alam Swah. 
Pada t i n g k a t a n i n i rokh dinamakan Dewa P i t r a dan mempunyai 
s t a t u s s e t i n g k a t dengan Dewa. Upacara s e l a n j u t n y a adalah upacara 
Dewa P i t r a P r a t i s t h a . Dalam upacara i n i l a h Dewa P i t r a d i p u j a dengan 
upacara pemujaan yang sama s e p e r t i upacara pemujaan terhadap Dewa. 
T r a d i s i pemujaan rokh l e l u h u r yang dinamakan Dewa P i t r a i t u 
dilaksanakan pada tempat-tempat pemujaan s e p e r t i : Sanggah atau 
Merajan, Pura Dadya (Pai b o n ) , Pura P a n t i dan Pura Pedhatman • 
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A 
ANCESTOR WORSHIP IN B A L I 
(A TRADITIONAL APPROACH OF THE HINDUISTIC RELIGION) 
By: I K e t u t L i n u s 
The t r a d i t i o n o f a n c e s t o r w o r s h i p i n I n d o n e s i a , par-
t i c u l a r l y i n B a l i , was a l r e a d y known by the I n d o n e s i a n 
p e o p l e i n the e a r l y f a r m i n g p e r i o d . 
D u r i n g t h a t p e r i o d t h e y b u i l t p l a c e s f o r worshipping 
t h e i r a n c e s t o r s s u c h a s t e r r a c e d - p y r a m i d s which were con-
s i d e r e d a r t i f i c i a l m ountains. T h i s on a c c o u n t of the i h c t 
t h a t the mountains were c o n s i d e r e d the p l a c e where the 
a n c e s t o r l i v e d . 
D u r i n g the development o f Hindu c u l t u r e , the a n c e s -
t o r w o r s h i p p i n g t r a d i t i o n , a s an e l e m e n t o f I n d o n e s i a n 
c u l t u r e , became a c c u l t u r a t e d to a s p e c i a l olement o f 
Hindu c u l t u r e , v i z . t h e w o r s h i p o f Dewa. 
I n t h i s p r o c e s s o f a c c u l t u r a t i o n the a n c e s t o r wor-
s h i p a t f i r s t seemed to be s e t a s i d e b u t i t emerged cons-
p i c u o u s l y a g a i n and u l t i m a t e l y s u r v i v e d and d e v e l o p e d 
s i d e by s i d e wi,th the w o r s h i p o f Dewa. 
The second emergence o f t h i s c u l t u r a l element i s s e e n 
i n t r a d i t i o n a l Hindu s o c i e t y i n B a l i , when the a n c e s t o r s 
a r e w o r s h i p p e d t o g e t h e r w i t h Dewa a f t e r the a n c e s t o r h a s 
been p u r i f i e d t h r o u g h a number o f p u r i f y i n g r i t u a l s . 
The f i r s t p u r i f y i n g r i t u a l i s c r e m a t i o n , Gawa Wada -
na . B e f o r e the c r e m a t i o n ceremony i s e x e c u t e d , the a n -
c e s t r a l s o u l i s s a i d t o be r e s i d i n g i n the U n d e r w o r l d , 
Bhur L o k a , and i s c a l l e d P r e t a . D u r i n g i t s s t a y i n the 
U n d e r w o r l d , the P r e t a a l w a y s g e t s a l o n g w i t h the e v i l 
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s p i r i t s , b h u t a , so t h a t the e f f e c t o f t h i s r e l a t i o n s h i p 
c a n i m p a i r the harmony o f human l i f e . A f t e r cremation has 
been c a r r i e d out, i t i s hoped t h a t the r e l a t i o n s h i p b e t -
ween the P r e t a and t h e e v i l s p i r i t s , b h u t a , w i l l be s e -
p a r a t e d so t h a t i t i s n o t a f f e c t e d by the e v i l s p i r i t s 
any more. Thence the P r e t a c a n be l i f t e d from the Ihder-
w o r l d , Bhur Loka, to the Middle w o r l d , Dwah Loka. I n 
t h i s l a t t e r w o r l d the s o u l o f the ancestor i s named P i t r a . 
The s e c o n d p u r i f y i n g r i t u a l i s c a l l e d Atma Vledana. 
Hamukur. wh i c h r e p r e s e n t s t h e c l e a n i n g and d i s p o s a l o f 
the m a t e r i a l body. The o b j e c t i v e o f t h i s r i t u a l i s , there-
f o r e , t o p u r i f y t h e s o u l o f the d e c e a s e d from both t h i s 
t i e s w i t h t h e m a t e r i a l w o r l d and the b l a c k i n f l u e n c e o f 
the e v i l s p i r i t s , b h u t a . I n a d d i t i o n , t h i s r i t u a l a l s o 
aims to t r a n s f e r the P i t r a from the Middle world to the 
Upperworld, Dwah L o k a . 
On t h i s r i t u a l the s o u l o f d e c e a s e d i s c a l l e d Dewa 
P i t r a , d e i f i e d s o u l , and i s c o n s i d e r e d a t i t u l a r god. 
The s u b s e q u e n t r i t u a l i s Dewa P i t r a P r a s t i s t h a . I n t h i s 
r i t u a l t he d e i f i e d s o u l i s wors h i p p e d a s gods, are wor-
s h i p p e d . 
The w o r s h i p o f the d e i f i e d a n c e s t r a l s o u l , Dewa P i -
t r a , i s e x e c u t e d i n p l a c e s o f w o r s h i p s u c h as the house-
h o l d S h r i n e o r f a m i l y temple and the c l a n temple. 
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H b . BUDAYA - BANGUNAN 
T R A D I S I M E G A L I T I K D I LOMBOK 
O l e h : I Made Ayu K u s u m a w a t i 
Peninggalan t r a d i s i m e g a l i t i k d i Indonesia pada umumnya dapat 
k i t a l i h a t dalam berbagai bentuk dan corak yang berbeda, dimana ma-
sing-masing d a r i wujud peninggalan tersebut mempunyai fung s i yang 
berbeda pula. 
Peninggalan m e g a l i t i k yang ditemukan pada s a l a h satu s i t u s , m i -
s a l n y a mempunyai peranan penting dalam h a l fungsinya yang b e r k a i t a n 
dengan pemujaan roh s u c i l e l u h u r guna memohon keselamatan suatu de-
sa . Di l a i n pihak monumen m e g a l i t i k berfungsi sebagai kuburan dan 
sebagainya. 
Demikian pula h a l n y a dalam p e n e l i t i a n singkat yang kami l a k u -
kan d i Pulau Lombok, s e p e r t i d i s i t u s Karmada, Kabupaten Lombok Ba-
r a t dan d i s i t u s Gunung Pena, desa 9 a t u Dampar, Kabupaten Lombok 
Timur, t e l a h b e r h a s i l diungkapkan peranan m e g a l i t i k yang berlangsung 
hingga saat sekarang. 
Di s i t u s Narmada ditemukan peninggalan t r a d i s i m e g a l i t i k b e r u -
pa menhir dengan berbagai fungsinya, sedangkan d i s i t u s Gunung Pena 
ditemukan bangunan t e r a s berundak dimana terdapat menhir atau batu 
tegai; yang b e r f u n g s i sebagai pengikat binatang kurban yang akan d i -
sembelih d i dalam upacara-upacara khusus yang berlangsung hingga 
sekarang. 
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THE MEGALITHIC TRADITION I N LOMBOK ISLAND 
By: I Made Ayu K u s u m a w a t i 
I n g e n e r a l , v a r i o u s t y p e s o f m e g a l i t h i c r e m a i n s a r e 
f o u n d i n I n d o n e s i a ; t h e y c a n be c l a s s i f i e d a c c o r d i n g t o 
t h e i r s h a p e and s t y l e , w h i c h c o r r e s p o n d t o d i f f e r e n t f u n c t i o n s . 
Some m e g a l i t h i c r e m a i n s a p p e a r t o be u s e d i n r e l a t i o n 
w i t h a n c e s t o r w o r s h i p p i n g f o r v i l l a g e p r o s p e r i t y , w h i l e some 
o t h e r monuments a r e u s e d a s g r a v e s . 
Our b r i e f f i e l d r e s e a r c h i n Lombok, i n t h e s i t e s o f 
Narmada, D i s t r i c t W e s t Lombok, and Gunung P e n a , D i s t r i c t E a s t 
Lombok, h a s r e v e a l e d s u c h f u n t i o n s a t t a c h e d t o m e g a l i t h i c mo-
numents w h i c h a r e s t i l l a l i v e n o w a d a y s . 
I n Narmada we f o u n d m e g a l i t h i c r e m a i n s s u c h a s m e n h i r s 
w h i c h h a v e d e f i n i t e f u n c t i o n s , and i n Gunung Pena we f o u n d 
' t e r r a c e d p y r a m i d s ' , t o p p e d by a m e n h i r o r a v e r t i c a l s t o n e 
u s e d t o t i e a n i m a l s s l a u g h t e r e d a s s a c r i f i c e s i n s p e c i f i c 
c e r e m o n i e s t h a t a r e h e l d u n t i l now. 
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H b . BUDAYA - S E N I 
MENCARI ASAL USUL SENI PAHAT DI DAERAH BALI 
(Sebuah K a j i a n Pendahuluan) 
Oleh: I Made Sutaba 
Pulau B a l i adalah s a l a h s a t u d i a n t a r a Kepulauan Indonesia, 
yang t e l a h t e r k e n a l hanpir d i s e l u r u h dunia, karena kehidupan ma-
s y a r a k a t dan kebudayaan B a l i dewasa i n i masih mempunyai akarnya 
yang kuat dalam s e j a r a h n y a d i masa lampau. Hampir sebagian besar 
peninggalan s e j a r a h dan purbakala d i daerah i n i merupakan l i v i n g 
monunents yang penting dalam hidup keagamaan penduduk. Di a n t a r a 
h a s i l budaya masa k i n i , yang menarik p e r h a t i a n i a l a h s e n i pahat 
atau s e n i u k i r , yang merupakan perkembangan yang l e b i h jauh d a r i 
s e n i pahat kuna. Seni pahat yang berkembang subur dewasa i n i di 
B a l i , t e n t u s a j a t i d a k dapat l a h i r dengan t i b a - t i b a . 
P e n e l i t i a n terhadap a s a l u s u l s e n i pahat d i daerah B a l i , h i n g -
ga sekarang memang belum d i l a k u k a n . Hal i n i untuk pertama k a l i n y a 
dikemukakan dengan s i n g k a t oleh R.P. Soejono yang menyatakan, bahwa 
s e n i pahat yang mengiasi Ikan h i a s a n - h i a s a n kedok muka pada t o n j o l a n 
sarkofagus t e r t e n t u t e l a h mengerikan dasar bagi perkembangan s e n i 
pahat yang kemudian berkembang d i B a l i . Hingga sekarang memang t i -
dak s e d i k i t h i a s a n semacam i t u , yang pada masa sebelumnya 
dijumpai. Di sarrping i t u sarkofagus yang d i h a s i l k a n pada masa lam-
pau dalam jumlah yang cukup banyak, d i k e r j a k a n dengan memahat bahan 
kasarnya d a r i batu padas, menurut besar k e c i l n y a sarkofagus yang 
akan dibuat. 
Temuan l a i n n y a yang menarik p e r h a t i a n kami dalam usaha mencari 
a s a l u s u l s e n i pahat d i daerah B a l i i a l a h beberapa buah a r c a seder-
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hana. Di a n t a r a temuan i t u i a l a h a r c a Poh Asem yang ditemukan oleh 
R.P. Soejono d i tempat temuan sarkofagus dan dua buah a r c a d a r i 
Depaa, yang mungkin s e k a l i mempunyai hubungan yang sangat e r a t de-
ngan pemujaan arwah nenek moyang. Arca menhir juga t e l a h ditemukan 
d i Desa Gelgel, yang diduga merupakan sebuah pusat t r a d i s i m e g a l i t i k 
yang kaya d i B a l i . Temuan l a i n n y a b e r a s a l d a r i Tenganan Pegeringsingan 
berupa sebuah phalus yang d i k e n a l dengan nama Pura Kaki Dukun, meru-
pakan h a s i l s e n i pahat yang sederhana, t e t a p i mempunyai makna yang 
penting dalam kehidupan masyarakat. 
Ar c a - a r c a sederhana s e p e r t i tersebut d i a t a s menunjukkan, bahwa 
se n i pahat yang pertama atau yang t e r t u a t e l a h d i h a s i l k a n oleh pen-
duduk setempat pada masa perundagian, terutama pada masa berkembang-
nya t r a d i s i m e g a l i t i k . T r a d i s i pembuatan a r c a i n i rupanya masih 
berkembang hingga masuknya agama Hindu d i s i n i , s e p e r t i tampak pada 
temuan a r c a bercorak m e g a l i t i k d i Desa Keramas dan Celuk (Buruan). 
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P e g e r i n g s i n g a n , known as the P u r a K a k i Dukun i t was r e a l -
l y done i n a s i m p l e v/ay, a l t h o u g h i t c a r r i e d a deep mean-
i n g f o r the l o c a l p e o p l e . 
The s i m p l e s t a t u e s mentioned show t h a t the o l d e s t 
s c u l p t u r e was c r e a t e d by the l o c a l p e o p l e d u r i n g the 
bronze p e r i o d , e s p e c i a l l y i n the c o n t e x t o f the m e g a l i -
t h i c t r a d i t i o n s . The c a r v i n g t r a d i t i o n may have p e r s i s t -
ed u n t i l the coming o f the H i ndu r e l i g i o n as can be i n -
f e r r e d from the s t a t u e s a t Keramas and Duruan, which s t i l l 
h ave m e g a l i t h i c f e a t u r e s . I t s h o u l d be mentioned here that 
s u c h t r a d i t i o n s a r e a l s o found i n o t h e r p a r t s o f Indone-
s i a . 
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TRACING THE ORIGIN OF SCULPTURE IN BALI 
(A P r e l i m i n a r y S t u d y ) 
By: I Made S u t a b a 
B a l i i s one o f the I n d o n e s i a n a r c h i p e l a g o , well known 
n e a r l y a l l o v e r the w o r l d , b e c a u s e B a l i n e s e l i f e and c u l -
t u r e s t i l l have t h e i r s t r o n g t i e s to t h e i r a n c i e n t h i s -
t o r y . N e a r l y a l l o f the h i s t o r i c a l and a r c h a e o l o g i c a l r e -
mains i n B a l i a r e l i v i n g monuments i n the l o c a l p e o p l e ' s 
l i f e . Among the a n c i e n t c u l t u r e , s c u l p t u r e i s i n t e r e s t -
i n g a s a f u r t h e r development o f the o l d a r t o f c a r v i n g . 
Contemporary s c u l p t u r e o f B a l i o f c o u r s e d i d not suddenly 
come o u t . 
R e s e a r c h on the o r i g i n o f s c u l p t u r e i n B a l i i s n o t 
y e t f i n i s h e d . R.P. Goejono was the f i r s t to assume t h a t 
s c u l p t u r e i n t h e form o f human masks on the knobs of s a r -
c o p h a g i have b u i l t the f o u n d a t i o n f o r the f u r t h e r deve-
lopment o f s c u l p t u r e i n B a l i . U n t i l now t h e r e have been 
c r e a t e d e v e r more d e c o r a t i o n s . A p a r t from t h e s e d e c o r a t -
i o n s , the s a r c o p h a g i t h e m s e l v e s have been .carved from 
t u f f s t o n e i n v a r y i n g s i z e s . 
A n o t h e r typ e o f i n t e r e s t i n g f i n d s f o r s t u d y i n g the 
o r i g i n o f s c u l p t u r e i n B a l i , a r e the s o - c a l l e d s i m p l e 
s t a t u e s o r the s t a t u e s h a v i n g m e g a l i t h i c c h a r a c t e r i s t i c s . 
Among them a r e the s t a t u e s found a t Poh Asem and two s t a -
t u e s found a t Depaa, w h i c h may have a c l o s e r e l a t i o n to 
the a n c e s t o r c u l t . A menhir s t a t u e i s a l s o found a t G e l -
g e l , a r i c h c e n t r e o f m e g a l i t h i c t r a d i t i o n s i n B a l i . S i -
m i l a r l y , one c a r v e d as a p h a l l u s i s found a t Tenganan 
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P e g e r i n g s i n g a n , known as the P u r a K a k i Dukun i t v^is r e a l -
l y done i n a s i m p l e way, a l t h o u g h i t c a r r i e d a deep mean-
i n g f o r the l o c a l p e o p l e . 
The s i m p l e s t a t u e s mentioned show t h a t the o l d e s t 
s c u l p t u r e was c r e a t e d by the l o c a l people d u r i n g the 
bronze p e r i o d , e s p e c i a l l y i n the c o n t e x t o f the m e g a l i -
t h i c t r a d i t i o n s . The c a r v i n g t r a d i t i o n may have p e r s i s t -
ed u n t i l the coming o f the H i ndu r e l i g i o n as can be i n -
f e r r e d from the s t a t u e s a t Keramas and Duruan, which s t i l l 
h ave m e g a l i t h i c f e a t u r e s . I t s h o u l d be mentioned here that 
s u c h t r a d i t i o n s a r e a l s o found i n o t h e r p a r t s o f Indone-
s i a . 
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H b . BUDAYA - BAHASA 
SUMBANGAN L I N G U I S T I K TERHADAP ARKEOLOGI 
STUDI KASUS DALAM PRASEJARAH MELANESIA 
O l e h : I Wayan A r d i k a 
L i n g u i s t i k t e r n y a t a merupakan i l m u bantu yang- sangat 
p e n t i n g bagi a r k e o l o g i d i kawasan P a s i f i k umumnya, khususnya 
d i M e l a n e s i a . Data l i n g u i s t i k s e t i d a k - t i d a k n y a dapat diguna-
kan sebagai h i p o t e s a k e r j a untuk s e l a n j u t n y a d i u j i d i l a p a n g -
an m e l a l u i p e n e l i t i a n a r k e o l o g i . 
B e r d a s a r k a n r e k o n s t r u k s i dan a n a l i s i s bahasa, b e r b a g a i 
aspek kehidupan penutur bahasa A u s t r o n e s i a d i P a s i f i k t e l a h 
dapat diungkapkan a n t a r a l a i n : s i s t e m mata p e n c a h a r i a n , ke-
budayaan m a t e r i a l , e k o l o g i , s t r a t e g i a d a p t a s i s e r t a a l u r 
m i g r a s i yang d i l a l u i n y a . B u k t i - b u k t i l i n g u i s t i k menunjukkan 
bahwa mata p e n c a h a r i a n penutur bahasa A u s t r o n e s i a d i P a s i f i k 
i a l a h bercocok tanam, b e t e r n a k , b e r b u r u , dan menangkap i k a n . 
Beberapa k o g n a s i yang ada hubungannya dengan p e l a y a r a n 
juga t e l a h d i r e k o n s t r u k s i a n t a r a l a i n ; perahu, l a y a r dan bebe-
rapa j e n i s p e r a l a t a n n y a . H a l i n i menunjukkan bahwa penutur 
bahasa A u s t r o n e s i a a d a l a h p e l a u t yang tangguh. Mereka rupanya 
b e r m i g r a s i ke P a s i f i k menyusuri p a n t a i u t a r a New Guinea. Ke-
mungkinan i n i d i k a i t k a n dengan kenyataan bahwa penutur bahasa 
A u s t r o n e s i a d i M e l a n e s i a t e r s e b a r d i sepanjang p a n t a i u t a r a 
New Guinea. 
P e n e l i t i a n l i n g u i s t i k dan a r k e o l o g i d i M e l a n e s i a menun-
jukkan bahua Indonesia bagian timur mempunyai peranan yang 
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p e n t i n g dalam hubungannya dengan m i g r a s i penutur bahasa A u s t r o -
n e s i a ke P a s i f i k . H a l i n i s e k a l i g u s merupakan tantangan bagi 
k i t a untuk l e b i h meningkatkan p e n e l i t i a n a r k e o l o g i - d i daerah 
i n i pada masa mendatang. 
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THE CONTRIBUTION OF L I N G U I S T I C TO 
ARCHAEOLOGY: A CASE STUDY I N THE PREHISTORY OF MELANESIA 
By: I Wayan A r d i k a 
Linguisticá h a s p r o v e d t o be an a u x i l i a r y s c i e n e w h i c h 
i s v e r y i m p o r t a n t f o r a r c h a e o l o g y i n t h e P a c i f i c r e g i o n i n 
g e n e r a l , and i n M e l a n e s i a i n p a r t i c u l a r . L i n g u i s t i c d a t a 
c a n a t l e a s t be u s e d a s a w o r k i n g h y p o t h e s i s t o be a f t e r -
w a r d s t e s t e d i n t h e f i e l d t h r o u g h a r c h a e o l o g i c a l r e s e a r c h . 
On b a s i s o f t h e r e c o n s t r u c t i o n and a n a l y s i s o f l a n g u a g e s , 
some a s p e c t s o f t h e s o c i a l and c u l t u r a l l i f e o f t h e s p e a k e r s 
o f A u s t r o n e s i a l a n g u a g e s i n t h e P a c i f i c c o u l d be r e v e a l e d , 
among o t h e r - t h i n g s : s y s t e m s o f l i v e l i h o o d , m a t e r i a l c u l t u r e , 
e c o l o g y , s t r a t e g y f o r a d a p t a t i o n and t h e m i g r a t o r y r o u t e s 
by w h i c h t h e y h a v e p a s s e d . L i n g u i s t i c d e t a i l s p r o v e t h a t t h e 
s p e a k e r s o f t h e A u s t r o n e s i a n l a n g u a g e s i n t h e P a c i f i c w e r e 
a g r i c u l t u r i s t s , c a t t l e r a i s e r s , h u n t e r s and f i s h e r m e n . 
Some c o g n a t i o n s c o n n e c t e d w i t h n a v i g a t i o n c o u l d a l s o 
be r e c o n s t r u c t e d , among o t h e r t h i n g s : w o r d s f o r s h i p s , s a i l 
and v a r i o u s p i e c e s o f s a i l i n g g e a r . T h i s shows t h a t t h e s e 
s p e a k e r s o f A u s t r o n e s i a n l a n g u a g e s w e r e s k i l f u l n a v i g a t o r s . 
T h e y a p p e a r t o h a v e m i g r a t e d t o t h e P a c i f i c by s a i l i n g a l o n g 
t h e N o r t h c o a s t o f New Guiñes. T h i s b e l i e f h a s been c o n n e c t e d 
w i t h t h e f a c t t h a t t h e s p e a k e r s o f A u s t r o n e s i a n l a n g u a g e s i n 
M e l a n e s i a a r e s a t t e r e d a l o n g t h e N o r t h c o a s t o f New Guiñes. 
L i n g u i s t i c and a r c h a e o l o g i c a l r e s e a r c h i n M e l a n e s i a 
shows t h a t t h e E a s t e r n p a r t o f I n d o n e s i a p l a y e d an i m p o r t a n t 
r o l e i n t h e m i g r a t i o n s o f t h o s e A u s t r o n e s i a n - s p e a k i n g p e o p l e . 
T h i s s h o u l d be a c h a l l e n g e f o r u s t o s t e p up a r c h a e o l o g i c a l 
r e s e a r c h i n t h e s e r e g i o n s i n t h e f u t u r e . 
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H b . BUDAYA - SENI 
PENINGGALAN ARKEOLOGI DI PURA KERTA SARI 
CANDIKUNLV; BEDUGUL BALI 
Oleh: I Wayan Suantika 
Pura M e r t a s a r i t e r l e t a k d i lereng sebelah timur k a k i b u k i t Ta-
pak, wilayah Desa Candikuning, Kecamatan Tabanan. Pura i n i merupa-
kan pura pegunungan,mempunyai dua buah halaman y a i t u halaman dalam 
( j e r o a n ) dan halaman l u a r ( j a b a a n ) . Secara s e k i l a s pura i n i t i d a k 
menampakkan unsur kepurbakalaan, sebab bangunan yang ada d i halam-
an dalam merupakan bangunan perumahan b i a s a . Namun d i dalam bangun-
an i t u l a h dapat k i t a jumpai benda-benda a r k e o l o g i s , berupa 4 buah 
a r c a dan 2 buah makara j a l a d v a r a . 
Walaupun ada beberapa kerusakan yang d i a l a m i oleh a r c a - a r c a 
t e r s e b u t , masih dapat d i k e n a l i juga beberapa h a l yang dapat menun-
jukkan i d e n t i t a s n y a . Arca-arca tersebut a n t a r a l a i n a r c a H a r i h a r a , 
Laksmi, Parwati dan piwa. Ke empat a r c a tersebut bertangan empat , 
dan tangan depannya ada pada p o s i s i a n j a l i yang menunjukkan a r c a -
a r c a tersebut sebagai a r c a perwujudan. Sedangkan tangan belakang -
nya diangkat ke a t a s menempel pada sandaran dan memegang s e n j a t a 
masing-masing. Arca Parwati tangan belakangnya l u r u s ke bawah, t a -
ngan kanan memegang Camara (kebutan) dan tangan k i r i memegang Ga-
n i t r i ( t a s b i h ) . Berdasarkan langgam a r c a - a r c a perwujudan i n i , d i -
duga b e r a s a l d a r i dua periode yang agak berbeda t e t a p i dalam s a t u 
masa y a i t u masa Majapahit. 
A k t i f i t a s keagamaan sampai saat i n i masih berlangsung terbuk-
t i dengan diadakannya upacara s e t i a p 210 h a r i , untuk memohon kese-
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lamatan dan kesuburan bagi manusia s e r t a tumbuh—tumbuhan d i wilayah 
t e r s e b u t . Hal i n i s e s u a i benar dengan kedudukan ..'isnu dan <fivin s e -
bagai pemelihara dan sebagai penyelamat s e r t a sesuai pula dengan 
s i f a t Laksmi b e s e r t a P a r v a t i (tlma) sebagai lambang kebahagiaan dan 
kesuburan. Khusus aroa Parwati digambarkan sangat prorainen dengan 
bentuk serba besar terutama s e k a l i buah dadanya. 
D a r i dua buah makarajaladvara yang dulunya kemungkinan seba-
g a i pancuran dapat d i p e r k i r a k a n bahwa pada masa lampau d i tempat 
ters e b u t terdapat bangunan semacam permandian, t e t a p i mungkin s u -
dah tertimbun endapan e r o s i masa l a l u . 
Akhirnya dapat dikatakan bahwa l o k a s i i n i sangat menari: dan 
p e r l u d i t e l i t i dengan l e b i h seksama, untuk mendapatkan data yang 
l e b i h lengkap. 
2 1 9 
ARCHAEOLOGICAL REMAINS AT MERTAGARI TEMPLE, 
CANDIKUNING, BEDUGUL, BALI 
By: I Wayan S u a n t i k a 
M e r t a s a r i temple i s s i t u a t e d on the E a s t e r n s l o p e o f 
Mount Tapak, i n the v i l l a g e o f C a n d i k u n i n g , D i s t r i c t Ba-
t u r i t i , Regency Tabanan. 
The temple i s a mountain temple, w i t h two c o u r t s , an 
o u t e r ( j a b a a n ) and a main c o u r t s ( j e r o a n ) . 
P o t r a i t s t a t u e s o f Gods and G o d e s s e s and dragon heads, 
were r e s t i n g i n s i d e a modern b u i l d i n g . The s t a t u e s com-
p r i s e : H a r i h a r a , L a k s m i , P a r v a t i and £iwa. The images a r e 
r a t h e r f a t and s h o r t , e s p e c i a l l y P a r v a t i , vhose body l o c k s 
f a t t e s t among the o t h e r s ; i t i s p o s s i b l y a symbol of f e r -
t i l i t y . From t h e i r s t y l e the images can be d a t e d to two 
d i f f e r e n t p h a s e s o f the M a j a p a h i t P e r i o d . 
Nowadays the r e l i g i o u s a c t i v i t i e s a t t h a t temple s t i l l 
c o n t i n u e w i t h a p o p u l a r ceremony e v e r y s i x months to r e -
q u e s t s a f e t y and f e r t i l i t y f o r the p l a n t s . 
The two dragon heads may have been used a s shower heads 
i n a n o t h e r p a r t o f the b u i l d i n g ( b a t h i n g p l a c e ? ) which may 
have been d e s t r o y e d i n the meantime. T h e r e f o r e , p r e c i s e 
r e s e a r c h must be done on t h i s s i t e i n the f u t u r e . 
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H b . BUDAYA - S E N I 
ARCA MEMEGANG AYAM DIKAITKAN DENGAN TRADISI 
TABUH RAH DI BALI 
O l e h : I Wayan S u t e d j a 
A r c a memegang ayam ditemukan d i beberapa pura d i daerah 
Gianyar y a i t u d i kecamatan Blahbatuh, kecamatan Gianyar dan kecamatan 
Sukawati. A r c a i n i diwujudkan dalam bentuk raksa s a dan ada p u l a dalam 
wujud dewa dan manusia. Binatang ayam mempunyai n i l a i t i n g g i dalam 
agama Hindu d i B a l i terutama ayam yang mempunyai warna t e r t e n t u s e p e r t i 
berwarna hitam, p u t i h brumbun (bahasa B a l i ) , dan l a i n - l a i n n y a , karena 
dapat d i p a k a i untuk suatu upacara korban yang disebut Tabuh Rah (bahasa 
B a l i ) . 
"Tabuh r a h " b e r a r t i korban darah yang digunakan sebagai imbalan 
untuk m e n e t r a l i s i r kekuatan-kekuatan yang mungkin dapat berakibat ne-
g a t i f terhadap kelangsungan hidup manusia. I n i b e r a r t i bahwa harus 
s e l a l u ada keseimbangan a n t a r a niicrocosmos dengan macrocosmos. 
Menurut agama Hindu Tuhan Yang Maha E s a mempunyai banyak manifes-
t a s i . M a n i f e s t a s i Tuhan yang t e r t i n g g i adalah (Jiwa, Wisnu dan Brahma. 
I n i b i a s a disimbolkan dalam warna: 
Ciwa berwarna p u t i h 
Wisnu berwarna hitam 
Brahma berwarna merah 
K e t i g a dewa pada saat t e r t e n t u bersthana d i Kahyangan T i g a y a i t u : 
Ciwa bersthana d i pura Dalem 
Wisnu bersthana d i pura Puseh 
Brahma bersthana d i pura Desa 
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Adanya a r c a memegang ayam d i pura Puseh dapat d i a r t i k a n sebagai 
permohonan Unat Hindu d i B a l i agar s e l a l u mendapatkan keselamatan 
hidup m e i a l u i m a n i f e s t a s i Tuhan y a i t u Bhatara Wisnu yang bersthana 
d i pura tersebut dengan mempersembahkan upacara korban darah, khususnya 
darah ayam yang berwarna hitam. 
Oleh Stutterheim a r c a - a r c a s e p e r t i i n i dimasulikan ke dalam a r c a 
B a l i madya y a i t u s e k i t a r abad 14, 15 dan 16. Rupanya a r c a i n i berfungsi 
sebagai a r c a penjaga atau dewa-dewi dan b i a s a d i l e t a k k a n d i p e l i n g g i h 
dalam sebuah pura. 
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AN IMAGE HOLDING A HEM AND I T S CONNECTION WITH 
THE TABUH RAH TRADITION IN B A L I 
By: I Wayan S u t e d j a 
An image o f a p e r s o n h o l d i n g a hen i s found i n some 
temples i n the G i a n y a r a r e a , namely i n the d i s t r i c t s o f 
B l a h b a t u h , G i a n y a r and S u k a w a t i . I t i s an image o f e i t h e r 
a R a k s a s a o r a Dewa o r an o r d i n a r y human. A hen i s h e l d i n 
h i g h esteem i n the H i n d i s - B a l i r e l i g i o n , e s p e c i a l l y hens 
w i t h s p e c i a l c o l o u r s ; f o r i n s t a n c e , a b l a c k and white hen 
i s c a l l e d brumbun i n B a l i n e s e language; hens w i t h o t h e r 
A 
c o l o u r s c a n be us e d f o r a s p e c i a l o f f e r i n g ceremony, c a l -
l e d Tabuh Rah ( B a l i n e s e ) . 
"Tabuh r a h " means b l o o d s a c r i f i c e , w h i c h i s brought 
to n e u t r a l i z e c e r t a i n p o s s i b l y n e g a t i v e f o r c e s t h r e a t e n -
i n g human l i f e i n o r d e r t o r e s t o r e the balance between the 
m i c r o - and macro- cosmos. 
A c c o r d i n g to the Hindu r e l i g i o n t h e r e a r e many mani-
f e s t a t i o n s o f God, t h e h i g h e s t b e i n g S i w a , Wisnu and Brahma. 
The c o l o u r symbols a r e : 
S i w a - w h i t e 
Wisnu - b l a c k 
Brahma - r e d 
Th e s e t h r e e gods a r e a t c e r t a i n t i m e s a t the so-called 
Kahyangan T i g a , namely: 
S i w a i n the p u r a Dalem 
Wisnu i n the p u r a Puseh 
Brahma i n the p u r a Desa. 
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The f a c t t h a t t h e r e i s an image h o l d i n g a hen in the 
p u r a P u s e h c a n be a c r i b e d to the H i n d u - B a l i devotees 1 w i s h 
t o be a l w a y s s e c u r e i n l i f e ; to the m a n i f e s t a t i o n of God 
i n t h e form o f B h a t a r a Wisnu i n t h a t temple a b l o o d - s a -
c r i f i c e i s b r o u g h t , e s p e c i a l l y the b l o o d o f a b l a c k hen. 
S t u t t e r h e i m d a t e d t h i s k i n d o f images to the 1^+th., 
1 5 t h and 1 6 t h c e n t u r y . T h i s k i n d o f image seems to s e r v e 
a s a g u a r d i a n image o r even as a male o r female d e i t y 
s e a t e d on the t h r o n e i n the p u r a . 
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H b . BUDAYA - S E N I 
ASPEK SIMBOL DARI MOTIF WADASAN 
D I CIREBON 
O l e h : I r m a w a t i J o h a n 
Salah s a t u ragam h i a s yang banyak dijumpai dalam lingkungan k e-
raton-keraton d i Cirebon adalah ragam h i a s yang berbentuk " gunung-
gunung" yang d i k e n a l dengan sebutan WADASAN. Dalam penerapannya hias 
an i n i s e r i n g k a l i d i k u t i dengan hiasan awan. Usaha mewujudkan bentuk 
gunung i n i t e r n y a t a bukan hanya t e r b a t a s dalam bentuk ragam h i a s s a -
j a t e t a p i juga dalam ungkapan tanah d i halaman belakang keraton Ka-
sepuhan. Bahkan, kompleks pemakaman seluruh kesultanan Cirebon ber-
ada d i a t a s gunung Sembung. 
B e r t i t i k - t o l a k d a r i kenyataan yang ada nampaknya pembentukan r a -
gam h i a s WADASAN bukan hanya semata-mata merupakan ungkapan s e n i t e -
t a p i juga merupakan suatu ungkapan simbolik. Makalah i n i merupakan 
p e n e l i t i a n pendahuluan yang be r t u j u a n untuk mengungkapkan alam f i k i r -
an apa yang melandasi dan yang t e l a h dirangkum dalam bentuk WADASAN. 
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SYMBOLICS IN CIREBON'S UADASAN 
By: I r m a w a t i Johan 
One of s e v e r a l ornaments which i s o f t e n found i n the 
p a l a c e s i n Ci r e b o n i s UADASAN. I t has a form l i k e mountains 
and q u i t e o f t e n we see s k i e s added. The liladasan a r e not l i m i t e d 
i n t h e i r use to ornaments, but they can a l s o be e x p r e s s e d i n 
o t h e r ways. T h i s can be seen i n the Kasepuhan P a l a c e ' s 
b a c k y a r d , where some a r t i f i c i a l mountains a r e found which have 
..been made of s o i l . S i m i l a r i t y , the C i r e b o n s u l t a n a t e ' s cemetery 
i s l o c a t e d i n gunung (mount) Sembung. 
Based on t h e s e f a c t s , one can assume t h a t the c r e a t i o n 
of UADASAN, a s an e x p r e s s i o n , has a l s o a symbolic v a l u e . T h i s 
paper i s an i n t r o d u c t o r y r e s e a r c h to r e v e a l the b a s i c back-
ground of UADASAN. 
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H b . BUDAYA - AGAMA 
GAMBAR-GAMBAR YANG BERSIFAT TANTRIK DI ARKEOLOGI THAILAND 
Ol e h : Kongdej P r a p a t t o n g 
D i T h a i l a n d ada b e b e r a p a s i t u s masa Khmer yang menam-
pakkan konsep-konsep T a n t r i k , b a i k dalam agama Buddha mau-
pun agama R i n d u . Konsep-konsep i t u p a l i n g k e l i h a t a n dalam 
susunan r u a n g n y a . Banyak s i t u s nampaknya berdenah yang ber-
bentuk mandala-mandala dengan dewa-dewa p e l i n d u n g dari ma-
t a a n g i n ( s e r i n g k a l i digambarkan s e b a g a i wahana a t a u i s -
t r i d a r i dewa, dan l e b i h s e d i k i t s e b a g a i dewanya s e n d i r i ) 
s e r t a bangunan-bangunan yang k o n s e n t r i s . 
B e b e r a p a contoh d a r i k u i l Hindu a d a l a h Wat Gra Kampa-
eng Y a i d i S i s a k e t , Phnom Rung d i B u r i r a m , S r i k h a r a b h u m i 
( S i Khorapum) d i S u r i n dan Muang Tam d i B u r i r a m . D i a n t a -
r a s i t u s - s i t u s B uddhis yang d i s u s u n s e d e m i k i a n rupa ada-
l a h P i m a i d i Nakhon R a t c h a s i m a , Prang Gamyod d i L o p b u r i , 
Wat Kampaeng Laeng d i P e t c h a b u r i dan P r a s a t Muang Sing d i 
K a n c h a n a b u r i . 
I d e - i d e t a n t r i k yang j e l a s s e k a l i ada d i P i m a i , d i ma-
na prang ( k u i l ) induk dipersembahkan kepada Adibuddha,de-
ngan gambar D a k i n i - D a k i n i a t a u T a r a - T a r a yang b e r d i r i d i 
a t a s j e n a z a h pada l i n t a l dan sebuah p r a s a s t i yang melapor-
kan p e r i s t i w a d i a n g k a t n y a r a j a dan p a r a bangsawannya dan 
s e b a g a i n y a m e n j a d i B o d h i s a t t w a dan dewa-dewa rendahan. 
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TANTRIC REPRESENTATIONS IN THE ARCHAEOLOGY OF THAILAND 
By: Kongdej P r a p a t t h o n g 
S e v e r a l s i t e s of the Khmer p e r i o d i n T h a i l a n d show 
e v i d e n c e o f T a n t r i c s o n c e p t s , both B u d d h i s t and Hindu. Th e s e 
c o n c e p t s a r e most a p p a r e n t i n s p a t i a l o r g a n i z a t i o n . S e v e r a l 
s i t e s a p p e a r t o be l a i d o u t i n t h e form of mandalas, w i t h 
g u a r d i a n o r p a t r o n d e i t i e s o f t h e c a r d i n a l d i r e c t i o n s 
( o f t e n r e p r e s e n t e d by v e h i c l e s o r c o n s o r t s r a t h e r t h a n by 
f i g u r e s o f t h e d e i t i e s t h e m s e l v e s ) and w i t h c o n c e n t r i c , 
h i e r a r c h i c a l s t r u c t u r e s . 
Hindu examples i n c l u d e Wat S r a Kampaeng Y a i i n S i s a k e t , 
Phnom Rung i n B u r i r a m , S r i k h a r a b h u m i ( S i Khoraphum) i n S u r i n 
and Muang Tam i n B u r i r a m . Among B u d d h i s t s i t e s t h u s o r g a n i z e d 
a r e P i m a i i n Nakhon R a t c h a s i m a , Prang Samyod i n L o p b u r i , 
Wat Kampaeng Laeng i n P e t c h a b u r i and P r a s a t Muang S i n g i n . 
K a n c h a n a b u r i . 
E x p l i c i t l y t a n t r i c i d e a s a r e p r e s e n t a t P i m a i , where 
t h e main prang i s d e d i c a t e d t o Adibuddha, w i t h r e p r e s e n -
t a t i o n s o f D a k i n i o r T a r a s t a n d i n g o v e r a c o r p s e on a l i n t e l 
and an i n s c r i p t i o n d e s c r i b i n g t h e e l e v a t i o n of t h e k i n g and 
h i s n o b l e s , e t c . t o t h e s t a t u s of a B o d h i s a t t v a , and lower 
gods r e s p e c t i v e l y . 
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H b . BUDAYA - S E N I 
STUDI KOMPARATIF TENTANG LUKISAN-LUKISAN GUA PRASEJARAH DI 
KAWASAN ASIA TENGGARA (INDONESIA, THAILAND DAN P I L I P I N A ) 
Oleh: K o s a s i h S.A. 
Dalam mempermasalahkan l u k i s a n gua, yang s e c a r a umum da-
pat ditemukan d i s e l u r u h d u n i a , k i r a n y a p e r h a t i a n k i t a t i d a k 
akan l e p a s d a r i subyek pelakunya, yang dalam h a l i n i manusia-
nya i t u s e n d i r i , yang pernah hidup pada masa lampau. M e l a l u i 
s t u d i i l m u kekunaan a t a u a r k e o l o g i , setahap demi setahap masa-
l a h l u k i s a n gua i n i dapat diungkapkan l e b i h l u a s l a g i . Meng-
i n g a t bahua ada benda t e n t u ada yang membuatnya, maka l u k i s a n -
l u k i s a n i n i p u n kemudian dianggap p u l a s e b a g a i benda yang me-
ngandung k a r y a s e n i , s e b a g a i h a s i l c i p t a a n a b s t r a k s i manusia 
pada masa lampau. 
A k h i r - a k h i r i n i l u k i s a n gua sudah merupakan s a l a h s a t u 
obyek t e r p e n t i n g d i dalam menunjang p e n e l i t i a n a r k e o l o g i , 
t i d a k s a j a s e b a g a i d a t a a r t e f a k yang a b s t r a k , t e t a p i j u g a d i -
anggap s e b a g a i h a s i l kemampuan b e r p i k i r manusia yang t e r g o l o n g 
t i n g g i pada zamannya. L u k i s a n - l u k i s a n i t u s e n d i r i t e l a h banyak 
memberikan i n f o r m a s i kepada k i t a , dan bahkan s e k a l i g u s mem-
buka t a b i r r a h a s i a kehidupan mereka pada uaktu i t u . M e l a l u i 
l u k i s a n - l u k i s a n i t u p u l a k i t a dapat mengetahui t e n t a n g l a t a r 
belakang mereka dengan s e g a l a aspek kehidupannya, b a i k yang 
b e r s i f a t sosio-ekonomis maupun r e l i g i s - m a g i s . Kemudian d i -
harapkan p u l a bahua l u k i s a n - l u k i s a n gua t e r s e b u t ada hubungan-
nya s a t u sama l a i n , apakah s e c a r a l o k a s i o n a l , n a s i o n a l , r e g i o -
n a l a t a u i n t e r n a s i o n a l . 
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A COMPARATIVE STUDY OF PREHISTORIC ROCK ARTS IN SOUTHEAST 
ASIA (INDONESIA, THAILAND AND THE PHILIPPINES) 
By: Kosasih S.A. 
When s t u d y i n g r o c k - p a i n t i n g s , w h i c h c a n be found a l l 
o v e r the w o r l d , our a t t e n t i o n c a n n o t be s e p a r a t e d fbom the 
a r t i s t , the man who l i v e d i n the p a s t . Through the s t u d y 
o f t h e i r a r c h a e o l o g y , r o c k - p a i n t i n g s open up w i d e r p e r s -
p e c t i v e , f o r through r e f e r e n c e to t h e s e o b j e c t s and t h e i r 
makers, r o c k - p a i n t i n g s c a n then be s e e n a s o b j e c t s o f a r t , 
t o o , t h e r e s u l t s o f human a b s t r a c t c r e a t i o n i n the p a s t . 
R e c e n t l y r o c k - p a i n t i n g s have come to form one o f im-
p o r t a n t o b j e c t s i n a r c h a e o l o g i c a l r e s e a r c h , n o t o n l y a s 
a r t i f a c t s , b u t t h e y a r e a l s o c o n s i d e r e d a s the r e s u l t s o f 
human th o u g h t i n t h e i r e r a . Through the p a i n t i n g s we c an 
o b t a i n i n f o r m a t i o n r e g a r d i n g t h e i r background and a s p e c t s 
o f t h e i r f u n c t i o n s , e i t h e r i n the s o c i o - e c o n o m i c or in the 
m a g i c o - r e l i g i o u s s p h e r e . I t i s hoped t h a t cave paintings can 
be i n t e r r e l a t e d one to a n o t h e r , l o c a t i o n a l l y , n a t i o n a l l y , 
r e g i o n a l l y and i n t e r n a t i o n a l l y . 
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H b . BUDAYA - BANGUNAN 
P A R I T K E L I L I N G CANDI PLAOSAN 
O l e h : K u s e n 
Dalam b u l a n November 1984 t e l a h d i l a k u k a n p e n g g a l i a n 
a r k e o l o g i pada s i t u s y a n g t e r l e t a k d i s e b e l a h s e l a t a n c a n d i 
P l a o s a n K i d u l . P e n g g a l i a n t e r s e b u t b e r h a s i l menemukan t i g a 
j a l u r s t r u k t u r b a t u p u t i h y a n g membentang d a r i t i m u r ke b a r a t 
dan s a l i n g s e j a j a r s e s a m a n y a . M u l a - m u l a d i d u g a bahwa k e t i g a 
j a l u r s t r u k t u f t e r s e b u t m e r u p a k a n p a g a r k e l i l i n g c a n d i P l a o s a n 
K i d u l , namun k e m u d i a n d i p e r o l e h b u k t i bahwa j a l u r p e r t a m a 
dan k e d u a m e r u p a k a n t e p i a n s e b u a h p a r i t . 
L e b a r p a r i t d e l a p a n m e t e r s e d a n g k e d a l a m a n n y a l e b i h k u -
r a n g dua m e t e r . D i p e r k i r a k a n bahwa d a h u l u s e l u r u h komplek 
c a n d i P l a o s a n d i k e l i l i n g i p a r i t y a n g b e r d e n a h empat p e r s e g i 
p a n j a n g . P a r i t t e r s e b u t d i l e n g k a p i dengan semacam j e m b a t a n 
u n t u k m e n y e b e r a n g . " S a m p a i s e k a r a n g b a r u ada dua buah j e m b a t a n 
y a n g d i k e t a h u i l e t a k n y a s e c a r a p a s t i y a i t u s a t u d i s u d u t b a -
r a t d a y a dan y a n g l a i n b e r a d a d i s i s i b a r a t p a r i t k e l i l i n g . 
M e s k i p u n penemuan p a r i t s a n g a t m e n a r i k p e r h a t i a n , y a n g 
p a l i n g p e n t i n g b u k a n p a r i t n y a s e n d i r i t e t a p i a r t e f a k dan 
e k o f a k y a n g aman t e r s i m p a n d i d a s a r p a r i t . M e l a l u i k a j i a n 
t e r h a d a p temuan a r t e f a k dan e k o f a k a k a n d a p a t d i p e r o l e h 
s u a t u pandangan b a r u t e n t a n g b e r b a g a i k e g i a t a n y a n g p e r n a h 
b e r l a n g s u n g d i s i t u s P l a o s a n d i masa lampau. P e n g g a l i a n l a n -
j u t a n d i s i t u s i n i p e r l u s e g e r a d i a d a k a n u n t u k memperoleh 
d a t a y a n g l e b i h b a n y a k . 
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THE MOAT OE THE PLAOSAN TEMPLE 
By: Kusen 
I n November 1981+ an a r c h a e o l o g i c a l excavation has been done on 
the Southern side of the Plaosan K i d u l temple. The excavation d i s c o -
vered three rows of limestone s t r u c t u r e s l a i d p a r a l l e l from East to 
West. At f i r s t we assumed t h a t these s t r u c t u r e s remnants of the f e n -
ces of the Plaosan K i d u l temple, but l a t e r we found evidence t h a t the 
f i r s t and the second row were the edges of a moat. 
The moat i s e i g h t metres wide, and about two metres deep. I t i s 
i s assumed t h a t the whole Plaosan temple i s surrounded by a moat with 
a r e c t a n g u l a r plan. There are bridges f o r passing the moat. Up t i l l 
now, we know two of them. One i s a t the Southwest corner of the moat, 
and the other at i t s Western s i d e . 
Although the d i s c o v e r y of the moat i s very i n t e r e s t i n g , the most 
important i s not the moat i t s e l f , but the a r t e f a c t s and e c o f a c t s which 
had been burried s a f e l y a t the bottom of the moat. A study of the a r -
t e f a c t s and e c o f a c t s i s very l i k e l y to lead to a new perspective about 
s e v e r a l a c t i v i t i e s on the Plaosan temple s i t e i n the past. More data 
can be expected from another e x c a v a t i o n . 
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H b . BUDAYA - AGAMA 
"SANG HYANG KAMAHAYANIKAN" SEBAGAI LAMDA3AN UTAMA 
PAKTHBON BUDDHIS DI JAWA TENGAH DAN JAWA TIMUR 
(Sebuah p e n e l i t i a n pendahuluan) 
Oleh: Kusparyati B. 
Memperhatikan sejumlah pantheon Buddhis pada candi-candi d i Jawa 
Tengah dan Jawa Timur, timbullah suatu kecurigaan, y a i t u ' digunakan-
nya k i t a b s u c i Sang Hyang Kamahayanikan sebagai sumber atau landasan 
penempatan dan penciptaan a r c a - a r c a / pantheon t e r s e b u t . 
Beberapa g e j a l a tentang h a l yang tersebut d i a t a s , dimuat oleh 
Sang Hyang Kamahayanikan se c a r a j e l a s , adalah penyebutan tentang Pan-
c a Tathagatha, Ratnatraya, nama-nama "dewa" b e s e r t a laksana-nya, mi-
sa l n y a s e p e r t i apa yang terdapat pada pantheon d i Candi Mendut, Can-
d i Jago, dan l a i n - l a i n . 
Dalam h a l pembangunan candi-candi yang seolah-olah diurutkan pan-
theonnya d i m u l a i d a r i kedudukan pantheon yang t e r t i n g g i d i Jawa Te-
ngah melanjut pada candi-candi d i Jawa Timur. R e l i e f - c e r i t e r a k e -
Buddha-annya j e l a s menunjukkan adanya pemujaan dan makna t e r t e n t u 
d a r i bangunan candinya. 
Da r i h a l - h a l yang disebutkan d i atas yang merupakan unsur-unsur 
kenyataan l a i n n y a , menimbulkan asumsi yang menyatakan bahwa Jawa Te-
ngah dan Jawa Timur dipersamakan agamanya, y a i t u Buddha Mahayana Tbn-
t r a , oleh pemerintahan suatu d i n a s t i besar yang berkuasa setidaknya 
s e j a k abad ke- 8/9 sampai abad k e- 15 Masehi. 
Mungkinkah memang Sang Hyang Kamahayanikan sebagai sumber utama, 
b e s e r t a h a s i l Kesusasteraan Buddhis l a i n n y a , menjadi landasan peng-
arcaan / pantheon-nya' 
2 3 3 
"SANG HYANG KAMAHAYANIKAN", THE MAIN 
SOURCE OF THE BUDDHIST PANTHEON IN CENTRAL AND EAST JAVA 
( a p r e l i m i n a r y study) 
By: Kusparyati B. 
While observing the Buddhist pantheon a t the candis i n C e n t r a l 
and E a s t J a v a , one gets the impression t h a t the sacred book Sang Hyang 
Kamahayanikan has been used as a source or b a s i s f o r the placing and 
making of the images belonging to t h a t pantheon. 
Some evidence can be found when i n the Sang Hyang Kamahayanikan 
the Panca Tathagata, Ratnatraya, the names of the "Dewa" and t h e i r 
a t t r i b u t e s are mentioned, i n the way as they appear f o r instance on the 
Candi Hendut, Candi Jago e t c . 
As regards the b u i l d i n g of the Buddhist temples, i t seems that 
t h i s inventory of the pantheon was indeed followed, while the highest 
ranking pantheon of C e n t r a l Java continued to be used i n E a s t J a v a . The 
Buddhistic n a r r a t i v e r e l i e f s show c l e a r l y that the candis were used f o r 
worship and t h a t c e r t a i n b l e s s i n g s were hoped to he obtained there. 
The f a c t s above lead to the assumption t h a t i n C e n t r a l and E a s t 
Java the same- kind of r e l i g i o u s system e x i s t e d , namely the Buddha Ma-
hayana T a n t r a . T h i s was under the r e i g n of one great dynasty which was 
i n power from the 8th-9th century u n t i l the 15th century A.D. 
The question i s : has the Sang Hyang Kamahayanikan indeed been used 
as the main source together with some other Buddhistic l i t e r a r y pro-
ducts and have these become the b a s i s of the sculpture of the pantheon? 
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THE PESANGGERAHAN OF GUA SILUMAN 
By: Lucas Partanda Koestoro 
Situated i n the v i l l a g e of Wonocatur, D i s t r i c t Banguntapan, i n 
the Regency of Bantul, Gua Siluman i s known as a pesanqnerahan complex 
b u i l t i n the reign of Sultan Hamengku Buwono I I . T h i s a r c h i t e c t u r a l 
work i s one of c u l t u r a l remains of the I s l a m i c Mataram kingdom, which 
reached i t s peak i n the 18th and 19th c e n t u r i e s . 
As p a r t of the k r a t o n . Gua Siluman i s a compound c o n s i s t i n g of 
a s p r i n g , a pool, a garden, and a bu i l d i n g surrounded by a w a l l , appa-
r e n t l y b u i l t a f t e r the o l d r o y a l t r a d i t i o n of J a v a . I t i s suggested 
t h a t one reason f o r i t s b u i l d i n g i s the wish to enhance the d i g n i t y 
of the r u l e r . 
An i n t e r e s t i n g aspect of Gua Siluman's a n t i q u i t y i s the layout of 
the rooms, which are always a s s o c i a t e d with water. They are designed 
so as to arouse strong c u r i o s i t y . Water as the apparently most important 
element of t h i s complex i s very much present i n the pools i n s i d e and 
outside the b u i l d i n g . The water i s provided by the nearby s p r i n g . Two 
a d d i t i o n a l pools are s i t u a t e d along the South side of the b u i l d i n g . 
Each o f them i s adorned by the statue of a b i r d clawing a snake, from 
which the water s p r i n g s . 
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I I b . BUDAYA - SITUS 
K O M P L E K S P j S S A N G G E R A I I A N GUA SILUMAN D I JOGYAKARTA 
Oleh: Lucas Partanda i\oe3toro 
Gua Siluman yang terletak di Konocatur, Kecamatan Banguntapan, 
Kabupaten Bantul, dikenal sebagai kompleks pesanggerahan yang d i -
bangun pada masa pemerintahan Sultan llamengku Buwono I I . Karya a r -
s i t e k t u r i n i merupakan salah satu bukti kebudayaan kraton Mataram 
Islam yang mencapai puncak perkembangannya pada abad ke-18 dan 19» 
Sebagai kelengkapan sebuah kraton, Gua Siluman yang merupakan 
paduan dari sumber a i r , kolam, taman, serta bangunan lainnya dalam 
lingkungan tembok k e l i l i n g , sengaja dibangun meniru kebiasaan yang 
dilakukan sejak dulu di kerajaan-kerajaan di Jawa. Dapat diduga 
bahwa salah satu alasan pembangunannya tidak lepas dari usaha un-
tuk menambah wibawa penguasa yang memerintah. 
Yang menarik d a r i kekunaan Gua Siluman adalah aspek t a t a r u -
angnya, yang diatur sedemikian rupa sehingga s e l a l u dikaitkan l e -
ngan a i r . Di samping i t u , cara penataannya sendiri membangkitkan 
rasa ingin tahu yang kuat. Air sebagai unsur terpenting dari kom-
pleks i n i dinyatakan lewat kolam-kolam yang ditempatkan d i l u a r 
maupun d i bagian dalam bangunan gedung. Air dalam kolam-kolam yang 
dimaksud berasal d a r i sumber a i r d i dekatnya. Selain i t u terdapat 
juga dua kolam dengan patung burung yang mencengkeram ular sebagai 
penyalur airnya. Kolam yang dimaksud terletak berhadapan di sebe-
lah selatan bangunan gedung. 
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THE PESANGGERAHAN OF GUA SILUMAN 
By: L u c a s P a r t a n d a K o e s t o r o 
S i t u a t e d i n t h e v i l l a g e o f Wonocatur, D i s t r i c t B a nguntapan, i n 
the Regency o f B a n t u l , Gua S i l u m a n i s known a s a p e s a n q n e r a h a n complex 
b u i l t i n t h e r e i g n o f S u l t a n Hamengku Buwono I I . T h i s a r c h i t e c t u r a l 
work i s one o f c u l t u r a l r e m a i n s o f t h e I s l a m i c Mataram kingdom, w h i c h 
r e a c h e d i t s peak i n t h e 1 8 t h and 1 9 t h c e n t u r i e s . 
As p a r t o f the k r a t o n , Gua S i l u m a n i s a compound c o n s i s t i n g o f 
a s p r i n g , a p o o l , a g a r d e n , and a b u i l d i n g s u r r o u n d e d by a w a l l , a p p a -
r e n t l y b u i l t a f t e r t h e o l d r o y a l t r a d i t i o n o f J a v a . I t i s s u g g e s t e d 
t h a t one r e a s o n f o r i t s b u i l d i n g i s t h e w i s h t o enhance t h e d i g n i t y 
o f t h e r u l e r . 
An i n t e r e s t i n g a s p e c t o f Gua S i l u m a n ' s a n t i q u i t y i s t h e l a y o u t o f 
t h e rooms, w h i c h a r e a l w a y s a s s o c i a t e d w i t h w a t e r . They a r e d e s i g n e d 
so a s t o a r o u s e s t r o n g c u r i o s i t y . Water a s the a p p a r e n t l y most i m p o r t a n t 
e l e m e n t o f t h i s c omplex i s v e r y much p r e s e n t i n t h e p o o l s i n s i d e and 
o u t s i d e t h e b u i l d i n g . The w a t e r i s p r o v i d e d by the n e a r b y s p r i n g . Two 
a d d i t i o n a l p o o l s a r e s i t u a t e d a l o n g t h e S o u t h s i d e o f the b u i l d i n g . 
E a c h o f them i s adorned by t h e s t a t u e o f a b i r d c l a w i n g a s n a k e , f r o m 
w h i c h t h e w a t e r s p r i n g s . 
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H b . BUDAYA - SENI 
S E B U A H ARCA PERUNGGU K O L E K S I MUSEUM J A M B I 
O L E H : N i n a S e t i a n i 
M a s y a r a k a t - b a i k H i n d u m a u p u n B u d d h a m e n g e n a l a d a n y a d e w a -
d e w a y a n g d a l a m p e m u j a a n d i w u j u d k a n b e r u p a a r c a . D a l a m h a l i n i 
a r c a a d a l a h h a s i l d a y a c i p t a m a n u s i a y a n g d i b u a t b e r d a s a r k a n 
a t a s l a n d a s a n a g a m a d e n g a n m e n g a c u p a d a p o k o k - p o k o k k e t e n t u a n 
a t a u p e r a t u r a n t e r t e n t u u n t u k p e n g a r c a a n t i a p - t i a p t o k o h d e w a 
s e c a r a I k o n o g r a f i s . D e n g a n d e m i k i a n s e t i a p a r c a m e m i l i k i b e n t u k 
d a n c i r i y a n g b e r b e d a s e s u a i d e n g a n t o k o h y a n g d i g a m b a r k a n . 
D i a n t a r a p e n i n g g a l a n - p e n i n g g a l a n p u r b a k a l a y a n g b e r u p a 
a r c a t e r d a p a t s e b u a h a r c a w a n i t a t e r b u a t d a r i p e r u n g g u d e n g a n 
membawa k u n c u p padma d i t a n g a n k a n a n d a n l a m p u d i t a n g a n k i r i . 
A r c a t e r s e b u t m e r u p a k a n s a l a h s a t u k o l e k s i Museum J a m b i . 
M e l a l u i t u l i s a n i n i d i c o b a u n t u k m e n g e t a h u i i d e n t i t a s a r -
c a t e r s e b u t d e n g a n c a r a m e l a k u k a n p e m e r i a n / d e s k r i p s i . B e r d a s a r -
k a n a t a s c i r i - c i r i y a n g d i p e r o l e h d a r i h a s i l p e m e r i a n d a n p e r -
c o b a a n d e n g a n s u m b e r - s u m b e r I k o n o g r a f i d i h a r a p k a n d a p a t d i k e t a -
h u i s i a p a k a h t o k o h y a n g d i a r c a k a n i t u . 
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A BRONZE STATUE FROM THE JAMBI MUSEUM COLLECTION 
By: Nina S e t i a n i 
Hindus as w e l l as Buddhists have gods who are vene-
rate d i n the form of images. Images are products of hu-
man c r e a t i v i t y and made on the b a s i s of r e l i g i o n , certain 
d e f i n i t i o n s and re g u l a t i o n s , and iconographic character-
i s t i c s of each d e i t y . I n t h i s way each image has i t s own 
form and t r a i t s d i f f e r e n t from other ones, i n accordance 
with the manifestation of the d e i t y . 
Among the archaeological remains found i n Jambi i s 
an image of a woman made of bronze. I t has a lotus but 
i n i t s r i g h t hand and a lamp i n i t s l e f t hand. This image 
i s now i n the c o l l e c t i o n of the Museum i n Jambi. 
I n t h i s paper an attempt i s made to fi n d the identity 
of the image through d e s c r i p t i o n . On t h i s b a s i s and through 
comparison with iconographic sources we can attempt to un-
derstand which person has been portrayed here. 
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H b . BUDAYA - SENI 
BEBERAPA MOTIF HIAS BINATANG PADA BEKAS PESANGGRAHAN 
DARI MASA SULTAN HAMENGKU BUWONO I I 
O l e h : Novida Abbas 
D i d a e r a h I s t i m e w a Y o g y a k a r t a t e r d a p a t s e j u m l a h pesanggrahan yang 
d i a n g g a p b e r a s a l d a r i masa S u l t a n Hamengku Buwono I I . P e s a n g g r a h a n -
p e s a n g g r a h a n t e r s e b u t hanya s e b a g i a n yang m a s i h d a p a t d i l a c a k d a t a f i -
s i k n y a , a n t a r a l a i n Gua S i l u m a n dan Uarung B o t o . Pembahasan t e r u t a m a 
a k a n d i t e k a n k a n pada s e g i s e n i h i a s yang d i j u m p a i pada bekas p e s a n g -
g r a h a n t e r s e b u t . 
S e b a g a i komponen yang umum d i t e m u k a n pada bekas p e s a n g g r a h a n -
p e s a n g g r a h a n t e r s e b u t a d a l a h bangunan, kol a m , dan beberapa komponen 
p e n u n j a n g l a i n n y a . D a r i s e g i s e n i h i a s a k a n dikemukakan t e n t a n g m o t i f -
m o t i f b i n a t a n g , yang a n t a r a l a i n berupa m o t i f s i n g a , u l a r , dan burung. 
D i h a r a p k a n d a r i p e m b i c a r a a n t e n t a n g m o t i f b i n a t a n g t e r s e b u t akan 
d a p a t d i p e r o l e h gambaran yang j e l a s t e n t a n g p e r a n a n m o t i f - m o t i f t e r -
s e b u t pada p e n i n g g a l a n yang berupa p e s a n g g r a h a n . 
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ZOOMORPHIC DESIGNS DEPICTED IN THE REMAINS OF 
THE PASANGGRAHAN DURING THE REIGN OE SULTAN HAMENGKU DUWONO I I 
By: Novida Abbas 
I n Y o g y a k a r t a t h e r e a r e g a r d e n s d a t i n g f r o m t h e p e r i o d o f S u l t a n 
Hamengku Buwono I I . Some o f th o s e g a r d e n s a r e now r u i n s and o t h e r s a r e 
known o n l y by names f r o m t h e r e c o r d . I n g e n e r a l , t h e y a r e composed o f 
m a s s i v e s t r u c t u r a l s h e l t e r s and b i g p o o l s . Some s t r u c t u r e s a r e adorned 
w i t h m o t i f s w h i c h a r e e i t h e r f l o r a l or zoomorphic. 
The d i s c u s s i o n h e r e w i l l be f o c u s e d on the zoomorphic d e s i g n s . 
H o s t o f t h o s e d e s i g n s a r e s t y l i z e d , s u c h a s the l i o n , t h e s n a k e , b i r d s , 
e t c . f r o m t h i s d i s c u s s i o n i t i s hoped t h a t t h e i r s i g n i f i c a n c e o r i m p l i -
c a t i o n s w i l l emerge. 
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Hb. BUDAYA - SENI 
BEBERAPA TINJAUAN MENGENAI 
ALAT MUSIK GONG 
Oleh 
Peter Ferdinandus 
Dari segi tinjauan r e l i e f - r e l i e f , naskah-naskah, dan h a s i l t e -
muan dari ekskavasi diperoleh beberapa dugaan antara l a i n : 
1. Penyebaran gong kemungkinan besar berasal dari Tiongkok Selatan. 
Hal i n i dibuktikan dengan adanya gong di Hsl Yu dari masa peme-
rintahan Raja Hsuan V/u pada tahun S00-S16 M ; 
2. Fungsi gong pada periode Hindu di Indonesia, digunakan Ultuk mem-
beri semangat para p r a j u r i t di medan perang; piemberi b e r i t a j i k a 
seorang tokoh akan lewat; dan dalam upacara-upacara kerajaan. 
Mungkin sejak jaman r a j a - r a j a Kadiri, gong telah digijnakan seba-
gai gamelan; 
3. Hasil p e n e l i t i a n etlmoarkeologi menunjukkan bahwa teknologi pem-
buatan gong y a i t u a cireperdue yang telah dikenal sejak jaman 
prasejarah. 
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SOME REMARKS ON THE GONG MUSICAL INSTRUMENT 
By: P e t e r F e r d i n a n d u s 
The i n v e n s t i g a t i o n was bound t o g i v e some i m p r e s s i o n a s t h e 
f o l l o w i n g : 
1 . f r o m an h i s t o r i c a l p o i n t o f v i e w , we may l e a r n t h a t the gong i n s -
t r u m e n t ' s homeland i s S o u t h C h i n a , where i t i s f i r s t mentioned i n 
the time o f Emperor Hsuan Wu ( 5 0 0 - 5 1 6 A.D.); t h e C h i n e s e s i m i l a r i l y 
a t t r i b u t e i t s o r i g i n t o the c e n t u r y o f H s i Y u . 
2. The i n s t r u m e n t may be used f o r t r a n s m i t t i n g messages i n the form 
o f sound s i g n a l s , b u t a l s o a s a r h y t h m i c accompaniment t o r x i s i c i n 
the c o u r t , i n c e r e m o n i e s and i n m i l i t a r y m u s i c . The gong i n s t r u m e n t 
was p l a y e d w i t h a p a i r o f drums and a gamelan d u r i n g the K a d i r i pe-
r i o d . 
3. f r o m t h e p o i n t o f v i e w o f t e c h n o l o g y gongs a r e made through the 
c i r e - p e r d u e method. 
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Hb. BUDAYA - SENI 
LUKISAN GUA DI SITUS THAILAND 
Oleh: P i s i t Charoenwongsa 
Hingga sepuluh tahun yang lampau, d i A s i a Tenggara 
belum ada usaha membuat suatu rencana panjang untuk pe-
n e l i t i a n l u k i s a n ( s e n i ) gua. Sejumlah penemuan baru me-
nunjukkan potensi besar d i Thailand untuk p e n e l i t i a n d i 
bidang i n i . Hingga sekarang, t e l a h l e b i h d a r i seratus 
s i t u s dilaporkan ditemukan d i bagian utara, timurlaut, 
d i pusat dan d i s e l a t a n negara i n i . Bagian timurlaut t e -
l a h menghasilkan sebagian besar d a r i s i t u s - s i t u s yang 
berseni-gua. 
Semua daerah i t u , k e c u a l i bagian utara, memiliki le-
b i h banyak "pictograph" daripada "petroglyph". S i t u s - s i -
tus yang patut d i t e l i t i d i kemudian h a r i m e l i p u t i s i t u s -
s i t u s yang t e r l u a s d i p r o p i n s i Charttakarnkosol d i P i t -
sanuloke, Thailand Utara dan banyak s i t u s l u a r lepas 
pantai d i s e l a t a n . 
Banyak macam untuk mendekati k l a s i f i k a s i s e n i - gua 
i t u mungkin: a n a l i s i s saya, k l a s i f i k a s i tema dan penci-
r i a n t e k n i s . Yang t e r a k h i r i n i maupun a n a l i s i s gaya se-
luruhnya belum mungkin. Namun konsep gaya adalah relevan 
terhadap penetapan "Graphic u n i t s " , i a l a h : sebuah patung 
yang b e r d i r i s e n d i r i , sepasang patung yang buat konsep-
nya ada hubungannya, atau suatu kelompok pasangan yang 
bertetangga atau tertumpuk satu sama l a i n , yang rupa-ru-
panya t e l a h dikerjakan oleh sekelompok seniman yang sama 
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dalam kurun waktu yang pendek s e k a l i . Banyak s i t u s memi-
l i k i satu u n i t g r a f i s , sedangkan ada l a g i yang ada ba-
nyak u n i t g r a f i s n y a . K l a s i f i k a s i menurut tema yang se-
mentara rupa-rupanya dapat dilakukan. J i k a k i t a hanya 
mengambil u n i t - u n i t g r a f i s yang terbesar pada s i t u s - s i -
tus yang bersangkutan. 
Tema-tema yang t e r d a f t a r d i dalam makalah i n i tentu 
saja " e t i c " dan tidak "emic", karena menggambarkan penger-
t i a n d a r i seorang pengamat moderen tentang gambar-gambar 
i t u dan bukan pengertian orang-orang yang dahulu membuat-
nya dan memakainya. Bagaimanapun juga, tema-tema i t u se-
d i k i t n y a merupakan c a r a yang berguna untuk mengklasifika-
sikan s e n i gua mungkin masih berhubungan dengan ide- ide 
pada yang sesungguhnya ada d i jaman p r a s e j a r a h . 
Bukti untuk dapat menetapkan masa pembuatan seni gua 
i t u t e r l a l u s e d i k i t . Misalnya orang perlu b e r h a t i - h a t i , 
jangan menerima begitu s a j a ide bahwa tema memburu mesti-
nya d i h a s i l k a n oleh orang-orang yang hidup pada janan se-
belum ada pertanian atau orang-orang yang .samasekali be-
lum mengenal pertanian. Tetapi pada beberapa, s i t u s pene-
tapan masa masih dapat dilakukan secara k i r a - k i r a . 
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ROCK ART S I T E S IN THAILAND 
By:, P i s i t Charoenwongsa 
U n t i l a decade ago, no s e r i o u s attempt has been made 
i n S o u t h e a s t A s i a t o e s t a b l i s h a long-term r e s e a r c h program 
i n t h e a r e a of r o c k a r t . A number of r e c e n t d i s c o v e r i e s i n -
d i c a t e t h e h i g h p o t e n t i a l of T h a i l a n d f o r r e s e a r c h i n t o t h i s 
f i e l d o f s t u d y . To d a t e , o v e r a hundred s i t e s have been r e -
p o r t e d from the n o r t h e r n , n o r t h e a s t e r n , c e n t r a l and s o u t h e r n 
p a r t s o f the c o u n t r y . The N o r t h e a s t has thu s f a r produced 
th e m a j o r i t y o f r o c k a r t s i t e s . 
A l l o f the r e g i o n s , w i t h the e x c e p t i o n of the North, 
c o n t a i n more " p i c l o g r a p h s " than " p e t r o g l y p h s " . S i t e s worthy 
o f f u t u r e i n v e s t i g a t i o n i n c l u d e the l a r g e s t e n g r a v i n g s i t e s , 
i n Amphoe C h a r t t a k a r n k o s o l i n P i t s n u l o k e , n o r t h e r n T h a i l a n d , 
and many o f the o f f s h o r e s i t e s i n the South. 
S e v e r a l a p p r o a c h e s t o c l a s s i f y i n g r o c k a r t a r e p o s s i b l e 
s t y l i s t i c a n a l y s i s , t h e m a t i c c l a s s i f i c a t i o n and t e c h n i c a l 
c h a r a c t e r i z a t i o n . N e i t h e r t h e l a s t nor f u l l s t y l i s t i c a n a -
l y s i s i s y e t p o s s i b l e . But the concept o f t y l e i s r e l e v a n t t o 
d e f i n i n g " g r a p h i c u n i t s " — an i s o l a t e d image, a s e t of 
c o n c e p t u a l l y r e l a t e d images, o r a b l o c k of a d j a c e n t (or 
superimposed) s e t s t h a t a p p e a r t o have been e x e c u t e d by t h e 
same group of a r t i s t s w i t h i n a v e r y s h o r t span of t i m e . 
Many s i t e s c o n t a i n a s i n g l e g r a p h i c u n i t . O t h e r s c o n t a i n 
s e v e r a l . P r e l i m i n a r y t h e m a t i c c l a s s i f i c a t i o n seems to be 
f e a s i b l e , i f we c o n s i d e r o n l y t h e major g r a p h i c u n i t s a t 
the v a r i o u s s i t e s i n v o l v e d . 
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The themes l i s t e d i n t h e paper a r e o f c o u r s e " e t i c " 
r a t h e r t h a n "emic". They r e p r e s e n t a modern o b s e r v e r ' s 
u n d e r s t a n d i n g o f t h e images, n o t t h a t o f the p e o p l e who 
o r i g i n a l l y made and u s e d them. However, t h e themes a r e a t 
l e a s t a u s e f u l way o f c l a s s i f y i n g r o c k a r t and may have 
some r e l a t i o n s h i p t o a c t u a l p r e h i s t o r i c i d e a s . 
T h e r e i s v e r y l i t t l e e v i d e n c e f o r d a t i n g any p i e c e 
o f r o c k a r t i n T h a i l a n d . One s h o u l d be c a u t i o u s , f o r 
example, about assuming t h a t h u n t i n g themes were n e c e s s a -
r i l y produced by e i t h e r p r e - a g r i c u l t u r a l o r n o n - a g r i c u l -
t u r a l p e o p l e s . I n a few s i t e s , however, rough d a t i n g may 
p r o v e p o s s i b l e . 
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H b BUDAYA - TEMUAN 
R E L I E F PADA SARKOFAGUS TIGAWASA 
O l e h : P u r u s a M a h a v i r a n a t a 
Palungan batu sarkofagus ditemukan hampir merata d i Propinsi 
B a l i . Temuan i n i merupakan karya para undagi pada masa megalitik. 
Pada mulanya ada sarjana yang beranggapan bahwa peti batu tersebut 
mungkin dipergunakan sebagai tempat makanan babi, namun lambat laun 
pendapat i t u berubah dengan ditemukannya beberapa sarkofagus yang 
utuh b e r i s i tulang dan bekal kubur s i mati. Dalam kesempatan i n i 
kami ingin mengamati goresan-goresan/relief-relief yang ada pada 
sarkofagus yang ditemukan d i Bal i , khususnya di desa Tigawasa. 
Temuan sarkofagus d i Banjar Congkang, tegalan Kuummunggah desa 
Tigawasa mempunyai r e l i e f goresan yang sangat menarik. Sarkofagus 
i n i digores pada wadah dengan r e l i e f kedok muka manusia, mulut be-
sar, mata bulat, t e l i n g a panjang dan beranting-anting. Hal ini meng-
ingatkan k i t a pada r e l i e f yang ada pada nekara perunggu (nekara Pe-
jeng d l l . ) . Di desa Tigawasa sampai saat sekarang i n i sudah ditemu-
kan 9 Buah sarkofagus, 2 buah di antaranya memakai r e l i e f yaitu yang 
ditemukan d i Banjar Viani dan satu ditemukan di Banjar Congkang, ke-
dua-duanya masih dalam lingkungan desa Tigawasa. 
Pembuatan r e l i e f don tonjolan yang dipergunakan pada sarkofa-
gus pada mulanya diperkirakan hanya merupakan hal yang menyangkut 
se l e r a s i pembuatnya s a j a . Setelah diamati dan diperbandingkan de-
ngan temuan-temuan yang sejaman kemungkinan goresan tersebut disam-
ping mempunyai a r t i dekoratif juga mempunyai a r t i magis yang lebih 
menonjol. Pembuatan r e l i e f pada sarkofagus mungkin juga mengandung 
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a r t i l a i n yaitu menunjukkan bahwa orang yang dikubur mempunyai ke-
khasan khusus, mungkin i a sebagai kepala suku atau pejabat desa 
yang dihormati dalam lingkungannya. Hal i n i tampak pula pada temu-
an di desa Tigawasa. !'alau diamati lebih dalam pembuatan relief t e r -
sebut tak terlepas d a r i maksud-maksud magis dan pengaruh lokal ikut 
menentukan sehingga kalau diperbandingkan dengan yang lainnya mem-
punyai kekhususan-kehususan t e r s e n d i r i . Pada temuan di setiapdaa-ah 
umpamanya temuan sarkofagus d i Taman hal i , mempunyai c i r i l a i n 
walaupun P ^ a prinsip dasarnya mempunyai kesamaan maksud dan tujuan. 
Kekhususan lokal tampak pula pada goresan dan jumlah tonjolan ma-
sing-masing. 
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R E L I E F S ON THE TTGAWASA SARCOPHAGI 
By: P u r u s a M a h a v i r a n a t a 
S t o n e s a r c o p h a g i c a n be found a l l o v e r B a l i . T h e y were made d u r i n g 
t h e M e g a l i t h i c E r a . F o r m e r l y , s u c h r e m a i n s were t h o u g h t mangers f o r p i g s 
b u t e v e n t u a l l y a few s a r c o p h a g i c o n t a i n i n g bones and b u r i a l g i f t s were 
d i s c o v e r e d , so t h a t t h i s o p i n i o n has t o be m o d i f i e d . 
We i n t e n d t o s t u d y the r e l i e f s and c a r v i n g s found on s a r c o p h a g i 
f r o m B a l i , e s p e c i a l l y f r o m the v i l l a g e o f T i g a w a s a . 
S a r c o p h a g i from B a n j a r Congkang, T e g a l a n Kuummunggsh, t h e v i l l a g e 
o f T i g a w a s a show i n t e r e s t i n g s c u l p t u r e . T h e s e s a r c o p h a g i a r e adorned 
w i t h c a r v i n g s r e p r e s e n t i n g a human f a c e w i t h w i d e l y opened mouth, round 
e y e s , l o n g e a r s w i t h e a r r i n g s ; t h e y r e s e m b l e the r e l i e f s on bronze drums 
su c h a s t h e n e k a r a a t P e j e n g . I n t h e v i l l a g e o f T i g a w a s a 9 s a r c o p h a g i 
have been fou n d so f a r , two w i t h r e l i e f s , have been found i n B a n j a r Wa-
n t , and one i n B a n j a r Congkang ( b o t h l o c a t e d i n T i g a w a s a a r e a ) . 
R e l i e f s and c a r v i n g ornaments on s a r c o p h a g i o r i g i n a l l y were t h o u g h t 
t o be o n l y f o r a e s t h e t i c p u r p o s e s . F u r t h e r a n a l y s i s and c o m p a r i s o n s 
w i t h f i n d s f r o m t h e same age have shown t h a t t h e y have n o t o n l y d e c o -
r a t i v e f u n c t i o n b u t a magic f u n c t i o n a s w e l l . Maybe r e l i e f s c a r v e d on 
s a r c o p h a g i a l s o d enote t h a t t h e c o r p s e s i n them had s p e c i a l s t a t u s a s 
s u c h a s h i g h o f f i c i a l p e r s o n s . 
The r e l i e f s on t h e T i g a w a s a s a r c o p h a g i have a s p e c i f i c a l l y l o c a l 
s t y l e t h a t i s d i f f e r e n t from s a r c o p h a g u s e s from e l s e w h e r e . 
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H b . BUDAYA - SENI 
FUNGSI CINCIN MASA HINDU BUDDHA DI JAWA 
01 eh t Ratnaesih Maulana 
Cara mengenakan c i n c i n pada arca-arca masa Hindu Buddha di Jawa 
dapat dikatakan "unik", karena Jumlah cincin yang menghiasi J a r i t a -
ngan dan kaki serta keanetka ragaman bentuknya. Disebut-sebutnya c i n -
cin dalam p r a s a s t i sebagai salah satu hadlah, serta banyaknya cincin 
yang tersimpan sebagai koleksi Museum Nasional Jakarta sangat mena-
r i k untuk diamati dan d i t e l i t i . Tentang cincin masa Hindu Buddha I n i 
tel a h d i t e l i t i oleh P.D.K. Bosch dan W.F. Stutterheim. Penelitian ke-
duanya belum tuntas, sehingga mengenai apa fungsi cincin i t u sen-
d i r i belum j e l a s . 
Tulisan i n i mencoba mendeskripsi dan menganalisa fungsi cincin ma-
sa Hindu Buddha di Jawa didasarkan pada data beberapa arca koleksi 
Museum Nasional Jakarta; foto-foto arca dan r e l i e f dari koleksi Direk-
torat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala; be-
berapa r e l i e f c e r i t a dari candi-candi di Jawa Tengah dan Jawa Timur; 
data p r a s a s t i serta beberapa cincin koleksi Museum Nasional Jakarta 
yang dianggap mengandung bahan untuk mengungkapkan masalah fungsi c i n -
c i n . 
Kesimpulan sementara ternyata fungsi cincin masa Hindu Buddha di 
Jawa tidak hanya digunakan sebagai "jimat" untuk mendapatkan kebaha-
giaan atau keberuntungan seperti yang diungkapkan oleh cincin-cincin 
yang bertulisan "^rP" atau "£ri ha (na)", tetapi dapat menunjukkan s t a -
tus s o s i a l seseorang dalam masyarakat. 
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ON THE FUNCTION OF RINGS DURING THE HINDU-BUDDHIST PERIOD 
I N JAVA 
B y : R a t n a e s i h M a u l a n a 
D i f f e r e n t w a y s o f how r i n g s a r e w o r n by some d e i t y s t a t u e s 
f r o m t h e H i n d u B u d d h i s t p e r i o d i n J a v a may be c o n s i d e r e d " u n i q u e " . 
T h e r i n g s a r e w o r n e i t h e r on t h e f i n g e r s o r t h e t o e s . R i n g s a r e 
o f t e n m e n t i o n e d i n a n c i e n t i n s c r i p t i o n s a s g i f t s . Many a r e now 
p r e s e r v e d i n The N a t i o n a l Museum's v a l u a b l e c o l l e c t i o n . T h e s e 
r i n g s s t i m u l a t e d t h e a u t h o r ' s i n t e r e s t t o i n v e s t i g a t e t h e i r 
f u n c t i o n . Some r i n g s had b e e n p r e v i o u s l y l o o k e d a t by F.D.K. 
B o s c h a n d UJ.F. S t u t t e r h e i m . B u t t h e i r c o n c l u s i o n s a r e n o t c l e a r 
a s r e g a r d s t h e f u n c t i o n s o f t h e r i n g s . 
I n t h e p r e s e n t p a p e r t h e a u t h o r a t t e m p t s t o d e s c r i b e a n d 
a n a l y z e t h e f u n c t i o n o f r i n g s and s e a l s f r o m t h e H i n d u - B u d d h i s t 
p e r i o d i n J a v a . T h e r e s e a r c h i s b a s e d on d e i t y f i g u r e s ; on 
p h o t o s , i n s c r i p t i o n s and r e l i e f s f r o m t e m p l e s i n C e n t r a l a n d 
E a s t J a v a . I t i s c o n c l u d e d t h a t t h e f u n c t i o n s o f r i n g s d u r i n g 
t h i s p e r i o d may h a v e b e e n s e v e r a l . T h u s , r i n g s b e a r i n g t h e 
w o r d " C r l " o r " C r l h a ( n a ) " m i g h t h a v e f u n c t i o n e d a s a k i n d 
o f g o o d - l u c k c h a r m b r i n g i n g h a p p i n e s s and good f o r t u n e t o t h e i r 
o w n e r ; some o t h e r r i n g s m i g h t a l s o r e f l e c t t h e s o c i a l s t a t u s 
o f t h e i r o w n e r i n s o c i e t y . 
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Hb. BUDAYA - SENI 
PERKEMBANGAN PERANAN GARUDA DALAM SENI DI ASIA TENGGARA 
Oleh: S r i Soejatmi Satari 
Tokoh Garuda yang muncul bersama pengaruh kebudayaan India d i 
Asia Tenggara, dikenal di negara-negara seperti Campa, Kambhuja, 
Thailand dan Indonesia. 
Di dalam ikonografi ada kalanya i a digambarkan dalam r e l i e f 
atau sebagai wahana, dan ada kalanya pula sebagai arca sempurna. 
Perbedaan dalam perkembangan so s i a l dan ungkapan keindahan da-
lam tiap-tiap negara tersebut menyebabkan adanya perbedaan dalam ca-
ra menggambarkan Garuda. Gaya seni d a r i suatu negara tertentu, da-
lam kurun waktu tertentu mungkin mempengaruhi gaya seni negara l a i n -
nya. 
Caruda mulai muncul dalam seni di Asia Tenggara s e k i t a r abad 
V I I - V I I I , mula-mula secara tidak menyolok, teta p i lama - kelamaan 
memegang peranan penting s e k i t a r abad X I I , bersamaan dengan meluas-
nya kultus Waisnawa, dan mencapai puncaknya s e k i t a r abad X I I I , yang 
diwujudkan dalam bentuk monumental. 
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THE ROLE OF THE GARUDA I N SOUTHEAST A S I A N ART 
B y : S r i S o e j a t m i S a t a r i 
T h e f i g u r e o f t h e G a r u d a , w h i c h e m e r g e d t o g e t h e r w i t h t h e 
i n f l u e n c e o f I n d i a n c u l t u r e i n S o u t h e a s t A s i a , i s w e l l known 
t h r o u g h o u t c o u n t r i e s l i k e Champa, C a m b o d i a , T h a i l a n d and I n d o n e -
s i a . 
I n i c o n o g r a p h y he i s s o m e t i m e s r e p r e s e n t e d i n r e l i e f s o r 
a s a b e a r e r , a n d s o m e t i m e s a g a i n a s a s c u l p t u r e i n t h e r o u n d . 
D i f f e r e n c e s i n s o c i a l d e v e l o p m e n t a n d a r t i s t i c e x p r e s s i o n 
i n e a c h o f t h e c o u n t r i e s l e d t o d i f f e r e n c e s i n t h e way o f 
r e p r e s e n t i n g t h e G a r u d a . The a r t s t y l e o f a c o u n t r y m i g h t f o r 
a c e r t a i n p e r i o d h a v e i n f l u e n c e d t h a t i n o t h e r c o u n t r i e s . 
T h e G a r u d a s t a r t e d t o emerge i n S o u t h e a s t A s i a n a r t a r o u n d 
t h e U l l t h - U H I t h c e n t u r y , i n s i g n i f i c a n t l y a t f i r s t , b u t 
g r a d u a l l y g a i n i n g f i e l d a r o u n d t h e X l l t h c e n t u r y , i n a c c o r d a n c e 
w i t h t h e s p r e a d o f t h e V a i s n a v a c u l t ; i t s p e a k was r e a c h e d 
a r o u n d t h e X l l l t h c e n t u r y when i t wa s e x p r e s s e d i n a m o n u m e n t a l 
f o r m . 
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Hb. BUDAYA - RAGAM HIAS 
PENAFSIRAN MENGENAI RELIEF TAMAYANA CANDI LARA JONGGRANG 
PRAMBANAN: SANGGAHAN ATAS STUTTERIEIM DAN PURBATJARAKA 
Oleh: S r i Sugiyanti 
C e r i t a Rama (Ramayana) candi Lara Jonggrang Prambanan terdapat 
suatu filur c e r i t a tertentu. Telah banyak p e n e l i t i terdahulu yang meng-
adakan penelitian terhadap r e l i e f i t u , antara l a i n Stutterheim dan 
Purbatjaraka. Pendekatan yang dilaksanakan oleh kedua p e n e l i t i i t u 
menghasilkan bahwa r e l i e f Ramayana candi Lara Jonggrang Prambanan t i -
dak berdasarkan pada c e r i t a Kakawin Ramayana, melainkan banyak kaitan-
nya dengan c e r i t a Hikayat S r i Rama yang berbahasa Melayu. 
Menurut pengamatan yang telah dilakukan dengan mengadakan perban-
dingan antara r e l i e f Ranayana candi Lara Jonggrang Prambanan dengan 
Kakawin Ramayana, maka alur c e r i t a r e l i e f banyak hubungannya dengan 
a l u r c e r i t a Kakawin Ramayan dan juga didapati v e r s i c e r i t a Rama yang 
l a i . 
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AN INTERPRETATION OK THE RAP1." 7 AN .RELIEFS ON 
CANDI LARA JOMGORaNG, PRAMBANAN, A CRITIC ON 
STUTTERHEIN AND PURBATJARAKA 
by: S r i Sugiyanti 
The Ramayana r e l i e f s of Lara Jonggrang are based 
on a c e r t a i n v ersion of the E p i c . Many sc h o l a r s have 
already made a research on these r e l i e f s , among others: 
Stutterheim and Purbatjaraka. 7 i t h t h e i r approach to 
that problem they conclude that the Ramayana r e l i e f s of 
Candi Lara Jonggrang at Prambanan are not based on the 
Ramayana kakawin but had many points i n common with the 
C e r i t a Hikayat S r i Rama which was wri t t e n i n Malay 
language. 
After c a r r y i n g out some comparisons between the Ra-
mayana r e l i e f s on Candi Lara Jonggrang, at Prambanan 
with the Ramayana kakawin, we have the'impression that 
the v e r s i o n followed by the r e l i e f s had many points i n 
common with the Ramayana kakawin as w e l l as with other 
v e r s i o n s of the Ramayana. 
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I I b . BUDAYA - BANGUNAN SIMBOL 
HUBUNGAN CANDI BOROBUDUR DENGAN 
KONSEPSI KOSMOLOGIK AGAMA BUDHA 
O l e h : S o e d i m a n 
M e n u r u t k o n s e p s i k o s m o l o g i k agama B u d h a , Gunung Meru m e r u -
p a k a n p u s a t a l a m s e m e s t a . D i k e l i l i n g i o l e h t u j u h d e r e t a n g u n u n g -
gunung y a n g m a s i n g - m a s i n g d i p i s a h k a n o l e h t u j u h l a u t a n . D i l u a r 
d e r e t a n gunung y a n g t e r a k h i r , t e r d a m p a r l a u t a n d a n d i d a l a m n y a 
t e r l e t a k empat b u a h p u l a u , m a s i n g - m a s i n g p a d a a r a h m a t a a n g i n . 
P u l a u d i s e b e l a h s e l a t a n g unung Meru a d a l a h J a m b u d v i p a , t e m p a t 
t i n g g a l m a n u s i a . D i s i n i d u n i a j u g a N j i k e l i l i n g i o l e h d e l a p a n b u -
a h d e r e t a n tembok k a r a n g y a n g b e s a r , C a k r a w a l a a t a u tembok a l a m 
s e m e s t a . 
Gambaran kosmos d a l a m a r s i t e k t u r agama Budha a d a l a h S t u p a . 
P a u l Mus m e n u n j u k k a n bahwa s t u p a m e w a r i s i k o n s e p - k o n s e p d a r i 
b a n g s a A r y a d a n s e b e l u m n y a t e n t a n g " b a d a n " p e n g g a n t i . J a d i s t u -
p a k e m u d i a n m e n j a d i " b a d a n " d a r i B u d h a , s e k u r a n g - k u r a n g n y a d a -
l a m b e n t u k s e b a g a i " b a d a n " d a r i Dharma ( D h a r m a k a y a ) d a n m e n j a d i 
m i k r o k o s m o s ; d a n pembangunan s t u p a i t u menopang k e t e r t i b a n d u -
n i a . S e l a n j u t n y a d i k a t a k a n bahwa b a n g u n a n B o r o b u d u r a d a l a h s e -
buah s t u p a , t e r d i r i d a r i p i r a m i d a b e r t i n g k a t y a n g menggambarkan 
" c o s m i c m o u n t a i n " t e r s e l u b u n g o l e h k u b a h a n g k a s a a t a u " c o s m i c 
e g g " . J a d i d i d a l a m k u b a h s t u p a b e r d i r i Meru y a n g t e r t u t u p . A d a -
n y a gunung d i d a l a m s t u p a d i b u k t i k a n d e n g a n a d a n y a h a r m i k i , t e r -
l e t a k d i a t a s p u n c a k k u b a h . H a r m i k i a d a l a h t e m p a t b e r s e m a y a m p a -
r a dewa d a n m e r u p a k a n s o r g a dewa I n d r a , T r a y a s t r i m f e a , y a n g b e r -
d i r i d i a t a s p u n c a k Gunung M e r u . H a r m i k i i t u m e r u p a k a n u j u n g d a r i 
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p u n c a k Gunung y a n g m u n c u l d a r i " T e l u r " ( E g g ) . Gambaran a d a n y a " g u -
n u n g " d i d a l a m s t u p a , m e n g i n g a t k a n k i t a k e p a d a k e a d a a n C a n d i B o -
r o b u d u r y a n g s e b e n a r n y a . Monumen i t u d i b a n g u n d i s e k i t a r l e r e n g 
b u k i t , y a n g k e l i h a t a n n y a b u k i t ( " g u n u n g " ) i t u b e r a d a d i d a l a m s t u -
p a B o r o b u d u r . U n t u k m e n g e r t i l e b i h b a n y a k t e n t a n g B o r o b u d u r , J . G . 
de C a s p a r i s m e n u n j u k pada p r a s a s t i R a t u b a k a 7 9 2 A.D. P r a s a s t i t e r -
s e b u t memuat t i g a b a i t t u l i s a n . B a i t p e r t a m a l a h y a n g s a n g a t me-
n a r i k . S e b a g a i m a n a b i a s a n y a b a i t p e r t a m a i t u mengandung k a t a - k a t a 
p e n g h o r m a t a n , t e t a p i d i s i n i t i d a k d i t u j u k a n k e p a d a S a n g B u d d h a , 
T r i r a t n a , A v a l o k i t e s v a r a , a t a u T a r a , d s b . m e l a i n k a n k e p a d a " C o s -
m i c M o u n t a i n o f t h e P e r f e c t B u d d h a s " ( s a m v u d d h a - s u m e r u ) . M e n u r u t 
C a s p a r i s , b a i t p e r t a m a p r a s a s t i R a t u b a k a i t u s e c a r a t i d a k l a n g -
s u n g m e n y a t a k a n k o n s e p s i B o r o b u d u r s e b a g a i m a n a d i i n t e r p r e t a s i k a n 
o l e h P a u l Mus. P a d a d a s a r n y a p i r a m i d a b e r u n d a k m i r i p s e b u a h g u -
n u n g . B e n t u k s t u p a t e r a s sama d e n g a n p r a s a d a , k h u s u s n y a s e p e r t i 
s e b u a h g u n u n g . M e n u r u t H e i n e G e l d e r n , s e t i a p k u i l d i A s i a T e n g -
g a r a , b a i k y a n g b e r s i f a t H i n d u a t a u B u d h a , p r a k t i s d i a n g g a p s e -
b a g a i g a m b a r a n s e b u a h gunung, w a l a u p u n t i d a k s e l a l u d i s a m a k a n d e -
n g a n Gunung M e r u . Z i g g u r a t a d a l a h j u g a m e r u p a k a n gunung k o s m i s . 
T u j u h t i n g k a t a n n y a m e w a k i l i k e t u j u h k a y a n g a n . Dengan m e n a i k i z i g -
g u r a t i t u , s a n g p e n d e t a m e n c a p a i p u n c a k a l a m s e m e s t a . Lambang y a n g 
sama d i g a m b a r k a n p a d a C a n d i B o r o b u d u r . C a n d i i n i d i b a n g u n s e b a g a i 
g unung b u a t a n . M e n a i k i c a n d i i t u sama d e n g a n m e l a k u k a n s u a t u p e r -
j a l a n a n y a n g s a n g a t m e n y e n a n g k a n m e n u j u ke p u s a t d u n i a . S a m p a i k e 
t i n g k a t t e r t i n g g i , s e o r a n g p e z i a r a h t e l a h m e m a suki s u a t u " d a e r a h 
s e m p u r n a " , y a n g l e b i h p e n t i n g d a r i d u n i a p r o f a n . 
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R E L A T I O N OF CANDI BOROBUDUR 
TO BUDDHIST COSMOLOGICAL CONCEPTIONS 
B y : S o e d i m a n 
A c c o r d i n g t o t h e B u d d h i s t c o s m o l o g i c a l c o n c e p t i o n s , Mt. 
Meru c o n s t i t u t e s t h e c e n t r e o f t h e u n i v e r s e . I t i s s u r r o u n d e d 
by s e v e n m o u n t a i n r a n g e s s e p e r a t e d f r o m e a c h o t h e r by s e v e n 
a n n u l a r s e a s . B e y o n d t h e s e m o u n t a i n c h a i n s e x t e n d s t h e o c e a n , 
i n w h i c h l i e f o u r c o n t i n e n t s , one a t e a c h o f t h e c a r d i n a l 
d i r e c t i o n s . T he c o n t i n e n t s o u t h o f Mt. Meru i s J a m b ü d v l p a , t h e 
a b o d e o f man. H e r e , t o o , t h e u n i v e r s e i s s u r r o u n d e d by an 
e n o r m o u s w a l l o f r o c k s , t h e C a k r a w a l a , t h e U a l l o f t h e U n i v e r s e . 
T he B u d d h i s t r e p r e s e n t a t i o n o f t h e c o s m o s i n a r c h i t e c t u r e 
i s t h e s t u p a . A s P a u l Mus h a s shown, t h e s t ü p a i n h e r i t e d t h e 
e x i s t i n g p r e - A r y a n a n d A r y a n c o n c e p t s o f t h e s u b s t i t u t e b o d y . 
T h u s , i t became t h e Body o f B u d d h a , a t l e a s t i n t h e f o r m o f 
. t h e Body Law ( D h a r m a k a y a ) ; and i t became a m i c r o c o s m , t h e 
b u i l d i n g o f w h i c h s u s t a i n e d t h e w o r l d o r d e r . F u r t h e r i t i s 
s a i d , t h a t B o r o b u d u r i s a s t ü p a , c o n s i s t i n g o f a s t a g e d p y r a m i d , 
r e p r e s e n t i n g t h e " c o s m i c m o u n t a i n " e n c l o s e d w i t h i n t h e v a u l t 
o f h e a v e n o r " c o s m i c e g g " . T h u s , w i t h i n t h e c u r v e o f t h e c u p o l a 
s t a n d s a h i d d e n m e r u . T h e p r e s e n c e o f t h i s i n t e r i o r M o u n t a i n 
i s e v i d e n c e d by t h e h a r m i k l l o c a t e d a t t h e a p e x o f t h e dome. 
The h a r m i k a i s t h e c i t a d e l o f t h e g o d s a n d r e p r e s e n t s I n d r a ' s 
H e a v e n , t h e T r a y a s t r i m i a , t h a t s t a n d s upon t h e s u m m i t o f 
Mt. M e r u . T h e h a r m i k a i s t h e t i p o f t h e M o u n t a i n p e a k e m e r g i n g 
f r o m t h e E g g . T h e d e s c r i p t i o n s o f t h e m o u n t a i n i n t h e s t ü p a 
a r e m o s t r e m i n i s c e n t o f t h e a c t u a l c o n d i t i o n o f B o r o b u d u r . 
T h i s monument w a s c o n s t r u c t e d on and a r o u n d t h e s l o p e s o f a 
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h i l l , s o t h a t t h e h i l l ( m o u n t a i n ) a p p e a r s t o s t a n d w i t h i n t h e 
B o r o b u d u r s t u p a . 
A s a n a i d i n o b t a i n i n g f u r t h e r u n d e r s t a n d i n g o f B o r o b u d u r , 
J . G . de C a s p a r i s r e f e r e d t o t h e R a t u b a k a i n s c r i p t i o n o f A.D. 
7 9 2 . T h i s i n s c r i p t i o n c o n t a i n s t h r e e v e r s e s . The f i r s t v e r s e 
i s t h e most i n t e r e s t i n g o f a l l . I t e x p r e s s e s , a s u s u a l , homage, 
b u t i n t h i s c a s e n o t a d d r e s s e d t o L o r d B u d d h a , The T r i r a t n a , 
A v a l o k i t e s v a r a , o r T a r a , e t c , b u t t o t h e " C o s m i c M o u n t a i n o f t h e 
P e r f e c t . B u d d h a s " ( s a m v u d d h a - s u m e r u ) . A c c o r d i n g t o De C a s p a r i s , 
t h i s f i r s t v e r s e o f t h e R a t u b a k a i n s c r i p t i o n i m p l i e s t h e c o n c e p t i o n 
o f t h e B o r o b u d u r a s i n t e r p r e t e d by P a u l Mus. 
The s t e p p e d p y r a m i d i s l i k e w i s e a m o u n t a i n . The f o r m o f t h e 
t e r r a c e s t u p a i s t h a t o f t h e p r a s l d a , w h i c h i s s p e c i f i c a l l y a 
m o u n t a i n . H e i n e - G e l d e r n s a y s t h a t p r a c t i c a l l y e v e r y t e m p l e i n 
S o u t h e a s t A s i a , w h e t h e r H i n d u o r B u d d h i s t w a s c o n s i d e r e d a s t h e 
i m a g e o f a m o u n t a i n , u s u a l l y , t h o u g h n o t i n v a r i a b l y , o f Mt. M e r u . 
T h e z i q q u r a t w a s l i t e r a l l y a c o s m i c m o u n t a i n . The s e v e n s t o r i e s 
r e p r e s e n t e d t h e s e v e n p l a n e t a r y h e a v e n s ; by a s c e n d i n g them, t h e 
p r i e s t r e a c h e d t h e s u m m i t o f t h e u n i v e r s e . A l i k e s y m b o l i s m 
e x p l a i n s t h e C a n d i B o r o b u d u r . T h i s c a n d i i s b u i l t a s a n a r t i -
f i c i a l m o u n t a i n . A s c e n d i n g i t i s e q u i v a l e n t t o a n e c s t a t i c 
j o u r n e y t o t h e c e n t r e o f t h e w o r l d . R e a c h i n g t h e h i g h e s t t e r r a c e , 
t h e p i l g r i m e n t e r s a " p u r e r e g i o n " t r a n s c e n d i n g t h e p r o f a n e w o r l d . 
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BUDAYA - SITUS 
CATATAN TENTANG PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA DI BEBERAPA 
DAERAH DI PROPINSI TIMOR TIMUR; SUATU STUDI AWAL 
O l e h : S o e k a t n o TW. 
Secara resmi sejak tahun 1976 Timor Timur menjadi bagian i n -
tegral dari negara kesatuan Republik Indonesia, berstatus Propinsi 
(Daerah Tingkat I ) yang ke-27. Disamping masih muda, sebagai daerah 
yang baru bebas dari penjajahan wajar kalau kondisi dan s i t u a s i se-
tempat masih belum nyaman bahkan belun layak untuk kegiatan-kegiatan 
kebudayaan pada umumnya dan penggarapan peninggalan sejarah dan pur-
bakala pada khususnya. Sebaliknya faktor-faktor l a i n mendesak agar 
studi tentang peninggalan sejarah dan purbakala di wilayah i t u se-
gera dilaksanakan. Oleh karena i t u perlu d i c a r i pemecahan secara 
bertahap. 
Sebagai tindak awal studi yang mungkin untuk dilakukan sekarang 
adalah pengumpulan data peninggalan sejarah dan purbakala. Studi 
awal i n i pun hingga sekarang belum dapat mejangkau seluruh daerah 
Tingkat I I (Kabupaten dan Kotamadya) di seluruh propinsi Timor 
Timur, sehingga gambaran menyeluruh belumlah lengkap. 
Dari h a s i l studi awal yang belum lengkap i t u sendiri ditambah 
informasi dari para p e n e l i t i asing s e r t a laporan dari Kantor Wilayah 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setempat telah dapat k i t a ke-
n a l i berbagai bentuk dan lokasi benda atau s i t u s peninggalan sejarah 
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dan purbakala di beberapa daerah Propinsi Timor Timur. 
Benda-benda dan s i t u s yang telah terkumpul datanya meliputi 
beberapa daerah Kabupaten dan Kotamadya ternyata cukup menarik un-
tuk tahap studi lebih l a n j u t , antara l a i n berupa: gua-gua p e r l i n -
dungan atau pemukiman, perkakas batu, gerabah, keramik, rumah t r a -
d i s i o n a l , benteng, gereja, makam, pasar, sekolah, dan bangunan l a i n -
l a i n . B i l a dibandingkan dengan dperah l a i n di Indonesia, seperti 
Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, maka di Timor Timur seperti t e r j a d i 
loncatan dari periode Prasejarah langsung ke masa pengaruh Barat, 
hal i n i ternyata dari sedikitnya peninggalan yang termasuk periode 
Kl a s i k dan Islam. 
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NOTES ON H I S T O R I C A L AND ARCHAEOLOGICAL REMAINS 
I N THE PROVINCE OF E A S T TIMOR: A P R E L I M I N A R Y S T U D I 
B y : S o e k a t n o Tw 
E a s t T i m o r h a s s i n c e 1976 b e e n a n i n t e g r a l p a r t o f t h e 
R e p u b l i c o f I n d o n e s i a , w i t h t h e s t a t u s o f a I r u v i n c e ( D a e r a h 
T i n g k a t I ) , w h i c h made i t t h e 2 7 t h p r o v i n c e . As i t i s a y o u n g 
p r o v i n c e a n d j u s t f r e e d f r o m c o l o n i a l r u l e , t h e s i t u a t i o n and 
c o n d i t i o n s d i d n o t a l l o w c u l t u r a l a c t i v i t i e s i n g e n e r a l n o t 
t h e h a n d l i n g o f h i s t o r i c a l a n d a r c h a e o l o g i c a l r e m a i n s i n 
p a r t i c u l a r . H o w e v e r , i t seems u r g e n t t o c a r r y o u t a s u r v e y o f 
t h e s e r e m a i n s a t t h e s o o n e s t . 
T h i s s t u d y h a s s t a r t e d w i t h t h e c o l l e c t i o n o f d a t a on 
h i s t o r i c a l a n d a r c h a e o l o g i c a l r e m a i n s . I t w i l l n o t y e t c o v e r 
a l l t h e r e g i o n s o f t h e s e c o n d l e v e l : r e g e n c i e s and m u n i c i p a l i t i e s 
o f E a s t T i m o r P r o v i n c e s o a s n o t t o p r o d u c e a n i n c o m p l e t e 
p i c t u r e . 
To t h i s p r e l i m i n a r y s t u d y a r e ad d e d i n f o r m a t i o n s f r o m 
f o r e i g n r e s e a r c h e r s and r e p o r t s f r o m t h e l o c a l a g e n c i e s o f 
t h e M i n i s t r y o f E d u c a t i o n and C u l t u r e , w h i c h a l l o w s t h e i d e n -
t i f i c a t i o n o f t h e f o r m and t h e l o c a t i o n o f h i s t o r i c a l and 
a r c h a e o l o g i c a l o b j e c t s a n d s i t e s . 
T h e d a t a on t h e s e o b j e c t s and s i t e s i n some r e g e n c i e s 
a n d m u n i c i p a l i t i e s p r o v e t o be s u f f i c i e n t l y i m p o r t a n t t o c a l l 
f o r a c o n t i n u a t i o n o f t h i s s t u d y . T h e r e a r c iimong o t h e r t h i n g s : 
r o c k s h e l t e r s o r c a v e d w e l l i n g s , s t o n e a r t i f a c t s , e a r t h e n w a r e , 
c e r a m i c s , t r a d i t i o n a l h o u s e s , f o r t r e s s e s , c h u r c h e s , tombs, 
m a r k e t s , s c h o o l s and o t h e r k i n d s o f b u i l d i n g s . 
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Oy c o m p a r i s o n w i t h o t h e r a r e a s i n I n d o n e s i a , s u c h a s J a v 
S u m a t r a a n d K a l i m a n t a n , i t s e a ms t h a t t h e r e i s a s u d d e n l e a p 
f r o m p r e h i s t o r y t o t h e p e r i o d o f W e s t e r n i n f l u e n c e s , a s i s 
d e m o n s t r a t e d by t h e s c a r c i t y o f c l a s s i c a l and I s l a m i c r e m a i n s 
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H b . B U D A Y A - S E K J I 
GAYA SENI DAN STRUKTUR SOSIAL: SEBUAH PENGUJIAN 
ARKEOLOGIS ATAS HIPOTESIS JOHN L. FISCHER 
O l e h : S u p r a t i k n o R a h a r d j o 
Makalah i n i merupakan usaha pengujian atas h i p o t e s i s 
John L. F i s c h e r yang t e l a h t e r u j i kebenarannya dalam l a -
pangan antropologi s e n i . H i p o t e s i s t e r s e b u t didasarkan a-
tas anggapan bahwa gaya s e n i dipengaruhi s e c a r a amat kuat 
oleh s t r u k t u r s o s i a l . Fernyataan t e r s e b u t s e k a l i g u s mengan-
dung pengertian bahwa perubahan dalam s t r u k t u r s o s i a l akan 
mempengaruhi juga perubahan gaya s e n i . 
H i p o t e s i s t e r s e b u t akan d i u j i k a n terhadap data arkeo-
l o g i s yang m e l i p u t i masa p r a s e j a r a h , Hindu-Buddha dan I s l a m . 
Fokok-pokok h i p o t e s i s yang akan d i u j i a dalah terutama yang 
menyangkut anggapan-anggapan sebagai b e r i k u t : 
1 . Desain d a r i sejumlah unsur sederhana yang diulang-ulang 
menandai masyarakat e g a l i t a r i a n ; d e s a i n yang menggabung-
kan jumlah unsur yang t i d a k serupa menandai masyarakat 
h i r a r k i a . 
2. Desain yang memiliki banyak ruang kosong menandai masya-
r a k a t e g a l i t a r i a n ; d e s a i n yang hanya memiliki s e d i k i t r u -
ang kosong menandai masyarakat h i r a r k i s . 
3. Desain yang s i m e t r i s ( s a l a h s a t u c i r i pengulangan) me-
nandai masyarakat e g a l i t a r i a n ; d e s a i n yang t i d a k sime-
t r i s menandai masyarakat h i r a r k i s . 
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4. Gambar-gambar yang tanpa pembatas menandai masyarakat 
e g a l i t a r i a n ; gambar-gambar yang d i b e r i pembatas menan-
dai masyarakat h i r a r k i s . 
Mengikuti h i p o t e s i s t e r s e b u t , t e r n y a t a kesenian prase-
j a r a h ma3a berburu dan mengumpulkan makanan tingka t l a n j u t 
menunjukkan c i r i - c i r i masyarakat e g a l i t a r i a n , demikian j u -
ga kesenian p r a s e j a r a h masa perundagian. Sebaliknya kese-
n i a n t i p e masyarakat h i r a r k i s baru tampak s e t e l a h abad ke-7, 
y a i t u k e t i k a pengaruh I n d i a semakin kuat d i beberapa w i l a -
yah Indonesia. Eahkan c i r i - c i r i serupa i t u masih kuat ke-
t i k a pengaruh I n d i a menyusut, y a i t u pada masa-masa awal 
pengaruh I s l a m masuk d i Indonesia, khususnya d i Jawa dan 
Madura. 
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ART STYLE AND SOCIAL STRUCTURE: 
AN ARCHAEOLOGICAL TESTING OF JOHN L. FISCHER'S HYPOTHESIS 
By: S u p r a t i k n o R a h a r d j o 
T h i s paper i s an attempt at t e s t i n g John L. F i s c h e r ' s 
hypothesis which has been tested i n the f i e l d of "the Anthro-
pology of A r t " . The b a s i c assumption of the hypothesis i s 
that a r t s t y l e i s strongly i n f l u e n c e d by s o c i a l s t r u c r u r e . 
That a s s e r t i o n i m p l i e s that any change i n the s o c i a l s t r u c -
ture has a change i n the a r t s t y l e as a consequence. 
F i s c h e r ' s Hypothesis w i l l be tested against archaeologi-
c a l data from ^ i f f e r e n t periods, namely prehistory, Hindu-
Buddha and i s l a m periods. Assumptions constructing the hypo-
t h e s i s , which w i l l be t e s t e d are: 
1 . Design r e p e t i t i v e of a number of r a t h e r simple elements 
should c h a r a c t e r i z e the e g a l i t a r i a n s o c i e t i e s ; design i n -
t e g r a t i n g a number of u n l i k e elements should be c h a r a c t e r -
i s t i c of the h i e r a r c h i c a l s o c i e t i e s . 
2. Design with a l a r g e amount of empty or i r r e l e v a n t space 
should c h a r a c t e r i z e the e g a l i t a r i a n s o c i e t i e s ; design with 
l i t t l e i r r e l e v a n t (empty) space should c h a r a c t e r i z e the 
h i e r a r c h i c a l s o c i e t i e s . 
3. Symmetrical design ( a s p e c i a l case of r e p e t i t i o n ) should 
c h a r a c t e r i z e the e g a l i t a r i a n s o c i e t i e s ; asymmetrical de-
sign should c h a r a c t e r i z e the h i e r a r c h i c a l s o c i e t i e s . 
4. F i g u r e s without enclosures should c h a r a c t e r i z e e g a l i t a r i -
an s o c i e t i e s ; enclosed f i g u r e s should c h a r a c t e r i z e the 
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h i e r a r c h i c a l s o c i e t i e s . 
Archaeological data shows that a r t works from the p r e h i s -
t o r i c period i n Indonesia, namely the hunting and advanced 
food-gathering, and c u l t i v a t i o n periods, have the t r a i t s of 
an e g a l i t a r i a n s o c i e t y . Meanwhile, the a r t type of an h i e r a r -
c h i c a l s o c i e t y emerged i n the 7th. century A.D., the period 
when Indian c u l t u r a l i n f l u e n c e was strongly f e l t i n Indone-
s i a . T r a i t s of h i e r a r c h i c a l a r t type continued to e x i s t i n 
Indonesia through the e a r l y islam period, e s p e c i a l l y i n Jawa 
and Madura. 
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H b . BUDAYA - SENI 
PERANAN SENI HIAS DALAM ARKEOLOGI ISLAM 
(Suatu Studi Awal) 
Oleh: U n i j a t i Rochmat 
Berbicara masalah peranan seni hias dalam arkeologi Islam, 
pada kesempatan i n i sebagai studi awal akan d i t i n j a u dari 2 (dua) 
sudut yaitu: 
1. Peranan seni h i a s sebagai media komunikasi budaya Islam dengan 
masyarakat. 
2. Peranan seni hias sebagai pembauran budaya Islam dengan periode 
sebe Iurnya. 
ad. 1 Sebagaimana telah k i t a ketahui bahwa Islam dalam hal menyiar-
kan ajarannya melalui beberapa media komunikasi, dalam hal 
i n i yang dikemukakan adalah melalui seni h i a s . Ajaran dimak-
sud misalnya ayat-ayat suci a l Our'an yang dituangkan dalam 
bentuk hiasan, baik hiasan pada benda lepas misalnya wayang, 
binatang, d l l , maupun hiasan pada benda tidak lepas misalnya 
pada daun pintu, pada p i l a r bangunan dsb. 
ad. 2 Sebagai pembauran budaya Islam d i s i n i dimaksudkan i a l a h khusus-
nya dalam hal bangunan. Pada bangunan tertentu atau bagian 
bangunan tertentu, unsur-unsur budaya sebelumnya terbaur ke 
dalam seni budaya Islam melalui seni hias, misalnya bentuk 
bangunan adanya susunan tumpang, kemudian j e n i s - j e n i s binatang, 
dsb. 
Hal tersebut kiranya mempunyai tujuan tertentu yang perlu mendapat 
perhatian khusus. Untuk i t u pada kesempatan i n i akan dicoba dikupas 
dan diajukan beberapa contoh dari sejumlah bahan acuan yang d i m i l i k i , 
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s e r t a dari h a s i l studi lapangan. Namun demikian kupasan s e r t a asumsi 
dasar yang dikemukakan sangat mungkin masih terdapat kekurangan-
kekurangan, yang perlu ditambah masukan. Sehingga pada kesempatan 
i n i diharapkan ada suatu h a s i l yang dapat dipergunakan sebagai pe-
gangan untuk mengembangkan hal tersebut lebih jauh. 
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THE ROLE OF DECORATIVE AiiT IN ISLAMIC ARCHAEOLOGY 
( A Preliminary Study ) 
By: U m i j a t i Rochmat 
Discussing the r o l e of decorating a r t i n I s l a m i c a r-
chaeology, i n a preliminary study, the author s t a r t e d 
from two angles: 
1 . The decorating a r t as a communication medium in Islamic 
s o c i e t y . 
2 . The decorating a r t as an i n t e g r a t i o n of I s l a m i c c u l -
ture with that of the previous period. 
ad. 1 As we a l l know Islam propagates i t s i n s t r u c t i o n s 
through some communication media, i n t h i s case 
through the a r t of decoration. The s a i d i n s t r u c t i o n s 
are, f o r in s t a n c e , the holy verses of A l Qur'an 
which axe put i n t o the form of decoration, e i t h e r 
on detachable things, such as puppets, animals, etc., 
or on attached things, such as doors, p i l e s of 
b u i l d i n g s , e t c . 
ad. 2 As an i n t e g r a t i o n of I s l a m i c culture, what is meant 
here e s p e c i a l l y regards the decoration of buildings. 
At a c e r t a i n b u i l d i n g , or at some parts of i t , the 
older c u l t u r a l elements are mixed with the I s l a m i c 
c u l t u r a l a r t of decoration, such as a stepped roof 
b u i l d i n g , c e r t a i n kinds of animals, e t c . 
I t seems that they have a c e r t a i n purpose with de-
serves s p e c i a l a t t e n t i o n . I n t h i s paper the author w i l l 
t r y to study some examples and purpose some c o n s i d e r a -
t i o n s on the b a s i s of the r e s u l t s of a f i e l d study. But 
-there are s t i l l lacunae i n t h i s study that should be f L l -
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l e d up. So i t i s expected that the d i s c u s s i o n w i l l lead 
to f u r t h e r refinements. 
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I I b . BUDAYA - SENI 
BEBERAPA TINJAUAN TENTANG TOKOH PANAKAWAN 
Ol e h : Utami F e r d i n a n d u s 
Tokoh panakawan t e l a h mendapat p e r h a t i a n d a r i b e b e r a p a 
s a r j a n a . D a r i h a s i l p e n e l i t i a n kami mengenai panakawan pada 
r e l i e f - r e l i e f c a n d i - c a n d i d i Jawa Timur, kami mendapat be-
berapa dugaan: 
1 . Jumlah panakawan yang m e n g i r i n g i k e s a t r y a dan u n s u r k e -
dewaan ada hubungan dengan k i t a b k e s u s a s t r a a n G h a t o t -
k a y a c r a y a . 
2 . J a l a n c e r i t a P a r t h a y a j n a d i r e l i e f c a n d i Jago h a r u s d i -
t e l u s u r i p r a s a w y a . 
3. Dalam c e r i t a Sudamala, Sadewa d i i r i n g i s e o r a n g panakawan 
y a i t u Semar t e r l i h a t j u g a pada c a n d i Sukuh. 
4. P e r a n a n Narottama s e b a g a i p e n g i r i n g A i T l a n g g a yang s e t i a 
kemungkinan b e s a r mempengaruhi adanya p e m i k i r a n s e o r a n g 
k e s a t r y a d i i r i n g i p e n g i r i n g yang s e t i a (panakawan). 
5 . Penggambaran panakawan a d a l a h pengaruh t r a d i s i I n d o n e s i a 
a s l i . 
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SOME REMARKS ABOUT THE PANAKAWAN 
By: Utami Ferdinandus 
S e v e r a l s c h o l a r s have already w r i t t e n about the pana-
kawan or mythic attendants. From an a n a l y s i s of some r e l i e f s 
i n E a s t Java the author derives some f u r t h e r suppositions: 
1. The number of panakawan corresponds with the Ghatotka-
<gacraya and the panakawan as a t r u s t e d attendant i s 
dealing with the Hindu gods. 
2. Hie s t o r y of Parthayajna on the candi Jago must be read 
prasawya 
3. Comparing the Sudamala s t o r y with the candi Sukuh r e -
l i e f s , the s i m i l a r i t i e s between the two are unmistakable. 
Semar, Sadewa's companion i s the same, 
V, Narottama as Airlangga's t r u s t e d attendant i s the very 
same idea about the t r u s t e d attendant (punakawan) from 
E a s t Java. 
5, The c h a r a c t e r i s t i c t r a i t s of the panakawan are i n f l u e n c e d 
by the Indonesian t r a d i t i o n . 
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I I I . K O N S E P S I D A N M E T O D O L O G I 
I I I . KONSEPSI - PEMUKIMAN 
STUDI PERBANDINGAN POLA-POLA PEMUKIMAN ASLI DAN YANG 
BERCORAK SPANYOL DI KEPULAUAN PHILIPINA: SEBUAH 
TINJAUAN 'TERHADAP BEBERAPA SITUS TERPILIH 
Oleh: Aurora Roxas Lim 
Makalah i n i akan membahas empat ti p e pola pemukiman 
a s l i yang mencerminkan adaptasi yang berbeda terhadap keane-
karagaman ekozona di Kepulauan P h i l i p p i n a . Keempat tipe pe-
mukiman i n i dianggap sangat e r a t berkaitan, dan penduduknya 
s a l i n g menjalip hubungan dalam ca r a - c a r a yang unik. Di s i n i 
akan dibahas ca r a - c a r a keempat pemukiman tersebut s a l i n g 
b e r i n t e r a k s i melalui pertukaran dan perdagangan. Akan diba-
has -pula a k i b a t - a k i b a t kegiatan pertukaran dan perdagangan 
tersebut dalam menjalin hubungan antarsuku dan antarwilayah 
mereka. Perbandingan antara pola pemukiman a s l i dengan kota 
bercorak Spanyol Intrarnuros, Manila, ditekankan pada dampak 
s o s i a l p o l i t i k d a r i dua cara yang berbeda dalam menata r u -
ang dan bentang lingkungan. Bukti-bukti arkeologis diharap-
kan dapat menunjang data s e j a r a h dan e t n o g r a f i s . 
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A COMPARATIVE STUDY OF INDIGENOUS AND HISPANIC SETTLEMENT 
PATTERNS IN THE P H I L I P P I N E S : A REVIEW OF SELECTED S I T E S 
By: A u r o r a Roxas-Lim 
The paper p r o p o s e s f o u r g e n e r a l t y p e s of i n d i g e n o u s 
s e t t l e m e n t p a t t e r n s w h i c h r e f l e c t s p e c i a l i z e d a d a p t a t i o n s 
t o the d i f f e r e n t e c o l o g i c a l zones of the P h i l i p p i n e a r c h i p e -
l a g o . The f o u r t y p e s o f s e t t l e m e n t p a t t e r n s a r e v i e w e d as 
c l o s e l y i n t e r - r e l a t e d and t h a t t h e i r r e s p e c t i v e i n h a b i t a n t s 
a r e l i n k e d t o g e t h e r i n d i s t i n c t i v e ways. The ways t h e s e f o u r 
s e t t l e m e n t p a t t e r n s i n t e r a c t w i t h one a n o t h e r t h r o u g h t r a d e 
and exchange a r e d i s c u s s e d . The e f f e c t s of t r a d i n g and ex-
change a c t i v i t i e s i n a r t i c u l a t i n g i n t e r - e t h n i c and r e g i o n a l 
r e l a t i o n s a r e a l s o d i s c u s s e d . Comparison o f i n d i g e n o u s 
s e t t l e m e n t p a t t e r n s w i t h S panish-imposed c i t y of I n t r a m u r o s , 
M a n i l a i s u t i l i z e d t o s t r e s s the s o c i o - p o l i t i c a l i m p l i c a t i o n s 
o f t h e two c o n t r a s t i n g modes of o r g a n i z i n g s p a c e and l a n d -
s c a p e . A r c h a e o l o g i c a l e v i d e n c e i s u t i l i z e d t o augment h i s -
t o r i c a l and e t h n o g r a p h i c a c c o u n t s . 
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I I I . METODOLOGI - A N A L I S I S 
" "KAJIAN KUANTITATIF ATAS MASALAH «LOCAL GENIUS" '• 
O l e h : E d i S e d y a w a t i 
P e n e l i t i a n - p e n e l i t i a n m e n g e n a i s e j a r a h k e b u d a y a a n I n d o n e s i a 
t e l a h m e n g u n g k a p k a n k e n y a t a a n b a h u a u n s u r - u n s u r k e b u d a y a a n I n -
d i a y a n g masuk k e I n d o n e s i a s e n a n t i a s a m e n g a l a m i p e n g o l a h a n l e -
b i h l a n j u t . D a y a u n t u k m e n g o l a h dan k e m u d i a n m e n g h a s i l k a n k a r -
y a - k a r y a y a n g k h a s i t u d i k e n a l s e b a g a i ' l o c a l g e n i u s ' . 
D a l a m m a k a l a h i n i a k a n d i t a m p i l k a n s u a t u m a s a l a h ' l o c a l g e -
n i u s ' d a l a m s e n i a r c a I n d o n e s i a k u n a . K u a t l e m a h n y a ' l o c a l g e -
n i u s ' d a l a m s e n i a r c a I n d o n e s i a k u n a i t u d i l i h a t d a l a m h u b u n g -
a n n y a d e n g a n d i n a m i k h u b u n g a n p u s a t - d a e r a h , a t a u p u s a t - p i n g g i r a n , 
d a l a m m a s y a r a k a t k u n a I n d o n e s i a . 
M a s a l a h i n i a k a n d i t i n j a u d e n g a n s u a t u k a j i a n k u a n t i t a t i f . 
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A COMPARATIVE STUDY OF INDIGENOUS AND HISPANIC SETTLEMENT 
PATTERNS IN THE P H I L I P P I N E S : A REVIEW OF SELECTED S I T E S 
By: A u r o r a Roxas-Lim 
The paper p r o p o s e s f o u r g e n e r a l t y p e s of i n d i g e n o u s 
s e t t l e m e n t p a t t e r n s w h i c h r e f l e c t s p e c i a l i z e d a d a p t a t i o n s 
t o t h e d i f f e r e n t e c o l o g i c a l zones of the P h i l i p p i n e a r c h i p e -
l a g o . The f o u r t y p e s of s e t t l e m e n t p a t t e r n s a r e v i e w e d as 
c l o s e l y i n t e r - r e l a t e d and t h a t t h e i r r e s p e c t i v e i n h a b i t a n t s 
a r e l i n k e d t o g e t h e r i n d i s t i n c t i v e ways. The ways t h e s e f o u r 
s e t t l e m e n t p a t t e r n s i n t e r a c t w i t h one a n o t h e r through t r a d e 
and exchange a r e d i s c u s s e d . The e f f e c t s of t r a d i n g and ex-
change a c t i v i t i e s i n a r t i c u l a t i n g i n t e r - e t h n i c and r e g i o n a l 
r e l a t i o n s a r e a l s o d i s c u s s e d . Comparison of i n d i g e n o u s 
s e t t l e m e n t p a t t e r n s w i t h S p a n i s h - i m p o s e d c i t y of I n t r a m u r o s , 
M a n i l a i s u t i l i z e d t o s t r e s s t h e s o c i o - p o l i t i c a l i m p l i c a t i o n s 
o f t h e two c o n t r a s t i n g modes of o r g a n i z i n g s p a c e and l a n d -
s c a p e . A r c h a e o l o g i c a l e v i d e n c e i s u t i l i z e d t o augment h i s -
t o r i c a l and e t h n o g r a p h i c a c c o u n t s . 
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QUANTITATIVE ANALYSIS ON THE PROBLEM OF "LOCAL GENIUS" 
By: E d i S e d y a w a t i 
P a s t r e s e a r c h e s on I n d o n e s i a n c u l t u r e h i s t o r y have h r o u g h t f o r t h 
t h e f a c t t h a t I n d i a n c u l t u r e e l e m e n t s w h i c h came t o I n d o n e s i a i n v a r i -
a b l y u n d e r w e n t f u r t h e r d e v e lopment. The p o t e n c y t o d e v e l o p , and then 
c r e a t e s o m e t h i n g s p e c i f i c o u t o f some f o r e i g n m a t e r i a l , h a s been d e -
s i g n a t e d a s ' l o c a l g e n i u s ' . 
T h i s paper w i l l d e a l w i t h ' l o c a l g e n i u s ' i n a n c i e n t I n d o n e s i a n 
s c u l p t u r e . The f o r c e o f ' l o c a l g e n i u s ' i n a n c i e n t I n d o n e s i a n s c u l p t u r e 
w i l l be d i s c u s s e d i n t e r m s o f dynamic r e l a t i o n s h i p s between c e n t r e 
and p r o v i n c e s , a s w e l l a s between c e n t r e and m a r g i n a l a r e a s w i t h i n 
between c e n t e r and p e r i p h e r y w i t h i n t h e a n c i e n t I n d o n e s i a n s o c i e t y . 
T h i s problem w i l l be e x p l o r e d w i t h a q u a n t i t a t i v e a n a l y s i s . 
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I I I . MODEL - STATUS SOSIAL 
HUBUNGAN VARIABEL KUBUR DI SITUS GILIMANUK: 
SUATU ANALISIS FUNGSIONAL 
Oleh: F a d h i l a A z i z 
Pokok bahasan dalam makalah i n i adalah masalah interpretasi 
fungsional benda bekal kubur di Situs Gilimanuk. Himpunan artefak 
dan non artefak yang berasosiasi dengan rangka manusia dalam konteks 
kubur berada dalam radius sampai 100 cm, secara v e r t i k a l dan horizon-
t a l dapat dianggap sebagai himpunan temuan kubur. Sampel yang diguna-
kan diambil dari h a s i l penelitian ekskavasi tahun 1963, 1964, 1973, 
1977 dan 1979. 
Metode yang digunakan di s i n i adalah a n a l i s i s bentuk, a n a l i s i s 
konteks s e r t a analogi etnografi secara terbatas. Kemudian dicoba 
merekonstruksi kebiasaan, tingk;ih laku dan kepercayaan masyarakat 
Gilimanuk yang berhubungan dengan a r t i dan makna benda bekal kubur. 
A n a l i s i s korelasi kompleksitas benda bekal kubur dengan sistem 
penguburan, j e n i s di Situs' Gilimanuk s e l a i n berfungsi r e l i g i u s juga 
berkaitan dengan status s o s i a l . I n i b e r a r t i suatu artefak tidak se-
l a l u harus d i t a f s i r k a n mempunyai fungsi tunggal dalam suatu waktu 
tertentu, tetapi dapat pula berfungsi ganda. 
2 7 8 
CORRELATION OF BURIAL VARIABLES AT THE GILIMANUK S I T E : 
AN ANALYSIS OF FUNCTION 
By: F a d h i l a A z i z 
T h i s t r e a t i s e f o c u s e s on t h e problem o f f u n c t i o n a l 
i n t e r p r e t a t i o n o f f u n e r a l goods a t t h e b u r i a l s i t e of G i -
l i m anuk. The a r t i f a c t s and n o n - a r t i f a c t s a s s o s i a t e d w i t h 
s k e l e t o n s i n a b u r i a l c o n t e x t w i t h i n 100 cm, v e r t i c a l l y 
and h o r i z o n t a l l y , c a n be c o n s i d e r e d as a b u r i a l f i n d assem-
b l a g e . Samples f o r t h i s a n a l y s i s o r i g i n a t e d from th e e x c a -
v a t i o n s c a r r i e d o u t i n 1963, 1964, 1973, 1977 and 1979. 
T y p o l o g i c a l (form) and c o n t e x t u a l a n a l y s e s i n a d d i t i o n 
t o a r e s t r i c t e d e t h n o - a r c h a e o l o g i c a l a n a l o g y a r e a p p l i e d 
a s a n a l y t i c a l methods. F u r t h e r m o r e , t h i s k i n d o f a n a l y s i s 
i s hoped t o r e s u l t i n a r e c o n s t r u c t i o n o f h a b i t s , b e h a v i o u r 
and b e l i e f s o f t h e G i l i m a n u k community r e l a t e d to the p u r -
pose and meaning o f t h e s e f u n e r a l goods. 
The c o r r e l a t i o n o f t h e complex f u n e r a l g i f t s w i t h 
th e b u r i a l s y s t e m , w i t h age and s e x , i n d i c a t e s t h a t f u n e r a l 
g i f t s a t t h e G i l i m a n u k s i t e a r e c l o s e l y r e l a t e d to t h e i r 
r e l i g i o u s f u n c t i o n , a l t o u g h t h e y c a n a l s o be c o n n e c t e d 
w i t h s o c i a l s t a t u s . T h i s i m p l i e s t h a t an a r t i f a c t does 
not n e c e s s a r i l y need t o be i n t e r p r e t e d a s h a v i n g a s i n g l e 
f u n c t i o n , but t h a t i t may have double o r even more f u n c t i o n s 
i n s t e a d . 
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I I I . METODOLOGI - ANALISIS 
ANALISA PENDAHULUAN BENTUK PRASASTI 
Oleh: Hari Untoro Dradjat 
P r a s a s t i merupakan sumber data t e r t u l i s yang memuat berbagai 
hal tentang masa l a l u , yang umumnya menyertakan data seperti krono-
l o g i . Oleh sebab i t u artefak i n i sangat penting bagi penelitian 
arkeologi. Hingga saat i n i penelit i a n prasasti dilakukan melalui 
pembacaan huruf-huruf yang t e r t e r a dalam prasasti tersebut sehing-
ga data yang terkandung di dalamnya dapat terungkap. 
Pembahasan bentuk p r a s a s t i yang beraneka macam jarang dan 
belum pernah dilakukan secara teknik dan metode arkeologi. Analisa 
bentuk p r a s a s t i dengan pengujian testing-hipotesa pada sejumlah 
koleksi p r a s a s t i yang terdapat di Museum Nasional mencoba untuk me-
nelusuri apakah ada suatu aturan dalam bentuk prasasti yang memiliki 
pola tertentu sehingga dapat ditentukan dari suatu masa dan ruang 
tertentu. 
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PRELIMINARY ANALYSIS OF THE T Y P E OF STONE INSCRIPTION 
By: H a r y U n t o r o D r a d j a t 
S t o n e i n s c r i p t i o n s c o n s t i t u t e w r i t t e n d a t a w h i c h c o n t a i n v a r i o u s 
m a t t e r s o f t h e p a s t , u s u a l l y c h r o n o l o g i c a l o n e s , w h i c h make them v e r y 
I m p o r t a n t a r t i f a c t s i n a r c h a e o l o g i c a l r e s e a r c h . So f a r s t o n e i n s c r i p -
t i o n s have been s t u d i e d t h r o u g h t h e r e a d i n g o f t h e c h a r a c t e r s r e v e a -
l i n g v a r i o u s d a t a . 
S tone i n s c r i p t i o n s have n o t y e t been s t u d i e d i n p a r t i c u l a r f o r 
t h e i r v a r i e t y o f f o r m s by use o f t e c h n i c a l and a r c h a e o l o g i c a l methods. 
T h i s paper d e a l s w i t h t h e a n a l y s i s o f s t o n e i n s c r i p t i o n f o r ms by 
t e s t i n g h y p o t h e s i s t h r o u g h o b s e r v a t i o n s o f the c o l l e c t i o n a t the Na-
t i o n a l Museum. The q u e s t i o n i s whether t h e r e a r e r u l e s i n f o r m w h i c h 
was p a t t e r n e d i n o r d e r t o a s s e s s t h e p e r i o d and space o f the i n s c r i p -
t i o n s c o n c e r n e d . 
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I I I . METODOLOGI - OBSERVASI 
PSNS3APAN SAMPLING DI SITUS CAHUDAK, LA33S 
Oleh: Maria Hosita Prijoharijono 
Penelitian d i s i t u s Caruban, Lasem tahun 19^4 dan 19^5 mem-
buktikan pentingnya penerapan sampling yang terpadu guna 
memperoleh data yang representatif dan sahih. Rancangan penelitian 
yang diterapkan di s i t u s Caruban mencakup kegiatan penjajakan, sur-
v e i , ekskavasi, dan a n a l i s i s . Dari seluruh tahapan kegiatan i t u di-
peroleh petunjuk bahwa rancangan sampling yang diterapkan ternyata 
dapat memberi gambaran mengenai persebaran, frekuensi, keragaman, 
dan kepadatan temuan di s i t u s Caruban. 
Dalam melakukan survei telah dimanfaatkan metode sampling j a -
l u r sistematis, yang kemudian dilanjutkan dengan ekskavasi berda-
sarkan sampling pertimbangan (sampling bertujuan). Kedua metode 
i n i dianggap lebih e f f i s i e n d i t i n j a u dari sudut waktu dan tenaga. 
Penerapan metode sampling i n i mencoba sistematika pekerjaan arkeo-
l o g i d i lapangan agar dapat menjadi acuan yang b i s a digunakan dan 
d i u j i ulang. 
Selanjutnya, makalah i n i menjelaskan cara pengambilan sampel 
a n a l i s i s dari populasi sebanyak + 4 0 . 0 0 0 pecahan gerabah. A n a l i s i s 
i n i bertujuan untuk mengetahui bentuk, teknologi, fungsi, dan gaya 
gerabah s i t u s Caruban. Pengambilan sampel dikerjakan berdasarkan 
bentuk-bentuk tepian gerabah yang jumlahnya dianggap dapat mencer-
minkan tipologi gerabah s i t u s Caruban. 
Dalam makalah i n i dicoba untuk diketengahkan manfaat me-
tode sampling se r t a aplikasinya dalam penelitian arkeologi. Data 
h a s i l penelitian i n i diharapkan dapat membantu menjelaskan watak 
s i t u s Caruban sebagai s i t u s permukiman. 
2 8 2 
APPLICATION OF SAMPLING AT CARUBAN S I T E , LASEM 
By: M a r i a R o s i t a P r i j o h a r i j o n o 
The r e s e a r c h a t C a r u b a n s i t e , Lasem, i n 198k and 1985 p r o v e s t h e 
i m p o r t a n c e o f i n t e g r a t e d s a m p l i n g p r o c e d u r e s t o o b t a i n t h e r e p r e s e n -
t a t i v e and v a l i d d a t a . R e s e a r c h d e s i g n a p p l i e d t o C aruban s i t e t a k e s 
i n t o a c c o u n t r e c o n n a i s s a n c e , s u r v e y , e x c a v a t i o n , and a r t i f a c t a n a l y s i s . 
We have o b s e r v e d from t h o s e a c t i v i t i e s t h a t t h e s a m p l i n g d e s i g n a p p l i e d 
t o t h a t s i t e c a n g i v e a p i c t u r e o f d i s t r i b u t i o n , f r e q u e n c y , v a r i e t y , 
and d e n s i t y o f f i n d s a t C a r u b a n s i t e . 
A s y s t e m a t i c a l t r a n s e c t s a m p l i n g method was used t o s u r v e y t h e 
s i t e , f o l l o w e d by p u r p o s i v e s a m p l i n g i n the a c t u a l e x c a v a t i o n . The u s e d 
o f t h e s e methods a t t e m p s t o l a y down a s y s t e m a t i c a l a r c h a e o l o g i c a l 
f i e l d p r o c e d u r e t h a t i s r e p e a t a b l e and t e s t a b l e . 
N e x t , t h i s p a p e r a t t e m p s t o e x p l a i n s a m p l i n g t e c h n i q u e s f r o m 
a p o p u l a t i o n o f + kO.OOO s h e r d s t o a n a l y z e . The a n a l y s i s c o n c e n t r a t e s 
m a i n l y on d e f i n i n g f o r m , t e c h n o l o g y , f u n c t i o n , and s t y l e o f Caruban 
p o t t e r i e s . F i n a l a n a l y s i s was based on t h e f o r m s o f v a r i o u s r i m s whose 
a c c o u n t i s c o n s e d e r e d t o r e f l e c t t h e t y p o l o g y o f t h e t o t a l sampled po-
p u l a t i o n . 
I t h a s been shown i n t h i s p a p e r , t h a t s a m p l i n g methods and i t s 
a p p l i c a t i o n i n a r c h a e o l o g i c a l f i e l d r e s e a r c h i s v e r y u s e f u l l . Data 
f r o m t h i s paper i s hoped t o c o m p l e t e t h e o t h e r r e s e a r c h e s i n e x p l a i n -
i n g Caruban a s a s e t t l e m e n t s i t e . 
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I I I . PARADIGMA 
PENALARAN INDUKTIF-DEDUKTIF DALAM PENELITIAN ARKEOLOGI 
DI INDONESIA 
Ol e h 
M u n d a r d j i t o 
A p a b i l a k i t a mau menengok s e b e n t a r ke b e l a k a n g s a m b i l 
menyimak puluh a n makalah yang d i s a m p a i k a n dalam t i g a p e r -
temuan i l m i a h b e r g e n g s i n a s i o n a l , d a p a t l a h d i p e r o l e h s a t u 
gambaran umum bahwa semua karangan h a s i l p e n e l i t i a n dalam 
Pertemuan I l m i a h A r k e o l o g i I (PIA I ) tahun 1977, PIA I I 
t a h u n 1980, dan PIA I I I tahun 1983, d i s a j i k a n dengan pena-
l a r a n i n d u k t i f . Karangan-karangan s e r u p a i t u t i d a k l a i n 
merupakan produk d a r i p e n e l i t i a n yang menggunakan metode 
i n d u k t i f . 
Agaknya sudah s a a t n y a k i t a s e k a r a n g untuk m u l a i me-
m i k i r k a n penggunaan metode gabungan i n d u k t i f - d e d u k t i f 
d alam s t r a t e g i p e n e l i t i a n a r k e o l o g i d i I n d o n e s i a . A p a b i l a 
b a g i s i t u s - s i t u s yang sudah b e r u l a n g k a l i d i t e l i t i s e c a r a 
induktif. D i h a r a p k a n dengan menggunakan metode gabungan i n i 
akan d a p a t d i c a p a i e f i s i e n s i yang b e s a r . Karangan i n i b e r -
u s a h a menyampaikan gagasan t e r s e b u t . 
2 8 4 
INDUCTIVE-DEDUCTIVE METHOD IN ARCHAEOLOGICAL RESEARCH 
IN INDONESIA 
By: Mundardjito 
R e v i e w i n g the t e n t s o f p a p e r s forwarded i n the t h r e e p r e -
v i o u s a r c h a e o l o g i c a l s e m i n a r s o f n a t i o n a l s t a n d a r d , wo 
w i l l then g e t a g e n e r a l p i c t u r e i n d i c a t i n g t h a t t h e a r t i -
c l e s i n Pertemuan I l m i a h A r k e o l o g i I ( P I A I ) 1977, PIA I I 
1980 and PIA I I I 1983 were a l l p r e s e n t e d i n an i n d u c t i v e 
r e a s o n i n g . Such a r t i c l e s , I must say, a r e t h e p r o d u c t s o f 
the a r c h a e o l o g i c a l i n v e s t i g a t i o n s u s i n g t h e i n d u c t i v e me-
thod. 
I t seems t h e time has come f o r us to s t a r t t h i n k i n g o f 
u s i n g a c o m b i n a t i o n o f both i n d u c t i v e - d e d u c t i v e methods i n 
the a r c h a e o l o g i c a l r e s e a r c h s t r a t e g y i n I n d o n e s i a , e s p e c i -
a l l y on t h e s i t e s w hich have been r e p e a t e d l y i n v e s t i g a t e d 
i n an i n d u c t i v e way. 
L e t ' s hope t h a t by u s i n g t h i s combined method a b i g g e r e f -
f i c i e n c y c o u l d be o b t a i n e d . T h i s paper t r i e s t o b r i n g f o r -
ward the above mentioned i d e a . 
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I I I . PARADIGMA 
P E N G E R T I A N "MHJEHANGKAN" ( K R K L A R E H ) D A N " M E N G E R T I " 
(VERSTEUEN) D A L A M A R K E O L O G I ( S U A T U P E R M A S A L A H A N 
A R K E O L O G I S E B A G A I I L M U ) 
Oleh; Noerhadi Magetsari 
Tujuan makalah i n i adalah untuk pertama memberikan g'ambaran ten-
tang usaha yang telah dilakukan oleh a h l i arkeologi dalam mengembang-
kan arkeologi sebagai ilmu melalui penerapan metode ilmu pengetahuan 
alam ke dalam arkeologi; kedua, sehubungan dengan tujuan i n i , maka 
akan pula d i t i n j a u kemungkinan l a i n , yaitu melalui penerapan metode 
ilmu pengetahuan budaya. 
3agi tujuan yang pertama, penerapan metode pengetahuan alam d i -
tujukan untuk "menerangkan" data arkeologi. Pengertian meneiangkan me-
ngandung pengertian menerangkan menurut hukum alam. Cara bekerjanya 
ialah dengan mengenali berbagai keteraturan yang ditunjukkan oleh da-
ta arkeologi itu.Kemudian berdasarkan pola keterangan tersebut d i r u -
muskan, sebagaimana halnya a h l i ilmu pengetahuan alara menyusun hukum-
nya. Akhirnya "hukum" i n i dipergunakan untuk menerangkan data arkeo-
l o g i i t u s e n d i r i . 
Adapun tujuan yang kedua berkenaan dengan kemungkinan penerapan 
metode ilmu pengetahuan budaya. Tujuan metode i n i adalah untuk " me-
ngerti" data arkeologi. Usaha untuk mencapai tujuan i n i dilakukan me-
l a l u i penggunaan metode hermeneutik. Cara bekerja metode i n i ialah 
melalui apa yang dikenal sebagai "lingkaran hermeneutik". 
2 8 6 
THE PHILOSOPHICAL TERMS "EXPLANATION" AND "UNDERSTANDING" 
AND ITS APPLICATION Hi ARCHAEOLOGY (VISV.'SD PROM THE PROBLEM 
OP ARCHAEOLOGY A3 A DISCIPLHiE) 
By: Noerhadi Magetsari 
The aim of t h i s paper i s to show that by applying a method bor-
rowed from the natural sciences would not be the only p o s s i b i l i t y 
for the archaeologist to develop archaeology as a d i s c i p l i n e . The 
other p o s s i b i l i t y , which w i l l be introduced in t h i s paper, i s her-
meneutic borrowed from the humanity sciences. 
The natural sciences develop a method with i t s term "to explain" 
( e r k l a r e n ) . Accordingly, the way the explanation i s conducted in a r -
chaeology follows the law-like explanation of the sciences. This 
method has also had the p o s s i b i l i t y of prediction in i t s process of 
explanation. On the other hand, hermeneutic develops a method which 
i s c a l l e d "the hermeneutic cycle". As i t i s a method of interpreta-
t i o n , the term cycle means one has to have a pro-understanding of 
the archaeological data before he s t a r t s interpreting them. By em-
ploying t h i s process, the archaeologist w i l l understand better the 
meaning of his object of study. 
2 8 7 
I I I . MODEL - PEMUKIMAN 
TUBAN, SEBUAH KAJIAN KOTA MASA KIHI 
oleh: Hurhadi 
K a j i a n i n i merupakan u j i - c o b a penerapan suatu metode, 
baik metode pemerian, a n a l i s i s dan penyimpulan, tentang 
perkembangan sebuah kota kuna, Tuban, dan dinamika budaya 
yang menjadi latar-belakangnya. Sasaran k a j i a n i n i akan t e r -
batas tinggalan a r s i t e k t u r s a j a sebagai u n i t a n a l i s i s yang 
mandiri dilepaskan konteksnya dengan art e f a k yang l a i n . 
Kota Tuban merupakan sebuah kecamatan kota, t e r l e t a k 
d i pantai u t a r a Jawa Timur. Kota i n i sangat s t r a t e g i s karena 
t e r l e t a k pada persimpangan j a l a n - j a l a n negara l i n t a s u t a r a 
yang menghubungkannya dengan beberapa kota kuna, antara l a i n 
Lasem, Sedayu Lawas dan Rembang, 
Konsepsi dasar yang melandasi k a j i a n a r s i t e k t u r kota 
Tuban i n i bertolak d a r i dua f a s e t pengertian kota. Dari su-
dut pandang makro atau secara e k s t e r n a l kota'merupakan h a s i l 
a daptasi o r g a n i s a s i manusia terhadap lingkungannya, sedang-
kan d a r i sudut pandang mikro atau secara i n t e r n a l kota meru-
pakan kesatuan o r g a n i s a s i s o s i a l dimana s e t i a p i n d i v i d u atau 
kelompok mempunyai hubungan fungsional dalam mempertahankan 
kelangsungannya. Proses pertumbuhan dan perkembangan kota 
Tuban merupakan terobosan d a r i f a s e t satu ke f a s e t l a i n n y a 
dalam rangkaian proses i n t e r n a l i s a s i dan e k s t e r n a l i s a s i . 
Kota sebagai o r g a n i s a s i s o s i a l d i t a n d a i pertama-tama 
oleh unsur kependudukan dalam jumlah yang cukup besar dan 
sangat kompleks dengan berbagai s t r a t e g i hidup yang kurang 
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t e r i k a t l a g i pada pertanian. Kekompleksan kota d i t a n d a i de-
ngan makin menajamnya perbedaan dan pelapisan s o s i a l atas 
perbedaan p r o f e s i , pendapatan, s t a t u s , r a s , bahasa dan l a i n 
sebagainya. G e j a l a persamaan dan perbedaan antar i n d i v i d u 
i n i akan terwujud dalam pengelompokan masyarakat dalam ber-
mukim. 
Dalam i n t e r a k s i antar i n d i v i d u don antar kelompok 
terdapat l i n t a s a n e n e r j i dan simbol yang d i o b j e k t i f i k a s i k a n 
dalam bentuk rancangan dan karya a r s i t e k t u r dan unsur keru-
angannya. Suatu ruang tertentu menuntut persyaratan t e r t e n -
tu bagi pemukim, persyaratan i n i mungkin berbeda d a r i ruang 
yang l a i n . Ketidak-samaan ruang i n i berkaitan e r a t den^jin 
masalah hak dan kemampuan m a t e r i a l untuk memperoleh kesem-
patan t i n g g a l dan sesu a i dengan perbedaan dan pelapisan 
s o s i a l yang berlaku didalam masyarakat kota. Dengan k a t a 
l a i n , tinggalan a r s i t e k t u r bukan hanya untuk memenuhi kebu-
tuhan ruang, t e t a p i juga dapat berfungsi sebagai a l a t ad-
p e r t e n s i dalam mengemukakan i d e n t i t a s dan sikap hidup ber-
dasarkan sistem n i l a i yang berlaku» Pengamatan a r s i t e k t u r 
kota secara diakronik diharapkan dapat mengungkapkan per-
kembangan kota yang t e l a h dan sedang berlangsung, perubahan 
t a t a ekonomi dan sistem n i l a i n y a . 
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TUBAN, A CASE STUDY OF LIVING-SITE ARCHAEOLOGY 
by: II u r h a d i 
T h i s study i s j u s t a t e s t case of a method i n des-
c r i b i n g , analysing and i n f e r r i n g the development of an old 
urban centre, Tuban, and i t s underlying c u l t u r a l dynamics. 
The s u b j e c t of t h i s study i s l i m i t e d the a r c h i t e c t u r a l 
f e a t u r e s as a u n i t of observation and a n a l y s i s that are 
detached i t s contexts from the other a r t i f a c t s . 
Tuban i s a municipal d i s t r i c t , l ocated on the north 
co a s t of E a s t Jawa. Th i s town i s very b e n e f i c i a l since i t 
i s s i t u a t e d at the c r o s s of the main roads l i n k i n g to the 
other c o a s t a l towns, such as Sedayu Lav/as, Lasem and Rembang 
and to an i n l a n d r i v e r i n e town Babat. 
The conceptual framework of t h i s study stands from two 
f a c e t s of u r b a n i z a t i o n . I n macro or e x t e r n a l point of view, 
u r b a n i z a t i o n can be regarded as r e s u l t of non-biological 
adaptation of human organization to i t s environment, while 
from the i n t e r n a l point of view urbanization c o n s t i t u t e s a 
u n i t of s o c i a l o rganization where i t s i n d i v i d u a l s and sub-
u n i t s interweavingly function to maintain i t s e x i s t e n c e . The 
process of the r i s e and development of an urban centre goes 
through i n such a channel from one f a c e t to another i n the 
contiguous processes of i n t e r n a l i z a t i o n and e x t e r n a l i z a t i o n . 
Urb;in centre i s a s o c i a l organization of a large and 
very complex population with a number of choice of non-
a g r i c u l t u r a l s t r a t e g y of l i v i n g . The complexity of an urban 
centre i s s p e c i f i e d by i t s sharpened d i f f e r e n t i a t i o n i n so-
c i a l system based on the d i f f e r e n c e s i n profession, income, 
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s t a t u s , race, language, e t c . T h i s s o c i a l d i f f e r e n t i a t i o n i s 
observable i n the agglomeration of the urbanites and t h e i r • 
r e c i d e n c e s . 
I n i n t e r - i n d i v i d u a l and inter-group i n t e r a c t i o n v/e 
have to observe the operation and manipulation of energy and 
symbols th a t are o b j e c t i f i e d i n a r c h i t e c t u r a l features and 
t h e i r s p a t i a l a s p e c t s . Such a space o f f e r s a s c e r t a i n e d r e -
quirements fo r the u r b a n i t e s to s e t t l e that are d i f f e r e n t 
one from the o thers. T h i s s p a t i a l i n e q u a l i t y i s c l o s e l y re 
l a t e d to the r i g h t and a b i l i t y of the urbanites i n s e t t l i n g 
i s such a space. T h i s i n e q u a l i t y i s e s s e n t i a l l y s u i t a b l e with 
s o c i a l d i f f e r e n t i a t i o n and s t r a t i f i c a t i o n . Furthermore, such 
an a r c h i t e c t u r a l feature i s not b u i l t j u s t to f i l l the needs 
of space, but more than that, i t can be used as s o c i a l adver-
tisement i n presenting i d e n t i t y , l i f e v a y s and values of the 
r e s i d e n t s and t h e i r changes through time. At a glance Tuban 
has a&l those c h a r a c t e r i s t i c s and shows the quite s i m i l a r 
phenomena. 
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I I I . ANALISIS - ARTEFAK 
ANALISIS POLA ARTEFAK SITUS PERMUKIMAN DI CARUBAN, LASEM 
Oleh: Nurhadi Rangkuti 
Dari puluhan ribu artefak yang bermacam ragam yang ditemukan 
di s i t u s Caruban, Lasem, h a s i l ekskavasi tahun 1984-1985, dicoba 
untuk menjelaskan tipe kegiatan di s i t u s tersebut. Usaha i n i d i l a -
kukan melalui k a j i a n k u a n t i t a t i f pada artefak-artefak yang telah d i -
kelorrpokkan berdasarkan k r i t e r i a tertentu. Pengujian s t a t i s t i k pada 
jumlah dan sebaran kelompok-kelompok artefak digunakan untuk meng-
amati pola dan hubungan artefak s i t u s permukiman Caruban. Hasil ka-
j i a n k u a n t i t a t i f i n i selanjutnya digunakan sebagai data untuk men-
jelaskan tipe kegiatan permukiman dengan berbagai aspek kehidupan 
masyarakat masa l a l u di s i t u s Caruban, Lasem. 
Prosedur a n a l i s i s yang dikemukakan dalam makalah i n i , dimaksud-
kan sebagai a l t e r n a t i f dalam usaha mengenali tipe-tipe kegiatan s i t u s 
permukiman berdasarkan bermacam- ragam artefak yang diteimakan dalam 
jumlah yang cukup besar. Dengan diketahuinya pola artefak pada se-
buah s i t u s , pola i t u dapat d i u j i kembali pada s i t u s l a i n yang watak-
nya kurang lebih sama dengan s i t u s Caruban, Lasem. Dengan demikian 
dapat diketahui lebih j e l a s pola kegiatan yang mencerminkan cara-
c a r a hidup masyarakat masa l a l u di s i t u s - s i t u s permukiman di Indone-
s i a , khususnya pada periode Klasik Indonesia. 
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ANALYSIS OF ARTIFACTS AND SETTLEMENT PATTERNS 
ON THE S I T E OF CARUBAN IN LASEM 
By: N u r h a d i R a n g k u t i 
By a n a l y s i s o f t h e t h o u s a n d s o f m u l t i v a r i o u s a r t i f a c t s f r a g m e n t s 
f o u n d on t h e s i t e o f Caruban i n Lasem, d u r i n g e x c a v a t i o n s i n 1981» and 
1985, an e f f o r t i n now made t o a s s e s s the t y p e s o f p a s t a c t i v i t i e s on 
t h e s i t e , and c a r r y i n g o u t q u a n t i t a t i v e a n a l y s i s on t h o s e a r t i f a c t s 
w h i c h have a l r e a d y b^en c l a s s i f i e d a c c o r d i n g t o c e r t a i n c r i t e r i a . S t a -
t i s t i c a l t e s t s on the amount and t h e d i s t r i b u t i o n o f a r t i f a c t g r o u p s 
a r e u s e d t o o b s e r v e t h e p a t t e r n and r e l a t i o n s h i p among a r t i f a c t s on 
the Caruban s i t e . The r e s u l t s o f t h e s e q u a n t i t a t i v e a n a l y s i s a r e a f t e r -
w a r d s u s e d a s d a t a t o e x p l a i n t h e t y p e s o f s o c i a l a c t i v i t i e s i n a l l 
t h e i r a s p e c t s on t h e s i t e . 
The a n a l y t i c p r o c e d u r e proposed i n t h i s p a p e r , i s meant t o s e r v e 
a s an a l t e r n a t i v e i n t h e e f f o r t t o i d e n t i f y t y p e s o f s o c i a l a c t i v i t i e s 
on a s e t t l e m e n t based on t h e v a r i e t y o f f o r m o f a r t i f a c t s w h i c h have 
been fou n d i n a r a t h e r l a r g e q u a n t i t y . By i d e n t i f y i n g the p a t t e r n s o f 
t h e a r t i f a c t s f o r ' o n a s i t e a s i m i l a r t e s t c a n be a p p l i e d on a n o t h e r 
I 
s i t e w h i c h h a s s i m i l a r c h a r a c t e r i s t i c s a s the Caruban s i t e . I n t h i s 
way the p a t t e r n f e o f e x t i n c t s o c i a l a c t i v i t i e s a s r e f l e c t i o n s o f p a s t 
l i f e ways on a n c i e n t s e t t l e m e n t s i n I n d o n e s i a c o u l d be b e t t e r i d e n t i f i e d , 
p a r t i c u l a r l y i n t h e c l a s s i c a l p e r i o d o f a n c i e n t H i s t o r y , 
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I I I . ETNOARKEOLOGI 
KESENAMBUNGAN DAN KETIDAKSINAMBUNGAN 
ARKEOLOGI DAN ETNOGRAFI DI DAERAH ANTARA A S I A - P A S I F I K 
O l e h : Pamela S w a d l i n g 
Pengertian k i t a mengenai s e j a r a h d i b a l i k kebineka-
an daerah antara A s i a - P a s i f i k ( d a r i Indonesia Timur sam-
pai Papua Nugini Timur) masih pada keadaan awal. Arkeo-
l o g i dan e t n o g r a f i bandingan yang t e l a h dilaksanakan 
hingga k i n i memberikan kepada k i t a hanya beberapa i n t i p -
an yang t e r p i s a h - p i s a h tentang masa prasejarah. 
Saya t e l a h memilih p e n e l i t i a n a r t e f a k - a r t e f a k baik 
yang e t n o g r a f i s maupun yang arkeologis karena ada tenung-
kinan untuk dapat menentukan s o a l d i s t r i b u s i a r t e f a k - a r -
t e f ak e t n o g r a f i s dengan bantuan orang-orang penduduk l o -
k a l yang memberi keterangan b e s e r t a pengamatan yang te-
l a h direkam. Tetapi saya tidak membantah, bahwa masih ba-
nyak yang p e r l u d i k e r j a k a n baik d i lapangan maupun d i 
perpustakaan. K e t i g a artefak yang d i p i l i h i a l a h dua buah 
a l a t musik (tong-tong dan t i f a ) dan manik-manik kaca t i -
dak tampil d i semua daerah pada wilayah antara i t u , pula 
d i s t r i b u s i n y a tidak khusus A s i a atau P a s i f i k . 
Buat rekaman arkeologinya k i t a harus menerima keter-
batasan memperoleh h a s i l pengamatan yang ada dan kita ha-
rus siap s e t u j u dengan pendapat bahwa pola-pola masa k i -
n i hanya mencerminkan s e h e l a i peta usaha arkeologis dan 
hidupnya terus sebuah s i t e . Dalam bagian i n i saya meng -
k a j i k e l a n j u t a n dan k e t i d a k l a n j u t a n t r a d i s i keramik L a p i -
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t a dan a r t i n y a d i kemudian h a r i yang mungkin ada. Secara 
singkat saya sebutkan juga kapak, lesung dan a l u dan mo-
numen-monumen batu. 
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SOME ETHNOGRAPHIC AND ARCHAEOLOGICAL 
CONTINUITIES AND DISCONTINUITIES 
ACROSS THE ASIAN-PACIFIC INTERFACE 
By: Pamela S w a d l i n g 
Our understanding o f the h i s t o r y behind the c u l t u r a l d i v e r s i t y 
of the A s i a n - P a c i f i c i n t e r f a c e (from e a s t e r n Indonesia to e a s t e r n 
PNG) i s i n i t s i n f a n c y . The archaeology and comparative ethnography 
c a r r i e d out so f a r only provides us v/ith i s o l a t e d glimpses o f a 
complex p r e h i s t o r i c p a s t . 
I have chosen to examine both ethnographic and a r c h a e o l o g i c a l 
a r t e f a c t s f o r the very reason t h a t i t i s p o s s i b l e to confirm the d i s -
t r i b u t i o n o f ethnographic a r t e f a c t s w i t h the help of l o c a l informants 
and recorded observations. But here I do not deny t h a t much work 
remains to be done both i n the f i e l d and i n the l i b r a r y . The three 
ethnographic a r t e f a c t s chosen, namely two musical instruments ( s l i t 
drums and hour-glass drums) and g l a s s beads n e i t h e r occur i n a l l 
areas of the A s i a n - P a c i f i c i n t e r f a c e , nor ar e they s p e c i f i c a l l y 
A s i a n or P a c i f i c i n d i s t r i b u t i o n . 
With the a r c h a e o l o g i c a l record we have to accept the l i m i t a t i o n s 
o f a v a i a b l e observations and be ready to agree that c u r r e n t p a t t e r n s 
may r e f l e c t l i t t l e more than a map o f arch a e o l o g i c a l endeavour and 
s i t e s u r v i v a l . I n t h i s s e c t i o n I examine the c o n t i n t u i t i e s and d i s -
c o n t i n u i t i e s o f the L a p i t a ceramic t r a d i t i o n and i t s p o s s i b l e i m p l i -
c a t i o n s . B r i e f mention i s a l s o made of waisted axes, mortars and 
p e s t l e s and stone monuments. 
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I I I , ANALISA - NASKAH 
PENTINGNYA KOLOFON PADA SEBUAH NASKAH 
O l e h : Rochmah B. E f f e n d i 
D i b a g i a n n a s k a h pada Museum N a s i o n a l J a k a r t a t e r d a p a t s e j u m l a h 
b e s a r n a s k a h kuna t e r u t a m a yang d i t u l i s dalam bahasa Jawa Kuna. Nas-
k a h - n a s k a h i n i b e r a s a l d a r i s e l u r u h I n d o n e s i a . Sayang s e k a l i n a s k a h -
n a s k a h t e r s e b u t j a r a n g s e k a l i yang d i t e m u k a n dalam bentuk a s l i n y a . 
Mereka b i a s a n y a sampai ke ta n g a n k i t a dalam bentuk s a l i n a n . P e n y a l i n -
an b e r u l a n g - u l a n g mengingat bahan yang d i p e r g u n a k a n u n t u k membuat 
n a s k a h kuna a d a l a h bahan yang mudah r u s a k y a i t u daun l o n t a r . 
J i k a s u a t u n a s k a h t e l a h d i s a l i n b e r u l a n g k a l i t e n t u n y a agak s u -
k a r b a g i k i t a menentukan yang mana d i a n t a r a s a l i n a n - s a l i n a n i t u yang 
l e b i h t u a a t a u muda dan kapan n a s k a h a s l i n y a d i t u l i s . K e s u l i t a n u ntuk 
menentukan kapan n a s k a h a s l i d i b u a t d a p a t b e r k u r a n g b i l a n a s k a h - n a s k a h 
i t u m e m i l i k i k o l o f o n yang b i a s a n y a t e r d a p a t d i b a g i a n depan a t a u b e-
l a k a n g sebuah n a s k a h . 
K o l o f o n merupakan b a g i a n d a r i sebuah buku a t a u n a s k a h yang mem-
b e r i k a n k e t e r a n g a n t e n t a n g pembuatan buku a t a u n a s k a h b e r s a n g k u t a n . 
D i s i t u d i s e b u t k a n t a h u n , b u l a n , h a r i dan t a n g g a l n a s k a h a t a u buku i t u 
d i t u l i s . D i s e b u t k a n p u l a a l a s a n mengapa n a s k a h a t a u buku I t u d i t u l i s . 
T i d a k j a r a n g p u l a k o l o f o n i n i menyebutkan nama r a j a yang memerintah 
pada s a a t I t u , dan b i a s a n y a r a j a i n i l a h yang menyuruh s i pujangga me-
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n u l i s k a r y a t e r s e b u t . 
J i k a k i t a menemukan b e b e r a p a s a l i n a n n a s k a h yang sama dan m a s i n g -
m a s i n g s a l i n a n m e m i l i k i k o l o f o n yang menyebutkan nama r a j a . t a h u n , b u -
l a n dan h a r i yang sama p u l a maka agak mudah b a g i k i t a u n t u k menentukan 
umur n a s k a h - n a s k a h t e r s e b u t b e s e r t a n a s k a h a s l i n y a . Dalam h a l i n i k o -
l o f o n s a n g a t membantu k i t a s e t i d a k - t i d a k n y a u n t u k menentukan umur n a s -
kah b e r s a n g k u t a n . 
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THE IMPORTANCE OP A COLOPHONE IN A MANUSCRIPT 
Hy: itochmah B. Effendi 
In the manuscript department of the National Museum in Jakarta 
we can find an ample amount of old manuscripts especially those 
which are written in Old Javanese. These manuscripts are from a l l 
over Indonesia. Evidently none of them i s in i t s ori g i n a l form. 
They came to our hands in t h e i r copied or recopied form. Due to the 
f r a g i l i t y of the material the manuscripts were almost always copied 
and recopied for many generations. 
I f we have manuscripts which have been repeatedl/ copied we 
w i l l find i t d i f f i c u l t to determine which of them older or 
younger. We can not d i r e c t l y decide the date or the year when the 
o r i g i n a l manuscript was written. But we are lucky i f we have a co-
lophone at the beginning or the end of a manuscript. 
A colophone i s a part of a book or a manuscript in which we 
can find the information of the year, the month, the day, and the 
date of the writing. I t can also contain the reason for writing 
the manuscript. Now and then i t mentions the name of the ruling 
sovereign who governed at that time or who ordered the author to 
compose the book or manuscript. 
In case that we find several manuscripts and each of them con-
ta i n s a colophone mentioning the name of the sane king, the same 
year, month and day, then i t would be easier for us to determine 
the age of the manuscripts including the o r i g i n a l . In fact a colo-
phone can be a great help to us. 
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I I I . PARADIGMA 
PENDEKATAN EMIK DAN ETIK DALAM ETNOARKEOLOGI 
Oleh: Ronny Siswandi 
S e k i t a r pertengahan abad ke-20, lapangan s t u d i antropologi buda-
ya mengalami perkembangan baru dalam metode pemerian dan a n a l i s i s e t -
n o g r a f i . Perkembangan baru yang d i b e r i nama New Ethnography i n i d i i l -
hami oleh t e k n i k - t e k n i k yang sudah l a z i m diterapkan para a h l i l i n g u i s -
t i k . 
Perkembangan baru i t u d i t a n d a i dengan munculnya pendekatan emik 
( d a r i phonemic) dan e t i k ( d a r i p h o n e t i c ) . Secara g a r i s besar, pende-
katan emik b e r a r t i suatu c a r a memahami budaya t e r t e n t u berdasarkan 
konsep budaya d a r i pendukung kebudayaan i t u , sedangkan pendekatan e t i k 
merupakan c a r a memahami budaya t e r t e n t u m e l a l u i konsep-konsep keilmuan 
yang d i p a k a i p e n e l i t i . 
Kehadiran pendekatan emik dan e t i k dalam antropologi budaya mem-
pertajam perbedaan pandangan antara para penganut c u l t u r a l i d e a l i s m 
dan c u l t u r a l m a t e r i a l i s m . Demikianlah hingga sekarang para a h l i masih 
memperdebatkan kelebihan ataupun kelemahan dua pendekatan i t u . 
Bagi a r k e o l o g i — t e r l e p a s mana yang l e b i h b a i k — k e d u a pendekatan 
i t u sama pentingnya, tergantung kepada masalah yang hendak d i k a j i . 
Data a r k e o l o g i d i Indonesia, mulai d a r i sumber t e r t u l i s hingga yang 
berbentuk a r t e f a k t u a l , dapat d i t e l a a h baik d a r i s e g i emik maupun e t i k . 
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Tanpa harus mengabaikan atau menekankan masing-masing kelebihan dan 
kelemahannya, kedua pendekatan t a d i dapat digunakan secara b e r i r i n g . 
Tentu h a s i l telaahnya merupakan sumbangan yang bermanfaat untuk per-
kembangan p e n e l i t i a n a r k e o l o g i . 
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EMIC AND ETIC APPROACH IN ETHNO-ARCHAEOLOGY 
By: Ronny Siswandi 
Around the middle of the 20th century, c u l t u r a l anthropology ex-
perienced a new development i n the ethnographical method and d e s c r i p -
t i o n . T h i s New Ethnography was influenced by c e r t a i n t e c h n i c s which 
had already been applied by l i n g u i s t i c e x p e r t s . 
T h i s new approach was marked by the emergence of emic (from pho-
nemic) and e t i c (from phonetic) approach. Emic approach meant i n ge-
n e r a l a way to understand a c e r t a i n c u l t u r e on b a s i s of the c u l t u r a l 
concepts of the s o c i e t y , whereas e t i c approach i s a way to understand 
a c e r t a i n c u l t u r e through the s c i e n t i f i c concepts used by the r e s e a r c h e r . 
Through these emic and e t i c approaches i n c u l t u r a l anthropology 
the r i f t i n opinion between the f o l l o w e r s of c u l t u r a l i d e a l i s m and 
c u l t u r a l m a t e r i a l i s m became wider. U n t i l now the sc h o l a r s are s t i l l 
d i s p u t i n g the advantages and disadvantages of the two approaches. 
For archaeology both approaches are a l l r i g h t , depending on the 
problem to be examined. Archaeological data i n Indonesia, whether out 
of w r i t t e n documents or a r t i f a c t u a l r e c o r d s , can be examined both from 
the emic or e t i c aspect. Without n e g l e c t i n g or s t r e s s i n g the plus or 
minus o f the approaches, both can be used together. The r e s u l t of the 
res e a r c h can thus be of b e n e f i t to the f u r t h e r development of archaeo-
l o g i c a l r e s e a r c h . 
I T I . KONSEP - PRASEJARAH 
INDONESIA DI ASIA TENGGARA; MASALAH DAN ANGGAPAN DALAM 
PRASEJARAH 
Oleh: R.P. Soejono 
Indonesia sangat menonjol dalam kegiatan manusia d i A s i a Teng-
gara dalam masa p r a s e j a r a h . S i s a - s i s a h a s i l usaha manusia s e j a k ma-
s a awal hidupnya dijumpai d i Indonesia s e c a r a bertahap hingga 
permulaan masa s e j a r a h , meskipun gambaran tentang masa p r a s e j a r a h 
masih harus d i l e n g k a p i . B u k t i - b u k t i yang sudah diperoleh menjurus 
ke kesimpulan-kesimpulan yang dapat dikatakan t e l a h mantap atau 
sewaktu-waktu dapat d i p e r l u a s a t a s dasar temuan baru, t e t a p i d i 
f i h a k l a i n t e l a h menimbulkan masalah-masalah yang belum terpecah-
kan hingga k i n i . Dalam rangkaian kronologis s e j a k t i n g k a t berburu 
dan mengumpul makanan sampai dengan t i n g k a t kemahiran t e k n i s gam-
baran kehidupan d i Indonesia s e d i k i t banyak t e l a h j e l a s , disamping 
adanya h a l - h a l yang berupa dugaan yang belum dapat d i p a s t i k a n . 
Sebagai m i s a l , pertanggalan .(umur) d a r i s i t u s - s i t u s utama s e p e r t i 
P a c i t a n , Sampung, Kalumpang dan Melolo, s e r t a unsur-unsur arkeolo-
g i s yang b e r l a n j u t dalam kerangka kronologis merupakan masalah yang 
dipertanyakan hingga sekarang, sedangkan tahapan perkembangan k e h i -
dupan manusia t e l a h dapat d i p a s t i k a n m e l a l u i n a s i l - h a s i l teknologi 
manusia. Kesamaan dengan berbagai p e r i s t i w a a r k e o l o g i s d i A s i a Teng-
gara menunjukkan suatu i k a t a n r e g i o n a l yang kuat, meskipun c i r i l o k a l 
sangat menyolok dalam pola r e g i o n a l i t u s e p e r t i d ibuktikan c l e h t e -
muan-temuan t e r a k h i r d i Indonesia. 
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INDONESIA IN SOUTHEAST ASIA; PROBLEMS AND PREMISES IN PREHISTORY 
By: R.P. Soejono 
Indonesia was s u b s t a n t i a l i n the scheme o f human a c t i v i t y i n 
Southeast A s i a during the p r e h i s t o r i c period. Traces o f human en-
deavour s i n c e the e a r l y stage o f development have been encountered 
i n I n d o n e s i a s u c c e s s i v e l y up to the e a r l y h i s t o r i c stage, though 
the p i c t u r e o f the p r e h i s t o r i c stage must y e t be completed. Eviden-
ces acquired s o f a r have l e d to conclusions which are r e l a t i v e l y 
confirmed o r could a t a l l time be elaborated on the base o f new 
d i s c o v e r i e s , but on the other hand have r a i s e d problems t h a t could 
not be s o l v e d s o f a r y e t . Within the chronological range s t a r t i n g 
from the hunting-foodgathering stage up to the stage of craftmanship 
the image o f l i f e i n Indonesia i s r a t h e r defined beside conjectures 
to be a d j u s t e d y e t . For example the dating o f p r i n c i p a l s i t e s l i k e 
P a c i t a n , Sampung, Kalumpang, and Melolo, as w e l l as the continued 
emergence o f c e r t a i n a rchaeological elements, such as s p e c i f i c 
types o f stone a r t i f a c t s , pottery and megaliths, w i t h i n the chrono-
l o g i c a l framework are questionable matters as y e t , whereas the suc-
c e s s i v e stages o f development o f human l i f e are determined through 
t e c h n o l o g i c a l achievements. Resemblences w i t h v a r i o u s a r c h a e o l o g i c a l 
phenomena i n Southeast A s i a i n d i c a t e strong r e g i o n a l t i e , although 
l o c a l c h a r a c t e r i s t i c s are remarkable w i t h i n t h i s r e g i o n a l p a t t e r n 
as proved by l a t e s t d i s c o v e r i e s i n Indonesia. 
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I I I . METODOLOGI - ANALISIS 
MANFAAT U J I PEMBAKARAN ULANG 
DALAM PENELITIAN GERABAH 
o l e h : Santoso Soegondho 
U j i pembakaran u l a n g ( r e f i r i n g t e s t ) a d a l a h s a l a h 
s a t u metode k e r j a d i dalam a n a l i s i s gerabah. Metode i n i 
d i l a k u k a n dengan c a r a mengadakan pembakaran kembali t e r -
hadap pecahan gerabah, d i a t a s tungku u j i ( t e s t k i l n ) . 
T u j u a n pembakaran u l a n g a d a l a h untuk mengetahui 
sebab-sebab gerabah berwarna kekuningan, kemerahan, kea-
buan a t a u kehitaman, dan untuk mencari jawaban mengapa 
gerabah s e b a g i a n permukaannya berwarna kekuningan sedang-
kan s e b a g i a n l a i n n y a berwarna kehitaman. S e l a i n i t u pem-
bakaran u l a n g j u g a b e r t u j u a n untuk mempermudah pengamat-
an terhadap kandungan tanah pada gerabah. 
Jawaban-jawaban terhadap permasalahan t e r s e b u t d i 
a t a s akan memberikan gambaran t e n t a n g beberapa aspek 
t e k n o l o g i yang d i m i l i k i o l e h gerabah. Antara l a i n menge-
n a i tanah l i a t yang digunakan untuk membuat gerabah, c a -
r a - c a r a pembakaran gerabah, dan l a i n s e b a g a i n y a . 
Dengan a n a l i s i s semacam i n i sebagian d a r i kebudaya-
an manusia masa lampau, khususnya kebudayaan manusia 
yang berhubungan dengan t e k n o l o g i gerabah, dapat d i r e -
k o n t r u k s i . 
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THE BENEFIT OF REFIRING TESTS IN THE STUDY OF POTTERY 
By: Santoso Soegondho 
R e f i r i n g t e s t s a r e a method f o r the a n a l y s i s o f pot-
t e r y . I t i s done by r e f i r i n g p o t t e r y sherds i n a test k i l n . 
The aim o f employing a r e f i r i n g t e s t i s to determine 
why p o t t e r y becomes y e l l o w i s h , r e d d i s h , g r e y i s h or b l a c k i s h 
and why sometimes p o t t e r y i s p a r t l y y e l l o w i s h and p a r t l y 
b l a c k i s h . B e s i d e s t h a t , a r e f i r i n g t e s t i s a l s o aimed a t 
f a c i l i t a t i n g the o b s e r v a t i o n o f the c l a y c o n t e n t s o f the 
p o t t e r y . 
The answers to these q u e s t i o n s can provide us w i t h a 
p i c t u r e o f the t e c h n o l o g i c a l a s p e c t s of the pottery, among 
o t h e r t h i n g s , the c l a y used f o r p o t t e r y manufacture, the 
way o f manufacture, the ways o f f i r i n g , e t c . 
Through t h i s k i n d o f a n a l y s i s , we can r e c o n s t r u c t a 
s m a l l p a r t o f s o c i a l l i f e i n the p a s t , p a r t i c u l a r l y the 
p a r t connected w i t h p o t t e r y technology. 
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I I I . MODEL - PERMUKIMAN 
PERMUKIMAN KUNO DI BARUS: 
MODEL EKOLOGI MANUSI 
Oleh: Sonny Chr. Wibisono 
T u l i s a n i n i merupakan k a j i a n mengenai permukiman kuno d i w i l a y a h 
Barus (Sunatera U t a r a ) , yang s e j a k abad ke-7 di k e n a l sebagal s a l a h s a -
t u daerah niaga dan penghasil komoditi. Tidak berbeda dengan masalah 
t e o r i t i s pada umurnya mengenai permukiman kuno, pertanyaan dasar yang 
muncul adalah mengenai f a k t o r yang m e l a t a r i manusia untuk memilih 
tenpat t i n g g a l , bagaimana perkembangan permukiman dan f a k t o r yang me-
nyebabkan kemerosotan suatu permukiman. 
Sementara i t u , masalah p e n e l i t i a n yang dihadapi adalah bahwa pe-
n e l i t i a n d i w i l a y a h i n i masih pada t i n g k a t awal, informasi dan data 
permukiman kuno Barus belum t e r i n t e g r a s i . 
Untuk menjawab masalah dasar r e k o n s t r u k s i permukiman kuno d i w i -
la y a h i n i dipandang p e r l u memperoleh suatu kerangka pemikiran proses-
s u a l khusus ataupun umum. Konsep ekologi manusia yang memberikan p r i n s i p 
dasar mengenai p e r i l a k u manusia terhadap lingkungannya digunakan untuk 
memahami pola permukiman ]<uno d i Barus, khususnya d i dalam ruang lingkup 
perniagaan. Sumber data yang digunakan k e c u a l i data arkeologi juga e t -
n o h i s t o r i dan s e j a r a h . 
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AN ANCIENT SETTLEMENT IN BARUS: AN ECOLOGICAL ANALYSIS 
By: Sonny Chr. Wibisono 
T h i s paper attempts to a n a l y s i s an ancient settlement i n the 
region of Barus (North Sumatra) which since the 7th century has been 
known as a t r a d i n g port and producer of c e r t a i n commodities. 
As usual questions on ancient settlements and t h e o r i e s , include 
the problems why people chose to l i v e i n c e r t a i n p l a c e s , how did the 
settlements develop and what were the f a c t o r s of d e c l i n e ? 
Meanwhile, there i s the problem that r e s e a r c h i n t h i s area i s 
s t i l l i n i t s i n i t i a l stage while informations and data on the ancient 
settlement of Barus are not y e t i n t e g r a t e d . 
I n order to t a c k l e the problem of a r e c o n s t r u c t i o n of t h i s an-
c i e n t settlement i n t h i s r egion, i t i s regarded necessary to c o n s t r u c t 
a framework of p a r t i c u l a r or general processual t h i n k i n g . A concept of 
human ecology which c o n s t r u c t s the basic p r i n c i p l e of human behaviour 
towards h i s environment i s used to comprehend the ancient settlement 
of Barus p a r t i c u l a r l y i n the f i e l d of trade. The sources used are . 
a r c h a e o l o g i c a l data as w e l l as e t h n o - h i s t o r i c a l and h i s t o r i c a l data. 
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